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A R I O D E L A 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA HABANA. 
5 C E N T A V O S / 
AÑO L X X X V I U 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l l 
D r . A l f r e d o Z a y a s . 
E l doctor Alfredo Zayas, candidato 
a la Presidencia de la República por 
la Liga Nacional, ha declarado a uno 
de nuestros repórters, (refiriéndose a 
las manifestaciones hechas ayer por 
el general José Miguel Gómez) sobre 
que el triunfo en las elecciones de hoy 
será del Partido Liberal, no obstante 
las coacciones y atropellos de que es 
objeto, "que tiene la plenísima seguri-
dad de que la victoria será franca, sin 
discusión, por abrumadora mayoría de | úadanos iban de ua lado a otro, al 
legales vots del pueblo cubano, emití-! cumplimiento de sus deberes cívicos. 
Las oficinas de los Comités de ba-
rrio, establecidas cerca de los Cole-
gios, denotaban gran interés en po-
nerse al habla con los electores de 
sus partidos respectivos, en el deseo 
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PRELIMINARES D E LA FUNCION . L a citada Junta ha tenido conocí-• cíonal. Un destacamento se halla tara- aienas habla regresado de votar el 
E L E C T O R A L | miento durante las primeras horas de 
Desde muy temprano comenzó la ¡ la mañana que los colegios electorales 
ctividad electoral. Grupos de ciu* número dos de Jesús del Monte, 3 de 
Atarés, 3 de Arsenal, 1, 6 y 10 de Arro-
dos por la libérrima voluntad de los 
afiliados a la Liga y por una gran 
parte del elemento neutro de su can-
didatura y de la de su Ilustre com-
pañero el mayor general Carrillo." 
Manifestó además el doctor Zayas 
"que esas lamentaciones del general 
Gómez y de sus partidarios son" pura 
comedia con en fin do extraviar opi-
nión pública, haciendo aparecer a los 
liberales como víctimas de coacciones, 
atropellos etc. que sólo existen en la 
mente de los propagadores de.tan ab-
surdas noticias." 
U n m u e r t o y c u a t r o 
h e r i d o s e n u n c h o q u e 
I B L S U C E S O O C U R R I O 4NOCHE E N 
E L V E D A D O . — S E E S T I M A P U R A -
M E N T E C A S U A L . 
yo Apolo, 1 y 4 de Villanueva, 1 de 
San Juan de Dios; 1 de San Isidro; 1 
de Luyanó y 4 do la Ceiba no habían 
podido constituirse a las siete de la 
mañana como dispone la ley, por au-
sencia en unos casos de los Secreta-
unánime de que ningún elector deje ; ri0Ts y en otros de los vocales 
de cumplir su deber en este día en 
que designa el pueblo a sus manda-
tarios. 
E l dia se presenta magnífico, día 
de verdadera fiesta. Fiesta en el 
ambiente y en los corazones. Los 
electores en los Colegios que hemos 
recorrido votan con la mayor armo-
nía, sin gritos ni alardes partidaris-
tas, con armonía, sin discusiones, con 
un entusiasmo que sin ser desbor-
dante y bullanguero, invita al aplau-
so y al comentario encomiástico pa-
ra todos. 
Inmediatamente la Junta Municipal 
procedió a designar los sustitutos para 
bién de servicio, de reserva, en la Je 
fatura de Policía. 
Esas fuerzas están al mando del Co-
mandante Betancourt, que con su ayu-
dante el teniente Lombard Menocal y 
el Capitán Raúl de los Santos, reco-
rren la ciudad. 
General José Miguel Gómez, llegó al 
Palacio de Prado y Trocadero el Ge-' 
neral Enrique Loinaz del Castillo— 
según nos Informó, había obtenido del 
señor Secretarlo de Gobernación la 
orden prohibiendo hoy el despacho 
de bebidas alcohólicas en la Habana 
y suburbios. 
E l propio Coronel señor Charles 
E n la Jefatura de Policía se encuenl' S í S S ^ ! ' ndÍf ' 5 2 f 
tran también de reserva numerosos vi-! trfn1f6n,ca » la Jefatura de Policía 
. gilantes de tráfico, ascendente a unos I f " 3 , . ^ ? . tue.se trasmitida a todos 
que dichos Colegios puedan abrirse trescientos. Asimismo han sido desti-j ^ mos üe esta caPítal-
antes de las once de la mañana, hora' nados para cada colegio dog policías' , fe«uraniente que tanto el rasgo 
A ™ A*. monf^T,^ Ai I üel muy amable general Loynaz del 
E l general Gómez, seguidamente 
abandonó el local. 
E L DOCTOR A L F R E D O ZAYAS 
D e c l a r a c i o n e s d e l g e -
n e r a l J o s é M i g u e l 
G ó m e z a l a P r e n s a 
A s o c i a d a . 
POLICIA D E R E S E R V A 
E l lunes tendrán lugar las eleccio-
nes más importantes que ha habido 
en Cuba. Los liberales van a los co-
1 micios con grandes desventajas: ellos 
I han estado sufriendo meses de perse-
» cuciones, coacciones e Intimidaciones, 
J * . , . „ „ 1 como se ha demostrado con numerosa 
E l doctor Alfredo Zayas votó en el prueba documental- liberales han af. 
colegio cimero 4 del barrio de ¡a do heridos y matados arbitrariameu-
^•lata a Jas echo y diez de la mañana. 1 te en muchas localidades; contra ellos 
Per cíflcultades de la organizacjó.i I —para tratar de captarse las simpa-
hasta esa hora no pudo abrirse el Co-, tías del Gobierno americano—se han 
leglo. 1 hecho falsas acusaciones haciéndolos 
E l doctor Zayas, fué el prlfero que aparecer como revolucionarios; ellos 
depósito su voto. ¡ han estado luchando y lucharán no 
Acompañaron al doctor Zayas, el contra un Partido político, sino contra 
general Pablo Mendleta. el coronel Pavte de la fuerza pública que está 
encargados de a tener el orden. 
L A S E C R E T A Y LA JUDICIAL 
máxima que señala la Ley; para cuan 
do ocurran dificultades en la Constitu 
ción de alguna Mesa electoral. 
E n la Junta Municipal se dan gran 
des facilidades y se atiende con pres-j L a Policía Secreta y la Judicial há-
teza a todos cuantos a ella concurren • Uanse también acuarteladas, 
en demanda de certificados o de cual-; 
quier asunto legal. POR PORTAR ARMAS 
L a falta de, personal disponible de los¡ 
Partidos para sustituir a los secreta- ilOS expertos Días y Castillo arres-
ríos que no concurrieron puntualmen-j taron en la esquina de San Nicolás 
Los que no tienen derecho al voto, te a los Colegios, dificultó algún tanto y Valle, a Tomás Díaz Galiano, vecl-
Martlnez Luíriu ^ el señor Juan L . 
Rodríguez. 
Los vigilantes de la. policía nacional 
943, Gonzalo Hidalgo y 1639, Domingo 
Sánchez, condujeron anoche al Híspi-
tal Municipal Andrade, a tres mujeres 
y tres hombres que resultaron heridos 
en un accidente automovilista y a los 
cuales recogieron de sobre el pavi-
mento, junto a las paralelas de los 
'tranvías, en la calle 23 esquina a 12, 
|en el Vedado. 
Las ifres mujeríos y Isno de los 
hombros viajaban en el automóvil de 
alquiler número 7560, que manejaba el 
chauffeur Manuel Valdés Millán, ve-
Icino do Hospital 5. Regresaban de la 
fuente luminosa, en Almendaree, cuan-j 
do ocurrió el accidente, obedeciendo 
ello a habérsele pelado una de las 
gomas con la pestaña de uno de los 
raíles de los tranvías, lo que hizo que 
la goma se zafara y el vehículo, al per-
der la dirección, fuera a chocar violen-
tamente con un tranvía que iba en di-
irecclón contraria. 
L a violencia del choque hizo que los 
¡pasajeros del auto fueran despedidos 
Idei sus asientos recibiendo lesiones. 
1 E l doctor Barcena, do guardia en el 
iHospltal, asistió a los heridos, que re-
sultaron nombrarse Manuel Valdés Mi-
llán, chauffeur, quien presentaba una 
herida en el parietal izquierdo frac-
tura de la pierna derecha, contusio-
nes y desgarraduras diseminada^ ror 
el cuerpo y fenómenos de conmoción 
celebral; iPranclsco Hermida Villar, 
motorista y vecino de 15 número 48, 
¡resultó con desgarraduras leves; Faus 
¡tino Valdés Calzadilla, vecino de Hos-
pital 5, ofrecía contusiones y desga-
rraduras diseminadas por el cuerpo; 
¡fractura de ambos brazos, una herida 
'por avulsión y fractura de la pierna 
izquierda y probable fractuía de la ba-
se del cráneo. Falleció a poco de ser 
asistido. 
Genoveva del Corral domiciliada en 
Zanja 115, tiene lesiones en la cabeza 
desgarraduras diseminadas por el cuer 
po y fenómenos de conmoción cere-
(Pasa a la página 3, columna 6) 
participan de la fiesta observando el 
Ir y venir de los electores, y en todas 
partes les oímos alabar la tranquili-
dad y el orden reinantes. 
EN LOS COLEGIOS • 
A las seis de la mañana, ocuparon 
su puesto en I09 Colegios el personal 
de las mesas, los miembros políticos 
y escribientes de los mismos. 
Después de prestar el correspon-
diente juramento, y hecha la entrega 
de la documentación electoral, se 
procedió a la constitución de las me-
sas, abriéndose los Colegios. 
A las siete comenzó la rotación. 
L£S CARRUAJES 
el nombramiento de los Susittutos, pe- i no ¿e República 168, por portar un re 
ro prontamente fué solucionado por la' vólver. Quedó en libertad por haber 
Junta el inconveniente. 1 prestado fianza. 
En la Junta Municipal electoral vi-1 Rafael Randlch y Fernández, vecino 
mos al doctor Ricardo Dolz, al Preai- j ¿e Lagunas. 50, fué también arrestado 
dente de la Asamblea Municipal Libe-I p0r habérsele encontrado un revólver. 
E n las primeras horas el movi-
miento de carruajes no era intenso. 
Se velan circular automóviles de la 
Liga Nacional y del Partido Liberal. 
De estos últimos, muchos llevaban 
una banderita hoja con el retrato de 
don Marcelino Diaz de Villegas-
E L PUBLICO 
Gradualmentefué aumentando el 
público en los Colegios. Muchos elec-
tores se dirigían a pie a los Colegios, 
denotando el deseo de votar por sus 
candidatos. 
SL Í̂ INCÍDENTES 
L a mañana transcurrió sin inciden-
tes. 
E n la Jefatura de Policía a las diez 
de la mañana sólo se tenía noticia 
de haber sido relevado de su puesto y 
desarmado, un soldado que prestaba 
sus servicios de vigilancia en un co-
legio situado en la calle de San Isi-
dro, por mostrarse incorrecto con 
el público. 
TÍS L A JUNTA MUNICIPAX E L E C -
TORAL 
Gran actividad Ee nota en este im-
portante organismo oficial, que se en-
cuentra custodiado por piquetes de 
fuerzas del Ejército. 
ral, señor Rafael Martínez Alonso, y 
otras personalidades políticas y can-
didatos a puestos electivos, gestionan-
do diversos asuntos relacionados con 
el funcionamiento de los colegios elec-
torales que hasta aquella hora—nueve 
y media—no habían podido abrirse. 
BEÜNIÓif D E L EJECUTIVO L I B E -
RAL" 
A las doce del dia, según se nos in-
forma, se reunirá el Directorio L i -
beral en el Círculo de la Avenida de 
•BIIBÍI 
VAJ SR. J E F E D E POLICIA 
Muy temprano, a punto de las 7, vi-
mos recorriendo el centro de la capi-
tal al Teniente Coronel señor Cár-' 
i denas, Jefe de la Policía habanera. 
E l señor Cárdenas transitaba a pie 
y sin acompañamiento alguno. 
E L E J E R C I T O 
Como era de suponer no hay—hasta 
la hora de cerrar esta edición,—alarde 
do fuerzas militares. 
En algunos Colegios solo hemos vis-
to un número de la Guardia Rural. Y 
en no pocos se notaba la ausencia de 
la fuerza armada. 
L A POLICIA 
\ 
Desde las 6 a. m. estaba ya monta-
do el servicio especial de custodia en 
los Colegios electorales. 
Pero, en honor de la verdad, tampo-
co se notaba alarde alguno de esa 
fuerza guardadora del orderu 
SERVICIO D E VIGILANCIA 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana, están prestando servicios de vi-
gilancia, a las puertas de los colegios, 
parejas de soldados del Ejército Na-
quedando después en 
fianza-
libertad bajo 
p o m p e r s d e c l a r a q u e H a r d i n g e s a r d i e n 
t e c a m p e ó n d e l a e s c l a v i t u d i n d u s t r i a l 
S e i n a u g u r ó e l s e r v i c i o a e r e o K e y W e s t - H a b a n a . - E I 
p r ó x i m o C o n g r e s o A m e r i c a n o . 
LOS E X P E R T O S 
Los expertos^á^as^órdénes del Jefe 
Interino sargento Eleuterio Vega y del 
sargento Cándido Hernández, durante 
la noche do ayer y mañana de hoy ca-
chearon a distintos individuos. 
E N SESION PERMANENTE 
\ 
A las 8 y media se constituyó en se-
sión permanente la Junta Central 
Electoral. 
E l inspector doctor Vandama, presta 
sus seríelos a las órdenes del doctor 
Hevla de la Junta. 
E l Presidente de la Junta Central 
Electoral doctor Arturo Hevia, voto en 
el Colegio del Barrio de Medina, Veda-
do. E l Secretarlo de la o unta doctor 
Narciso Dávalos en el Colegio de Me-
dina, número 5. 
E L C I E R R E D E L A S CANTINAS 
Castillo como el tacto v oportunísl 
mo acuerdo del Secretarlo de Gober-;V0T0 E L P R E S I D E N T E MENOCAL 
nación recibirán el merecido aplau- A Ias once úe la mañana, en el Co-
so general. ¡legio único del Templete, votó el 
j 1 Presidente de la República General 
E L VOTO D E L G E N E R A L JOSE i Unoca l . 
MIGUEL GOMEZ. 
Cerca de las ocho a. m. el Gene-
ral José Miguel Gómez acompañado 
de su hijo el Representante doctor 
abiertamente apoyando al Partido Con-
eerador, i^lando Sos Artículos 217 
y 315 del Código Electoral. 
Hechos innumerables podrían citar-
se, pero me limitaré a citar tres o 
cuatro. E l Gobierno en tres casos con-
j cretos ha ignorado los fallos de la 
Acompañaban al general los seño- S f L ^ ^ ^ S T ^ l l á \ T I í»" 
res Domingo Noguer, Alberto de Ar- ! nal Supremo Este es el caso de Alba-
mas, ^ d i r e c t o r de la Renta, el Dr. | í f ^ w V * ^ ^ 
1 la Habana en contra de la Ley y con-
tra los fallos de la Junta Central Elec-
Juan Ramón O'Farrill, Subsecretario 
Miguel Mariano Gómez y del señor de ^grlfcult"ra' 111111110 Sardinas, y los , toral y déj Tribunal Supremo. Los 
Poco después de Ins .Vho 0. m.— 
S e s í i s p c n d e n l a s E l c c c i o -
D C S e n U n i ó n d e R e y e s 
i 
Se han presentado en la Junta Cen-
tral Electoral 14 miembros de Me-
sas del pueblo de Unión de Reyes, 
protestando de que no han podido 
constituir las Mesas electorales, por 
que la Guardia Rural quitó las cédu-
las a muchos electores liberales, y dió 
plan de machete a los grupos, ha-
ciendo disparos al aire. 
Grupos de liguistas destrozaron el 
Circulo Liberal. 
Las elecciones fueron suspendidas, 
y la Junta Central Electoral coml-
rionó a dos Inspectores para que In-
mediatamente se personaran en dicho 
pueblo. 
José Izquierdo, salió de su residen 
cía para dirigirse al Colegio de la 
Punta —San Lázaro 91, altos—donde 
le correspondía votar. 
E l General Gómez tuvo la cariño-
sa atención de brindar un asiento 
en su máquina a nuestro repórted que 
los acompañó al referido Colegio 
Electoral. 
E l Presidente del mismo señor 
Oscar Ramos anunció que como pen. 
saba hacer con el ciudadano Presl-
denffe Mayor General Mario G. Meno-
cal—allí también inscripto—suplica-
ba fuese otorgada la cortesía al Ge-
neral Gómez de no esperar turno. 
En el Colegio—que acababa de 
constituirse—habla varios electores, 
el primero, según olmos al propio 
Presidente el señor Agustín Gotlsolo 
Fowler, que tiene en el Registro 
Electoral el número 10,576, cuya iden-
tificación ya se estaba efectuando 
al llegar el General Gómez. 
A la indicación del señor Ramos 
arintieron los Vocales señores Julio 
L a Villa y Enrique Martínez, ce-
diendo su turno el elector Sr. Gui-
llermo Izquierdo y Capote, obrero, 
que afablemente se prestó gustoso al 
acto de cortesía solicitado. 
Seguía a este elector el señor Víc-
tor Cañizares, Ayuda de Cámara del 
ajudantes Brodermann y Tavío. ; otros casos son ]os de Clfuentes> en 
También acompañaban al señor i doodo el supervisor Impidió al Prtsi-
Presidente sus hijos Raúl y Mayito. dente y empleados de la Junta Munl-
La cédula del General Menocal te- cipal Electoral el acceso al local de 
níe el número 134,805. serle B . ia junta. y el de Madruga, en donde 
E l general Menocal hizo el número el Supervisor acusado de coacción se 
171 do volante!. niega a obedecer una orden del Juz-
Presidia la mesa el señor Maximi-
no López. 
(Continúa en la página 2) 
gado alegando que estamos en guerra 
con Austria Hungría, y que él ee res-
(Pasa a la pía 3; columna 3) 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L a c a b a l l e r o s i d a d d e l o s s a l v a j e s 
"Por extraño que parezca, los sal- de que esos maoríes son unos salva-
vajes pueden dar lecciones de c-iba- jes. 
llerosldad a los civilizados, Ju-ante Entre uosotros, el que ticno uu pu-
la guerra. ño como una maza de Fraga, no por 
Cuando los maoríes van a combatir ello, le presta a su adversario la 
ten gue.-rtros de otra tribu, anuncian mano izquierda para que se defien-
al enemigo el i'úmero de combaMen- da. Y el que se gasta un 48 reforza-
tes que van a echar al campo, con ob- do, no anda creyendo en bohenas da 
jeto de lúe las tuerzas sean iguales, puños más o menos, y mrirtruga... 
y hasta -es proveen de armas y mu-
niciones 1 ara que no luche con des-
ventaja.. 
Refiérese que al preguntar a un je-
fe maorí por qué no había atacado 
a un co-.rvoy de provisiones y mv.ni-
propio General José Miguel Gómez, [clones destinadas a los Ingleses, con 
GOMPERS COJíTRA HAEDCíG 
js'BW YORK, Octubre 31 
Samuel Gompers, Presfidente de 
ja Federecién Americana del Trabajo 
fcn úna declaración publicada esta 
hoche, -dice •que según investigación 
practicada de los puntos de vista y 
Practicadas del Senador Hardlnj) 
Nicaragua han llegado aquí y se di. | A esta cuestión, dijo, los demócra-
rigirán mañana a Antigua para asís-1 tas contestan: "Sf; y ¡os republlca-
tir a la conferencia que se celebrará , nos: ('No". 
para la propuesta unión de las repú-
blicas centroamericanas. 
Las elecciones del Congreso que se 
están celebrando en Guatemala se 
efectuarán bajoj el mayor orden. 
E l dandldato republicano declaró 
también que el país ya había contes-
tado: "No", y que en consecuencia 
los demócratas habían tratado de en-
gañar al pueblo respecto al verdade-
ro alcance de la Liga haciendo apa 
Lcerca de la vida industrial del Pue_ I ENTIERRO D E L R E I A L E J A N . • recer q-Ua los republicanos se oponían 
Ho de su residencia, ha probado su 
ttupllcldad en relación con su preten-
lida amistad por el pueblo obrero, 
demostrando ser un ardiente campeón 
le la esclavitud industrial. 
E l candidato presidencial por el 
Partido republicano, dice Samuel 
Gompers, es ej director de un sls-
DRO DE GRECIA 
ATENAS, Octubre 27. 
E l cadáver del Rey Alejandro fué 
colocado esta noche en el mausoleo 
real e Tatoy, después del servicio fú-
nebre efectuado en la Catedral. L a 
Reina Madre Olga y otros miembros 
,ema establecido por una asociación | óe la familia real de Grecia Madame 
obreros I Manos, viud?. del difunto Rey, el 
a toda alianza internacional. 
Los asuntos democráticos, agregó, 
indicaban que había una gran bre-
la América Unida dispuesta a mar-
(Pasa a la plana 2) 
J A I A L A I 
Primer partido: 
De 30 tantos. 








Segvndo partido. " 
De SO tantos. 




I>e 6 tantos. 
Ganador; N'avarrete. 
Boletos a: 
E l General José Miguel Gómez ocu-
pó breves momentos la tercera casi-
lla de las cuatro allí Instaladas, al 
tiempo que su hijo el Dr. Miguel 
Mariano Gómez era también admitido 
a ejercer el sufragio. 
E l general Gómez entregó dos bo-
letos ya doblados al Presidente se-
ñor Ramos y éste los puso en ma-
nos del Vocal señor Enrique Martínez 
que las depositó en la urna, pronun-
ciando la frase de ritual: '¡El Gene-
ral José Miguel Gómez, vota!* 
Como rúbrica del acto el veterano 
Santa Colomo Impresionó un magne-
sio, con el Indispensable fogonazo y 
estampido simultáneo. 
por si acaso, dándole gusto al dedo. 
Para eso somos civilizados. 
Con el título de "El terror en Ir -
landaV, anunciaba un cable de la 
pasada semana los dolorosos sucesos 
ecurridos en Galway. Durante toda 
los cuales estaba en Kat-rra v que la noche la poblaclón fué d4>1 
P n COr 0 f^11™^1'- res- más estupendo pánico a consecuen-pondló lleno de asombro 
—¿Cómo iban a combatir los ingle-
ses si me hubiese apoderido de su 
pólvora de sus provisiones? 
Otro l.ife, al ser insultad J por un 
colega suyo, dijo que éste no se hu- «¿¡í™ 
blera atrevido a tratarle de una iva-' 
cía de los disparos de los tanques y 
ametralladoras. 
Un soldado había sido herido en 
una mano. 
Inmediatamente veinte policías sa-
empezaron a disparar por 
ñera tan Humillante, sí no hubiese calles Pr nclpales. La población 
Apuesto de meje- armamr-: te y de ¡ huía pres;a l*1 P*"1™- Los niños fue-
más guerreros. E l otro jefe envió1 ron4 Pateados lastímoiamente. Las 
entonces al Insultado la ralead .lo sus | mi>Jeres se desmayaron, 
armas, y lo prometió reducir el nú-
mero de F\IS guerreros, pa.'x Igualar 
las fuerzas.** 
SI esto que leemos en "Alrededor 
del Mundo' es verdad, no cabe duda 
Nosotros creíamos que estas es-
cenas eran patrimonio exclusivo de 
la Guardia Civil en España; pero. • • 
E n todas partes cuecen bravas. 
G. D E L R, 
U N G R U P O D E O B R E R O S A G R E D I O A 
T I R O S A L " N O Y D E L S U C R E " 
$4.74 
L a c o r d i a l i d a d h i s p a n o - g e r m a n a . E l d o c t o r G a r c í a 
K o h o l y , e n f e r m o . - O t r a s n o t i c i a s . 
E L *!Í0T D E L SUCRE' AGREDIDO 
A TIROS 
MADRID, Octubre 31 
E n despachos telegráficos de Bar-
celona se anuncia que un grupo de 
obreros en la calle de Mendlzábal hi-
zo varios disparos de revólver al 
leader sindicalista Salvador Seguí, 
conocido por el 'Noy del Sucre'. Este 
resultó Ileso, pero en cambio unos 
transeúntes que pasaban por la calle 
cuando el suceso^ resuíjtaron herí-
dos. ' 
L a policía detuvo a los agresores, 
que se cree pertenezcan a un sindi-
cato de obreros libres. 
fe patronos por la cual los 
iue son despedidos de sus trabajos 
ao pueden obtener empleo de uingu-
ia otra fábrica. 
VKL SERVICIO AEREO K E Y - W E S T 
! HABANA. 
I K E Y WEST, Noviembre lo. 
! Hoy al mediodía saldrán para esa 
! ín primer viaje los aviones de la 11-
aea aérea Key West-Habana. 
i Estos buqtlés aéreos llegaron ayer 
I arde trayendo pasaje desde New York 
\ r Miami. 
E n uno de los aviones viaja un ope-
"ador cinematográfico que tomó 81OOO 
í ¿les de películas durante la travesía 
íe New York a esta. 
Jy E l avión que inaugurará el servicio 
*oy, lleva doce pasajeros para la Ha-
pana. 
• L A UNION CENTROAMERICANA 
J A N SALVADOR, Octubre 31. 
I Los delegados do la república del 
salvador al Congreso de países cen-
••oamerlcanos que a principios de No-
llembre discutirán la propuesta unión 
J e las repúblicas centroamericanas, 
•Uleron hoy para Antigua, Guatema-
donde se celebrarán las sesiones. 
" U n miembro de la legación de Cos-
Rlca salió hov para los Estados 
Inldos, cumpliendo una misión de su 
sbierno cerca de todas las naciones 
introamericanas. 
¡TJATEMALA, Octubre 31. 
(Los representantes de Honduras y 
Príncipe do la Corona de Suecia, el 
Príncipe Regente de Serbia, los re-
presentantes del Rey Jorge de la Gran 
Bretaña, y del Rey Víctor Manuel de 
Italia, los miembros del cuerpo di-
plomático y Ips funcionarios del go--
bierno llenaron el templo al extre-
E L S E R V I C I O A E R E O E N T R E L A H A B A N A Y 
C I E N F U E G O S , S E I N A U G U R O A Y E R 
E l pasado mes de julio se habla 
anunciado la inauguración del serví 
mo de que el público no tuvo cabl- j ció aéreo entre la Habana y Cienfue-
da en él. gos, pero causa* .diversas hicieron 
E l pueblo en masa se apiñaba en | entonces imposible este acto, que fué 
Abundido García y Manuel Lozar, 
organizadores, y Saviur, operador ci-
nematográfico. 
L a prensa capitalina estaba repre-
sentada por Desiderio Colina, de L a 
las calles por donde pasó el cortejo aplazado por la Compañía Aérea Cu- Ludja 7 L a Noche, y Julio César Me 
fúnebre, a cuya cabeza iba el fé-;bana, dueña de los aeroplanos que 
retro montado sobre un armón de ar- habían de hacer el recorrido 
tillería tirado por marineros. Des-
tacamentos navales, de Inglaterra. 
Francia e Italia formaron en ambos 
lados de la ruta por donde pasó el 
néndez, arnatenr. 
Ostentó la representación del DIA-
RIO nuestro compañero Roberto San-
íúnebre cortejo, presentando armas a 
su paso. 
E L ULTIMO DISCURSO D E HAR-
D O G 
MARION OHIO, Octubre 31. 
E n una declaración hecua esta no-
che al finalizar us campaña el Se-
nador Harding declaró que las elec-
ciones del martes sacarán a relieve 
dos grandes cuestiones; la Liga de 
Naciones de París y la política^ do-
méstica de los Estados Unidos. L a 
cuestión de la Liga según ha sido 
presentada por los demócratas, dijo 
el candidato republicano, podía resu-
mirse simplemente en esta pregunta: 
¿Debemos entrar en la Liga da Na-
ciones de París asumiendo entre otras 
obligaciones, la obligación del ar^ 
tículo IQo.l 
Vencidas ya, si no todas, parte de 
las dificultades, pudo realizarse ayer ^ 
el viaje inaugural, que fué utilizado,' 
mediante contrato, para fines comer-1 j Iban ademas, el piloto y su ayu-
c{ajeg |aante, señores Lucien Coupet y Jutz. 
Organizaron la excursión los seño- En total: ocbo-
reg Abundio García y Manuel Lozar, Con suavidad, de un modo Imper-
representantes generales del chocóla-1 ceptible, fuese elevando el Goliat has-
te Tipo ItuUano, del que llevaron a , ta alcanzar una altura de noveclen-
Cienfuegos un buen cargamento para 
no también por sus condiciones avia-
torias. 
LA CORDIALIDAD HISPAIS ©-GER-
MANA 
MADRID, Octubre 31 
E l nuevo Embajador alemán, Con-
de Ernest Langwert Von Sinmern, 
presentó ayer sus credenciales al 
.Alemania y España. Expresó la grati-
me diplomático y vistiendo traje de 
paisano. 
E l embajador manifestó al Mo-
narca que consagraría todos sus es-
fuerzos para desarrollar las exce-
lentes relaciones que existen entre 
Aleania y España. Expresó la grati-
tud que Alemania sentía por la labor 
humanitaria que hizo el Rey Alfon-
so durante la guerra, labor que ali-
vió los sufrimientos de muchos de 
sus compatriotas. Concluyó decla-
rando que trataría de consolodir con 1919, de 1.732,000,000 de pesetas a 
OPIMON SOBRE LA SITUACION 
FINANCIERA EN ESCAMA 
MADRID. Octubre 31 
E i ex-Dlrector jrtneral de Adua-
nas, Daniel Rio, publica hoy en 'Lu 
Libertad' un ataque contra el go-
bierno en relación con la política fi-
nanciera la cual dice conduce al pala 
a una catástrofe. 
E l articulista señala que ya Espa-
ña no ocupa la situación próspera 
que gozaba durante la guerra. E l 
Stock en metálico en los bancos de 
España asciende a 3,074.000,000 de 
pesetas, mientras que la circulación 
del papel asciende a cuatro mil mi-
llones doscientos once mil. 
Las cuentas comerciales han dis-
minuido cousiderafaiemeiíte desde 
la ayuda del Rey la armonía y la 
cordialidad de relaciones entre ambos 
paisese y hacer que fueran más ínti-
mos y profndas los sentimientos 
mutuos de ambos pueblos que han 
existido desde hace muchos siglos. 
E l Rey Don Alfonso respondió ex-
presando el placer que sentía al oír 
Bajo las expertas manos del piloto i el testionio de gratitud expresado 
señor Fred Kelly, el Diablo Rojo evo- por la labor de amor y humanidad 
lucionaba caprichosa y. 'admirable- que España había efectuado durante 
mente, ya encima ya debajo del Go-¡ la guerra, reiterando los deseos del 
Uat o ya adelantándose hasta perder-, Embajador para que sean más estre-
se de vista. • chas las relaciones que unen a am-
Como ayudante y pasajero iban en h a s naciones 
él Rafael Zaldo v Carlos Teller. 
repartir, como souvenlr, entre el co-
mercio y familias conocidas de la lo-
calidad. 
Ayer, pues, quedó Inaugurado el 
servicio regular aéreo entre la capi-
tal de la República y la ciudad de 
Cienfuegos. 
A las ocho de la mañana, se re-
montó, en los terrenos de la Compa-
ñía Aérea, en Columbia, uno de los 
gigantescos Goliats marca Farnian, 
con cabida para doce pasajeros. 
Figuraban en la expedición los si-
guientes señores: 
el viaje. 
Durante un buen rato fueron los 
excursionistas acompañados por el 
presidente p. s. de la Compañía Aé-
rea, señor Ognathen ysu esposa, que 
trípulaiban otro Farman de menor ta-
maño pilotado por Le Roy. 
Además y como avanzada, pode-
mos decir que alentadora para los 
novicios, precedió al Gollath en su 
viaje hasta Cienfuegos un pequeño 
aeroplano CnrlJss, de la propia Com-
uañía, conocido por E l Diablo Rojo, 
no solo por su asombrosa ligereza sl-
Cuarenta minutos después de la sa-
lida atalayaron los excursionistas la 
costa sur de la isla y los diversos 
pueblecitos y villas y ciudades fue-
ron avistándose en sugestiva, hermo-
sa e ininterrumpida sucesión, para 
poner en las miradas de todos la avi-
dez de una Interrogación y en todos 
los labios un comentarlo, sugeridos 
unos y otras por las novísimas Im-
presiones de la perspectiva a tal al . 
tura: Esto poblado parecía un table-
ro de ajedrez; este ferrocarril que 
cruzaba serpenteando semejaba una 
lombriz; aouel pueblo parecía un par-
quecito inglés; aquel otro un "Naci-
miento"... hlllllos tenues, los ríos y 
fideos las carreteras, y todo ello 
constituyendo en conjunto bellos y 
polícromos tapices que parecían la 
(Pasa a la pía 3; columna 5) 
GARCIA KOHLY ENFERMO 
MADRID, Octubre 31 
E l Ministro de Cuba doctor Mario 
García Kohly se encuentra en cama 
victima de un ataque nervioso. 
EN HONOR DE LOS DELEGADOS 
HISPAN0-A3IER1CAN0S 
MADRID, Octubre 31 
E l doctor Rodríguez Caracido, 
Rector de la Universidad de Madrid 
dió hoy una fiesta en honor de los 
delegados de las Repúblicas Hispano-
americanas al Congreso Postal. 
Al acto asistieron zpúos los di-
llomáticos españoles y americanos 
y distinguidas personklidaddes, pro-
nunciándose elocuentes discursos 
tendientes a estrechar más las rela-
ciones entre la Madre Patria y las 
naciones de la América Española. , 
1,685-000,000 al finalizar Octubre. 
E l señor Rio llama la atención al 
hecho de que el déficit del presupucs^ 
to en este año asciende a 1.000,000,000 
de pesetas, suma que se hará mayor 
con el aumento de los adelantos a 
los ferrocarriles para material y el 
aumento de jornales agregando que 
la política del gobierno ha disminui-
do el valor de la peseta en un cua-
renta por ciento' y que la situación 
se va agravando por momentos. 
Al mismo tiempo, agrega, las cuen-
tas corrientes van disminuyendo, de-
bido al descenso en el negocio de ex-
portación mientras que los precios 
(le cada articulo de consumo van su-
biendo. 
E l señor Río termina su articulo 
pidiendo que la opinión pública ac-
túe rápida y enérgicamente con ob-
jeto de que se efectúe un cambio ea 
la política que sigue el gobierno. 
l'I ( LARACIONES D E L J E F E D E L 
GOBIERNO 
MADRID, Octubre 31. 
E l jefe del gobleruo don Eduardo 
Dato, en una declaración hecha hoy 
respecto a la perspectiva en las pró-
ximas elecciones generales exprsó la 
opinión d que el gobierno obtendría 
una mayoría igual a la de 1914. 
Declaró además que la opinión pú-
blica Iba volviéndose rápidamente en 
(Pasa a la plana 2) 
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I n t o r m a c ó i C a l i l s Q r á í i c ? 
(Viene de la PRIMERA) 
-na entre las mentecaterías de la po-
lítica de Wilson y la "política cons-
tructiva definida'' propuesta en de-
talle por los republicanos. 
iLr. Harding dio cuenta de un tele-
grama .Ungido a todos los candida-
tos republicanos para el Senado di-
ciendo que el pueblo debe de enten-
dor o.ue la selección de un Secado re-
publicano sería una contribución a 
char adelante hacia nueva confianza 
y nuevos triunfos. 
Este ha sido el último discurso pro-
nunciado por el candidato republica-
no senador Harding. 
VIOLENTA OFENSIVA CONTRA 
WRVNGEL 
SEBASTOPOL, Octubre 31. 
Las fuerzas bolshevikis rusas han 
iniciado una violenta ofensiva para 
barrer a los ejércitos mandados por 
el generil barón Wrangel jefe del 
gobierno de la Rusia Meridional. Los i 
bolshevik's han atacado en dos pun-
tos, cruzando el río Dniéper frente a i 
Nikopol y Khakova. Tropas del fren-
(B polaco y masas de soldados sibe-. 
ríanos se utilizan en la ofensiva, que 
ka ?ido '•eforrado con objeto de rom-
per la* línef.s de Wraneel Esta es j 
>n nn™'? '» crie el general Wran-1 
prei se ha vlrtn excedido en soldados.] 
p.rtiUería y en material de gue-, 
rr^. 
W-^ngel ĥ i estado replegando su: 
frente para crear reservas en prepa-* 
ra-^i^n de p t̂n ofensiva que ha esta-: 
do esperando desde hace unos cuan-
tos días. 
F i W T T T R B O D E L ALCALDE DE 
CORK. Octubre 31. 
A nr^encia de los dignatarios de 
1 T<.'i.«i -, do infinidad de antiguos 
rpra^radai voluntarios y de millares 
fin tv* nalsaaoa. el cadáver de Tc-
r'-ue' Míe Swinev. ex-Alcalde de 
Cork, fu' Fenu'íado en el "lote re-
publicn'1 " del cementerio de St. Fin-
barr. situado en las afueras de Cork. 
A pes;)r del esplendor con que los 
altos digaatariM de la Iglesia revis-
tieron el acto, la ceremonia fué sim-
pl*» pero imponente. 
E a las afueras del Cementerio, 
ocultas por enormes multitudes del 
pueb'o. los carros blindados, con BUS 
ametralladoras preparadas, y media 
docenn «le camio) *s llenos de solda-
dos, fueron llevados a la carretera 
dando un aire s'niestro a la solemni-
dad del acto dui se realizaba. Duran-
te el trardndo del cadáver desde el 
* "untamiento, cruzando las calles 
l'eiiíis do pdbíicn hasta la Catedral 
de Santa María y después durante la 
marcha del cortejo fúnebre desde el 
(wnplo hasta el cementerio no ocu-
rr'ó desorden ni inrédente de violen-
tia de ninguna especio. 
L a chirlad de Cork y todo el país 
rindió P\\ tributo a la memoria del 
nuevo mártir. E l cadáver fué ente-
rrado al ^do de los restos del ex-
Alcalde Mac. Curtain, que fué asesi-
nado haco varios meses. Pocas yardas 
lo separan de las tumbas de Jose 
Murphy. euien al i^unl que Mac. Swi-
nev sn dejó mo^ír de hambre en la 
Cárcel de Cork, tumba que está ador-
nada con una bpndera americana, y 
de otros dos soldados republicanos 
irlandeses. 
E l Arzobispo Hart. de Cassel. ocu-
pó el trono presidiendo la misa so-
lemne de renW*'! en 1" Catedral de 
Santa M -ría. Monseñor Cohalan. Obis-
po dp Cork, fué el oficiante, siendo 
rslstHo oor los arzobispos Chine de 
Perth. Australia V Barry de Hovart, 
T^smpnio, v los ob'«nos Browne de 
Clovne. O'Sullivan de Kerry. Foley 
dn Pnltarat. Australia, y Fogarty de 
Ki'l^ise. 
Ei féretro envue'to en la bandera 
remiMicana de Irlanda descansó so-
l-.r« un ^rtafalco cubierto con un su-
dnrio. "'i» se usan en las exeau'as 
d^ los altos dignatarios 'de la igle-
sia. 
Ln di=trir'o de dos millas que hay 
r»p<5̂ o Pnte^ral ha^ta el cemente-
TÍO fu.̂  '•iiv,'e'-ta n-r- miliares de per-
sona'; "ue se de^en^rlpTon resnetuo-
ciooiPTite al naso del cadáver conduci-
rá en hombros de los hermanos y 
nr'-'o-m ínfimos del finado. 
Al terminir la ceremonia r«ll«IO*a 
•v- nprtir el córtelo fúnebre formado 
bajo le. supervisión de los volunta-
TÍO'* irlandeses, las campanas de la 
Catedral pmoazaron a dobla, siguién-
dole inmeriiatamente las de todas las 
iglotdns ê la. ciudad. 
.Tolin Peter Mac Swiney. hermano 
del difunto oresidió el duelo. Detrás 
de él marchaba el nadre Domenie. 
rerfocor de Mac. Swiney y Arthur 
Gr'f'lth. vicepresidente de la repúbli-
ca Irlandesa. A la cabeza de la pro-
0eBf6n marchaban ciento cincuenta sa. 
cerdotes, sesniidos por Infinidad de 
acólitos v altos dignatarios de la 
Iglesia, sicruiéndoles dos carrozas lle-
Aka v'e flores y nna compañía de vo-
luntarios vestidos, con trajes de pal-
sano y yainté v cinco carruajes ocu-
pados ñor mujeres. 
Tn ejercito voluntarlos conduciendo 
cada soldado una corona de flores 
formaban dos columnas en el corte-
jo y otro cordón de voluntarios con-
tenía al pueblo descubierto que lle-
raha las aceras. Entre las coronas 
había muchas de americanos. Des. 
pues de haber bajado el sarcófago a 
1H sepultura se le disparó una salva 
de tres descargas hechas con revól-
vers. 
Mr. Grlff'th, rindiendo un homena-
je a la obra de Mac. Swiney en pro de 
la causa Irlandesa declaró que Jua-
na de Arro encontraría en el ex-Al-
calde Mártir, en el cielo un compa-
ñero digno de ella. 
rió el día nueve de Enero de 1919- L a 
conferencia de París empezó tres se 
manáis después y el tratado no fué 
firmado hasta cinco meses más tarde. 
Las reservas Lodge no fueron redac 
tadas o informadas por el comité de 
relaciones exteriores hasta septiembre 
y Roosevelt hacia ocho meses que ha-
bía muerto. De hecho varias de las 
reservas de Lodge están en directa 
contradición con el gra ndiscurso pro 
nunciado por Roosevelt cuando reci-
bid el premio Nobel en Cristianla. 
VAPOR TURCO 
NEW YORK, Octupbre 31. 
E l vapor de pasaje turco Guldje-
mal. primer b. co que enarbolando 
bandera ha entrado en este puerto, 
fué detenido hoy en cuarentena a su 
llegada de Constantinopla y Gibraltal 
para que los inspectores de sanidad 
pudieran inspeccionar el pasaje. Se 
había Informado que el barco había 
salido sin patente sanitaria, pero el 
documento firmado por los cónsules 
en los puertos d epartida fué presen 
tado hoy. 
En general ia salud de los 956 pa-
sajeros que traía a bordo Tres cuar-
tas partes de los iuales venían en bue-
nas condiciones. Exceptuando un caso 
de fiebre tifoidea. 
E l Guldjemal fué construido en 1874 
y antiguamente se llamó el Germanic 
y perteneció a la Whlter Stanar. 
Este buque hace veinte años en 
unión de su buque hermano el Brita-
nic se les llemó los "Lebreles del 
Atlántico" 
Al Germanic primero se le bautizó 
con e nombre de Ottowa y despu:3 
fué adquirido por una compañía tur-
ca qu ehacia la travesía en aguas 
orientales. Durante algún tiempo se 
utilizó "como barco de peregartlmos 
conduciendo millares de mahometa-
nos a Geda puerto cerca de Feca, 
en su peregrin'.clón anual. 
FTJERTOS POR E L GAS 
NEW YORK, Octubre 31. 
Cuatro personas se encontraron 
muertas hoy victimas de envenamlen-
to por gas, en unas casa de Inquili-
nato en la calle 53. E l accidente fué 
motivado por haberse desprendido la 
tubería de goma que conectaba el me-
chero de gas con un calentador. Al 
parecer las cuatro victimas fueron 
despertadas por los gases porque sus 
cadáveres se encontraron cerca de la 
ventana que no pudieron abrir. Las 
víctimas son Mr. and Mrs John Ha-
rold. d e40 y 35 respectivamente; y 
H . F . Lamberg y E . Perklns. trl-
tndanUta del acorazado Florida. Estos 
dos jóvenes eran telegrafistas, ina-
lámbricos que disfrutaban una licen-
cia. 
EN POLO i Presidente de la Huerta, no podía síón permanente hasta que lo termi-
L X X X V B 
LOS I R L A N D E S E S 
GROUNDS j aceptarse completamente hasta que nen. 
NEW YORK, Octubre 31. \ las autoridades le sean garantías al | 
Más de cuarenta y ocho mil per- personal para trabajar cuando y don- l 
sonas congregadas esta tarde en Po- ne le plazca, como txprtsa la Consti- I 
io Grounds rindieron un tributo a la tución de la República. Se asegura 
que el arreglo no resuelve los proble- *• 
mas que envuelve la controversia que 
D E BATABANO 
Surgidero de Batabanó, Noviembre 
memoria del ex-Alcalde Mac Swiney 
acordando pedir al Presidente Wilson 
que projsste contra los ultrajes he-
chos a la Verde Erin y que reconozca 
-a república irlandesa. 
Aunque una orden policíaca prohi-
bía las procesiones, los miembros de . 
varias sociedades marcharon lenta- S E ^ L ' Corea. Isoviembre lo . 
mente hacia el parque beisbolero lie- - 0Dce Personas comprometidas en 
vando las banderas verde, blanco y 108 recientes desordenes políticos en-
naranja de la república irlandesa y esta ciudad y los cuales fueron con 
DIARIO.—Habana. 
L a apertura de los Colegios Electo-la semana pasada produjo la tan gra se ha efectuado sill 6n0vedad-
ve trastornos en esta ciudad. 
CONSPIRADORES SENTENCLiDOS 
Hay tranquilidad. 
E L CORRESPONSAL. 
MUERTO A TIROS 
Abreus, Octubre 31. 
DIARIO.—Habana. 
con crespones de l u t o en las mangas victos de conspiración han sido sen- Anoche apareció muerto frente a su 
de sus sacos. tenciados a reclusión temporal de uno casa Ernesto Herrera de filiación 11-
Eamond de Valera, Presidente de la a tres años. L a sentencia deduce del beral, le dieron dos tiros. E l juzgado 
República Irlandesa fué aclamado tiempo de reclusión el tiempo de pri- , actúa, 
durante más de media hora cuando se síón por dicho procesamiento. 
presentó en el terreno. \ • 
Entre los oradores figuraron el go- EXTRACCION D E L CODAYER DE 
4 mador Smith. el alcalde Hylan TA MR HCGO SCHMITH QCE P E R E -
varios miembros del clero católico y; CIO AL CAER EN E L FONDO DE 
protestante. i VJSÁ MINA D E COBRE 
! P E E K B S K I L L , Noviembre lo. 
D E S D E N Ü E V 
C I O N E S 
A Z U C A Í J 
IbAS POR 
L A S U I Z A E S P A Ñ O L A ^ 1 ^ 
and Sus&r Uxcfe 
(Para el Centro Gallego de la Habana) v 
Cueto, corresponsal. 
ASESINATO EN CAMPECHUELA 
Manzanillo, Octubre 31. 
DIARIO.—Habana. 
Juan M. López Villa, secretario de 
la Junta Electoral de Campechuela, 
E l cadáver del profesor Hugo Sch- anoche fué asesinado por Luis Prada, 
fitt, geólogo de la Escuela de Hacke- empleado de dicha Junta, por motivo 
TERMINO L A HUELGA D E T E R A . 
CRUZ 
V E R A C R L Z Octubre 31 
Después de una conferencia cele- , , . . . 7 .7 . „„ P«rs>"uaJ-
brada b - entre los representantes ^ J T ^ ^ ' T ^ V ^ t J T * 
de los huelguistas y sus patronos en ^so de 276 pies de profundidad de 
Ciudad Méjico, a la cual asistió el una mina ** cobre abandonada en es-
Presldcft»» de la Huerta, se anunció ta localidad, fué extraído anoche. 
Los profesores compañeros del fi-
nado, sus parientes y un motorista 
Un americano, muy amigo mío, aca-
ba de regresar de Cuba. Se hace len-
guas de la bella Antilla y elogia de 
paso las obras de arte que sus ojos 
vieron. Visitó ese soberbio y majes-
tuoso palacio que se levanta frente a 
la estatua del apóstol Martí, y entu-
siasmado ahora, después de enseñar 
me algunas postales con la fotogra-
fía del edificio, hace al periodista la 
siguiente pregunta: 
—¿Ha nacido usted en Galicia?. 
Y a renglón seguido añade: 
—-Tengo un libro, escrito por una 
mujer inglesa, qu© habla muy bien de j las descarnadas rocas. Ríe gualdo el 
esa región. Se lo enseñaré a usted. . . . tojo dejando caer sobre las yerbas sus 
Las palabras del yanqui, sinceras,! gemas de sangre; y en ocasiones ema-
nobles, van a darme tema para ento- l na la llanura olor a nébeda que aca-
nar un canto fervoroso en loa y prez I so crezca entre la madreselva. Pon 
de la tierra que ensalzaron nuestros las sandalias peregrino. Acércate aho 
vates. Untre mis obras favoritas pue-i ra a la fuente rumorosa que se oculta 
E L CORRESPONSAL. ' ^en contarse los poemas de Curros i entre ribazos. Echate de bruces para 
Enríquez y los de Rosalía de Castro. | curar esa polldipsia que te devora, 
"i asi, en la inmigración, cuando el re- i Emprende de nuevo la marcha, y si 
—Quixente porque te qulxen. 
Quérote porque te quero, 
¡Hasme querer, miña xoia! 
Hasme querer, falangueiro!... 
E l alma concibo en esta melga re-
gión los sueños de Shakespeare. E l 
alma ve aquí el espíritu de Julieta, 
que puede ser un rayo de luna a la 
voz de un torrente. E l mar trao en sus 
ondas plegarias de nereidas, y las aU 
gas cubren el acantilado como si qui-
sieran romper la monotonía brusca de 
que se había llegado a un arreglo 
provisional de la huelga de estibado-
res y trabajadores í e muelle de es- i estuvieron buscando el cadáver en 
te puerto.. 1 agua durante la noche y el día, em-
Los obreros, que abandonaron los pleando cloques. Y cuando se Iba a 
muelles el día veinte y dos de oc- desistir de la busca del cadáver, ano-
tubre han acordado reanudar el tra- chei 8e apei5 a desaguar la mina co-
bajo Inmediatamente percibiendo los mo úmfc» recurso y entonces se en. 
fntiuos Jornales en espera de que se contró. 
fije una nueva escala de sueldos. Los | 
(Más cabl^i en la página 10) 
A U L T I M A H O R A 
barcos serán cargados y descargados 
•• /ofl',''•amenté. T o l i ? las huelean 
de simpatía declaradas en Puerto Mé-
jico. Tampico y Progreso, han sido 
anuladas bajo las mismas condicio-
nes. ' 
En un principio se temió que el I VICTORIA D E LOS CANDIDATOS 
movimiento se extendiera a otras in-j ANTI-SOCIALISTA EN ROMA 
dustrias pero han procedido con to- ROMA, Noviembre lo. 
ra normalidad. Todas las casas co- candidato» antl-soclalista re-
merciales, sin embargo se cerraron SU]taron victoriosos en las elecciones 
ayer porque el Presidente de la Huer- munjcjpajeg p0r gran mayoría. 
ta no había cumplido en el ruego he-j 
cho por la Cámara de Comercio de | 
VeracriiT, solicitando que los obreros | 
do muelles fueran protegidos durante 
'a. huelga. 
Cinco barcos americanos, dos no-
landeses, un italiano y dos británicos 
han sido detenidos en puerto debido 
CONTRA^ E L TRVTADO D E T E R S A - ¿üencia de los credos revolucionarios 
T T V ¿ I K A I A W V i / . o ^ ^ , ^ ^ ñor loa partidos do la opo-
L L r. > 
B E R L I N , Octubre 30 
LOS L I B E R A L E S E N AMARILLAS 
Amarillas 13 de octubre. 
DIARIO—Habana. 
Celebróse ayer una reunión de Libe-
rales en el Círculo de éstos, aconse-
jando cordura y sensatez para la ba-
talla electoral de mañana. Hablaron 
el representante Gronlier, Valladares 
y el Candidato a la Alcaldía de Man-
guito señor Enrique Barrete. E triunfo 
aquí es de los liberales por más de 
200 votos si hay Hbertad para los elcc-
tores. 
Hay calma y decisión de ir mañana 
a las urnas. 
González, Corresponsal. 
DE ORO EN CAMPAñA 
NEW YORK. Octubre 31. 
Alfredo de Oro, el notable billaris-
ta cubano empezará un match d„ tres 
^lentos puntos de carambolas por tres 
bandas contra Raloh Oreenleaf, no-
table campeón de plña. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
favor del ministerio actual a conse-
cu i   l    
avanzados p r l s rti s 
I slción. 
E l doctor Egene Schiffer, exSlinisJ La P ^ i f / ^ f f Í^Sajo^cultura^y 
tro da Justicia hablando hoy en el la siguiente: Paz trabajo cultura y 
Reichstag contra el tratado de Versa- justicia 
lies dijo que el pueblo alemán había 
sido engañado abandonando sus ar- el jefe del gobierno 
ma^ por el Presidente Wilson, cuyo dirá que se dicten leyes para tratar 
^ a s o al no sostener sus catorce sobre los crímenes sociales que es-
punto* habían hecho que el tratado tán causando enormes perjuicios al 
fuera fuera la burla y la prisa del País, 
mundo. Los alemanes por lo tanto. 
cuerdo de los agros celtas surge es-
plendente como un oasis do luz y be-
lleza, irisado por nimbos de oro los la-
bios modulan aquesta estrofa; 
"Más tarde, en otoño. 
Cuando caen marchitas tus hojas, 
¡oh, roble! y con ellas 
Generoso los musgos alfombras, 
¡Qué hermoso está el campo! 
La selva, ¡qué hermosa:" 
Afirman ciertas gentes que los ga-
llegos padecen de morriña. Puede ser. 
Otros sostienen que llevan un ruiseñor 
en el pecho, y por eso, henchidos de 
saudade y nostalgia, mueren al pie del 
abeto solitario ofrendando a las del-LOS CONSERVADORES EN SANCTI SPIRITUS 
Sancti Spíritus, Octubre 31-
DIARIO.—Habana. 
Anoche manifestantes conservadores 
recorrieron las calles dando mueras al 
Partido Liberal y haciendo disparos 
al aire. Una conga penetró en la Je-
fatura de Policía, tocando allí y bal-
lando. Al pasar por la redacción de 1 ^ dejó e tálamo y su luz cabrillea en 
" E l Fénix" sus puertas fueron apalea^ las ^ente3 cumbres que parecen ras-
das y haciendo disparos, teniendo nece- far el cifel0 rameado. Cabo la falda de 
sidad el director del periódico señor | os m ^ s hay colores que semejan 
Taboada que comunicar los hechos al la sustancia roja desprencida de en-
has topado con los ancianos del Apo-
calipsis di con Rosalía; 
"¡Védeos! Parece 
Q'os labios moven, que falan quedo 
os uns c'os outros, e aló n'altura 
d'o ceo amúsica val dar comenzó, 
pois os groriosos concertadores 
tempran risoños os instrumentos. 
¿Estarán vivos? ;,Serán de podra 
aqués sembrantes tan verdadeiros, 
aquelas tuñecas maravillosas, 
aqueles olios de vida cheosi?"... 
E l sol se ha sumergido en el océa-
no y las tinieblas envuelven a Gali-
cia. L a luna asciende al cielo en bru-
mas de calor y pone tonalidades blan-
dades del bosque, sobre granítico dol- j cas en los campos dormidos. Los pája-
men, su fe y su vida Saquemos, ros han cesado de piar; pero en la 
de los pies las sandalias. E l peplo oquedad resuena viril y rotunda la 
ondula acariciado por la brisa. De su voz del galán. Vestida de basqulña 
lecho se levanta la aurora y riega par- espera, como Rebeca junto al brocal de 
tículas de niobio por los valles esme-
raldinos. Contempla peregrino. E l sol 
cuartel de la Guardia Rural. 
E n la noche de hoy celébrase un 
mitin conservador. Apesar del decre-
to dictado por la secretaria de Gober-
trosíleos. Deshácese la llanura en mil 
policromías y junto a los jugosoa 
prados reverbera la linfa que corre 
por caceras. Loa ríos, mansos unas 
nación sobre el uso de armas, aquí no veces' otras al embarrancar-
se en las hoces. Fascinan los ere-
Cuando se reúnan las Cortes, dijo 
el Ministerio pe-
E L E C C I O N E S APLAZADAS 
ATENAS, Octubre 31. 
Las elecciones generales fijadas pa-
ra el día nueve de septiembre han si-
do aplazadas para el día 14 de dicho 
mes. 
DECLARACION HITCHOCK 
OMAHA. Nebraska, Octubre 31. 
E l senador G . H . Hitchcok en una 
declaración hecha sobre la noticia cir 
culada por Mrs Douglass Robinson de 
que el hermano, Teodoro Roosevelt 
aprobó la reserva Lodge al Convenio 
de la Liga de Naciones dijo: 
"En los despachos de la prensa 
nna equivocación muy grave a la lla-
mada reserva Lodge hecha por Mrs. 
Dougles Robinson hermana de Teodo-
ro Roosevelt fué cometido. Dícese que 
cuan él estaba enfermo el senador 
Lodge visitó el hospital y que el ex-
presidente Roosevelt aprobó todas las 
reservas hechas por él. E l hecho 
es que Roosevelt falleció antes do q̂ o 
se reuniera la conferencia para dis-
cutir el tratado y en aquella fecha 
todavía no había escrito el convenio 
de las naciones ni se pensaba que pu 
diera sor perito. Mr. Roosevelt mu-
KPMAli BAJA T LOS JUDIOS 
LOTríRES. Octubre 31. 
L<ÍH fuerzas de Mustapha Kemal ha 
^á. leader nacionalista turco, han obll 
eado a ciento ochenta familias he-
breas a i»Mr de Adabasar. Asia Me-
^ r . para. Ismid, seefin despachos re-
cibidos de Constantinopla. Los fuciti-
•tw Ucearon a Tsmld en condiciones 
desastrosas habiendo tenido que aban 
donar todas su" pertenencias. Los 
eTi^fros. sin embnrp-o. los recibieron 
^mio-ihipmente d í ñ a l o s rn «ibergue 
nrovlslonal. Las sociedades, de soco-
rros se han ocupado de las viudas y 
de los huérfanos. 
E L TRONO DE GRECIA 
LUCERNA, Suiza, Octubre 31. 
L a aceptación del trono de Grecia 
por el Príncipe Pablo depende por 
completo de los deseos del pueblo 
gntgo, uijo hoy el joven* príncipe al 
•lüiniatro griego en Suiza, al ser in-
iormado veroaimente cíe que el go-
uiamo de Grecia lo llamaba para asu-
mir ia auoerania ocupando el tro-
E l Príncipe Pablo declaró que solo 
ouuirla ai trono en caso de que el 
pueblo griego no quisiera el regreso 
uei ü c y cuiiátautiuo y excluyera al 
* i incípe Jorge. 
E l Principe Pablo agregó que él 
consioeraDu que el trono pertenecía 
al Rey Constantino y que al Princi-
pe Jorge correspondía el primer ho-
ñor. 
E l Ministro, al hacer la oferta al 
Principe Pablo dijo que el gobierno 
griego deseaba saber de antemano si 
el Rey Constantino y el Príncipe Jor-
ge reconocerían ia ascensión al trono 
oel joven príncipe. 
"Os doy gracias, así como al go-
bierno griego, declaró el Príncipe Pa-
blo por las simpatías que me habéis 
demostrado con motivo del falleci-
miento de mi amado hermano, y con-
testando a nuestra oferta, os ruego 
que llevéis mi agradecimiento al go-
bierno griego, rogándole que a la vez 
se lo trasmita al pueblo. Declaro que 
no comparto la opinión del Gobierno 
griego por la cual, según la consti-
tución se me llama hoy a asumir el 
Trono. 
E l Trono no me pertenece a mí. 
Pertenece a mi augusto padre el Rey 
Constantino y mi hermano mayor el 
Príncipe Jorge es constitucíonalmen-
te su sucesor. Ninguno de ellos ha 
renunciado sus derechos, pero ambos 
fueron obligados a salir de Grecia 
obedeciendo a un supremo deber pa-
triótico. L a solución de la cuestión 
surgida por su partida está todavía 
pendiente. 
Respecto a las condiciones especia-
les especificadas en vuestra oferta, 
el Rey ha declarado siempre su de-
seo de subordinar su voluntad a la 
libre expresión del deseo del pueblo 
griego. En cuanto al príncipe Jorge 
jamás ha hecho declaración de nin-
guna especie, y vo no debo pedirlo 
que renuncie a sus derechos. Estoy 
convencido de que el pueblo griego 
es el que tiene el derecho de hacer 
su declaración final por la libre ex-
presión de su voluntad a la cual, en 
'nterés de nuestra querida patria to-
dos nos sometemos sin oposición de 
ninguna especie. 
Por esta expresión de la voluntad 
del pueblo griego quedará asegurada 
la paz interna y a la vez los lazos 
que siempre han unido al pueblo grie-
go con la dinastía fundada por mi ve-
nerable abuelo, el difunto Rey Jor-
ge quedarán fortalecidos. Todos los 
miembros de esa dinastía tienen el 
derecho eventual al Trono. Por lo 
tanto, vo ocuparía el trono tínicamen-
te en ca^o de que el pueblo priego no 
deseara el regreso de mi augusto pa-
dre y excluyera al príncipe heredero 
Jorjre de sus derechos de sucesión." 
Una declaración oficial cont«»nlen. 
do la réplica dada a lp oferta hecha 
por el crobierno griego fué publicada 
esta noch» 
ATENTADO SINDICALISTA 
ZARAGOZA, Octubre 31. 
Un sindicalista hirió anoche gra-
vemente de un tiro al obrero Hilario 
Pérez. 
LOS SUELDOS D E LOS TOREROS 
MADRID. Octubre 31 
L a nueva unión de toreros ha fi-
jado una escala del sueldo mínimo 
cue deben papa* 'as empresas por 
cada corrida a los miembros de la 
Asociación^ 
A los espadas y toreros se le darán 
dos mil pesetas, siempre que lidien 
•visión por otros medios con la coope- Aos torog en cada corrida. Los novl-
ración del proWnriado Ipternacional iieros qUe lidien sin picadores gana-
v con la aprobación de toda la ma- r¿n ouinlentas pesetas y mil cuando 
quinarla de producción tan ranlda trabajen con picadores, 
v tan completamente como sea posl- i 
ble. 
declaró el doctor Schieffer tienen no 
solamente el derecho moral sino el 
derecho documentado para exigir la 
revisión del trabado. 
E l tratado en sí dijo el ex-Mlnistro 
es un crimen contra la nación ger-
mana y contra todo el mundo." 
E l ataque al parecer alcanzó la 
aprobación de todas las lecciones, pe-
ro Herrn Daumlg. laeder de los nue-
vos comunistas profetizando una re-
volución y la calda del canlt^Hsmo, 
declaró oue su partido deseabr la re-
L a s e » e c c i o n e s . . . 
Viene de 1& PRIMERA página LOS UTTIMOS TOOUFS PARA E L 
TOMIENZO D E LAS E L E E C C I O -
NES 
NUEVA YORK, Noviembre lo. 
En vísperas de las elecciones, los 
cuarteles generales, tanto el de parti-
do republicano como el del demócra-
ta, se ocupan en darle los últimos 
toques a la contienda presidencial 
que llevará bien a la victoria o a la 
derrota. 
"Cox y Roosevelt ganaran", maní- ' 
festó George White, presidente del En el Colegio de la Punta habia, 
comité nacional democrático. | desde muy temprano—como en to-
P E L I C U L A S 
1 
Tanto al decender dol coche el 
General José Miguel Gómez como 
al bajar del Colegio Electoral, un 
operador cinematográfico fué impre-
alonando unas películas. 
E L PUBLICO 
se acata ni la policía hace cumplirlo. 
Urge que la secretaría de Goberna-
ción tome carta en el asunto. 
E S P E C I A L . 
i 
UN ASIATICO MUERTO EN LAJAS 
púsculos. Y . . . "allá abajo, en los 
prados d*a veira d'o mar, una voz fê  
femenina entona, saudosa, un alalá de 
largas cadencias, que van apagándose, 
apagándose, como si cada nota queda-
se colgada en la rama de un árbol 
para arrullar el sueño los pajarl-
llos que allí anidan." Lajas, Octubre 31. DIARIO.—Habana. 
A las ocho y media de la noche se 
produjo una alarma en la localidad, 
al oirse nutridos disparos de revólver M f f ^ S S S ¡ e publicada por The Ame-
rican Sugar Reflnig Co., fechada en oc-
tubre 13, se dlcé Que, en vista de las cir-
cunstancias y de las dificultades expe 
la cisterna, la moza al amado. Los ra-
yos del astro nocturno envuelven a la 
garrida rapaza. Eteta canta: 
"Nin me falas nin me miras, 
castigo d'o meu pecar. 
¡Oamiñiños que eu andiven 
quen poideravos andar!".. . 
Porque Galicia es toda una estrofa 
de amor, un poema eterno que suena 
en valles y cañadas. E l mar la besa 
mimoso, y los ríos se complacen en 
reflejar en sus aguas el esmeralda de 
las riberas. E l gallego no tiene más 
que una enfermedad: la morriña. . . 
Pero hagamos aquí punto final, pues 
lo que vamos a decir merece capítulo 
aparte. 
Jesús Prado Rodríguez. 
que en un principio partieron de un 
café situado fronte al círculo Liguista. 
Resultó muerto un asiático en la re-
friega. Fuerzas del Ejército conservan 
el orden en la población. 
E L CORRESPONSAL. 
DS BAHIA HONDA 
Bahía Honda, Noviembre 1. 
DIARIO.—Habana. 
Abiertos los colegios de Bahía Hon-
rlmcntadns por muchos compradores, pa-
ra cumplir los contratos hechos míís tem-
prano en el año, a altos precios, la Com-
pacta ha propuesto i | i plan, por el cual 
dichos compradores no tiene que acep 
tar más de ia mitad de sus contratos 
pendientes en la actualidad, hasta enero 
1 de 1921. y la entrega del resto puede i 
ser demorada hasta abril 1 de 1021. Los I 
embaraues serán facturados por la Com-
paflfa al precio que rija en el mercado 
el día del embarque, los compradores. Hong: Kong, cable, CO.M. 
da. Aguacate, Maní Maní y San Dio- pnítando este precio en efectivo y la | Hong, vista, «3.45. 
Madrid, cable, 7L 
Madrid, vista, 70. 
Hamburgo, cable, 7. 
Hamburgo. vista, 6 l ü 
Zurich, cable, 70 1|4. . 
Zurich, vista, 79. 
Milano, cable, 19 112. 
Milano, vista, 19 1|4, 
tíélffica, cable . . . . 
Bélgica, viíta 
Roterdam, cable, 31. 
Roterdam, vista, 30 3|4. 
Amberes, cable, 34. 
Amberes, virta, 3.3 314. 
Toronto, cable, 94. 
Toronto vista, 93 112. 
go de Núñeí. E l cuerpo electoral ani-
mado. Orden perfecto. 
E L CORRESPONSAL. 
L A POLICIA E N SANTIAGO DfE LAS 
VEGAS 
EII Supervisor de Santiago de las Ve-
gas, informa que el alcalde de aquella 
población ha aceptado la renuncia s 
casi todos los miembros de la policía 
local para que puedan intervenir di-
rectamente en la política durante el 
día de hoy. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
Extracto de la revista de los señores. 
Cw^rnikow, Hienda Compcmy, de New1 por refinaJores de afuerH, pero bajo es-
dlrerencla entre el precio del mercado 
y el precio del contrato original, a ser j 
pagada en cuatro plazos, por medio de i 
notas aceptadas, a vencer en tres, seis,. . , ^ nuevo y doce meses de la fecha de la) de 3|4 a 5 pnlgadai, a |23.50 •! 
factura. 
Este plan debe ayudar materialmente j mimao. 
a los compradores, pues no solamente ! — 
lea da suficiente tiempo para recibir! gisal RBT, de 3'4 a fl pulgada», a fM.M 
sus entregas, sino tambión para cum-1 quintal. 
plir con sus obligaciones; también los, Manila corriente, de 3*4 a 6 pulgada!, 
pone en condiciones de comprar parte; & $32 quintil. 
da BUS necesidades inmediatas a los ba- i 
Jos precios que rigen, asi obteniendo | 
un promedio en sus compras que -Jaría 
por resultado la reducción de sus pér-
didas. 
Otra de los ventajas de este plan es 
que permite a The American Sugar Re-
fining Co., que ha estado fuera del mer-
cado mucho tiempo, suplir parte del az.ú-
car refinado que necesita el comercio, 
a los precios bajos. Este refinado ha 
sido suministrado recientemente sólo 
York, correspondiente a la semana pa-sada: 
Debido a la certidumbre de que ahora 
no se forzará la venta de la mayor parte 
de los azúcares en existencias en Cuba, 
debido a la moratoria, t; ;I como a la in-
fluencia que ejerce la mayor demanda de 
te plan The American Sugar Refinlg Co 
puede participar ahora en la actividad 
general del mercado de azftcar crudo y 
refinado. 
Como sa han extendido las entregas 
de los azúcares de altos precios por 
un periodo de seis meses, ha habido la Por otra parte WU1 H Hayes Je- dos—un buen contingente de eleptp- j rtripMáo'ií ¿«<Stfa d T ^ á w M T ^ d e i I ípo^tmidVá d i ^ á i p r a r aiúcere. Ou 
re de las tuerzas repuoilcanas dijo xes, en unión de agentes electorales dl(j seBales de gran mejoría esta ee- ha, para entrega inmediata, puesto que 
de Cuba I los azúcares a flote del Lejano Oriente que esitá convencido de que Harding formando 'la cola' de ritual, 
alcanzará, por lo menos 368 y muy En cambio, en otros Colegios, co-
probable. 395 de los 531 votos electo- mo en el la calle de Progreso, el tór-
rales. E l nfimero necesario para ser pe tropel de público y de electores 
electo es de 366. | iermaba una barrera que Imposibili 
Ambos partidos luchan desespera-1 taba el acceso al local. Pero, 
daroente por ganar los Estados "du- I general, el orden y compostura fué 
doso". y para obtener los votos nece- /-otable a la hora de quedar consti-
parlos en ppns esfuerzos en favor de tuidos los Colegios de esta capital, 
los senadores en aquellos' Estados OCUPACION D E ARMAS 
ouvoa voto?; electorales no son )lo En ^ Secretarla de Gobernación 
bastante suficiente para creerlos In . se recibió hoy la noticia de que hac« | «¿Slar 
dispensablea. E l ejempl más sallen 
mana en las ventas de azdcares u 
a los reflnadoies, para pronto embarque, 
a 8 centavos c. f por libra. Este precio 
es de 1 1^ centavos por libra más alto 
que el de 6.50 centavos que rigió hace 
una semana. 
No es probable que duro mucho tlem 
enir,0.1.3- crtalf financiera en Cuba, pues el 
Gobierno de los Estados Unidos otra 
vez ha mostrado dis-.iosición de ayudar 
a Cuba. Como quiera quo ese país no 
solamente es el que suministra la mayor 
paite del azúcar que se cronsann en los 
EMados Cnldoi, sino también uno Je los 
n¡fln grandes compradores de los produc-
tos americanos, fué casi un deber na-
Cuba a vencer las 
días el Supervisor do CIfuentes ocupó eultades" de su actual Utoaíeíéii finan 
clera. d pío- de primera categoría que UL Bran carbamento de armas que te 
os Ohio. Estado nativos de ambos can 
didatos cuenta con 24 votos electora-
les; y entre los de segunda catego-
ría figura el Nevada, con sólo 3 vo-
tos . 
Otros Estados, en los cuales la con 
tienda ce íiit'ma hora es Intensa y en 
í tan consignadas a un hermano del 
candidato a Alcalde.de dicho pueblo. 
Este Individuo ha desaparecido del 
término. 
ÜN LIGUISTA ASESINADO 
El Alcalde de Encrucijada Informa 
que Olayo Abren, secretarlo del Col 
los que ambos partidos CfCCn tener . mité de la L i en aquella (Gobierno" de Cuba "a" los"Banco 
la mavoría, son* 
Este Gobierno ha mostrado su .leseo de 
dar su apoyo moral a. las nc,'0'"aci->nes 
para un empréstito fie hasta 100.000.fi00 
de pesos, que serfl hecho por banqueros 
americanos al Gobierno de Cuba, en for-
ma de notas de corto pla-¿o v por un año 
garantizados por el resto de la zafra ac-
tual y otros valores, así como por porte 
de la zafra de 1920-1021. 
El dinero que se obtenga de la venta 
de las notas del Gobierno de Cuba an-
tes mencionadas, será prestado por el 
locales la mavoría. son: > 'localidad, fué asesinado por el libe-Me es> "f""/- poniéndolos en condicio-
Arlzona. Kentuclty, Mervland, New: ral p . . f ' , M!ltr„QT.0„Q necs de sal,r de la moratoria, «r i rr- rkvi„-u«^,o I Haiael Maguaraga. Se espera que este arrctrlo imeda uxr México, Tennasee y Oklahoma. 1 puesto en vi¿or muy pronto? ^ que en 
lan actuales elretinstaiieiai que una gran 
cantidad de obreros se encuentran sin 
empleo y si esto continrta pudiera afee 
tar la producción de la próxima zafra 
y causar una disminución mucho mavor 
en la producción de azficar nnindial 
dando por resultado mfts altos precios 
para los consumidores americanos. 
Se espera, con entera confianza, que 
la actual situación financiera sea sola-
mente temporal, y que dicha Isla pronto 
pueda solucionar el problema, Mayorcn 
QUEJA B E LOS A T L E T A S QUE F U E ¡ A™SAClO*KS CONTRA UN JUEZ ^ 
„ 5 2 ? . K r J Í S P S S Í K . E1 Gobernador do Santa Clara de-
NLEVA YORK Noviembre 1. ¡nunció a Gobernación que el Juez 
L a Comisión Americana en los Municipal y Presidente de la Junta 
Juegos Olímpicos, en una declaración de aquella ciudad, &eñor Megla, está 
preliminar, contestando quejjas de va realizando actos de parcialidad Hbe-
rlos miembros de los juegos atletlcos ral . 
acerca dol trato en el viaje a Amberes UN MUERTO Y UN HERIDO EN 
en el transporte "Princesa Mastolka" i C A I B A R I E N 
dijo hoy que circunstancias inevlta-! y 
bles hicieron imposible dar mayor tra E l Alcalde de Calbarlén COanlcaldM. 
to a los atletas y que el día 4 de de a. Gobernación, que al pasar frente a | « K £ S it̂ fWui y ptf^'i^pUdade»"eran 
diciembre se dará más completo In- la casa del señor Félix Castro, Pro- ni"-v lnfer,ores' no obstante lo cual ven-
forme por la Comisión. Bidente de los liberales en aquella 
REANUDACION L E LA HORA 0R- localidad, fueron agredidos a tiros y 
>'AR1A i puñaladas, por numerosos individuos, 
NUEVA YORK, Noviembre lo . | los partidarios de la Liga, Manuel 
Hoy se suprimió el ahorro de luz ^Jeda y Gonzalo Moce. E l primero 
diurna en esta ciudad, a las dos de r^ultó muerto y el segundo herido. 
no son suficientes a bastecer la canti 
dad normal de azúcares tomados para re-
finar semanalmente. 





-(Por la Prensa 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, octubre 30 
Asociada). (Por la 1-rcnsa 
PROMEDIOS D E L A S C O T C A O a 
NES D E A Z U C A R E S 
MES DE AGOSTO 
HabaM 
Primera quincena >. . . 0.6387 
Matanzas 
Primera quincena v . . 0.6867 
Cárdenas 
Primera quincena 6.6657 
Cienfaeios 
Primera quincena , 6.655Í 
Sagoa la Grande 
Primera quincena e.SSOV 
Solamente en el Colegio de la Haba"* 
se verificaron operaciones de ventas a» 
azúcares. 
G R A N BRETAÑA 
Ksterllnaf, 26.00. 
Francos?. 40.75. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, octubre 30.. 
ciada.) 
Con motivo de la serlai huelpra del ear-
j Km en la Gran liretafia, se dice que dos 
1 refinerías en Liverpool y todas las oue 
eftfln operando bajo Clyde, han sido 
ferradas, debido a la falta de carUon 
Ha habido müs solicitudes de Europa, 
para azúcares blancos de Java, y si la 
f huelp? continúa por alprrtn periodo de 
•— tiempo, es posible a»* la» compras 'iW 
( azúcar pranulado tengan que ser hechas 
(Por la Prensa Aso- aquí con el fin de tener abastecido al 
público. Entretanto, la racifln mensutl 
ha sido reducía otra vez de 3 libras » 
la 2 libras por persona. 
a! Canadá. .1 
Las operaciones estuvieron hoy en 
bolsa, firmes. 
La renta del 3 por 100 «e cotizó 
55 francos, 37 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 54 francos I 1 
43 céntimos. ' La orden de la Cámara de Comercio 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos ' Canadiense de octubre 13 de 1020, prohl- . 
0 cuntimos. 1 hiendo la Importación do adúcar refina-
Bl peso americano se cotizó a lo fran- , do por el resto del año actual y estable-
ros 76 112 ciendo el precio del prranulado al VOf Á 
l memr en 21 centavos por libra, ba sido 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O , ir>. Ahora no hay restricciones ni en Ift'j 
> importancia ni en los precios. D E N E W Y 0 K R 
A no ser una pran fuerza desarrollada Louisiana. 
dificultades so han experimentado en el ' I,or los divisas de la Compaüía Southern 
pasado, y siempre han sido vencidas. 
La historia de la Isla muestra que en 
i 1W2. a raíz de la (ttierra de 1H Indepcm-
cla. los hacendados sOlo hacían pe 
la madrugad», reanudándose la hora 
ordinaria. ,1^ calle do Wall que ha 
venido utilizando el ahorro de luz se 
regirá desde mañana por la hora orlen 
tal, con lo que empezará y cerró sus 
operaciones una hora antes que aque 
Has ciudades que no utilizan el ahorro 
de luz. 
POR L A L I G A 
e  
dlan su azúcar al precio bajo de 1 1|2 
centavos costo y flete, y vivían. Si Cuba 
pudo sobrevivir con tantas d'^ventajas 
y continurt abriéndose camino par llepar 
a su actual posición, como el país pro-
ructor de azúcar mfts arrande del mun.lo. 
mucho más fácil sería rehabilitar sus 
condiciones financieras actuales, espe-
cialmente después de haber acabado de 
terminar una zafra dp 3.700.000 tonela-
das, por la cual se obtuvo alrededor de 
un billón de dólares a un precio pro-
medio de 1] centavos por libra. 
Kl resto de la zafra actual que qnedn A las once de la mañana se notaba' 
fronte a los Circuios Conservadores , ̂ r ^ V ^ ^ 
«lúe entre a ver y hoy han avanzado cua-| Avisos por correo dicen que se esper» 
tro puntos,'las operaciones de hoy han que verlas factorías comiencen a m<?l*í. 
sido de carácter profesional, sin cambio la semana que viene, pero con motito 
apreclable en las cotizaciones. de las actúale* condiciones del mer~ 
Kl de azúcar hizo hoy su aperturo, cado, muchas demorarán sus operaciones-
enseñando los más bajos precios vistos lo más que nuedan, dando por «-esultaao 
en el arto. 'iue la molienda no se hará gencrwl antes 
No hay com;>radores a mfts de 7 Ii4 de la primera semana de noviembre.^ 
centavos para ningún mes. • 
El estado de los bancos al finalizar la • 
semano, enseña un aumento de 38 mi-1 
llones en las reservas, una disminución i 
de 62 en los préstamos y do 4 en loa de ¡ 
pósitos. 
E s o e s l a s a n g r e 
gran animación. Los acontes electo 
rales, atendían al desarrollo de la 
función comldal, y los automóviles 
iban de un lado a otro con sus car-
teles anunciadores de la Liga Nacio-
nal y los nombres de sus candidatos 
"Zayas-Carrillo"'. Muchos ostentaban 
también los retratos de Gustavo Pino. 
>0 HAY SATISFACCIOJí CON E L 
ARREGLO DE LA HUELGA i 
VERACRüZ Noviembre lo. 
L a Cámara do Comercio e Industria 
JT la Asociación do Patronos de Bu-i E L ESCRUTINO 
ques, no están satisfechos con el arre- De acuerdo con lo preceptuado en 
glo provisional de la huelga, de esti- el nuevo Código electoral, los Cole-
oado-es y operarios de muelles, de- glos se cerrarán a las tres de la tar-
clarando que el arreglo, logrado en de, hora en que empezará el escru-
- conferencia a la Cue asistió el tinio, las mesas continuarán en se-
clnc-o semanas comenzará otra zafra el 
valor de la cual, aun n Ins nrertoa áetna-
les. será de más de $70,).000.000 A. est-i* 
enormes sumas por azúcares solamente 
tendrá que ofiadlrse el valor del tabaco 
frutas y otras cosechas que se venden 
principalmente a los Kstados Unido-
y que aumentan materialmente los recur 
sos de la Isla. 
Con una población de sólo 2.SOO.000 hi 
hitantes y la zafra valuada en 700 a l.rxv) 
millones, y que fu se encuentra casi Ni 
comerzar, es increíble que Cuba pnedn 
permanecer por algún período d« tiempo" 
en el estado depresivo actual. 
Las cifras finales de la xafra de C'-'i-i 
se recibieron esta semana de los p>̂ n«v>| 
res (iiimft Mejer. quienes calr-n'-'n' 
:'.7:;0.000 toneladas contra su estlniuilo' 
de diciembre do 4.423.714 tonelai!.- vi 
su estimado enmendado de mayo de to-1 
En la filtlma hora el mercado do azú-
car hace una reposición do 15 a 20 pun-
tos. 
BETANCOL'RT Y CIA. 
El Departamento de Estado es favora-
ble al reconocimiento del Ooblerno do 
MCjico y ello debe ejercer buen efecto 
«obre American Smelters So., Pacific y 
Mexlcam Perroleum. 
MKNDOZA Y CIA. 
0.00.—Esperamos un alza del Anacon-
da Copper, pues sabemos de personas co-
nectadas con la Compañía que han com-
1 rado grandes cantidades de acciones. 
CAIIKILLO Y FOKCADB 
Herpes, eczemas, granulaciones, erigí 
pelas, úlceras, llagas, hlm-hazón de aJ 
piernas, palpitaciones, roimut. artntlsmo 
v miles de sufrimientos que la human! 
ctad adolece, se deben 
la sanare. Depurarla conjo ^ j 
la Impureza de 
Purlficaduf 
C A M B I O S 
Netv YorV. cable. 100. 
New York, vista. 100. 
Londres, cable, 3.40. 
Londres, vista. 3.48. 
Londres. »30 días. 3.46. 
Taris, cable, 32 1|4. 
París, vista, 32. 
Xnr V a ^ - T s ^ cuando se tom. 
^ e n ' " T l t r ^ o S 
S n s r d o ' l ' r o l ó ^ n a b « - *mo 
ve<retPles en forma de -*'ube «s el PU 
rlflcador San Lázaro, por eso se tom» 
bCn8184 *It. 
di 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Indnstrlal 
Ex-Jefe de los negocios de Maro» 
y Patentes. 
BnioíIIIo, 7 altos. Teléfono A-ftl.^ 
Apartado número 798. 





















D E U M A R I N A 
P R A D O , N U M . 1 0 3 . 
ADMINISTRADOR-
EL CONDE DEL RIVINO 
F U N D A D O K X 1 8 3 2 
P R E C I O S D E . S U S C m P C I O N : 
H A B A N A 
i mes S 1-60 
3 Id. - 4-SO 
« Id. „ 9-O0 
1 Ano ..18-00 
P R O V I N C I A S 
1 me* S 1-70 
3 Id. 5-00 
6 Id. m 9-SO 
1 Aflo ..19-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-00 
6 Id. 1 l-OO 
1 Ano „ 21-03 
APARTADO 1010. TELEFONOS. RI'.CACCiÜX: A 620L ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-8201. 1MPRRNTA; A-5334. 
V I R M R R O 1»B<;A>0 E N C U B A 7)F K A P R E N S A A S O C I A D A 
La Prensa Aioctada. tínicamente, llene derechu a utilizar para su pn-
kliracifin, todos los ddspactaos q-ae en este periódico se le acrediten, asi oomo 
las noticáa» locales y las que no se screpiten a otra fuente .le Informaclfin. 
L A H O R A C R I T I C A 
Cuando aparezcan estas líneas irá 
de vencida la mayor parte de la jor-
nada electoral. Sólo unas horas nos 
•eparan de los escrutinios, y pocos 
momeíitos, por tanto, para salir de la 
gran preocupación que nos ha sacudi-
do, apasionado e intrigado durante 
un largo año de lucha política. 
Y nos ocurre en este caso, en este 
momento, lo que a los forjadores de 
ilusiones a base de la Lotería Nació-j 
nal. Desde que se encuentran con el1 
billete en el bolsillo las más risueñas 
perspectivas son vistas entre grandes, 
probabilidades de atenciones de la 
suerte. Casi parece imposible que no 
se acuerde de nosotros la dicha. Las 
venturas, esta vez, son inevitables. Pe-
ro basta saber que los bombos funcio-
nan y están saliendo ya las bolas, para 
que nos figuremos a la nuestra lejos 
de toda probalidad de escape por el 
resquicio de la suerte, acurrucada en 
•el opuesto extremo de la abertura, re-
nuente a exhibirse en la lista de los 
premios. Y vemos entonces lo Cándi-
do de nuestras ilusiones, el derro-
che de optimismo puesto en la vana 
consistencia del azar. 
Porque; ¿es algo más que una aven-
tura casual este pugilato político que 
se está desarrollando? ¿Qué ideolo-
gías lo impulsan? iQut claros desig-| 
nios se persiguen? ¿Qué virtudes lo 
alimentan. Dos grupos sin bandera, dos 
nominaciones sin programas, dos 
clientelas con pleitos, corren, desaten-
tadamente, hacia una Meca pródiga de 
encantos materiales. Y el pueblo, en 
esta lucha de hombres, se inmiscuye 
con entusiasmo y ardor, con un ardi-
miento y una excitación capaz de ha-
cer fructíferos los más nobles idea-
les. 
En ello no hay culpa ni censura pa-
ra nadie. En ese mal todos hemos pues-
to las manos. Los mismos hombres que 
dirigen el movimiento están exentos ds 
responsabilidad. Ellos saben muy bien 
que otra actitud y otros procedimien-
tos serían estériles, y que de abando-
nar esas armas otros vendrían a em-
puñarlas para los mismos fines. 
No nos inspira el pesimismo al es-
cribir estas líneas en tan críticos mo-
mentos. El que en la lucha no figu-
ren ideales no supone que no pueda 
haberlos después de la lucha. Para nos-
otros, los dos candidatos a la primera 
magistratura son igualmente dignos y 
capaces. Son, ante todo, dos hombres 
de probado patriotismo. Con que el 
vencedor no se envanezca del triunfo 
y el \encido acate la derrota, algo tan 
bello como el más halagador programa 
flotará sobre la patria liberada: la 
perspectiva de una paz social y polí-
tica, la clara esperanza de una rege-
neración nacional. 
Se han prodigado los dicterios, los 
denuestos, las amenazas. Nos hemos 
escandalizado con las más atroces in-
vectivas lanzadas de uno a otro ban-
do. El pueblo, que es sensato y com-
prensivo, sabe que esos proyectiles, de 
mala calidad, no han hecho jamás 
blanco. L a rabia y la insidia que los 
impulsaban no tenían fuerza expansiva 
cajSaz de hacerlos llegar a la reputa-
ción ajena. Caían todos, los de uno y 
otro bando, en un terreno baldío: en 
la ¿erra de nadie. Afortunadamente 
para el decoro nacional, nadie fué jus-
to en sus críticas, y ya que uno de 
los dos Rustres calumniados ha de ser 
mañana el Presidente de la República, 
mejor es que podamos achacar a la 
pasión los insultos, y esté limpia de 
contaminación la conciencia popular, 
y triunfe en ella, orgullosamente, el 
prestigio de los dos candidatos, para 
que el vencedor, en su próxima actua-
ción, pueda hablar dignamente a su 
pueblo y esperar de él obediencia y 
ayuda para conducirlo a los altos de-
signios de la patria. 
E l DIARIO DE L A MARINA, en 
este momento supremo, saluda cordial-
mente a los ilustres candidatos, y de-
sea a ambos, al vencedor y al vencido, 
una actitud en armonía con su his-
toria y su patriotismo. Una actitud 
que aproveche a Cut>a-
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e u i i o a 
" C U E N T A S N O R M A L E S ' 
El próximo martes, día 2 del actual, comenzará a funcionar en 
todas las oficinas del Banco Internacional un nuevo servicio de-
nominado 
" C U E N T A S N O R M A L E S " 
Estas cuentas funcionarán sin sujeción a la tasa del Decreto de 
Moratoria. 
Admitimos para depositar en ellas monedas de curso legal, úni-
camente. 
El dueño de una "Cuenta Nomal" tiene derecho a extraer el im-
porte total de sus depósitos en todo día y hora hábil. 
Nosotros guardaremos en cada oficina, íntegramente, el impor-
te de los depósitos recibidos. 
La índole y características de estas "Cuentas Normales" nos im-
pide contraer el compromiso de pagar en una de nuestras oficinas 
cheques a cargo de otra. 
Pero procuraremos, en todos los casos y de todos los modos, 
armonizar las necesidades de nuestros clientes, con la regularidad de 
nuestras operaciones. ^ 
Habana, octubre 30 de 1920. 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
Ignacio Fabregat Díaz, de Armas 19, 
en la Víbora y Pascual BaJbín, vecino 
de Güines, de lesiones menos graves. 
Los heridos fueron trasladados al 
centro de socorros de Jesús del Mon-
te donde el médico de guardia los asis-
tió. 
E l chauffeur Miguel Alvarez Reyes, 
vecino de Segunda número 22, en la 
Víbora, recibió también lesiones de 
gravedad. Ante la policía prestó de-
claración, manifestando que estimaba 
el hecho puramente casual. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
D E L CENTRO GALLEGO 
L a Sección de "Bellas Artes'' tenía 
a su cargo las clases de Solfeo y Pia-
no para señoritas v Solfeo para varo-^ 
nes así mismo las de Instrumentos (H* 
Cuerda; Declamación y el Orfeón Mix-I 
to; administrándolas todas con gran 
acierto mediante el concurso con que 
sus respectivos profesores las vienen 
desempeñando, que en la actualidad 
lo son: 
Solfeo para señoritas: profesora se-
ñorita Adolñna Santaya. 
Piano para señoritas; profesora In-
terina señorita Teresa Rabuia. 
Instrumentos de Cuerda (ambos se-
xos) Orfeón Mixto y Solfeo para Va-
rones; Profesor, señor Eustaquio Ló-
pez. 
Declamación profesor señor A. de la 
Presa, estando hoy dicha clase a cargo 
del Sub director señor Enrique Pina. 
Debido a las p;est>3nes del señor Ne-
'\ greira, la Asamblea de Apoderados 
aprobó en su última sesión el traspaso 
i de la clase de Dibujo y Pintura que 
- tenía la Sección de Cultura para "Be-
llas Artes," la que está a cargo del 
Ifaestro señor Moreira. 
También la As?vnblea aprobó el pro-
yecto de la exposición de Arte y Pin-
tura Gallego. 
U n m u e r t o y , . . 
Viene de la PRIMERA párv 
r M N T I A f í c ^ 
R U N C H 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a * . 
C. 8032 30d.-2. 
el sábado por la noche que Victoria 
deseaba verla, cosa <iue no pudo llevar 
a efecto pues ella, por su condición de 
casada y teniendo cuatro hijos meno-
¡ res y sn esposo de servicio en los Fe-
rrocarriles, no podía abandonar a sus 
I hijos. 
El ^.ez de instrucción de la sección 
primera, de guardia diurna ayer, des-
pués de haber Instruido de cargos al 
hijo acusado, lo remitió al Vivac por 
todo el tórmino de la ley. 
D e c l a r a c i o n e s d e l G e n e r a l 
J o s é M. G ó m e z . 
E l S u c e s o d e l a 
c a l l e d e P e ñ a l v e r 
CN HIJO ACUSADO DE DARLE MI FU-
T E VIOLENTAMENTE A SU MADUE 
A las dos de la tarde de ayer se cons-
tituyó el señor Juez de Instrucción de 
la Sección Primera, doctor Antonio Gar-
cía Solai con el Secretario Judicial D. 
Bernardo Zenea, en la casa l'eñalver, 01, 
por aviso recibido del Teniente de la 
Sexta Kstación, señor Gabriel Sánchez, de 
que en dicho lugar había perecido una 
mujer a consecuencia, según el rumor 
público, de los golpes que le dió su 
hijo. 
El Juzgado al personarse en la casa 
levantó la correspondiente acta de cons-
titución haciendo constar que la casa 
es de una puerta y una ventana, com-
' puesta de sala, comedor, una habitación, 
1 cocina, baño y patio. En la primera ha-
bitación el Juzgado halló en una cama 
el cadáver de Victoria Gelbert Osuna, y 
acto seguido inició las primeras dili 
i gencias, tomándole declaración a todos 
los testigos que podían dar luz sobre 
los hechos ocurridos. 
Aun cuando se ha acusado directamen-
te al hijo de la occisa como el victi-
mario, la acusación no podrá ser con-
; firmada o desmentida hasta tanto los 
médicos forenses no le practiquen, en 
la mañana de hoy, la autopsia al ca-
' dáver. 
He aquí las actuaciones judiciales y 
Policiacas: 
El doctor Carlos Scull, médico del pri-
| mer centro de socorros, avisado a lefec-
to por la policía, se presentó en la 
• casa calle de Peñalver, número 1)1, re-
conociendo el cuerpo de Victoria Gel-
bert y Osuna, en la primera habita-
ción de su domicilio. Certificó que pre I 
sentaba Victoria, eauimosis diseminadas 
[Por el cuerpo, sin lesión traumática- al-
guna, y los síntomas reales <le la muer-
1 te, sin poder precisar las causas de la 
muerte. El juez do la causa dispuso que 
el cadáver fuera remitido al Necrocomio 
para practicársele hoy. por lo médicos 
forenses, la correspondiento autopsia. 
El vigilante de la policía nacional 
número 10O1, Glordano Gómez Muñoz, que 
i fué el primero que intervino en este 
suceso, manifestó que fué avisado por, 
, varios vecinos de los alrededores de la 
casa Peñalver, número 91. que en este 
lugar había fallecido una seilora nom-
brada Victoria, a consecuencia, según 
le dijeron, de los golpes que le daba 
• un hijo suyo nombrado Antonio, y que, 
al constituirse en la casa, vló que, efec- j 
tivamente. había una mujer, al parecer 
'va cadáver en una cama Instalada en 
la única» habitación que tiene la casa. | 
Agregó que varios individuos le indi-1 
carón quién era Antonio, por lo que 
i procedió a detenerlo y conducirlo a la 
• sexta estación de policía, con toda ra-
pidez, pues el público trató de arreba-
társelo a la voz <le "A Ij^icharlo, a- lyn-
charlo." No tiene este vigilante otros 
antecedentes relacionados con este caso. 
Antonia Clsneros y Zambrana, natu-
ral de la Habana, de sesenta años de 
edad y vecina de la calle de Peñalver, 
numero 00, declaró ante-el juzgado que 
la señora Victoria era maltratada con 
tlnuamente por su hijo Antonio, y que, 
antea de ayer, por la noche, como a 
' las diez, le "tocó a la puerta a Victoria, 
ein que ésta le abriera, estimando más 
tarde que no lo hizo por lo grave que 
al parecer bastante comprometida. 
Hfeaéla Efttenoz y Torres, de cincuen-
ta años de edad, os vecina de la misma 
casa (pie Antonii Clsneros, y en su de-
claración ratificó todo lo dicho por esta 
ú'tima, pues con ella concurrió a la casa 
Victoria. 
Luis González Pérez, de 18 años de 
'dad, tabaquero y también vecino de Pe-
úa1ver, Oü, manifeutó al juzgado y a ia 
policía que antes <le anoche, próxlma-
moiitb a las once y media. Victoria, lo 
llamó y le dijo que le avisara a su her-
mana Lucrecia, vecina de La Uosa, 20, 
en el barrio del Cerro, que se encon-
traba enferma y que hiciera el favor de 
ir a su casa; que cumplió el encargo - M -
ciéndole LMcrecia que en aquel inomun 
to no podía ir. Agregó el testigo que 
sabe por referencia de los vecinos, que 
Antonio maltrataba continuamente a su 
madre Victoria. 
Fermín "Trespalacios Fernández, natu-
ral de la Habana, de 4G años de edad y 
domiciliado en Sitios, número 13ó, pre-
sentó ante el juzgado, con la anuencia 
de Llego Cnstlllo y Podroso a la hija 
de ésta Carmen González Castillo, na-
tural de la Habana, de doce años de 
edad y vecina de Sitios, número 13*. Di-
cha menor dijo lo siguiente; que el /sá-
bado, a las ocho de la noche fué a lle-
varle a Victoria unas ropas encontran-
do a Antonio en la sala de la casa. Que 
en el momento de entrar ella en la sala 
oyó a una persona que por la ventana 
le preguntaba a Antonio; ¿qué tiene tu 
mamá? contestándole, al desconocido, 
"nada, lo de siempre, una borrachera." 
Inmediatamente, agregó la testigo, Anto-
nio agarró por el cuello a su madre y 
de un einp>llón, la hizo caer de espal-
das contra el suelo, donde comenzó a 
darle con el pie en el vientre, por lo 
que, la declarante, asustada, se fué para 
la calle, cerrando la puerta, pero sin 
marcharse lejos de la casa, volviendo, 
segundos después, Junto a la puerta pa-
ra ver lo que ocurría por una rendija, 
Üesde cuyo lugar pudo observar a vlc-
torla tirada en el suelo, y que su hijo 
continuaba dándole de puntapiés. Que 
se marchó a su casa, y regresó como a 
la hora, tocando a la puerta de Victo-
ria, sin que ésta la pudiera abrir. 
E l 1 IJo de la supuesta víctima, que 
se nombra Antonio Borges y Gelbert, 
natural de Jaruco, de- veinte años de 
edad, estenógrafo, soltero y vecino de 
la repetida casa lugar del suceso, ma-
nifestó a la policía que ayer, o séase el 
sábado, como a las once de la noche, en-
contró a su madre embriagada, cosa ha-
bitual en ella, y que, como tiene por 
costumbre, trató de llevarla a la cama, 
cayendósele dos o tres ocasiones, basta 
que logró acostarla, yéndose después pa-
ra la calle. Que a las tres de la ma-
drugida de aver regresó a su casa, y 
encontró a su madre quejándose de un 
dolor que padece en el vientre, por lo 
que avisó al doctor Aróstegnl, quien se 
presentó en la casa a las ocho de la 
mañana v le recetó a la paciente. Cree 
que su madre pueda haber muerto dei 
corazón o de las caídas que se dió es-
tando bebida. Registrado Borges solo se 
halló en sus bolsillos 140 ] esos 08 cen-
tavos que ocupó el juzgado. 
En comprobación'de las manifestacio-
nes del hijo de haber llamado a un fa-
cultativo para que asistiera a su madre, 
la policía' ocupó en la farmacia situa-
da en Peñalver y Escobar, la fórmula < 
número 3730, correspondiente a una re-j 
ceta del doctor Arósteeui. para la con-1 
fección de unos papelillos de urotro-, 
pina. 
La última persona en prestar decla-
ración en esto caso lo fué Lucrecia Gel-
bert y llorman, natural de la Habanti, 
de 3S ufios de edad, casada y vecina de 
La Uosa, número 20. Dice que es her-
mana de Victoria Gelbert y Osuna, na-
tural de la Habana, de .10 años de edad, 
casada, y que residía en Peñalver 91, 
con su sobrino Antonio que es un jo-
ven honrado, serlo, trabajador, y que' 
mantenía a su madre a pesar de qnej 
ésta continuamente se embriagaba, te-
niendo una conducta como mujer que 
daba mucho que desear. Que por esta 
causa ella frecuentaba poco el domi-
cilio de su liermana y en muchas oca-
siones Antonio Iba a su domicilio por 
no poder soportar los continuos escán-
dalos que daba al público Victoria. Que 
es cierto, que Lyls González le a^lsó 
»->i muy grave estau", >i"''j"*-——- — — 
fuerte dolor on el vientre, y quo cuan-
•io le indicó a su hijo Antonio que Ma-
• nmra a un médico, no le hizo caso nt 
tun .̂ interés alguno por su s;iiud. 
Antlcaloulina Enroy no es exltan-
te ni estimulante. Es un gran tónico 
del sistema urinario que a^nd.i a 
las funciones secretorias.—Antical-
*uUna KbrejTf el gran remedio pata 
«1 hígado, riñones y vejiga, se en. 
*uentra de venta en todas las boli-
tas. 
(Viene de la PRIMERA) 
ponsable solo ante los Tribunales mi-
litares. En las Villas ya se ha quema-
do una casa dispuesta para servir 
de colegio electoral. 
Supervisores electorales han sido 
nombrados únicamente en localidades 
en donde la^ autoridades son liberales j 
o hay mayoría liberal, y no se ha nom-l 
brado ningún Supervisor para lugares 
como Cienfuegos, en donde han ocu-
rrido desórdenes, y un candidato del 
Partido Liberal ha sido asesinado, sim-
plemente porque las autoridades loca-
les son conservadoras Estos nombra-
mientos de Supervisores se han hecho 
violando el Artículo 68 párrafo 17 de 
la Constitución de la República, y el 
Art. 165 párrafo 6 de. la Ley Orgánica 
de los Municipios. 
Numerosos presidiarios han sido 
soltados en el país para hacer cam-
paña por el partido del adversario, a 
petición de sus candidatos. Esto se ha 
hecho violando los artículos 12 y 24 
de la Ley de Indultos, y contra los 
consejos del Mayor General Crowder, 
en «u informe al Presidente Menocal 
de 2 de Mayo de 1919. 
Muchos liberales locales han^ tenido 
que salir huyendo de sus pueblos y 
esconderse en otros o en los montes, 
debido a las amenazas personales de 
los Supervisores de matarlos o arres-
tarlos con acusaciones falsas. Hay 
prueba documental de todo esto. En j 
la actualidad, los miembros liberales | 
de los Colegios Electorales están sien-
do arrestados con acusaciones falsas, j 
con el fin de que no puedan concu- j 
rrir a votar. 
Es imposible que el Partido Con- j 
servador gane legalmente, porque ese 
Partido, muy pequeño en sí, represen-
ta la minoría del país, y ha tenido mu-
chos desprendimientos. E l primero tu-
vo lugar cuando el general Freyre de 
Andrade. cuyo nombre sonaba como 
posible candidato presidencial, se re-
tiró de su partido e ingresó con sus 
amigos en el Liberal. Después vino la 
retirada del actual Vice Presidente de 
la República, general Emilio Núñez. 
E l y sus amigos organizaron el pode-
roso Partido Demócrata Nacionalista,í 
que ha bocho una coalición con el 
Partido Liberal, el cual en sí represen-
ta el 75 por ciento de la población; 
después vino el retraimiento del ge-
neral Montalvo, con todos sus amigos, 
después de haber sido destituido como 
candidato presidencial del Partido 
Conservador. A esto hay que añadir 
la protesta de los conservaores "pu-
ros" que se niegan a votar por el doc-
tor Zayas, por su procedencia liberal, 
y entre los cuales se encuentra el doc-1 
tor Montero, hijo del Secretario del ¡ 
Presidente Menocal; y por último la 
retirada del general Asbert. Presiden-
te del Partido Unión Nacional, con 
todos sus amigos, de la coalición Con-
sertadora-Popular, y su ingreso en el 
Partido Liberal. 
Una mayoría conservadora sólo pue-
de ser el- resultado de la intimida-
ción y el fraude. 
Además de esto, la parte neutral de 
la población se encuentra desconten-
ta por la carestía de la vida, la con-
gestión de los muelles y la presente 
crisis financiera; lamenta la actitud 
pasiva del Gobierno para resolver es-
tos problemas, y tiene todas sus es-
peranzas cifradas en el triunfo del 
Partido Liberal. 
Varios son los planes que se dice 
que el adversario llevará a la prácti-
ca para ganar las elecciones por todos 
los medios. En primer lujar se propo-
ne realizar antes de las elecciones ins-
cripciones imaginarlas superiores, pa-
ra justñcar después el fraude. E l día 
de las elecciones los alambres de te-
légrafos y teléfonos serán cortados, se-
gún rumores, para que la Dirección 
del Partido Liberal desconozca los 
atropellos que se cometerán en el in-
terior. Parte del Ejército y de la Guar-
dia Rural, según afirman del interior, 
saldrá a las carreteras a impedir que 
los campesinos vayan a los colegios a 
votar. Se ha dado una orden para que 
nadie pueda portar armas. Esta solo 
se extrema con loa liberales, mien-
tras los agentes políticos del adversa-
río las llevan sin ser molestados. 
Lleven a la práctica o no estas ame-
nazas el día de las elecciones, lo que 
se ha bocho ya es suficiente para crear 
un estado de desconfianza y de pánico 
en toda la Isla, que estas amenazas no 
son sino un mero bluff, ganaremos por 
una Inmensa mayoría, como nunca se 
ha visto en elección alguna; y que si 
estas amenazas se llean a efecto, que 
estén listos para probar todos los ac-
tos de violencia, intimidación y frau-
des, de acuerdo con la Ley Crowder, 
en la corteza de que el Gobierno ame-
ricano actuará de acuerdo con su polí-
tica de "que no es menos opuesto a la 
revolución que a la intimidación y al 
fraude," según declaración del Encar-
gado de Negocios de los Estados Uni-
dos en nota reciente de su Departa-
monto de Estado. 
Al Gobierno Americano tal vez se le 
presente, de seguir las cosas como vaiu 
la oportunidad de poner en práctica 
su política recientemente declarada y 
cumplir sus coligaciones de tratado, y 
se espera por el pueblo de Cuba que 
de la misma manera que en 1917 ac-
tuó para aplastar una revolución, ac-
tuará ahora, sí llegara el caso, para, 
"^SOLO HAY UM "BROMO Q V I H I 
NA." que es LAXATIVO E R O M 0 
QUININA La firma de E . W. G R 0 V E I 
»c hal'a en '-ada cajita. Se usa ocr, 
todo el mundo para curar resfri^doi' 
en <«n día. 
R e p r e s e n t a c i ó n ! 
Casa teria 8 impoitante de Pfor-
zheim (Alemania.) fundada en 1880, 
fabricando como especialidad; Aretes, 
Pendeloques Gemelos AlfíUeres Prende 
dores etc. en Oro para el mercado de' 
país, desea entrar en relación con 
una casa de buena reputación, debien-
do conocer a fondo este ramo y ser fa-
miliar con la clientela rebpectiva. 
Se ruega dirigir ofertas detalladas 
con referencias, si posible del Contí-
rente, bajo chiffre K . E . 6̂03 an. 
Ala-Haasensteln y Vogler, Karlsruhe.' 
Alemania. 
C. 8007 3d.-30. 1 
D r . C l a u í i ) F o r i h I 
Tratam!-, ito especial de las afecciones 
de la «angra venéreos, sífilis, ciruela, 
partos y en^rmedadea de señoras. 
inyecL'' íes Intravenosas, sueros, va ! 
cunas, «tt. Clínica para hombres. 7 y i 
media a 9 y media da la noche. Cllnl 
ca para mujeres: 7 y f'.adia a V y me-
dia de la mafiana. 
Consalfa: <H 1 a 4. 
Campanario. 142. ""eL /v-8390 
llevar a la práctica su política corOj 
laria de aplastar el fraude y la inti-
midación, y no apoyar un Gobierno 
producto de estos. 
Tal es imparcialmente la verdadera 
situación, y tales nuestras esperaba?. 
E l S e r v i c i o A e r e o . . . 
Viene de la JPRIMERA página 
fabulosa ofrenda de un ra.lnii de fas-
tuosidad do ensueño . . . 
¡Un encanto! 
E l vi.'.ic, fehcísimr. merced espe-
cialmente ;il hábil p'-l jio Qoityet. de 
fclen ganada fnnia, si bien el pasaje 
sufrió algo ias mode.iüas cau-.odas 
por el íuortu viento "finante. câ MS 
c;fi la duríV.ón del vidji». que so uro-
Irngó durarte tres boríjrt y me lia. 
A las once y media, dospuós le dar 
una majestuosa vuelta sobre Cien-
fuegos, aterrizó el Goliaf en c-1 r^mpo 
conocido por Ln Ceiba. 
E l descenso y contacto con el sue-
lo, insensible, inadvertido casi. 
E n espera del pasaje que ha de 
traer a la Habana en su viaje, que. 
dó el Goliat en Cienfuegos, hasta 
mañana probablemente. 
L a ansiedad del público cienfuegut-
ro por ver de cerca el gigantesco 
avión quedó patente con la afluanoia 
grande de gente durante todo el día 
al campo de aviación, a pesar de los 
tre"? kilómetros que dista de la ciu-
dad. 
Durante todo el día que duró la 
estancia de los neriodistas ín Cien-
fuegos, fueron éstos ronsta^tementf 
acompañados y agasajados con oten-
clones múltiples ñor los señores 
Abundio García y Manuel I.ozar, los 
cuales eran a su ver obsequiados pe-
los cienfuegueros. entre los nue cuen-
ta con grandes simpatías v presti-
gio comercial, bien ganado?. 
En resuman; 
Ufa feliz y proErresista kler. como 
propagan.Ia y ím inolvidable día pa-
ra Ins exetírsionistas. 
C i n c o p e r s o n a s h e -
r i d a s r e s u l t a r o n d e 
u n a c c i d e n t e . 
l a s tafias d e l o s 
" C i n c o j i l o s . " 
Relato verídico de una historia de 
actualidad 
T I L — L A S E M I L L A P E E > D E 
Perdonadme, católicos habaneros. 
Reconozco haberos cantado las ver-
dades en tono mayor. 
Casi, casi os he insultado cariño, 
sámente en mis artículos anteriores. 
Repetiré sinembargo aquí, las pa-
labras, de San Pablo, que vosotros 
muy bien sabéis: 
"No os he dicho estas lindezas, pa-
ra avergonzaros, sino para hacero? 
ver mi cariño de hermano."' 
Vuestra benevolencia sabe leer e»5-
tre líneas y por eso creo que esta-
réis convencidos del afecto y hasta 
del entusiasmo que me produce vues-
tro simple recuerdo. 
Mirad si no. 
Una dama—del Cerro por más sa-
ñas—oye corea de su casa, el nregón 
de un semanario que sale los vier-
nes; acude presurosa al dintel de « i 
casa; hace una seña al desgraciado 
y simpático canillita y pone en sus 
manitas, sucias por el papel cpie ven-
de, cincuenta "quilos" a cambio de 
diez números del semanario. 
Sus manos puras, en un Impulso 
natural de limpieza, rasgan en me-
nudos trozos aquellos papeles de lo-̂  
ríernes, fin detenerse siquiera un 
momento a leer lo quo la educación 
prohibe mirar, 
;Qué fo'i?. se siete, ante la bmdada 
de menudas trizas de papel que le 
aseguran con su inutilidad, no ensu-
ciar conriencias hermanas! . 
¡Son die^ almas li'). radas por ^'la. 
del- envenenamiento moral! ¡Qiúz'is 
diez, multiplicadas por diez!. . . 
¡Rasgo de mujer católica habías de 
ser. pava resultar tin normóse' 
Vosotras solas, riu.m1'zadas villa-
namente en vuestra-; creencia* rjída 
, viernes., podéis derrílor "la veriii -n-
l za nacional" con tin .obanlcaze. 
bra1; de cará?/.or grave. Angela Moré. 
de Zanja 111, presenta lesiones menos ¡ Y vaya de historia, 
graves diseminadas por el cuerpo; Entra un caballero en una barberil 
Agustina Campos Hernández, de Zan-I de la calle X. 
ja 111, ofrece la fractura de la pierna l Ha de esperar turno, 
derecha, heridas en la cabeza, desga-j E l galante dueño le ofroce alguna-" 
rraduras diseminadas por el cuerpo{ revistas para entretener el tiempo, 
y fenómenos de conmoción cerebrai, 
de carácter grave. 
Esta última lesionada prestó decla-
ración manifestando que el accidente 
se debió a haber desviado el chauffeur 
el vehículo para evitar un choque con 
otra máquina; pero el Chauffeur negó 
esto, diciendo que el accidente sólo se 
debió a habérsele soltado la goma, es-
timando el suceso casual. 
E l cadáver de Valdés Calzadilla, fué 
entregado a sus familiares por el Juez 
do Guardia, que permaneció en el Hos-
pital actuando hasta las tres de la nía-
drugada. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
LESIONADO 
José Barros Allgeue, natural de Es -
paña, dq 45 años de edad y vecino 
de Zapata. 1. fué asistido en el Cen-
tro de socorros del Segundo Distrito 
de lesiones graves diseminadas por el 
tostado izquierdo que recibió al caer-
se en la casa en construcción conlin-
dante a su casa. > 
ARROLLADA 
F.n el Hcppital de Emergencias fué 
rsístida ayer por el mééico de guar-
dia doctor Pórtela la anciana Joaqui-
na Mantilla y Pérez de la Reguera, 
natural de España, de 62 años de 
edad y vecina de la habitación nú-
mero 1 de la casa Lealtad 123. de con-
tusiones y heridas graves disemina-
das por el cuerpo, que recibió al 
caerse en Lealtad v San Rafael con. 
tra el automóvil 8556 que manejaba 
el chauffeur Ramón Vázquez Love-
!Ie veci"'> de San Rafael 139. 
Por estimarse el hecho casual, el 
chauffeur después de haber sido ins-
truido de cargos por el Juez de Guar-
dia diurna ayer fué puesto en liber-
tad. 
D r . J . V e r d u g o 
Tleue el gusto de participar <% su 
distinguida ciieutela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refuto 
núinero 1 B, donde como siempre aa-
ré sus consultas de H a 2. 
E l ómnibus í*n que Tiaiaban se fué 
contra un ;rliol en la carretera de 
Managua. 
Hoy se le ha dado cuenta al Juzga-
do de Instrucción de Guanabacoa, por 
la policía del Calvario, de un accidente 
ocurrido en las últimas horas de la 
tarde de ayer en la carretera de Ma-j 
nagua, próximo al kilómetro 14. 
Un ómnibus automóvil de los que 
hacen el servicio entre Madruga y la 
Víbora, sin que se sepa por qué cau-
sa, se fué contra un árbol, resultando 
heridos los siguientes pasajeros: 
Benito Díaz Plata, vecino de'Enamo-
rados y Dolores, en Jesús del Monte, 
que ofrece heridas de carácter gra-
ve; José Achón. domiciliado en Ma-
druga, tiene lesiones graves; Clotilde, 
Riera González, de San Miguel 109.1 
presenta también lesiones de gravedad 
y el vigilante Félix Interian Alvarez, 
marcado con el número 673, de la duo-
décima estación, que tienee heridas de 
gravedad. 
Recibieron lesiones de carácter me-
nos grave, Nicolás Prior Díaz, veci-
no de la Víbora, Noemí Rivera Gon-
zález, de 14 años y vecina de San Mi-
guel 109 y Dionisio Domenech Scull, 
de Madruga. 
Lesiones leves las recibieron los pa-
sajeros Manuel López Pineda, de 
Arroyo Apolo, 37, Gonzalo Fernández 
Ramos, vecino de Luyanó 37; Félix 
Vera Tierra de Luyanó; Hflda Riverón 
Rodríguez de San Miguel 109; Miguel 
Reyes A l v a r d e la finca "Quintero"; 
Entre ellas aparece la tfp'ca de •'MI 
viernes, como una oruga entre peta-
los de rosa. 
E l caballero se levanta. 
Toma decidido su sombrero y eá-
te. 
—¡Un momento, s eñor . . : 
—Nada, ni un momento. 
Mi educación v mis creencias no .tic 
permite npermanecor en un estable-
cimiento, donde se recibe la "ver-
güenza nacional." 
¡Cabalitíío de punta en blanco, yo 
te saludo! 
¡Católicos habaneros! Si vosotpv 
quisierais, reduciríais a la baua, al 
villano grosero, con un solo olilcpiCO 
desdén. 
, Ahí tenéis dos casos prácticos, pal-
pitai]tes de actualidad, cuyo? prota-
gonistas, son correligionarios ^ues-
tros. 
Seguid la bandera que ellos aca-
ban de levantar. 
Y a no podéis decir que no hay 
quien empiece. 
Juntaos a ellos. 
Contaos. 
Ya veréis como sois los más y los 
mejores. 
» Y a veréis cómo escohde el enemigo 
su vergüenza y cobardía, siete pal-
mos bajo tierra. 
—Mis andanzas cotidianas me han 
llevado en estos últimos días, a los 
cuatro puntos cardinales de la Ha-
bana. 
E n todas cuatro he visto el tenue 
verdear de una semilla pequeñita pe-
ro eficaz, que sembré apenas, en el 
fecundo campo católico. 
Esas briznas tíemecltas. que aso-
man ya el débil tallo, suponen rai-
gambre viva en ais profundidades del 
.sureso. donde se operan los miste-
rios de la vida. 
Pronto—es de esperar—, cubrirá 
el inmenso campo católico de la Ha-
bana, una cosecha ê  flor, precursora 
de sustancioso* frutos. 
Pero entes de soñar en tanta ven-
tura, necesitamos proveernos de los 
abonos quínilcos de los cinco "ou:-
los" semanales y formar con ellos 
un Sindícalo formidable, donde no 
pueda entrar nna sola inercanoía de 
esa que se exnende cada viernes, por 
cinco "quilos". 
De nado, servirán todas nne^trn* 
obras, si no van sostenidas por la 
potencia de los cinco "quilos" sema-
nales. 
¡Desdichado el católico habanero 
nue lien-, las manos de su enemigo 
O l l ^ p t r i H P H n P m i P \ ,os T',rnes« con puñados de ziza-
V ^ , J C * , ^ v KJKJ'l I I I I I fia asquerosa, que siembra, ayudado 
por los cinco "quilos". 
•—;Que se seque la mano traidora, 
que alar-ja al blasfemo sembrador de 
los viernes, sus católicos cinco "qui-
los", a cambió de una ambuesta de 
I basura. 
Dejémosle OUP viva de sus recur-
sos espiritistas y librepensadores, y 
veremos cómo enflaquece, agoniza y 
i muere. \ 
1 —He copiado en estas línea?, el 
i rasgo i-i una dama c-tób'ca. Está 
¡ formado de un solo trazo, hermosa y 
¡ galardamente femenino. 
Dios se lo ha {.notado ya en su ha-
j ber de buenas obras. 
Llamo sinembargo la atención tic 
' las valientes damas católicas, hacía 
! una circunstancia ~ snslanciosa, que 
(hace ese gesto digno de admiración, 
pero no de imitación. 
Dar cincuenta "quilos", por liez 
números de papel enemigo, aunnu? 
sea para hacerlos añicos, es, al fin 
y al cabo darle los cincuenta "ini-
los", que le habrán sabido a gloria. 
! aunque sean de un oalambnco, 
j Y ese precisamente es" el nervio 
I de la grande obra que hemos ya rd-
j menzado: hacer roda1* sabiampi:!^ 
i nuestros jClnco "qtiilos" semanal.^. 
• Sentid Tiondo. católicos habaneros. 
Poro al mismo í'^rertf, penepd claro. 
PINTE I A MVKhVZ. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
r r e d i d a s . 
] . P A S C U A L - B A L D W I R 
O b i s p o l O l . 
Dr. J u a n A l v a r e z taaga 
E s p e c i a l i s t a e n enfermedades 
secretas y V i a s Ur inar ias . 
I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n 
legitima*». 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
D r . 0 a n z 9 b M \ m l 
/ MU IMAN O DEL HOSPITAL OR EUBR. | 
\ j gencias y del Hospital Número Uno 
I^SPECIAMSTA EN VIAS URINARIAS 
H J y enefrmedades ren^reaa. Cistosoo-
D r . H e r n a d o S e s i í 
pía, caterismo de los uréteres 
Uel ri66n por lo% Itayos X. y examen 
NYECCIONES ÜE NEOSALVARSAW. 
uargaita, Nariz y Oídos 
Prado, 33; de Í2 a 3. 
/ CONSULTAS: 
W 3 a 6 p. ai. 
DE 10 A 12 A. M. Y 
en la calle de Cuba. 
OH 
E l DIARIO DE LA MARI. 
TUL es el periódico mejor 
Informado. 
D j c l o r a A n i d a r . 
Especialista en las pníormcdadoi 
I del tómago. Trata por vn proce-
• dlm. jto espacial las dlHr.«ín?ins, úl-
ceias del éstóma.o y la enteritis cró-
nica ippgurando la cura CCUSUIÍA-S 
de 1 a 3, Peina 90 Te.Iérono A-fiOS». 
Gratis a los pobres. Lunea. Miór-
' coles y •víemea. 
t 
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N O T i C A S D E L P U E R T O 
•OJEROX RECOGIDOS AYER FRENTE 
A LA COSTA DOS DE LAS PICTIMAS 
DEL NAUFRAGIO DE REMOLCADOR 
"MARIEL.'" — ESTABAN HjjRRlBLE-
ME.NTK MUTILADOS POR LOR VOL-
PES QUE E L MAR L E S DIO CONTRA 
A R R E C I F E S . - A Y E R ENTRARON VA-
RIAS GOLETAS 
APARECIERON DOS CADAVERES 
Aitr, u las l i de ia muuun̂ .. apa..e-
gu tripulantes uci remoicudor cuUano 
•juariei.'' 
E l primer aviso d'e la presencia de 
los «uuiiveies líente al i.torai, lo reci-
bió la po.icía de4 pucito, sa îenuo mar 
a fuera, vario» ui-euiuiou de ese cuerpo 
en 1a ian. numero 4 de â Aduuna; 
pero dcuiuo ai merte Oriaote y uivCJa 
marejada no pudiexon recocer ios c^-
oáveies. 
Mas tarde fueron recogid'os desde tie-
rra utilizándose un ganv.no de estibador 
que lué amarrado a un palo largo-
El primer cauáver extraído presenta-
ba grandes mugullumientos en el cráneo 
y tronco; le iai¿aba ia pierna üerecna. 
Fué identificado por ei patrón fceuor 
González como el marinero ose iglesias. 
Después lúe recogido el otro cautver 
al que le laitaba totalmente .a ca-e/.a; 
presentaba también grandes lesiones en 
todo el cue;po. 
Por las sortijas que se le ocuparon y 
ropa que vestía, fué identificado por el 
propio patr n Gon-áie:, y por sus fa-
miliares como Juan Hidalgo. 
Ei cadáver de Iglesias fué remitido 
al Necrocomio yel de Hidalgo al Ce-
menterio. 
La pierna del catfáver de gllesias se 
vió flotando mar a fuera; pero no pudo 
ser recogida. 
Lo» vigilantes Busto y Perdomo, el 
bombero Juan Santamaría Alljirez, y 
los ciudadanos Juan Sufirez y Jesús Gon-
zález, fueron los que lograron extraer 
los cadáveres auxiliado por Pedro Ga-
rabote, Eladio Menéndez y Amador Al-
varez. 
DOS GOLETAS 
Las goletas "Harrison I, Beachan" y 
'Ilupe Sc^ee wood," l egaron ayer de 
Guliport, con carnamentos de madera. 
E L ••EXCELSIOR" 
De New Orltans, l̂ e^ó el vapor ame-
ricano 'Excelsior,' que trajo carga ge-
neral y pasajeros. 
DOS MAS DE CARGA 
Llegaron los vapores "Anneta" y 'Men-
plefleld," con carga general y proce-
dente de los E«t.uios Unidos. 
SALIDAS 
Salieron ayer los vapores "Wacouta" 
para Nueva York, vía Nassaula, goleta 
americana "IiaKes"' para Key West, el 
vapor "Guillermo Rosolla," para Nueva 
York y el "Columbia"' para Port au 
l'rince. 
Los ferries "Ilenry M. Flag'er" y 
"Joseph R. arrot," no han rendid'o via-
je ni ayer ni hoy no ser éstos días 
de fiestas. 
ROBO DE T E L A 
E l vigilante de la policía del Puerto, 
Mlrabet, y ol Agente de la Secreta, Ca-
brera, arrestaron n Jesús L . Fuentes, 
vecino de Aguila 150, poniue en unión 
de otro que logró fugarse lanzándose al 
mar, tripulaban una cachucha y hurta-
bnn piezas de género, dos de las cuales 
fueron ocuprtdas. 
AMENA/O A SU PATRON 
El vigilante R, iVe la policía del puerto, 
arrestó a Manuel Rodríguez, tripu'ante 
de la goleta cubana "Catalina," a peti-
ción del patrón de la misma "Bartolo-
mé Blstan," que lo acusa de haberlo 
amenazado con un cuchillo de punta 
que fué ocupado. 
E L "NEPTUNO" 
El remolcador "Neptnno." trato de 
Cliarleston a la barra americana "Cnts-
kell," cargada de mercancías en gene-
ral. 
•CARGAMENTO DE ADOQUINES 
El vapor sueco "Tuyra ' liCoó de Ly-
sekiel, con un cargamento ue adoqui-
nes. 
DOS FOLETAS 
L a goleta americana "Lewis Brostars" 
llegó de Mobiia con madera. 
La goleta americana "Dustin V. Grea-
sy," llegó de l'ensacola con madera. 
CARBON MlNEKAL 
El vapor americano "Cotopaxis" lle-
gó ayer de Charleston con un cargamen-
to d caroón mineral. 
. EN BUSCA DE UN PERRO 
Ayer tarde la Presídtnta del Bando de 
Piedad fué hasta cerca dlel remolcador 
"Mariel," por tener noticia de que a 
bordo había un perro; Pero no pudo coui-
probario por la fuerte marejada. 
(•TRAS DOS VICTIMAS DEL NAUKKA-
GIU DEL "MARIEL" APARECIERON 
ESTA MASANA. —LOS QLE LLEGA-
RON EN E L "GOVESNOR COBB."—EL 
"MAR AGUAPO." — L E HURTARON E L 
ACORDEON 
« 
DOS CADAVERES MAS 
Esta mañana. aparecieron flotand'o 
cerca del lugar donde naufragaron en 
el litoral del Vedado, dos cadáveres de 
los tres que faltaban ayer. 
Artn no han sido Identificados. 
Debemos hacer constar que en la tar-
de del sábado al conocerse el accidente 
del Mariel," la Marina Naclcnal prepa-
ró dos de los caza-submarinos que hay 
en puerto para acudir en su auxilio; pe-
ro no salieron esos barcos porque ya 
se había perdido el "Mariel" y ocurri-
od al desgracia. 
E L "GOVERNOR COBB" 
En el "Governor Cohb" ha llegado los 
señores Francisco C. Ventura, César 
Gon^fílez, René Angulo. Rosa v eresa 
Bermrtdez, Da-istino B. a«tro. "Serafín 
Sánchez. Lorenzo A. Betancourt 
Vicente orné y familia. Baldomero 
Gran y familia, osé A. Rivero, Derman. 
B. Custln y señora. Isabel Estrada.» 
Eduardo P. Lores v familia. José María 
Arango y familia. Ma-ía Teresa Fernán- I 
i'ez. MattiiA) A. Castellanos, Herminia , 
Ci. Vidal. Willnim Wel«5.s. R. M. de Cal- I 
derón Fe-n-'ndo M. MnrMne». Fé'ix de 
la orre. Martha de Avellanedas. Oonza-
'o Herrera y fimllla. Jorge Gov"ntes, 
Manuel Pohaina. Rábido d-' Barr»»cbea, 
Féll-r Caballal. Fellpn Morales, "Wa1ter 
d Mart'n Gustavo An-rnlo y familia, 
Antonio Vil'anol y sefiorn. 
E l doctor Eduardo Montalro y fnml-
IH. el doctor Néstor Ponde de Le'n y 
familia, méd'co del nnerto one regresa 
ê sus vaenoionos. Frnnk H. Gnto v sn-
f-ora Angeles Mesa e hi'a, Ana R. Mo-
rales v otros. 
E L "MARANGrAPO" 
Proredent" de New OHe-̂ ns, Tegó el 
vapor brnsMeño ">rnr-'n''U!<po" que tra-
1o 7 T>a«'n4«"-os rlfn el'oc! /los rlpt-.î U ŝ 
ñor l-is a-toridades d̂  tpm'''-a"ión de 
XPTT- Orlenni. "or s»r nn^'f^beto». 
NVm r̂anpe Juan Ballester. v Fernan-
do B-dó. 
Los Hncn pa'n'e'DR reptnntes son de 
t'-rtn«!lto. 
TUJJ i q 
Pl p-fifebot 'n"'-'^ "Rose Anm B^Mer-
Tion" jl̂ t»/; r>» Alicante con un carga-
mento de tejas. , 
VI r»mo1(»o/'or •.T.w..-i...,.,n "«M̂  Rorl'' 
lle-ró r''» ltoH1« mn e' ipnehrtn nrreri-
enno 'TU'- -f «ŝ n ^ntopio1- nn* trac 
"n carg'"r">n«-̂  <»• o-̂ -̂ Ari minnPn] 
T.rvs! lOfn A T^CATÍOV 
Pll «kl ••r<nr-t>rr\r\T r'o'-V)" VyhnrffiT^n los 
«•nfío'es R î̂ fidn» OAm -̂ r'pila A'^nrer 
•rvo0í-̂ on)n Prvíirf'"ipr vf'in'nm f̂otten T 
famllln. nrlro 'Rnllo OH Îo fin Vn̂ Pn 'Po»--
"OTî o A lt—>̂OT rV.la>t<nn A"'̂ S " •̂rjrril-
f'rno i1*! Vr>'*->1 •Prtf"/»! CnnUo yr-nnntn. 
ro TPÎ nA, Mnn»Al ^Tâ Ift̂ TI* Tp^ l̂e-
'̂o TTpr f̂lp'nr T"f>n ^rte-a T^ón Lehv. 
Jorge A. Hernández y otros. 
S i g u e l a " v e n t a o c a s i o n a r 
Nos sorprendió la moratoria con 
la casa repleta de mercanc ía . 
L a existencia m á s formidable 
que j a m á s hemos tenido. 
Es natural. A medida que " E l 
Encanto" fué creciendo y desa-
rrol lándose , la existencia ha ve-
nido siendo mayor. 
A d e m á s , lo que tenemos en los 
muelles asciende a una cantidad 
fabulosa. 
Y lo que es tá en tránsito, pro-
cedente de distintas partes del 
mundo. 
Mucha m e r c a n c í a ; pero. . . 
¿ e f e c t i v o ? 
—Pi ies hay que vender de 
cualquier modo. 
Y de esta necesidad de obtener 
dinero nac ió la venta ocasional 
con tanto éx i to iniciada. 
¿ H e m o s vendido mucho? 
Muchís imo. 
Sinceramente decimos que la ci-
fra e x c e d i ó , de manera notable, a 
cuanto e s p e r á b a m o s . 
D e l a V i d a C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
COSTA RICA 
Sabia prohibición 
Por acuerdo del Poder Ejecutivo, 
ha prohibido que los menores de 
catorce años asistan en los teatros 
o cinematógrafos a representaciones 
que se hagan en la noche. No se les 
permitirá entrar, aunque los acom-
pañen sus padres o tutores. Sólo po-
drán asistir a las que se verifiquen 
e nel día; y los programas de repre-
sentación se someterán a previa cen-
sura, que se cuidará sean adecuados 
a los niños las representaciones. 
En todas partes, por moralidad e 
higiene, deberían adoptarse prescrip-
ciones iguales. 
COLOMBIA 
Un esablo prnsaniicnto del señor Pre-
sídonte de la República, don Marco 
Fidel Suárez.—Elogio de In Compa. 
ñía de Jesús 
E l señor Presidente de la Repú-
blica de Colombia, don Marco Fidel 
Suárez, es uno de los mejores go-
Lámparas de bronce para sala, 
comedor y habitaciones. 
Ofrecemos el mayor surtido y los 
modelos m á s nuevos. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C . 
Obispo, 68 y O ' W l y , 51 . 
T E L A S BLANCAS 
Piezas do crea, No. 175, de 
algodón, con 11 varas, a. . 
Piezas de crea de algodón, 
con 11 varas, a 
Piezas de cambray, B, con 20 
varas (36 pulgadas de an-
cho), a 
Piezas de linón, "Flor del 
Sur', finísimo, lS-l!2 varas, 
40 pulgadas de ancho, a. . . 
Piezas de holán - "Unión", T , 
126, 11 varas, a 
Piezas de linón, 4615.00, de 40 
pulgadas, 11 varas, a. . . 
Piezas de linón, 7653,. muy an-
cho y buena calidad, 11 
varas, a 
CORTES D E T E S T I D 0 S 
! Cortes de 5 varas de poplín 
. „ ' de algodón, en todos colores, $ 
» / oU Cortes de 5-l;4 varas de crepé 
mercerizado, estampado, de 
2.98 flores: de $8.50 han sido re-
bajados a 
j Cortes do 4 varas de raso, do-
i ble ancho: de $12.00 han sl-
7.50 ¿0 rebajados a. . . . - • 
CINTAS 
Todas las cintas fueron rebajadas 
2.95 j considerablemente. 
No detallamos la rebaja porque la 
i extensión del surtido lo hace Impo-







T E L A S Y A R I A S 
Percales de 40 pulgadas de an-
cho, warandoles de color, 
franelas: de 75 centavos han 
sido rebajados a 5 
Otomanos lavables anchos, de 
$1.31 han sido rebajados a 
Gabardinas, tricotinas, doble 
ancho, de $2.00 han sido re-




Solsette (imitación de foular) de 
$1.39 fu-? rebajado a 75 centavos. 
Crepé mercerizado, surtido de co-
lores, de $1.35 ha sido rebajado a 98 
centavos. 
Crepés de seda y de algodón, estam-
pado y de obra, dibujos de fantasía, 
de $2.25 han sido rebajados a $1.39. 
Crepés de China y georgettes de 
$3.95 han sido rebajados a $1.7í. 
Mañana hablaremos de otros 
art ículos . 
¿Quién de jará de aprovechar 
los excepcionales beneficios que 
ofrece nuestra venta ocasional? 
Ultimamente ha dado una muestra 
de la uniformidad de sus miras y de 
la fidelidad a sus propósitos. 
Cuando, ha más de dos años, se 
encargó del Gobierno de Colombia en 
7 de agosto de 1918, manifestó ante 
el Congreso de la República la con-
veniencia de lo que llamó "ingerto 
de civilización extranjera en la ad-
ministración pública", es decir, de 
llevar al seno de \a. administración 
elementos de fuera del país, para m-3 
jorar el desnvolvimicnto de los dis-
tintos ramos a que debe atender el 
gobierno. 
bemantes con que honrase puede to-
da la América. 
L a elevación de las Ideas, la rec-
titud de criterio, el tino para cono-
cer y distinguir cosas y personas, la 
\ fidelidad a los nobles propósitos, cua 
| lidades son que dan siempre buenos I 
resultados cuando se las desenvuel-, 
ve ya en el orden personal, ya en la i 
esfera de los pueblos. 
Si en la política es perfectamente 
nnlicable nouplla advertencia Cave a 
consernienfInríls, no es menos nece-
saria una buena lógica práctica que, I 
una vez adantada una norma racio-
nal y provechosa, no se apartá de 
ella, sino PÓ^O en los casos en que 
alpuna pappofoi oirounstancla hace la 
norma inanlioahle. 
| Fuera de rnens tales la sabiduría 
nnlíH,''!» «Tiere de los s'nborTinxit̂ s que 
ĉ pr) IÓPTÍCOS en su rondn^ta, v nnr 
I tnnto. nrir» pdoptadn nrlrioi-
plo. le apHo'ion «¡in vnHlaol^ri. píprn. 
I nre nne no h^vo otro «¡imprinr mío 
' convierta Iti **VMcacWn c" tmioUtl-
i ca. por perjudicial a los públicos in-
E n la conducta que, como gober-
nante, observa don Marco Fidel Suá-
rez, se ve una lógica que correspon-
de siempre a la lógica doctrinal de 
| ?us escritos; no se asemeja en este 
b f?4 _ i punto a los gobernantes de ciertos 
l SICA J a ; y — I pueblos (y no pueblos insignifican-
v C l o l u v 111 ' I I íf I tes), que en muchas ocasiones son in-
consecuentes consigo mismo, procla-
mando, por ejemplo, lo fueros de la 
humanidad y violándolos cuando se 
trata de otros pueblos débiles, o si-
guiendo en la política interior una 
ruta hoy y otra distinta mañana. E l 
seor Presidente de Colombia no ts 
así. Hombre de disciplina profunda 
y de clara conciencia política, la uni-
dad de su obra gubernamental es tan 
visible como honrosa. 
P A N E L L E T S 
H U E S O S D E S A N T O 
¡ E l s u r t i d o m á s v a r i a d o y m e j o r c o n f e c c i o n a d o ! 
L A F L O R C U B A N A , G i l i a m y S . l o s e . T e l A - 4 2 8 4 
H E L A D O S , D U L C E S y L I C O R E S 
S u p e r a a t o d o s 
los jabones medicinales por sus 
maravillosas propiedades curativas 
en las dermatosis, erisipelas, her-
pes y d e m á s afecciones cu táneas , 
el J A B O N S A L E S D E A R C H E N A . 
Fabricado c ient í f i camente en el 
admirable Laboratorio Moderno, 
que posee 
F L O R A U A de Madrid. 
Premiado con G R A N D I P L O M A D E H O N O R en el Tercer Congre-
so Nacional de Sanidad. 
0 
M I S C E L A N E A 
No queremos empezar esta sección, sin 
dedicar un recueruo al muitir ûac acwi-
nev, alcii'tíe LuiJi, que murió vlttium 
Uo* la Urania inüiesa, por aci.enüer ui 
iloertad ele la no îe manflai 
Si la l-.Hi)aüa que u'escuür.ó y dió su 
idioma, sus leyes y suu costumuits a 
vlnt.ún nacion-6, nuljití»a hamo otro 
tanto, caeilan sobre ei.a improperios y 
caiumniaij. 
l'ero todo se andarft. Irlanda la 8Ü-
Mline, la culta, la de la» verdes piadu-
deras, seríi Ubre; Ifistluia que la nación 
que decía poicar por ia IK.erL.r, no «e 
la dé de buen Krado, cayendo en el des-
crédito del mundo entero. 
Su traje viejo puede parecer nuevo. 
L a gran tintoreria "Ma.eotu,' so lo 
aiTogla, limpia y plancna por Pot" i 
ñero. Llame a loa teiúionoa A-5i>8(l y 
M-oaos. 
I oiia vez que usted vaya decorosamen-
te vectido, puede couier el ano» con 
pollo en el caf6 y reotaufant "La Dia-
na," Reina y Aguila. 
¿En qué se parecfi <'n "guapo'' a un 
recién nacido?—I n qni se .aj n. 
Los vinos buenos tonUican y engor-
dan. "La Abeja Cubana," recibe direc-
tamente los me ores vinos Italianos, 
lleina, número 15. 
No hay olla sabrosa que no sea arre-
glada con los chorizos de "La Luz do 
Avilés." Hecho» de puro lomo de cerdo. 
Unicos importadores: González y Suü-
rex. Baratillo, número 1. 
Vista usted bien y será bien recibido. 
Trales hechos para tort'os pu tos y ta-
maños.—La "Ciudad de Londres," Ga-
liano, llfl. 
Napoleón, nació en la isla de Córce-
pra el año 1709. esto no tlen- que ver 
para que adqu'era usted la historia de 
la milacrosa virgen. Patrono de Cuba, 
la Caridad del Cobre. O'Rellly, núme-
ro 91. 
Para su bien, debo recomend'arle, que 
las sortilas, collares y pulsos de ónix 
que estfin muy de moda, los hallara us-
ted en "El Partmon" a la entrada de 
Obispo, frente a Pote. 
No hay elegante sin sombrero Knox, 
el más flexible y elegante, llamón Ló-
pez y Co.. S. en C, Inquisidor y Riela. 
I'iógenes, el gran Diójjenes, diio un 
día al entrar en un baño muy sucio. 
"¿Dónde se lava uno al salir d'e aquí?" 
Decía Luis X I : "Encuentro de todo en 
mi reino 7 hasta en mi casa, menos una 
cosa." Un gran señor le preguntó: 
"¿Qué es, señor?" E l monarca res-
pondió : "La verdad." 
Afeitarse con una mala navaja, es 
muy doloroso, y estropea la piel. La 
gran cuchillería de los señores A. Ribis 
y Hermano, es la que vende las legíti-
mas navajas alemanas. Asentadores, má-
quinas para cortar el pelo, cuchillas, 
etc., etc. Oaliano 128 y 130, frente a la 
plaza del Vapor. 
¿Va ustde a bautizar? ¿Se casa us-
ted? No convide a los concurrentes 
con dulces malos: gasta usted lo mismo 
y lo critican. Haga sus pedidos a la 
srran dulcería 'La Esquina de Tejas." 
Monte, 414; teléfono A-MtiZ. 
En un parque: 
¿Sabe usted si estas plantas son de 
la familia de las arbústidaa? No, se-
ñor; son del Municipio. 
Viene el frío: necesita abrigarse. 
Tra'es de invierno para señoras d'e 
alta novedad, a precios muy baratos. In-
menso surtido en boas, pieles, etc., etc. 
"El Siplo XX." Onliano, 126. 
El Banco Internacional, justamente 
llamado banco necesario" está res-
paldado por el alto comercio de Cuba 
XILO. 
Ese propósito revelaba que el pa-
triotismo verdadero y bien entendi-
do- no consiste ni puede consistir en 
afirmar a troche y moche que el pro-
pio país es el primero de la tierra; 
que en sí mismo puede encerrar to-
do elemento de progreso moral, In-
telectual y material, y no se nece-
sita de aprender nada ni nada tomar 
de hembras de otros países. E l ver-
dadero patriotismo debe ser muy pon 
derado, muy juicioso, y mantenerse 
en un verdadero equilibrio, ni exa-
gerar el valer de la nativa patria, 
ni desestimarle en espíritu dé me-
nosprecio e injusticia. Por eso, el 
buen gobierno no debe rehusar sino 
antes buscar el concurso extraniero, 
cuando sea benéfico, útil o neiesa-
rio; y esto no sólo en materias que 
podrían decirse de primera necesi-
dad, pornue todo progreso en cual-
quier orden que se dp^arrnlle es dig-
no de anetecerse y de buscarse. 
Y así lo hace el señor Presidente 
de Colombia. 
Murió hace algún tiempo un sabio 
n-strónomo, de envidiable fama, de 
ciencia profunda, nue tenía a su car-
go la dirección del Observatorio As-
tronAmico de Bogotá: el señor doc-
tor Garavito; y entonces el señor 
Suíre'' concibió el •nen.samiento. y lo 
manifestó en su último mensaje al 
Cnnereso. de confiar dicho Observa-
torio Astronómico a la dirección de 
profesores extranjeros especialistas 
y de altísima nota, como serían los 
que pudieran venir del Obervatorio 
del Ehvo. famoso hov en el mundo. 
No plugo ese pensamiento a la So-
ciedad de Ingenieros de la capital 
de aquella República; y la H. So-
ciedad hizo alguna observación al se-
ñor Presidente respecto del pensa-
miento de encomendar a profesores 
extranjeros la dirección del Obser-
vatorio. Según se deduce de la con-
testación que el señor secretario del 
Presidente de la República dió a la 
Sociedad de Ingenieros, la observa-
ción fué hecha en tono de protesta, 
que personalmente pusieron en ma-
nos del Jefe del Estado tres jóve-
nes imrenieros en onmbre de dicha 
Sociedad. 
L a respuesta que se publicó en el 
Diario Oficial de 18 de agosto últi-
mo, es de todo punto luminosa, gran 
documento de sabiduría política, en 
lo que la administración pública de-
be hacer respecto del orden cientí-
fico. 
Comienza la not» dando las gra-
cias a la Sociedad de Ingenieros por 
la ocasión que presentó al señor Pre-
sidente para explicar las razones de 
su pronóslto, manifestando que. o1 
tratar de llevarlo a efecto, " no pu-
do el Presidente pensar que eso fue-
ra menos decoroso para la Repúbli-
c ., ni menos respetuoso para los ser 
vldores nacionales, por eximios que 
elos sean; y no pudo suponer aque-
llas dos cosas, porque para esa hi-
pótesis? sería necesario suponer tam-
bién que todos y cada uno de los 
letrados, profesores. Institutores y 
científicos colombalnos se reputaban 
a la altura de todos y cada uno de 
los especialistas extranjeros". 
Tras una alusión a remotos ante-
cedentes de historia antigua y a más 
recientes del princloio de la moder-
na historia, se justifica el pensamien-
to presidencial por el recuerdo de 
que en Colombia misma se ha hecho 
más de una vez "ese Ingerto de ci-
vilización anhelado por el Presiden, 
te". 
"Así lo puede observar—agrégase 
ea la nota—no sólo quien esté siquie-
ra Iniciado en nuestra historia (la 
de Colombia), sino quien posea lige-
ros recuerdos de hechos contemporá-
neos, y hasta aquel que tenga ojos 
para observar lo que está pasando 
a nuestra vista. ¿No hay acaso aho-
ra mismo profesores extranjeros en 
las enseñanzas técnicas y literarias? 
;.No los tiene la enseñanza agríco-
la? ;,No los ha habido hasta ayer en 
la Escuela de Medicina? Y no está 
contratado un eminente sabio alemán 
para que, asociado a otros, venga a 
servir al Estado en vnrios estudios 
de ciencias naturales " 
Recuérdase desde luego que el se-
ñor Presidente mismo (r nótese que 
es él una gloría científica y litera-
ria de su patria) y muchos aboga-
dos colombianos algunos de ellos tan 
iluftres como don Nicolás Esguerra 
y don Luis María Isaza, aprendie-
ron los derechos romano v patrio de 
un doctor de la Facultad da París, 
que organizó en Colombia la escue-
la de derecho; y hócese especial men 
ción de que. durante el curso corres-
pondiente, llevaba los apuntes de las 
lecciones orales el hoy Presidente dé 
la nación colombiana. Recuérdase 
también que chilenos y franceses • 
angloamericanos han dado allí en di-
ferentes épocas lecciones teóricas y 
prácticas de ciencias militares, sin 
que eso se haya tenido a mengua. 
"Puedo, decirse—afírmase textual-
mente en la nota, oue la mayor par-
te de nuestros gobiernos han procu-
rado, a lo menos en tiempos norma-
les y bonancibles, mejorar -los sis-
temas, criterios, prácticas y desarro-
llos de la administ^nción pública, sin 
proclamar la espontánea generación 
de la cultura, ni confiar erclusiva-
mente en el poder de los libros, si-
no buc^nndo el mn.(HsterIo vivo en 
las mejores condiciones, es de^ir. tra 
tnrifir» de conseenlr ma.eotrns de ex-
traordinaria competencia. "Recuérde-
se míe durpnte muchos años estuvo 
aoní la MBéfiatlM normal confiada 
a. Institutores extrarMeros. nue vinie-
ron a Colombia. rontmHf'os por los 
diversos Fufados ríe ip Unión, r'onde 
^vieron inrcos f>"os o se aveelnda-
ro^ nar'1 ^iemnro " 
En todos qstos casos la acción ofi-
cial, la iniciativa del Gobierno, lejos 
de ser censurada o combatida, era 
aprobada por todos y aplaudida y 
apovada. sin que aconteciese nue un 
nerlaeroeo. un profesor, un militar, un 
ingeniero, un rbocado, un médico o 
un naturalista se crevesen ofendidos, 
por elemnlo. de nue el alemín Sie-
fort dirisriera la Escueln Normal de 
Medell^n. ni de que profesores fran-
ceses formasen matemáticos tan in-
rienes como Liévano. Peña o Ponce 
de Jjofin. en la nrimera administra-
ción del s-epAral Mosouera; ni de que 
el sabio Mutis, lumbrera* de la cien-
cia y del sacerdocio, fundara este 
mismo Observatorio oue estamos con 
siderendo actualmente: ni de oue el 
Ineenlero español AnlUo resolviera 
los problemas más difíciles de ma-
temáticas sunerlores que solía con-
sultarle Caldes." 
L I Q U I D A C I O N F O R Z O S A 
S i a l g u n a c a s a l i q u i d a e n l a H a b a n a a p r e c i o s v e r -
d a d e r a m e n t e r e g a l a d o s , e s 
^ L A M I M I " N e p t u n o 3 3 . 
O f r e c e m o s a l a s d a m a s S o m b r e r o s , F o r m a s , A d o r -
n o s , P i e l e s , Z o r r o s , e s c l a v i n a s , M e d i a s , C o r s e t s , F a -
j a s A j u s t a d o r e s y o t r o s a r t í c u l o s a p r e c i o s r e g a l a d o s 
C, 8593 Sd.-30. 
* Después de mencionar tales hechos, 
| tiéndese una mirada sobre toda His-
I panoamérica y se dice que eso que 
, ahora se censura al señor Presidente 
i de Colombia "es exactamente lo mls-
I mo quo el Ecuador, Perú, Bollvia, 
Chile, el Uruguay, el Paraguay, la 
Argentina, el Brasil, Venezuela Cuba 
y las demás Repúblicas latinoameri-
canas han venido haciendo desde su 
fundación sus perfecciones actuales, 
sino limpiarse los ojts. «(guijarse 
los costados y atisbar por toda la re 
dondez del horízante cuál es la luz 
más pura y refulgete, a fin de pro-
curar prenderla en el candelabro de 
su porvenir. Díganoslo, si no, nom-
bdes como los de Prameyko. Lenz. 
González, Gav Pissís, Mora, Martius, 
TschudI Hamílton. Sckinner, Wolf, 
SecchI, entre tantos extranjeros que 
han estudiado unos el portentoso sue-
lo americano y sus Idiomas, otros los 
derechos del hombre y de los pueblos 
en este mismo Continente, otros oís 
campos del cielo iluminados por el 
Centauro y la Cruz del Suri. 
E n seguida hácese el siguiente elo-
I gio del ilustre autor del libro sobre 
! el sol. . 
Secchi! Este nombre correponde a 
; un reliioso de aquella Orden que es 
1 quizá la corporación más perfecta de 
cuantas ra organizado la mente hu-
' mana porque en resolución no es otra 
cosa que un ejército permanente de 
diez y seis a v«inte mil hombres 
sobre quienes discurre la luz de la 
ciencia en quienes bulle el calor de 
la caridad, luz y fuego fomentados 
por la fe que hace mártires y por la 
disciplina haceimposible la derrota. 
Ese padre Secchi, colega de los re-
ligiosos del Ebro que deseamos ver 
encargados del Observatorio del otro 
sacerdote Mutis, presidió en París el 
gran Congreso Internacional del Me-
i tro en los últimos días del segundo 
| Imperio, vino al Ecuador como profe-
sor de Astronomía, halló en la luz 
de las estrellas la composición física 
de esos astros y pesó la masa del 
sol. Los del Ebro son de esa misma 
escuela y recorren la misma senda, 
v el Director de los Observatorios de 
las Antillas ha creado la cienmia que 
protege ias naves contra los ciclones 
asociándola con la caridad y sran. 
jeáhdose la estim^flón y grrl.itud 
del Gobierno y del pueblo de los 
Estados Unidos de América. 
;,Qué más pudiera decirse para jus-
tificar el pensamiento del señor Pre-
sidente de Colombia? Llevar profeso-
res extranjeros principalmente cuan-
do son d la misma raza y tienen los 
mismos vuelos del espíritu y las mis-
mas grandezas del corazón, a un pue 
blo, parfa trasfundir en él calor de 
vida es patriótica cosa, digna de 
aplauso; tan digna de aplauso, como 
es censurable llevor (en algunos paí-
ses ha sucedido en México entre ellos) 
elementos extranjeros que, lejos de in 
fundir nuevos elementos de vida, vao 
a sembrar gérmenes funestos que 
más o menos tarde producen calami-
tosos efectos; pues el menoi» mal que 
causan, aunque su acción no sea muy 
grande ni su permanencia muy du-
rable, es, por lo menos, y este mal es 
gravísimo, el de hacerse forfar % la 
juventud falsah ideas de ciencia, que 
nal es el resultado de que se le mues-
tre como rodeado de esa aureola a 
nuien no j a merece. 
1 Pero cuando se trata de levar de 
i un país extranjero verdaderos sabios 
hombres de tan seria y profunda cien-
cia y de reputación tan merecida co-
mo los astrónomos del Ebro el pue-
blo a quien tan gra.n bien se hace no 
debe tener para su gobernante, sino 
• gratitld y aplausos. L a ciencia colom 
biana muy buenas ejecutorias tiene 
Láá adquirida fejores en porve-
nir no remoto, si establecimientos de 
(anta iniMortancia, como el Observa-
torio Astronómica de Bogotá, queda 
bajo la dirección de sabios tan com-
petentes como los que abriga en su 
léna el Observatorio del Ebro cuya 
irnportanciay reputación son, sin du-
da alguna, de las primeras en el mun 
1o civilizado. 
Basta, un examen, aunque sea so-
mero, del "Boletín Mensual del Oh-
orvntorio del Ebro" para poder Juz-
^ar de la er^ntarea cientific.a do esa 
institución. Los datos que para la Ho-
liofísica. la Electrometeorologín y la 
Geofísica han venido acumulándose 
en esa importante publicación, mues-
tran la .'ingente asiduidad de aquellos 
obreros de la ciencia, como lo minu-
cioso y metódico de las observacio-
nes, su alta omnetencia científica; 
signar los hechos, sino que se nece-
sario hacerlo con orden y métido nue 
presente ruta desnej^da para la obra 
mductiva que ha de lleva a conclusio 
nes ciertas No basta acumú^r he-
chos; es necesario clasicarlos. En 
ese camino, los sabios del Observa-
torio del Ebro no ocupan lucar se-
• cundarro en la marcha científia del 
mundo. L<o nue han hecho alM. en 
, aquel nido de águilas, lo harán, sin 
duda, donde quiera que planten sus 
tiendas, y se asienten para obser-
i var los fenómenos telúricos electro. 
¡meteorológicos y hiliofísicos en cuyo 
estudió tanto han alcanzado sus an-
tecesores par gloria v prorreso de 
la humana ciencia. Bien hará el se-
ñor Presidente de Colohmbi* entre-
pando el Observatorio de BoeoH ?. 
sabios de un grupo de competencia 
indiscutible. 
Al fin de la nota, hácese constar 
' la profesión de catolic'smo que -an-
te los comisionados de la Sociedad de 
ingenieros hizo el señor Presidente 
Suárez. 
'(Etrechando la mano, refiérese, a 
los tres distinguidos visitantes, atre-
vióse a decirles que no extrañaran 
encontrarle admirador ferviente de 
la ciencia de algunos eclesiásticos y 
particinanto de lo que el vulgo llama 
clericalismo. " E s que realmente—les 
dijo—las ciencias tuvieron siempre 
cierto carácter sacerdoeal. emo dice 
José de Maistre; y es. mis señores, 
que al compás que la estrella de la 
¡ vida se acerca al mar de la muer-
te, el hombre comprende por expe-
riencia que unao de los mejores cam-
pos, es ese gremio llamado clerical, 
cuando se Inspira v obra por los Influ 
jos divinos de Jesús". 
¡Feliz el pueblo que. como Colom-
bia, tiene gobernantes tan cultos, tan 
patriotas, tan sabios, tan lógicos, tan 
i cristianos. 
c o T i z ; 
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M A R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo llrecto.) 
V a l o r e s 
NEW YORK, octubre 30.—Por la Prensa 
sa Asociada.) 
Los valores estuvieron de firmes a fuer-
tes en las primeras etapas de la corta 
sesión de hoy. Una demanda moderada 
por los mejores valores ferroviarios, na-
vieros y petroleros dieron establlidod 
a dichas omisiones. 
Los últimos sucesos de la situación 
mejicana contribuyeron en gran parte 
a fortalecer las de Southenr Pacific y 
una de sus importarttea .subsidiarias. 
Ossoclated Oil y American Smolting re-
sultoron beneficiadas por >as mismas 
causas. 
Las compras de las de United Fruit 
avanzaron sustanciahuente debido a que 
se va a tratar sobre los dividendos la 
próxima semana en lo reunión de los di 
rectores. Las de acero, equipos y otras 
industriales de esta clase, casi siempre 
favorecidas por los intereses especulati-
vos, fueron m.ls o menos descuidadas, 
mientras que las esnocialiclades en. mo-
tores, particularmente las de gomas, ce-
dieron a la presión ocasionada por con-
diciones adversas en el pegooio. 
T'n tono irregular reinaba ai cierre. Las 
ventas ascemlieron á :-'2.">.0O0 acciones. 
Los bonos de lo Libertad y otros va-
lores interiores estuvieron firmes* En 
la división extranjera, los mejicanos del 
cinco por ciento fueron la parte fuerte, 
lías bonos europeos sufrieron pequeñasl 
alteraciones. 
Las ventas totales, valor a lo par, as-
cendieron a $0:075.000. Lo^ viejos bonos 
de los Estados Unidos permanecieron sin 
cambio durante la semana. 
Azúcares . 
NEW YORK, octubre 30. Por la Prensa 
sa Asociada.) 
No hubo nuevos cambios en el mercado 
local de azúcar crudo, pero hubo posterio 
íes ventas de 3.500 sacos del Perú, a 
flote, a refinadores locales, a 7 centa-
vos, costo, seguro y flete, igual a 8.20 
para la centrífuga. 
Debido a la poca- demanda, los refina-
dores estAn sólo interesados en los em-
barques inmediatos y hay una cantidad 
considerable de azúcar ofrecida para em 
barque posterior, a un precio de 8.2G pa-
1 ra la centrífuga, sin que baya sido to-
' i nada. 
El mercado del refino permaneció sin 
cambio, rigiendo el precio de 11 a 12 
centavos para el granulado fino, con po-
ca demanda. 
Hubo muy pocas transacciones sobra 
los azúcares futuros, pero los precios 
• fueron más firmes al final, debido a in-
formes mis favorables sobre la situación 
financiera de Cuba. 
1 Los precios finales estuvieron de 10 
a 40 pntos netos más altos. 
I M E R C A D O 
D E L D I N E S O 
N E W YORK, octubre 30.—Por la Prensi 
sa Asociada). 
Papel mercantil a 8. 
Cambios, quietos. 
Libras esterlinas. 
Comercial, 60 días, letras a 3.39 114 
Comercial, 60 días, letras sobie Bancos 
3.39 1|4. 
Comercial, 60 días, letras a 3.38 314. 
Demanda, 8.43 314. 
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Aceptamos cheques de este BancOi 
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L A M O D A 
NEPTUNO Y GALIANO 
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J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l . 
Ayer, domingo, a las 3 de la tar-
de celebro sesión extraordinaria la 
Junta Central Electoral bajo la pre-
sidencia del doctor Arturo Hevia con 
asistencia de los señores Rodrigo Por-
tuondo. E t i q u e Hernández Cartaya, 
Ignacio Remírez y José Rosado Ay-
bar. Actuó de Secretarlo el doctor 
^ A ^ t e í e g r a m a del Presidente de la 
Municipal de Santo Domingo, maní, 
testando el retraso de la Junta Pro-
vincial en la ratificación de los car-
gos de Mesas, v el temor de que al-
gunos colegios no puedan constituir-
se se acuerda que proceda a hacer 
nuevas designacic^es con arreglo 
procedimiento a que se refiere el ar-
tículo 154 del Código electoral, y si 
algunos de los. miembros de mesa 
nombrados estuvieren en d caso a 
que se refiere el inciso M, del artícu-
lo 53, proceda a hacer nuevas desig-
naciones con arreglo al artículo 60 
exponiend.-) el fundamento d3 las mis-
mas al comunicarlos a la Provincial. 
— E l •elegrama do la Junta MunU 
'cipal de Rodas oarticipando que no 
hav suficiente fuerza armada para la 
guarda de la Junta, se acordó tras-
ladarlo a la Secretaría de Goberna-
ción, a ti" dp que resuelva con ur-
gencia. 
— E l telegrama de la Municipal de 
Santo Domingo, solicitando se aumen-
te a diez v seis d n'.mero (le solda-
dos para la custodida ie esa Junta, se 
acordó trasladarlo a la Secretarla a-J 
Gobernación, por si es pcsible aten-
der la solicitud de esa Junta, dado el 
motivo que invoca. 
—A comunicación de la Secretaría 
de Gobernp'úón. transcribiendo tele-
grama del Teniente Coronel Jefe del 
primer distrito militar, en el que par-
ticipa la necesidad de utilizar la Po. 
Hcía para el orden de la ciudad de 
Santiago de Cuba, por no tener fuer-
zas suficientes del ejército, por te-
nerla distribuida en los colegios, se 
acordó nue esta central no estima 
procedente alterar su instrucción so-
bre las fiurzas armadas, y recomen-
daciones sobre el uso de la fuerza 
pública v por tanto no debe auton-
arse lo que se pretende tanto mas 
cuanto que'en ©1 telegrama se obser-
va habe-se dispuesto nara los colé-
elos, número mavor de soldados de 
los nue esas instrucciones indican. 
— M •eleerama del Inspector doc-
tor Piedra desde Santa Cruz del Sur. 
se acuerda comunicarle por telégrafo 
que recorra los colegios de ese Ter-
mino, visite la Junta Municipal Elec-
toral a 'la de que compruebe la mar-
cha de las elecciones y se han cum-
plido las disposiciones del Código. 
—Al telegrama del Inspector elec-
toral Bernardo de la Vega, de Cárde-
nas sobro si en los términos en que 
la Policía Municipal hace servicio de 
posta y recorrido, puede el lo. de No-
viembre cubrir los mismos, o si debe 
permanecer acuartelada, se acordó 
contestarla que no debe cubrir ese 
servicio y atenerse a lo dispuesto por 
las Instrucciones dictadas por esta 
Junta. 
Visto el telegrama y comunicacio-
nes sobro la muerte del Secretario de 
la Municipal de Compechuela. de lo 
que yla tiene conocimiento el Juz-
gado "de Instrucción, se acuerda dar-
í e por enterada y que por la Junta 
Municipal, se proceda inmediatamen-
te a cubrir el Cargo do Secretario, 
con arreglo a la ley. 
—A dos telegramas de la Provin-
cial de Santa Clara, sobre ouejas del 
doctor Vázque-: Bello, solicitando se 
dé orden al Inspector electoral de la 
Tentral. para que- se traslade a los 
Barrios de Manacas' y Cascajal de 
Santo Domingo, y que otro Inspector 
lo haga a San Juan de las Yeras. y 
tres comunicaciones de la Secreta 
ría de Gobernación, sobre quejas del 
señor Benigno Franco, Presidente de 
la Municipal de Santo Domingo, se 
acordó ou^ se transcriban los tele-
gramas a los respectivos inspectores 
electorales, para que procedan a la 
investigación correspondiente1, v se 
diga a la provincial de Santa Clara, 
ouo sin perjuicio a ella también co-
rresponde hacer las investigaciones 
procedentes con los inspectores que 
tenga a ru cargo. 
—Se aprueban los nombramientos 
de inspectores electorales hochos por 
la Provincial de Pinnr del Río. a fa-
vor de .Tonauín J . Pintado. Isidoro 
García Batista, Jonqufn Revea y Gon-
zález. Salvador Xiqués Sánchez. Jo-
sé Francisco Tejidor, Pedro García 
Valdés, Enrique Angles Valdés, Ale-
jandro Musiente, José B. Cornide, 
Manuel d Arteaga, Pelegrín Barnet,1 
Ernesto Labrador Pérez, Miguel A. | 
Valdivia, Francisco Rodríguez Con- j 
treras, José Trueba. 
—Asimismo aprueban los nom-
bramientos de inspectores electora- j 
les hechos por la Provincial de San-. 
ta Clara. ^ 
— A l telegrama del doctor Alberto t 
Cordova, Juez de Primera Instancia 
e Instrucción de Pedro Betancourt, 
que fué nombrado inspector electoral, 
sobre que no puede cumplir sus fun-
ciones porque no ha podido hacer en-
trega del despacho del Juzgado, se 
acuerda dirigir, telegrama al señor 
Presidente de la Audiencia de Ma-
tanzas, para que Inmediatamente 
nombre sustituto al doctor Córdova, 
Juez de Primera Instancia o instruc-
ción, a .fin de que pueda este empezar 
a actuar, romo inspector electoral. 
—Al telegrama de Vázquez Bello, 
sobre hpehos que dice ocurridos en 
San Juan de las Yeras, se acuerda 
transcribirlo al inspector electoral de 
esta Central, a quien corresponde di-
cha jurisdicción. 
—A dos comunicaciones de la Se-
cre^rfa de Gobernación, transerfc-
bienclo telegramas que se contraen al 
incendio de una casa escuela en el 
término de Sagua de Tánamo, se acor-
dó se transcriban a la Junta Provin-
cia] correspondiente a los efectos que 
psVme nrocedentes. 
•Eermin^ la sesión a las 9 de la no-
che. 
M o d e l o s A u t é n t i c o s d e V e s t i d o s - T r a j e s - S a l i d a s 
P A Q U i N - W O R T H - D R E C O L L 
iKTIt dos; 2o.. para excitarnos Ticamente a . 
al Mi santidad con tantos y tan admira.- | 
bles ejemplos; Oo.. para hacernoa alean-
•ÉT mayores gracias por medio de mayor ' 
número de intercesores; 4o., para ayu- j 
darnos a suplir con una fiesta general 
las faltas que hayamos cometido en el 
culto de los í^antos. . 
D E P A R I S 
e n E X P O S I C I O N I N V E R N A L 
E l C i r c o S a n t o s 
y A r t i g a s 
Todo está dispuesto. E l viernes da 
rá comienzo la temporada del Circo 
en que está fija la atención de nues-
tro público. 
L a nueva temporada del Circo San-
tos y Artigas promete ser grandiosa. 
Los inteligentes empresarios han es-
triturado—sin reparar en precio—los 
números más notables que han pasa-
do recientemente por las pistas de 
Barnum, Ringling y Wallace y por los 
escenarios del Hipódromo y del Wln-
ter Garden, de New York. 
E l desfile de artista será casi a 
diario, v a un debut espléndido suce-
derá otro extraordinario. 
L a función inaugural de la tem-
porada fija definitivamente para la 
noche del cinco del corriente está lla-
mada a culijiinar en un éxito colosal, 
ruidoso, extraordinario. Esa noche al 
igual que en las noches elegantes la 
crónica social tendrá en Payret an-
cho campo para una extensa reseña. 
En la función Inaugural todo será 
grande: el público, los artistas, la 
presentación, la orquesta y la anima-
ción que produzca el espectáculo. 
L a temporada, podemos asegurar, 
lo de una manera positiva, quedará 
inaugurada bají.) las más favorables 
condiciones y bajo los más risueños 
auspicios. L a primera jornada será el 
primer triunfo del invencible circo 
Santos y Artigas. 
De un momento a otro daremos a 
conocer el programa completo de la 
función inaugural. Por esta vez nos 
limitamos a constelar simplemente j 
que el espectáculo comenzará con un 
acto de barras cómicas jamás visto 
en Cuba, y cerrará con la presenta-
ción del "Globo de la muerte", el • 
número de gran sensación que este 
año trae Jesús Artigas. 
L a Habana entera se convencerá en 
la noche del día 5 que no exageramos 
y que los famosos empresarios San-. 
tos y Artifes saben corresponder con 
creces al favor creciente que el pú-
blico les dispensa. 
V e s t i d o s d e n o c h e . 
T R A J E S S A S T R E 
A B R I G O S 
C A P A S 
P I E L E S 
S W E A T E R S 
B U F A N D A S 
S A Y A S 
B L U S A S 
M E D I A S 
R O P A I N T E R I O R 
D E 
A i t a F A N T A S I A y C A L I D A D 
T h e FAIR 
S A N R A P A E L 1 1 
CONitEMORACION DE LOS FIELÉS 
DIFUNTOS 
Mañana, celebra Nuestra Santa Madre 
la Iglesia, la Conmemoración de los He-
les difuntos. 
Kn este día se ofrecen a Dios oracio-
nes solemnes por todas las almas del 
Purgatorio- E l lírimero y principal de 
todos IQS sufragios que debemos ofrecer 
por las benditas almas del Purgatorio, 
es el Santo Sacrificio d'e la isa y des-
pués la Confesión y Comunión, y lue-
go la oración, ayuno, limosna y morti-
íicación. 
Las flores, coronas y lutos, si no van 
acompañadas de buenas obras, de nada 
valen a los muertos. 
IJOS sacerdotes celebran mañana tres 
misas. 
Desde muy temprano empiezan en to-
dos los templos, llay además oficio so-
lemne de difuntos en todos los tem-
plos. 
En Belén y San Felipe dan comienzo 
a las cuatro y media. 
IGI^ESLA PARROQIJIAXJ DDL ESPI-
RITU SANTO 
NOVENA DE ANIMAS 
Da hoy comienzo la novena de áni-
mas, conforme al siguiente programa: 
A las ocho, a. m.. Misa cantada de ré-
quiem y responso. Por la tarde, al sa 
seis, santo Kosarlo. Novena, Vigilia, la-
mentaciones y responso final. 
Kn los ejercicios de la tarde de ma-
ñana predicará el M. I . Canónigo Ma-
gistral, doctor Andrés Lago. 
IGLESIA DE SAN E L I P E NERI 
NOVENA DE ANIMAS 
Da comienzo hoy, a las 7 p. m., con 
el rezo del Santo Rosario, Novena y 
responso. 
E V I T E L A 
. K 3 
R e l o j e s p a r a C o m e d o r 
En estilo . Inplés ofrecemos hermosos 
relojes de pie y para la pared y todos 
muy artísticos. T'n buen reloj es el com-
plemento para su comedor. 
LA CASA QlIll^^ANA•, 
«allano : "4 y 7G. Telf. A-42r>4 
E l PIA RIO D E L A MARI-
NA le encoantm nsted en 
cualquier población de la 
República-
T o d o c a m b i a 
m e n o s l a c o s t u m b i e d e 
t o m a r e l r i c o c a f é d e 
L A F L O R D E T I B E S 
B o l í v a r 3 7 , T e l f A - 3 S 2 0 
L a C o m i s i ó n 
S a l v a d o r a 
Podrá ser esta para los habitan, 
tes de Cuba una época de conflictos 
y de peuurias; pero en cambio nin-
guna ha sido tan fecunda en la pro-
ducción do comisiones de todas cla-
ses. * J 
Por cada conflicto que surje, eni 
seguida ¡e brotan al pie ocho o diez; 
comisiones, cada una 'con su pía» 
debajo del brazo, plan infalible pa-j 
ra salir airosamente del atranco. 
No se puede negar que son de gran-! 
dfsima utilidad la mayor parte de 
estas comisiones. 
En primer lugagr, para loo señores 
que las constituyen. E l formar par-
te d euna comisión les presenta la 
oportnldad de ofrecer a la admira-
ción del pueblo su buena voluntad y 
su sabiduría y hasta su figura. 
En segundo lugar, para el mismo 
pueblo que distrae sus melancolías 
oyendo discursos o leyendo los infor-
mes luminosos de las comisiones, que 
si no le alivian el mal, al menos le 
ilustran sobro el origen y progresos 
del mismo. Algo es algo. 
Y en tercer lugar, las comisiones 
pueden servir do comodín a los im-
pacientes, que, no teniendo a mano 
sobre quien echar la culpa de lo que 
pasa, la arrojan sobre las comisio-
nes, lo cual siempre es un alivio. 
Dos magníficos ejemplos o con-
flictos tenemos a la vista que demues-
tran la indiscutible eficacia de las 
comisiones en los casos difíciles y 
de prueba. 
L a Congestión de los Muelles. En 
torno de esta dificultad han brotado 
más comisiones que pretendientes al-
rededor da un ministro. 
Cómlslones técnicas, conlisiones 
simples, comisiones mixtas, comisio-
nes rotarianas, comisiones de la Lon-
ja, comisiones de almacenistas, co-
misiones de detallistas, comisiones de 
veinte cámaras^ comisiones de navie-
ros, comisiones de estibadores, comi-
siones nacionales, comisiones extran-
jeras . . . 
Es verdad que la tal congestión se 
agiganta más cada día, que las mon-
tañas de cajas, fardos y barriles cre-
cen y se extienden sobre la onda 
amarga; pero todo esto ha tenido ura 
inefable compensación, gracias a las 
comisiones, 
Cuba se ha enriquecido con un in-
menso tesoro da •literaaira y elo-
cuencia d^scongestionadora, Ĵ as pe-
ticionies, manifiestos, protestas, in-
formes, reglamentos, alegato.? planes 
y decretos forman una mote tan in-
gente y pintoresca como la «que pre 
sentan las mercancías en nuestro li-
toral. 
Nadie nos podrá arrebatar esta 
gloria. 
Ahora la Crisis Financiera. Esta 
ha surgido ayer, como quien dice, y 
ya se la ve rodeada de Infinitas co-
misiones que llegan no menos exube-
rantes de elocuencia verbal y escri-
ta. 
Comisiones oficiales, comisiones fi-
nancieras, comisiones Investigadoras, 
comisiones de azucareras, comisiones 
de banqueros, comisloier: de indus-
tríales, comisiones de comerciantes.. 
Estas se distinguen de las anterio-
res, esto ee, de las descongestinna-
doras, en que su literatura ê  algo 
más lírica. Cada información suya 
es un canto a nuestra riqueza mara-
villosa. 
Uno se olvida hasta de comer oyen-
do tales armonías. 
Cierto que si va usted a 1? ventani-
lla de un banco a sunlicar que lo den 
una peseta, que es muy suya, o que 
era, nada le dan, ni siquiera buenas 
razones; pero en cambio no dejará 
usted do tropezar en la primera es-
quina con una comisión que le consue. 
le y le crlme la^ visceras ¿e espe-
ranzas y de otros alimento:? espiri-
tuales. 
Aunque no sea máá nue per esto 
no nos curda más remedio que ben-
decir a quienes tanto ñor están fa-
voreciendo con la invención de tan. 
tas comisiones salvadoras. 
Sí. AXVAREZ MARRON. 
IGLESIA PARROQUIAL DE REGLA 
• I 
MISIONES Y NOVENA DE ANIMAS 
En la iglesia parroquial de Repla, se 
celebrarán, al propio tiempo fjue la no-
vena de Animas, Santas Misiones, por 
el R. P. Manuel Serra. Rector de las 
Escuelas Pías de Guanabacoa, conforme 
al siguiente programa: 
MISION PARA NISOS 
Da comienzo el día tres, a las cuatro 
y cuarto p. m., rezos, explicación doctri-
nal y cánticos. 
El Fftbado A. confesiones y el domin j 
go 7, Comuniones. 
NOVENA Y MISION PARA PERSO^ 
ÑAS MAYORES 
A las seis y media, el rezo del Santo 
Rosario, explicación d'e un punto doc-
trinal. Mandamientos, Sacramentos, etc., 
rezo del NoMnario de Animas, cánti-
cos de Misióiff 
El P. Rosell invita a sus felicreses a 
estos c u l t o y rueaa a los padrse de i 
familia rnvfUl sus hlos. i 
Las Confesiones de las personas ma-
yores, serfln el silbarlo 13, y la Sagra-
cla Coiminión. el domineo 1). 
E l A l m u e r z o d e l o s 
C o r r e d o r e s d e 
A d u a n a 
Indudablemente Ud. quisie-
ra calzarse a la moda para 
lucir su pie, pero no puede 
hacerlo porque los callos la 
obl igan a usar esos zapa-
tos tan anchos y tan feos. 
¿Porqué no librarse de se-
mejante tiranía? Acuda in-
mediatamente al incompa-
rable amigol^i2e^yrw. Tres 
gotas son bastantes para 
e x t i r p a r el peor callo sin 
el más leve dolor ni el más 
ligero esfuerzo. 
Xñiccsxrne cuesta unos pocos 
centavos pero vale un teso-
ro. ¡Cómprelo hoy mismo! 
I N F L U E N Z A 
|| C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O , C U A N T O A N T E S 
E M E R I N 
S A R R A Y F A R M A C I A S . T 
do mercancías pertenecientes a la des-
carga del referido buque. A los dete-
nidos les fueron ocupados pañuelos, 
medicinas y otros objetos. 
I Fueron remitdos al Vivac. 
TENTATIVA D E ROBO 
Un sujeto desconocido fué encontra-' 
do en la madrugada de hoy en el in-
terior de la casa número 91, altos, do 
1 la calle de Campanario, domicilio de' 
Odilia Viera de Ruibal. E l ratero, al' 
verse descubierto, se dió a la fuga. La 
inquilina de la casa sospecha que M 
cocinera, Enriqueta Clark, pueda te-
ner complicidad con el ladrón. L a acu-1 
sada fué detenida y presentada ante el 
Juez de Guardia. 
A los pies 
de U ¿ 
HURTO D E UN AUTOMOVIL 
< E l agente de Aduana Esteban Matas, 
vecino de Primelles 10, denunció que 
del costado dol teatro Payret, le sus-
trajeron anoche un automóvil que 
aprecia en la cantidad de $1.650. 
Susciibase 
RIÑA y 
al DIARIO DE L A MA. 
en el DIARIO DE anuncíese 
L A MARINA 
funcionaba, se concrotó a recoger a 
Paez, trasladándolo al Hospital Muni-
cipal donde falleció a los pocos mo-
mentos. E l cadáver fué reconocido por 
el doctor Bárcena quien certificó que 
presentaba la fractura de los huesos 
cuadrados de la nariz; fractura de la 
séptima, octava y novena costillas del 
lado izquierdo; fractura del brazo del 
mismo lado y contusiones y desgarra-
duras diseminadas por el cuerpo. 
E l cadáver fué entregado a sus fami-
liares con la obligación que lo presen-
ten en la mañana cTí hoy en el Necro-
comio. 
C f ó f l i t a J C a l o l i c a 
T o d o s l o s S a n t o s 
La Iglesia ha instituido la fiesta de 
todos los Santos, lo- para honrar en 
una sola solemnidad a todos los Santos 
y elegidos que están en el cielo y que 
en su gran mayoría nos sop desconoci-
Se efectuó el silbado en el hotel "Pla-
za, el almuerzo que los corredores de 
Aduana celebran mensualuiente para 
cambiar impresiones. 
Fué recibida con muestras de simpa-
tía la presencia en la mesa de los se-
ñores Ben y Cáni'enas, quienes por pri-
mera vez acudían a los almuerzos de 
los corredores. 
El amable seílor Fuentes, Secretario 
de la Asociación, colmó' de atenciones a 
los invitados entre los que figuraban 
el señor Hernal de "La laicha" y nues-
tro compaü.'ro el señor Pérez. 
El señor Nogueiras dijo que proyecta-
ba hacer un boletín diario para insertar 
todos los manifiestos d© los buques, pa-
ra lo cual va a pedir a la Aduana que 
facilite una copia d'e esos documentos. 
Kste asunto so discutió un poco, de-
jftndosc para tratarlo m&s umpliamente 
en otra ocasión. 
El Presidente, señor de la Torre, ad-
virtió a los comensales que la Aduana 
había expresado el deseo de que los co-
rredores presenten las lio'as nara la 
descarga, a fin d'e ir desconzestionando 
los muelles y evitar que en el mes que 
Comienza las rentas de la Aduana d's-
minuyan por efecto de la moratoria. 
Se hizo un elogio de la recaudación I 
do la Aduana que excedió el mes pasa- I 
do de cinco millones d'e pesos, lo que ¡ 
tribuyeron alprunos a hal-erse hecho fir-
mes muchos qnedans antiguos, para re-
cocer los sobrantes. 
Se entabló debate respecto al cobro 
del recargo de un cinco por ciento so-
bre las hoias demoradas, informando 
la presidencia que ya se habín dirleido | 
una atenta comunicación a la Secretaría • 
d'e Hacienda que va s- había dirigido I 
una atenta comunica'-i'n a la Secreta-
rio fie Hacienda en^sollcitnd de nue te-
niéndose en cuenta la moratoria se con-
done ese, reearpo en que muchas veces 
se incurre Involuntariamente. 
Y no hubo más. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MUERTO POR UN AUTOMOVIL 
Un automóvil pintado de rojo, cuyo 
número se desaonoce, arrolló anoche 
en el Paseo del Malecón, al costado 
del Parque de Maceo, al anciano Aqui-
lino Paez Medina, de 59 años de edad 
y vecino de Atares 13, en Jesús del 
Monte. 
Un vigilante trató de perseguir la 
máquina, pero en vista de que la mo-
tocicleta que tenía para el servicio no 
ROBANDO EN E L PUERTO 
Log vigilante? del servicio nocturno 
de la Aduana arrestaron anoche en 
una chalana, al costado del vapor 
francés "Monte Farconi" a Raimundo 
Domínguez Rodríguez, domiciliado en 
la calle de Soledad en Regla, y a Sal-
vador Cordero Quintana, patrón de la 
chalana C. F . 6, y vecino dé Perdomo, 
100, por haberlos sorprendido roban-
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Padnco Vd. de Epilepsia, Con-
•ultioncs. Sincopes o del 
Baile de San Vito o tiene Vd. 
hijos que Padecen de diches 
males ? 
EL REMEDIO DEL PROF. 
W. H. PEEKE se ha estado 
con éxito durante treinta años, 
habiéndose curado con él 
millares de personas cunñdo 
todo lo demás había siao inú-
til. Es especialmente bueno 
para lc>s niños. Escriban al 
instante pidiendo el librito 
Gratis, que trata sobre el 
asunto. 
PROF. W. H. P E E K E 
4 Cedar'.Street 
New York U. S. de A. 
De Venta en todas las Boticas. 
L a s u r n a s . . . 
Las urnas guardan hoy el secreto 
del porvenir de nuestra Patria. T o -
do cubano ha debido concurrir a 
ellas, prestando su concurso al 
triunfo de la democracia. 
L A E M P E R 4 f R i Z 
S A N R A F A E L 3 6 
h a s i d o , e s y s e r á s i e m p r e e l t a b a c o i d e a l ; e s e n l a t i e r r a 
d e ! t a b a c o e l m e j o r t a b a c o 
D e p ó s i t o G e n e r a l : " L A C O L U M N A T A ' O b i s p o f r e n t e a A l b e a r 
M1CHEL Z E V A C O 
B U R Í D A N 
(Continuación de 
L A T O R R E DE N E S L E ) 
VERSION CA-STSLLAMA DK 
E . A L V A R E Z DÜMONT 
De renta, «i la ilbrerí.i de Alb^ls 
BELASCOAIV, '«> 
(CcntlB.iA.) 
^el. te deseaba la muerta porque creí 
que me hablas hecho traición... y aho-
ra me alegro mucho de haberte encon-
iracío... 
Mabel pudo apreciar en aqupl momen-
to toda la Influencia que sobre la reina 
había adquirido. 
Tal vez BU odio hacia Margarita ha-
bría cesado por un instante cuando su-
po por BiKorne que su hijo vivía. 
Pero en el fondo, este odio subsistía. 
Yademás, la neeseidad d'e proteger a 
Buridán, de salvarle, la obligaba a se-
guir disimulando y a permanecer jun-
to a la reina. 
— Señora—añadió.—¿podéis, por lo me- i 
nos, decirme lo que ha sido de Lancelot ! 
Blgorne? 
—¿Plor qnó le has perdonado, según me | 
ha asegurado PrecJ" ? i 
-Vos me entregasteis ese hombre pa-
ra que hiciese de él lo que quisiera. 
—No te reconvengo. ero ¿por quú 
concederle ¡u vida y la libertad^ ¿Has 
tenido, acaso, compasión de él, querida 
Mabel? 
— No—respondió Mabel;—pero despuós 
de haber hablado con él comprendí qua 
ese hombre podría serps útil algún día 
y por eso le perdoné. 
—l'ues bien: voy a decirte lo que ha 
sido de él. Digorne es el que raptó a 
Valols. Y el mismo Higome ha hecho 
que el rey" devuelva la libertad a Va-
lols. ¿Por qué? ¿Obn qué objeto? Eso 
es lo Que en vano me pregunto... 
— ¡C'o lo sabré!-dijo Mabel.—Señora, 
veo que durante mi ausencia forzaba han 
tentuO lugar extraños acontecimientos. 
Adivino que un peligro os amenaza... 
libertad..., ya es hora de que piense en 
salvaros... Voy a enterarme de lo que 
sucede, señora. Y entretanto, vos, si el 
rey o Valols u otra persona cualquiera 
os habla de mí. afirmad que de desde 
hace tres días no he salido o'e vuestras 
habitaciones y qOe he hecho mi servicio 
ordinario de primera azafata. 
Al decir estas palabras, Mabel se ale-
jó rápidamente, dejando a la reina tran-
quila e inquieta al mismo tiempo. In-
quieta por lo que Mabel acababa de de-
cirle y que tan bien concordaba con sus 
sospechas. Tranquila, porque conocía 
los recursos de que disponía aquella mu-
jer, que ya la había salvad'o más de 
una vez. 
En cuanto a Mabel, temblaba al pen-
sar en el esfuerzo que había tenido que 
hacer para hablar de Buridán con la 
misma indiferencia que antes. 
Temblaba, sobre todo, porque se ha-
cía a sí misma esta pregunta: 
— ¿Por qué Buridán ha raptado a Va-
lols? ¿Será que Valols, no obstante su 
juramento, se ha apoderado de Mirtlla? 
¿ 1' lo habrá sabido Buridán 
¿por quién ¿Y cómo? 
Mabel salió de las habitaciones d'e la 
reina Por la puerta, principal, para que 
todos pudiesen dar fe de su presencia. 
En la puerta se encontró con un ar-
quero que parecía esperar a alguien. 
—¿Qué haces aquí? —preguntó con as-
pereza . 
— Espero a la reina-dijo el soldado, 
retrocediendo con cierto terror, porque 
no solamente se sabía que Mabel gozaou 
del tavor de la reina y que transmitía 
a los arqueros las órdenes w: Margante, 
sinu que además era publica en JLou-
vre su reputación no muy católica. 
— Y ¿qué quieres de la reinaV—repitió 
Mabel. —Lia reina está cansada, no ¡sal-
drá en todo el día de sus habitaciones. 
—Quería entregarle esto—dl̂ o el ar-
quero, mostrando en su mano abierta un 
envoltorio m.núsculo. 
Antes de que el soldado pudiera vol-
ver a cerrar la mano, Mabel se apode-
ró del envoltorio, diciendo. 
— ¡Dámelo:, yo misma se lo entregaré. 
—Es que... —dijo el po'bre soldado, 
haciendo un gesto de contrariedad". 
— ¿Pué?...—preguntó Mabel, «son la 
dureza con que afectaba tratar a los 
guardias, tal vez para que fuese mayor 
la impresión de vago terror que lê  cau-
saba . 
—Que la reina debía darme una creci-
da recompensa... por lo menos, eso 
me ha dl̂ ho el caballero que me dió el 
encargo de entregarle este paquete. 
— ¿No es más que eso? Vaya, serás re-
compensado. Pero, ¿quién es ese caba-
llero? 
— Me ha dicho que se llama Felipe, se-
Oor d'Aulnay, 
Mabel se estremeció, permaneció unos 
instantes pensativa, y luego, abriendo 
su escarcela, sacó dos o tres monedas 
de plata, que entregó al arquero-
Pero, • E I arquero bizo una mueca y murmu-
— ;E1 caballero fué más generoso ^ 
— Uacucha—dijo Mabel.—Esta es la re-
compensa que te doy. Pero la reina ha-
tá que te entregtn tantas monedas de 
oro como monedas de plata acabo yo 
d'e darte. Só.o que si tienes la de^gra-
< .a de decir a alguien una soia palabra 
acerca de este encargo que has acepta-
do, ya sé cuál será la recompensa que 
le reservará la reina. 
— ¿Y qué recompensa será? 
--¡Una buena cuerda!—dijo Mabci. 
— ¡No diré nada, ni aún a mi confe-
sor:—afirmó el soldado, añadiendo mi' 
protestas, que Mabel no oyó porque ya 
se bahía alejado rápid'amente. 
Cuando salió del Louvre abrió el pa-
quete. 
— ¡Dos esmeraldas!—munnuTdl — ; Las 
dos esmeraldas que adornaban el bro-
che de la capa de Margarita! ¡Y es 
Felipe d'Aulnay quien las envía a la 
reinal... 
Ahuyentauo d'e su mente este nuevo 
motivo de proocupación, y dejando pa-
ra más adelante el cuidado de buscar 
la explicación de este suceso, guardó 
Mabel las esmeraldas en su escarcela y 
continuó andando hacia la Casa Encan-
tada del Cementerio de los Inocentes. 
No tardó en llegar... 
— ¡ Mirtlla!-gritó mientras subía. 
Nadie le respondió: 
— ¡Mirtlla!-repetía Mabel, con angus-
tia y cólera al mismo tiempo, recorrien-
do La casa de arriba abajo. 
Pero pronto tuvo que rendirse a la 
evidencia... ¡Mirtlla no estaba en la Ca-
sa Encantada!... 
Mabel se sentó en un rincón de la es-
tancia que le servía de laboratorio. Ex-
perimentaba un dolor profundo, que le 
causaba una especie de asombro. 
— ¿ Cómo—reflexionó—he poillcto enca-
riñarme de tal manera con esa niña?. , . 
| ¿ Y cómo—añadió con una sonrisa de 
amargura—lie podido ser QÍ bastante in-
sensata para liarme de un juramento 
do Valols? El miserable, después de 
sacarme de la casa, se apoderó u'e la 
nina, estoy segura de ello. Veo toda la 
escena como si la hubiese presenciado! 
¡Pobre criatura! ¡Pobre .luantto. que 
adora a esa niña hasta ci panto de mo-
rir de dolor si se la arrebatan!... ¡Ubi 
; Traqullízate, Juan mío! ¡Tu madre es-
tá aquí. ¡Tu madre vela por tu dicha;... 
¡Estraüo capricho d'el destino—prosi-
guió,—que coloca al hijo frente al pa-
dre!... ¿Qué pasará en el corazón de 
Valoi» cuando yo ie diga: "¡Tu hijo 
vive! ¡Tu hijo es Buridán!...?" 
¡Qué hubiera dicho Mabel si hubiese 
sabido que Higorne le había hecho ya 
esta revelación! ;Y en qué clrcustan-
clas! ¡Y' cómo la había acogido Va-
lols! 
Por vil y por miserable que supusiese 
a Valols, le Juzgaba aún por su propio 
corazón y no i>od1a imaginar que el pa-
dre de Buridlán no abriese los brazos a 
su hijo... 
La esperanza penetró, pues, a torren-
tes en el alma de Mabel. 
Entretanto, pasaban los horas en el 
L»ouvre, y Margarita, presa de mortal 
inquietud, enviaba a cada instante, a 
Juana en busca de noticias. 
¿Qué hacía el rey? ¿Quá decía? ¿Qué 
había pasado en la Torre de Nesle? ¿Qué 
tramaba, encerrado con Valols? 
Kl rey tramaba sencillamente la per-
dición de Engucrrando de Marigny y 
no pensaba en la reina. 
A eso de las cuatro. Margarita aca-
bó por traquilizarse casi por completo, 
cuando Juana entró precllntadamente, 
diciendo:: : : : : : 
— ¡Señora! ¡El rey viene!... 
Margarita no lanzó un grito, no pro-
nunció una palabra. Pero en el mismo 
instante' se puso delante de la ventana, 
oun la rueca en la mano y el pie en el 
pedal que ponía en movimiento el 
torno-•. 
— ¡El rey! ¡Paso al rey!—anunció la 
sonora vox del ujier de servicio. 
Luis tntró con su impetuosidad or-
dinaria, buscando con los o.os a Mar-
garita, y al instante se detuvo, con una 
sonrisa de ventura en los labios, contem-
plando con emoción el bellísimo cuadro 
que tenia delante. 
Serena, tranquila, blanca y sonrosada, 
Margarita, melancólicamente apoyada en 
el respaldo d'e su sillón, aparecía entre 
el marco formado por las cortinas de 
l.rocado de la ventana, y sobre el fon-
do de cristales de colores de «pie esa 
v» ntana «-staba cubierta, como una de 
esas vírgenes que los artistas de aquel 
tiempo encerraban entre cerquillos de 
plomo en IQS inmensos ventanales de 
las iglesias góticas. Cantaba con voz 
i.'nlce y pura una. linda balada, que 
acompañaba el ligero zumbido de la rue-
da, y con sus dedos hacía girar el huso 
en donde se enrollaba el alto copo de 
lana. 
El corazón del rey se oprimió y sus 
ojos se arrasaron en lágrimas de ter-
nura. 
— ¿Cómo—murmuró —cómo pude sospe-
char de este ángel en aquel instante 
maldito? ¿Cómo pude perder la cabe-
za hasta el punto de ignorar, por un 
momento, que aquel rostro que vi en 
el cuadro de la Torre de Nesle era el 
rostro de Margarita. 
Se acercó lentamente, cogió una mano 
de la reina y depositó en ella un largo 
beí'o. 
Margarita lanzó un grito de alegre 
^oipresa. 
— ¡Ah! señor, sois vos:...1;Ah: ¡ya 
no os esperaba!... ¡Os veo tan poco!... 
^a lo estáis viendo: trátala do conso-
larme y de distraerme hiland'o, como 
dicen que hacía Penélope, mientras es-
peraba el regreso de su esposo... 
— Perdonadme, Margarita —dijo Liul», 
cntrernecldo. —Los reyes, qwerula una. 
Uñemos asuntos de Estad* que nos obli-
gan a ser desgraciados aunque tengamos 
¿i 1 la'i'o la feiecldnd. ' Cuando quisiéra-
mos amar debemos odiar. Cuando el 
amor nos llama junto a una mujer que-
rida, debemos escuchar a nuestros con-
sejeros, tratar de salvar al Estado y 
de castigar la traición... 
— !Salvar el Estado! ¡Castigar la trai-
ción'.—dijo Margarita, que se estremeció 
<n el fondo d'e su ser.-Me asustáis, se-
ño?. .. 
— Pues ese el el asunto quo me ha re-
tenido todo el día lejos de vos... tJn mi-
serable a quien he colmado de mercedes, 
maquinaba mi muerte... 
— ¿Y quién, señor, ha podido ser lo 
bastante vil . . .? 
— Ya lo sabréis. Margarita-dijo el rey 
riel al comproiniso contraído con Valols,' 
— At'n no ha llegad'o el momento de pro-
nunciar su nombre en voz alta. Cuando 
Bti noiuljre se pronuncie, será para Im-
ponerle en el acto el castigo que su 
crimen merece... 
— ¡Es posible que sucedan estas cosas! 
¡Va me habéis hablado de una tral« 
i ión! . . . 
— ¡Sí—dijo el rey, cuya frente se oa-
sombrecló.—Os he dicho que una inujar 
me traicionaba y os supliqué que me 
ayudarais a descubrirla... 
— ¡Ay, señor! no he averiguado na-
da.. .—suspiró la reina tratando de rto> 
minar su creciente inquietud. 
Luis guardó silencio durante unos ins-
tantes. 
Margarita le observaba a hurtadillas 
y veía que aquel rostro se iba ponien-
do cada vez más hosco, cada vez más' 
tcnilile. Adivinaba que la cólera empe-
zaba a cegar al rey. 
—LQ peor—exclamó Luis,—es que la 
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E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
V A G I O H I L Artcraft titulada Los lobos de la vía,. iiiaugurar su temporada, en Payret, 
, . I por W. S. Hart. el Gran Circo Santos y Articas, el 
• U?.CI.óa ^CO™PÍÍ- , , l ._ -e^rJ^' E n la tanda de las ocho y media se ¡ esperado Circo, que causa verdadera 
auncia la cinta de Santos y Artigas , expectación cada año. 
en seis actos titulada Las cosas de ¡ Hemos adelantado múltiples deta-
Carlos, por Warren Kerrigan. I lies de lo que será esta quinta tem-
Mañana; Ojos del alma, por Marga. , pora(ja de ios invencibles empresa-
rita de la Motte y Roy Stevrart. , ilos cubanos.Hemos señalado en más 
* * i de una ocasión el mérito de los actos 
HARGOT * !11116 Artigas, hábil y formidable, ha 
que dirige la señora Geraldine "Wade 
viuda de Pubillones. 
* ¥ ¥ 
? A V R E T 
Esta nc-í-e se reprtseutará en el ro-
jo coliseo el drama Don Juan Teno-
rio 
Se acerca la fecha en que habrá de meras funciones. ¿Pueden decir eso 
mis competidores que se adelantan 
para lograr algunas entradas con es-
pectáculos Incompletos, teniendo que 
L a obra será puesta en escena con I ^ compañla de Prudencia Grifeil selec"0^do para esta temporada 
toda propiedad. l u j a r á a escena en la función de es -1^6 ba de superar a las anteriores. 
Regirán los precios sigruientes: 10 ta noche el drama de Zorrilla. Don i ^ P 0 . 1 1 ^ ^ al lema adoptado: Ca-
Juan Tenorio. d* f*0 meJor ' y vlsto en rela-pesos los palcos con entrada, un peos 
50 centavos luneta y cuarenta centa-
vos cazuela. 
Jf ^ * 
MARTI 
L a compañía de Velasco represen-
tará esta noche el drama de Zorrilla, 
Don Juau Tenorio. 
E l papel del protagonista lo encar-
nará Ortiz de Zarate y el Don Luis 
Mejfa estará a cargo del aplaudido | 
v- * * 
lí lAJ/l O 
E n las tanda sde las cinco y cuarto, 
de las siete y media y de las nueve 
y tres cuartos, la cinta en cinco ac-
tos titulada Loulsiana^ por Vivían 
Martin. 
A las seis y edia y a las ocho y 
media, E l revoltoso, por Jack Plck-
actor Francisco Lara . 
Para la presente semana se anun-
cia el .3treno de la comedia lírica de 
Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez 
Fernández, titulada Trampa y Cartón. 
Pronto, estreno de la revista tele-
fónica de gram espectáculo B-02. 
¥ • * 
CAMPOAMOR 
Para hoy se anuncia un estreno en 
Campoamor: la interesante cinta ti-
tulada E n las garras de la miseria, 
por Mary Mac Laren. 
E l próximo Jueves, 4, estreno de la 
cinta titulada Recurso supramo, por 
la bella actriz Norma Talmadge. 
E l lunes 8 del actual comenzará 
la exhibición de la serie titulada E l 
Genio del Mal, de manufactura cuba-
na, de los señores Díaz y Ramírez. 
T.n breve se estrenará la magnífica 
cinta titulada Dios Existe y después . ¿ lM siete y tres cuartos y de 




Tres Uudas por laj compañía de 
Regino López. 
E ! viernes 5, función extraordinaria 
a beneficio de la primera tiple cómi-
ca Amalia Sorg, con un Interesante 
programa. 
rronto. la obra de actualidad, d>? 
Federico Villoch, Los Millones de la 
Danza, segunda parte de L a Danza de 
los Millones. 
•A • • 
Mañana: Lo que sucedió en París, 
por Mlle. Yorska y E l tigre de los 
llanos, por Ana Nillson. 
• • * 
FORROS 
E n las tandas de las cuatro, de las 
seis y media y de las ocho y media, 
la magnífica cinta titulada Con techo 
de cristal, por la notable actriz Cla-
ra Kimball Young. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to, de las siete y media y de las nue-
ve y tres cuartos. L a Crisálida, por 
la bella actriz Norma Talmadge. 
Mañana: Salambó, por Mario An-
sonia, por Mira quién está aquí, por 
Geor^e Walsh. 
¥ • » 
WILSON 
E n las tandas de las tres y cuar-
i ción con "nuestros competidores—de-
clara Artigas—signiñea una aplas-
tante derrota." 
Artigas nos promete, y cuando él 
promete cumple con exceso, que el 
público habrá de recorrer toda la ga-
ma de la emoción en las funciones de 
circo. Y ello—nos dice—desde el pri-
mer día, desde la función Inaugural. 
Es mi norma de conducta presentar 
mi compañía completa desde el pri-
mer día. No refuerzo temporada» con 
vista de lo que otros presenten. "Po/r 
eso el público espera siempre el Cir-
co Santos y Artigas y abarrota las 
localidades, agotándose el nanel 
cuando menos durante las quince pri - ' t ígas . 
reforzar cuando llegamos nosotros y 
nc pudiendo sostener, a pesar de to-
do, un promedié como el señalado 
por nosotros para la quincens, y qv^ 
estamos dispuestos a comprobar con 
la certificación de los libros de Pay-
ret en las temporadas anteriores 
nuestras? 
—Nosotros, agrega el popular em-
presario, sabemos que hacemos su-
frir, pero nos debemos al público, al 
que presentamos un espectáculo en 
relación con el precio de la localidad, 
siempre beneficiándolo grandemente; 
pero estamos obligados o entendemos 
que es obligación de todo empresario 
que procede honradamente, como no-
sotros acostumbramos, con el público 
que cubre nuestros abonos, con an-
ticipación de meses, quq espera la 
llegada del Circo que le presentemos, 
preocupándole muy poco los diversos 
debuts de otros que se anticipan úni-
camente en pos de entradas que no 
logran al estar abierto el nuestro. 
Y ni una palabra más—declaró Ar-
tuído un suceso en todos los cinema-
tógrafos donde ge ha estrenado. 
Los resultados pecuniarios también 
han sido muy agradables. Durante el 
tiempo que he permanecido en Norte-
América he ganado cerca de medio 
millón de dólares. Claro es que, aun 
cuando no tuviera pendiente el en-
cuentro con Dempsey, iría de nuevo | 
a los Estados Unidos para impresio-
nar películas, toda vez que estoy con-
eiderado y pagado como "estrella". 
Respecto al encuentro con Dempsey,' 
el campeón del mundo del boxeo, no I 
puedo decir nada. L a más elemental | 
prudencia pone un candado en mis; 
labios. Para llegar a la meta del bo-
UO a w w í t o ser campeón del mundo, j 
y voy a buscar ese campeonato. ¿Lo i 
encontraré? ¡Ya veremos! 
servirá para Impresionar una cinta 
emocionante de la post-guerra. 
PERFUMES Y TABACOS 
VERDCN 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En la segunda ,cintas cómica» y j bara Mae March 
estreno de los episodios noveno y dé- i ' , ,„ . ' . .„ , , . , , , ^ „ , ... Y para la tanda de las seis y tres cmio do la serie E l Caso Cárter, titu-
las diez y cuarto, estreno de la cinta 
titulada E n la sangre lo leva, por el 
intrépido actor Tom Mix. 
En la ntandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve, estreno de L a Ple-
beya, por Fannie Ward. 
Y en la tanda de las seis y tres 
cuartos. La novia rebelde, por Peggy 
Hyland. 
Mañana, do sestrenos: E l cáliz del 
valor, por "William Duncan. y E l cau-
tiverio de Bárbara, por Mae March. 
*• *• -f 
INGLATERRA 
E u las tandas de las tres y cuarto 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de la cinta Llu-
via de oro, por Gladys Leslie. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve, E l cautiverio de Bár-
lados La trampa de la cámara y Los 
matuteros. 
E n tercera. Los enredos del gran 
premio, drama en cinco actos por Ed-
na Flugray. 
, En la cuarta, estreno del drama 
polciaco en siete actos E l valle del 
terror, por J . Mac Caully. 
Pronto, las interesantes series ti-
tuladas Perseguidos por tres o La Is-
la de las joyas y L a ciudad perdida, 
exclusivas de la Cinema Films. 
• * • 
L A R A 
E n la matinée y en la prmera tan-
da do la función nocturna se pasará 
la cinta titulada L a chispa divina. 
En segunda y cuarta, la cinta en 
cico actos por Cerina Grlffith, La to-
rre de las joyas. 
Y en tercera, E l cáliz del valor, en 
cinco acios. por William Duncan. 
FAUSTO i 
Día de moda. ' 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres .cuartos, 
se pasará la Interesante cinta de la 
cuartos. Los jinetes de la Justicia, 
por Roy Stewarts. 
Mañana, dos estrenos: Espiritismo, 
por la genial Francesca Bertini, y 
üna esposa modelo, por Añila Ste-
warts. 
OLIMPIC 
Función de moda. 
Figura en el programa de hoy la 
interesante cinta titulada L a Barrio-
tera, creación d« la notable actriz 
Mary Picgford. 
Se pasará e nías tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto. 
Mañana: E l Lobo, por Earle Wi-
lliams. 
E l jueves se estrenará la magnífl-
en cinta Esposa virtuosa, por Anita 
Stewart. 
* • • 
TRIANON 
Hoy lunes, en la tanda de las cinco, 
se pasarán las cintas Déjamelo a mí, 
por William Russell, y L a secreta-
ria, por Norma Talmadge. 
Figuran también en el programa 
otras cintas Interesantes. 
A p u n t e s d e B a s e B a l l 
BABE R U T H "PONCHADO" EN D O S OCASIONES POR E L ZURDO 
P A L M E R O . — E L "ALMENDARES" R ECIBIO A Y E R LAS NUEVE AR-
CO L L A S . 
Nueva York 3 
Almendares 0 
POR RAMON S. MENDOZA 
Poco, muy poco faltó para que en el cosas como muchos de los asistentes 
Juego de ayer los Inquilinos pacíficos pensaban. Chacón, primer bateador, se 
del "sol" se vieran visitados por la bo-1 anota un bit ai short. ^ien tira pro-
la, enviada hacia ellos, por el fenóme-
no del battlng, Babe Uuth. 
Y no recibieron la visita porque el 
batazo no salió todo lo recto que de-
bió salir, y porque a virtud de ese ba-
tazo, el mfts largo qui/.As de los qu« 
se hayan pegado ppr ©se lugar, se pudo 
comprobar lo que muchos tenemos ol-
vidado, que existe una distancia enorme 
del "home" a la ccrquitai que lo li-
mita. 
duciendo un laboratorio llevándolo a se-
gunda ; Marsans da hit de suerte detrás 
del short; Papo, muere en foul fly al 
catcher. Tocábale batear a Abreu, quien 
había obtenido tres bases por bolas, de-
mostración de lo bien que vela las cur-
vas de Uyan; pero su manager parece 
que no lo consideró capacitado para 
actuar en un momento tan decisivo co-
mo éste y envió en su lugar a Patio, 
j quien murió en fly a primera. Luque 
y obtiene El batazo dado por Babe uth ayer. I sustituye a Palmero i  base; 
resulta home run en cualquier otro te- terminando la entrada l'ortuondo que 
rreno que no sea el Almendares. Fué, hato» de rolllng sobre tercera, lance que 
una línea estupenda que llegó a la cerca acepta Frisch, tocando a Carsana y com-
interlor del terreno, no pudiendo ano- pletando los nueve escones, que no tie-
tar más que tribey por lo lejos que se / nen importancia, pero que escuecen al 
encontraba Baró; pero él les ha prome- que los recibe. Cuchos de los aslsten-
tido a sus amigos do esp departamento | tes expusieron su opinión en el sen-
envlarles la pelota de visita y pueden tldo de oue a su Juicio la substitución 
tener la completa confianza de que cum-! de bateador debió hacerse con Larsans 
plirá su palabra. o Papo y nunca quitar al que con tan-
Palmero, el venenoso zurdo de Gua-' ta paciencia había conquistado bases, 
nabacoa, no. sintió temor alguno al veri Durante este Juego pudimos compro-
frente a s í a tan estupendo bateador | bar lo voluble que son las multitudes, 
y con una confianza rayana en despre- * No hace mucho tiempo, Caraans era el 
ocupación, le envió strike tras strlke, lo- ; Idolo (̂ e los almendarlstas, que lo 
grande strukarlo dos veces. La primera aplaudían a rabiar apenas se prrsen-
vez que esto ocurrió, en el 5o. inning. taba en el terreno; ayer este Jugador 
le valló al notable pitcher una gran fué hasta silbado. Así pasan las cosas 
ovación hecha por el inmenso público en este mundo. 
que invadía todas las localidades y el Lo cierto de todo es, que contra la 
espacio en que debía haberse construido opinión de la mayor parte de los al-
mendaristaB. se ba visto que el New 
York puede vencer al temible club azul 
y vencerlo dejándolo sin anotación. 
Véase a continuación el score de este 
Juego. 
más; lo que quiere decir que se encon-
traban parados sobre el verde césped. 
Uyan, quien, en días anteriores tuvo 
que ser relevado a los pocos moruenW> 
" do iniciarse 1̂ fuego por estos misme 
^ almendarlstas, los ocntuvo ayer de mo-
C R E M A G A L L O 
Disminuye el sudor de bu axilas (debsjo del liJaro), mano*, ftet, 
eta, eritando el mal olor cansado por el sndor Inmoderado. 
! • Inofensfra, hasta los niños pueden asarla. 
He mancha los restldos. Parante el Verano, esta Crema es tad* 
pensare para las personas qne desean %tr agradiKes en sododad. 
D E TENTA E> L A S BOTICAS Y FEEFÜ3IEBIAS. 
* • 9*ríM por correo al recito de 89 ers. en sellos o glr© pnrtil 
ÜNIOCS DIS TRIBUID0B.E3. 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
KEPTÜNO NTJM. 2^-BAJOS D E L H O T E L P L A Z A 
do efectivo no permitiendo que le ano-
tasen una sola vez. Bien es cierto qne 
su campo le secundó admirablemente, 
matando las esperanzas de los azules 
por medio de cuatro doble plays muy 
bien ejecutados. 
El team azul estuvo desgraciado en 
su defensa, cometiendo érrores de grue-
so calibre Marsans, Chacón, Papo y 
Abreu. 
Palmero comenzó bastante mal de voz 
pero a medida que el Juego avanzó se 
fué componiendo; poniéndose en ciertos 
momentos intransitable; hubo innings en 
que se comportó admirablemente; uno 
de ellos, el sexto, en que el primer ba-
teador, Frisch, disparó un tribey, no 
pudiendo anotar por haber sido pon-
chados Kelly y Doyle y morir Uyan en 
Inofensivo fly a segunda. Otro Inning en 
que se demostró a la vez su buena suer-
te y lo eficaz de su pitching fué en 
el 8o., en que abrió Ruth con su trib«y, 
no pudiendo anotar porque Frisch, que 
le seguía, produjo un fly a Baró, quien 
al ver que fel "Babe" pretendí» anotar 
en el pisa y corre, tiró a home ponién-
dolo fuera, terminando la entrada Kelly 
con fly al catcher. 
El Juego en realidad debió quedar en 
una carrera por nada, pues en el Oc, 
de uo ser por los errores cometidos por 
la segunda y el short almendarlstas no 
hubiesen los yanquis anotado las ca-
rreras con que robustecieron BU score; 
como demostración de esto que decimos 
véase la descripción de eso inning. Doy-
le es obsequiadlo con un libra tránsi-
to; Snyder da hit al short; Ryan toca 
la bola, el pitcher la recoge y tira a 
tercera forzando en esa base a Doyle; 
Burns batea de rolling a la tercera, cu-
yo defensor tira a su enmpafiero de 
segunda, pero éste pifia, anotando Sny-
der; Bancroft rolllnS al short que pi-
fia también, anotando Ryan; Young toma 
ponche v Babe Ruth le Imita. Como se 
ve. si Papo no pifia Ryan hubiera sido 
out y de aceptar Chacón el rolling sa-i 
lido del hnt de Bancroft, la anotación 
no se hubiese reforzado. Bien es ver-
dad que con los errores hay que contar 
en el base hall. 
En ese mismo noveno acto el Almen-
dares pudo anotar,, de haberse hecho las 9o. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Burns, If. . . . ^ . 6 T 1 2 1)"0 
Bancroft, ss. . . . . 6 0 0 3 6 1 
Young, rf 5 0 2 2 0 0 
Ruth, cf. 4 0 2 1 0 0 
Frisch, 3a 2 0 í 4 2 0 
Kelly, la 4 0 1 12 1 0 
Doyle, 2a 3 0 2 1 6 0 
Snyder, c. G 1 1 1 1 0 
» . . . 3 Ryan, p. 
Totales. 81 
1 0 0 3 0 
8 10 20 T? "l 
ALMENDARES 
V. C. II. O. A. B. 
:Madge Kennedy m d -
ye al teatro hablado. 
Asegúrase que la célebre "estrella" 
cinematográfica Magde Kennedy aban-
dona la pantalla para volver al tea. 
tro "hablado" dando mayor viso a es-
te rumor la noticia de que aparecerá 
el próximo invierno, en un coliseo de 
Nueva York. 
L a noticia no ha sido desmentida 
por la interesada ni por el empresa-
rio del teatro, que en las listas de 
compañía hace figurar con grandes 
letras el nombre de Magde Kennedy. 
Se ignora si la famosa "estrella" 
tratará de hacer compatibles Jos os- i 
pectos artstlcos. i 
' I 
Los animales al serví-1 
ylcio de Chester, como 
. • cómicos. 
Los talleres cinematográficos de ¡ 
Crester. editor de las famosas come-
dias que llevan su nombre, están .«.i-
tuados en Lincoln Park( en Callfor-^ 
nia, no lejos de varios jardines zoo'ó- i 
gleos que atraen innumerables turis-1 
tas a aquella región. William R. i 
Lee Carmes, el fotógrafo( tiene pleno 
son los que dirigen estas cintas. Y i 
Lee Carmes, el fotgrafo, tiene pl^no 
derecho a la fama de que goza para la 
reproducción de esta especie fnica | 
de producciones. 
Chester tiene todo un jardín zooló. . 
gico propio, destinado a sus comedian. 
L a "familia" cuenta a. Leo, león de 
diez años de edad, y Queen. su con-
sorte, como varios cachorros, hijos de 
ambos; Douglas, pariente lejano do 
Leo, que es soltero, y tres cachorri-
llos de siete meses de edad, huérfanos 
do padre y madre. Lue.go viene Meat-
sie, leopardo, con sus dos descendien-
tes, Barney y Jeff; Tom. puma de 
doce años de edad; un hormiguero, 
dos roedores sudamericanos y un bui-
tre. L a fajnllla de los monos com-
prende doce, aparece una madril y doá 
micos. 
Pero hay también el chimpancé, 
Alejandro, héroe de tantas comerlas, 
su señora madre Sally, y su padre 
Napoleón, que nacieron en el Circo 
de Barnum y Balley e hicieren allí 
muchas maravillas antes de ser com-
prados por Crester. 
Las comedias de Chester salen cada 
mes, y las panorámicas cada semana. 
La primera de las que se van a estre-
nar próximamente se llama "Adau y 
Eva en los Andes'', y está tomada an 
el lagp Titicaca, del Perú 
Los grandes negocios cl-
ncmatogrúficos 
Nueve millones de dólares le cues-
ta al Circuito Teatral Loew adquirir 
a la mayoría de las acciones de la E m 
pre.sa Metro. Las películas que pro-
ruzca esta empresa en lo sucesivo se 
exhibirán aquí y en el exterior bajo 
la marca "Loew Metro". 
Según afirmaciones de personas en-
tendidas en el asunto, el funciona" 
miento de la Empresa Metro repre-
senta un desembolso semanal de 300. 
mil dólares. 
UIÍA PROPAGA>T)A ORIGDíAL 
E l director de uno de los cinemató-
grafos de París más alejados del ceiv 
tro de la población, estaba desespe-
rado y maldiciendo de su mala suerte 
al ver que el público no acudía a su 
salón, a pesar de qua proyectaba pro-
gramas selectos. 
Llegó a cambiar las películas dia-
riamente, y ni aún así lograba el ob-
jeto apetecido. L a proyección era vis-
ta simplemente por media docena de 
personas, los empleados de la casa con 
sus familias y varios amigos de la 
Empresa, que esto del "tifus" en los 
salones de espectáculos es una enfer-
medad endémica en todos los países 
del mundo. 
Un buen día, el citado director, dán-
dose una palmada en la frente, excla-
mó: 
— Y a está aquí la solución. 
Y nerviosamente se puso a escribir 
unas cuartillas que remitió aquella 
misma noche a todos los periódicos dé 
París. 
L a Prensa de la mañana apareció 
con el siguiente anuncio en gruesos 
caracteres: 
"Todos log días se proyectará sobre 
la pantalla del salón X . . . el nombre 
de dos personas (caballerp y señora). 
SI ambas se encuentran en el teatro 
en el momento de aparecer sus nom-
bres, será obsequiado el caballero con 
una caja de habanos y la señora con 
dos frascos de perfume. Cada día se 
proyectarán dos nombres distintos." 
E l anuncio surtió efectos Inmedia-
tos. E l mismo día de aparecer dicho 
anuncio se vendieron las localidades 
para tres funciones. 
Y cuando aparecieron los nombres 
de dos personas (hombre y mujer,) to-
dos los espectadores se levantaron de 
sus asientos reclamando los regalos, 
porque todos decían llamarse del mis-
mo modo. 
E l escándalo que se produjo fué tan 
enorme, que el director del cinema se 
vió en.el caso de abandonar su "lu-
minosa" Idea. 
D I R E C C I O N E S ; 
Alia Nazlmova. Metro Pictures Cor-
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterar: de i bóve 
da y de con monumento. 
En construcción uno de cuatro. 
F . E S T E P Mí, Marmolista. 
Rajo, 122 Teléfono M-9047¿ 
poration. New York. 
Rosemary Theby. Robertson Col^ 
New York. 
Ruth Renwlck. United Artlst. Loi 
Angeles. 
Mary Miles MInter. Realart Pictu» 
res Corp. New York. 
Sylvia Asthon. Realart Picturei 
Corp. New York. 
Eileen Percy. Fox Film Corp. Nê «i 
York. 
Thelma Percy. Metro. Hollywooi 
Carol Dempster." Grlffith Studlo^ 
Los Angeles. 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD D E P A R I S 
Especialista ea la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni ente 
pleo de anestésico, pudiendo el 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m. diarias. 
• Someruelos, l i , alAos. 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO KOSPXTAI* 
• B C E B O K U K S " 
Especialista y Clvajano Orad nado d* 
loa Hospitales de ^«w York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Liza ra. 263, esQalna a Panera 
P a s t a d e n t r í f r í c a d e l 
D r . B e n z 
A BASE D E T T M O L 
Pruébela y no usará otra. 
Depósito principal: "Casa d^ Hie-
rro", Obispo, 68. Ue envía al interiof 
si se acompaña a la orden un giro • 
sellos por 40 centavos; escribiendo al 
Apartado 1915, Habana, a nombro d« 
A. Sánchez. \ 
CS212 í OO. ; 
L I B R O S N U E V O S 
Recibidos en la Librería de J O ^ E A L E E L A : 
Apartado 511; Teléfono A-5893. Habana. 
Belascoaín y San Rafael; 
CON'CHA ESPINA: Pastorelas. A 
AMADO NEUVO: Ellos 
LOTI: La Mort de Notre Chere 
Franco en ürient 
AMADO ÑERVO: Poemas 
COl'PEL: por la Patria y por la 
Libertad 
AMADO -NEKVO; Los Jardines In-
ttrieres; En Voz baja 
BLASÜO IBASEZ: Los Enemigos 
de la Mujer 
AMADO NEUVO: Perlas Negras; 
Místicas '• 
PEDRO MATA: Muñecos. Novela. 
BAC'ARDí M.OREAU: Florencio 
Vlllnnova y Pío Rosado. . . . 
LOVE1UA: Generales y Doctores. 
Novela 
DAVKNPORT: El Comercio y el 
Mundo; en Tela 
CATUtuNELL: Los Parlas. . . . 
POVEDA F E R R E R : Nydia y F i -
del. Novela Cubana 
PKORO MATA: Un Grito en la 
Noche. Nbvela 
HERNANDEZ MIR: E l Patio d'e 
los Kiirnnjos. Novela; 
KK'.vRDO LEON: Lira de Bronce. 
MAKGAUITTE: MI Grande. No-
vela 
PAUL BOURGBT: Lorenza Alba-
nl. Novela 
















B. Portuondo. 8a. . . 5 
B. Baró, rf. . , . . 4 
B. Acostai, If 2 
C. Torrlente, cf. , . . 4 
P. Chacón, ss 4 
A. Marsans, la. . . . 4 
E. Gonzálei, 2a. . . 4 
E. Abreu, c 0 
E. Palmero, p, . . . 8 
R. Herrera, x. , . . . 1 
A. Luque, xx 0 
0 0 8 1 0 
0 3 1 2 0 
0 1 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 2 0 
0 1 7 
0 0 2 
0 0 13 
0 0 0 
0 0 0 








Totales. , . . . .31 0 7 27 12 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York. . .. . . 001 000 002—3 
Almendares 000 000 000—0 
SUMARIO 
Three base hits: Frisch, Ruth. 
Two base hits: Young. 
Stolen bases: Snyder. 
Double plays:'E. González a Marsans; 
Doyle a- Bancroft a Kelly; Ryan a Ban-
croft a Kelly; Baró a Abreu. 
Struck outs: Por Ryan, 2; por Pal-
mero, 10. 
Bases por bolas: Por Ryan, 3; por Pal-
mero, 5; 
Dead balls ¡ Ryan a Acosta, 2. 
Umpires: V. Gonzíilez. home; Magri-
flat, bases. 
Scorer: Julio Fránquiz. 
Observaciones: X hateó por Abreu en 
el Oo.; XX bateó por Palmero en, el 
S E M I L L A D ~ G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A R A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
PREPARADA n 
con, las ESENCIAS A p í i a d e C o l o n i a 
^ d d D r . J H 0 N S 0 N = m á s t i p a s » . . « 
U O U I S I U PARA E l BAlO I E l PAfilUElO. 
• e renlat BR9&DEBIA JOBNiDK, Obispo 30, esquln; a Agitar. 
A n t e l a P a n t a l l a 
J o r g e C a r p e n t i e r , e n P a r í s v 
D e b o x e a d o r a " E s t r e l l a " c i n e m a t o g r á f i c a 
Jorge Carpentier ha regresado a 
París después de una larga excursión 
por los listados Unidos. 
E l célebre campeón viene muy con-
tento de su viaje, dedicando a los 
americanos toda clase de elogios por 
BUS atenciones y cuidados. 
Hablando con los periodistas france-
ses ha necho las siguientes declara-
ciones: 
—F'uí a América para preparar mi 
encuentro con Dempsey, a quien quie-
ro disputar el campeonato del mundo 
en el otoño próximo. 
Dempsey tenía sobre mí una ven-
taja importantísima: la de haberme 
visto luchar en varios campeonatos de 
boxeo. Yo, en cambio, no había vis-
to nunca a Dempsey en lucha. Ahora 
he logrado mi propósito, unido a un 
ascenso en mi carrera. 
No podía suponer nunca que yo tu-
(1) Actualmente se halla en Nffw 
York. 
viese condiciones para actor cinema-
tográfico. Cualquiera que me hubiera 
vaticinado semejante cosa me habría 
hecho reir. Pero los americanos no 
desdeñan nada, prueban, inquieren, 
practican, husmean y sus trabajos 
dan el resultado apetecido. 
Una casa americana, editora de pe-
lículas vió en mí, sin duda, un actor 
cinematográfico y me propuso un bri-
llante contrato pars hacer varias cin-
tas. Confieso que mi primer Impulso 
tué rechazar de plano la oferta; pero 
ante la insistencia de los que me vi-
sitaron, tuve que aceptar, bien seguro 
del fracaso. 
Mi asombro no tuvo límites cuando 
vi proyectadas varias escenas de la 
primera película en la que intervine. 
Me convencí entonces de que servía 
p>ra actor de la pantalla, y dediqué 
a este aspecto artístico todos mis 
afanes. 
He trabajado mucho, habiendo lle-
gado a hacer una cinta titulada " E l 
hombre maravilloso", que ha consti-
E l sefior Polncaré, autor 
cíneraatogruflco 
M. Raymond Poincaré ex presiden-
te do la República francesa, va a es-
cribir un argumento para impresionar 
una película. 
Hace bastante tiempo que una Casa 
francesa había solicitado de M. Poin-
caré que redactase un argumento en 
el que tuvieran fácil encaje las esce-
nas reproduciendo los titánicos ea. 
fuerzos que realizan los franceses pa-
ra lograr el renacimiento de las ciu-
dades destuldas durante la guerra. 
E l expresldente de la República ha 
accedido a tales deseos, y ha entregado 
ya las cuartillas del argumento que 
W m . - _ • _ - T"~ t ñ -
MONKVA Y PUJOL: primores 
CimlHdanoa 
HCVSMANS: Vida rte Santa Lldu-
vina. BioRTaffa Novelesca. . . 
BRATME: Mariposas de Taris. 
Novela 
DIAZ CANEJA: Pilar Guerra. 
Novf-la 
MAHTWRZ SIERRA: Canción de 
Cuna: Primavera en Otoño y L l -
eln ontre Espinas 
BO^NY: Marta Baraquín. Novela. 
JOSE INGENIEROS: La Locura 
en la Areentina 
L E M N : Democracia Burgnesa T 
Democracia Proletaria. nstado 
v Revolución 
PICARO: L a Confesión de nn Ga-















HAMSÜN: Pan. Novela. (Premio 
Nobel) 
BCA DE QUEIROZ: Una Campa-
&a Alegre 
POE: Cuentos d'e los Qrotezco y 
de los Arabesco 
HEARN: Fantasmas de la China y 
del Japón 
MAETERLINCK: E l Pájaro AJSUI. 
HEINE: Literatura Alemana. . . 
R1VAS: Antología de Poetas Ex-
tranjeros 
CABRERE: El Caballero de la 
Muerte 
GOMEZ CARRILLO: Literaturas 
Exóticas 
TRIÑANES: Keros y Ada. Poe-
ma 
CARRERE :DIetarlo Sentimental. . 
DOSTOIEWSKY: Tros Novelas. . 
R E Y E S Y HUERTAS: Los Humil-
des Senderos 
CARRERE: E l Dolor de la Lite-
ratura 
LENIN: El Estado y la Revolu-
ción Proletaria 
BLASCO IBAÑEZ: Los Cuatro Ji -
netes del Apocalipsis 
VITAL AZA: Ni Fú NI Fá. Ver-
sos 
BLASCO IBAflEZ: Mare Nostrum. 
Novela 
ADOLFO AGOBIO: L a Fragna. 
(Apuntes de la Guerra Europea). 
ACOSTA: Amor Loco y Amor 
Cuerd'o 
J . E . RODO: E l Camino de Pa-
ros. Meditaciones y Andanzas. . 
ADOLFO AGOBIO: Fuerza y De-
recho. Aspectos Morales de la 
Grnn Guerra. . . .' 
PEDRO MATA: Corazones sin 
Rumbo. Novela 
VITAT, .AZA: Frivolidades. . . . 
YARITOMO TASHI: L a Energía 
en Lecciones 
BLANCHARD: E l Arte de la Pa-
labra 
YARITOMO TARRI: El Arta de 
Influencia en Lecciones. . . . 
TASSIN: La Revolución Rusa. . . 
YARITOMO TASHI: La Timidez 































"LAS MARAVILLAS D E L MUNDO Y D E L HOMBRE*: la obra más 
interesante y propia para un regalo, lo mismo para los pequeños que pa-
ra los mayores. Obra completa en cuatro tomos: Asia, Oceanía y Africa, 
Europa y América, de venta en la Librería de J . Albela; Belascoaín y San 
Rafael. Habanar. 1 
I r ' 2t-lo. 
H a b i e n d o l l e g a d o l a o c a s i ó n d e p r o b a r n u e s t r a g r a t i t u d a l B a n -
c o q u e n o s a y u d ó a d e s a r r o l l a r n u e s t r o s n e g o c i o s , 
h a c e m o s p ú b l i c o q u e 
S u b s c r i b i m o s $ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e a a c c i o n e s d e l 
B A N C O D i l E R N A C I O N A l D E C U B A 
y c o n t i n u a m o s r e c i b i e n d o c h e q u e s i n t e r v e n i d o s a l a o r d e n d e l 
c i t a d o B a n c o , e n p a g o d e l o s c r é d i t o s q u e t e n e m o s c o n t r a n u e s -
t r o s c l i e n t e s y d e l a s c o m p r a s q u e n o s h a g a n . 
T a m b i é n d e c l a r a m o s c o n s i n c e r i d a d Q U E N O S C O N V I E N E ; 
p o r q u e a y u d a r a l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
e n e s t a c r i s i s , e s a y u d a r a l c o m e r c i o d e C u b a , e s d e c i r , 
a n o s o t r o s m i s m o s 
S a l c e d o & O t e i z a 
D R O G U E R I A 
A p a r t a d o 1 2 3 3 » - J e s ú s M a r í a y H a b a n a . - H A B A N A 
C 8602 3d.-30. 
A R O L X X X V H JLAR10 DE L A M A R I N A Noviembre 1 de 1 9 2 0 PAGINRA SIETE 
j E S P A Ñ A W M ® 
E L D I A D E L A R A Z A 
tampido del cañón suena por primera 
vez en aquellas regiones... ¡Tierra!. . . 
grita Colón con su potente voz; y cae 
de rodillas, y de sus labios sale una 
ferviente plegaria al Altísimo. 
¡ T i e r r a : . . . había gritado en la Pin-
ta el vigía Rodrigo de Triana. Y ¡Tie-
r ra ! . . . pareció decir también el ca-










j ianca, en el convento de dominicos 
• de San Esteban, donde justo es decir 
ique fué Coló dignamente tratado. 
, Companíase la junta de profesores 
de Astronomía, Geografía, Mtemáti-
!cas y otras ciencias, altos dignatarios 
i de la Iglesia y doctos religiosos, ele-
'mentos todos en los que por aquellos 
tiempos, residía la mayor suma del 
saber humano. Pero ante ellos presen-
Itábase Colón en las condiciones me-
nos propicias. Era un advenedizo, 
¡pobre, que n i siquiera tenía en su 
apoyo el pertenecer a algu:-a Corpo-
r a c i ó n científica o literaria. Además, 
¡apegados a la antigua teoría de Tolo-
¡meo que en el siglo segundo de núes-
itra era afirmó qua la tierra estaba fija 
!en el centro del Universo, no podían . 
'admitir tan fácilmente otras ideas que • fueron firmadas por los reyes catoli-
zo contradijeran. ¿Quién hubiera po-|cos en la ciudad de Santa Fé , de la 
dído decirles entonces que bien pron-(vega de Granada, el día 17 de abrii 
;to habr ía Copérnico (que nació en de 1492, y contenían cinco puntos a 
iThorn, Prusia, en Febrero de 1473,) saber. 
'dar a conocer su teoría del sistema so-{ i0-—Que gozaría Colón durante su 
'lar echando para siempre por tierra yida y sus herederos y sucesores para 
¡aquella doctrina cosmográfica de To-j siempre el empleo de almirante en to-
'lomeo! ' das las tierras y continentes que pu-
Los más sutiles razonamientos cien- ( dirá descubrir o adquirir en el Ocea-
tíficos de Colón eran refutados con I no en honores y prerrogativas se™f' 
'eilogismos y proposiciones teológicas; i jantes a las que gozaba en su distrito 
iy acaso la asamblea hubiera acaDado el grande Almirante de Castilla. 
la gran reina, que és ta abrazó por fin 
con todo entusismo la canas de Colón. 
Y ya desde entonces ninguna objeción 
tuvo fuerza para hacerla desistir de 
su empeño. <*Yo entro en la empresa— 
dijo—por mi Corona de Castilla y t m -
peñaré mis joja,s para lerantar los 
fondos necesarios., Hermosas palabras 
que pintan el temple del alma de aque-
l la mujer, que parecía creada para las 
grandes empresas y las nobles resolu-
ciones. 
Y Colón fué nuevamente llamado, 
todas sus condiciones aceptadas, y 
diéronse las órdenes necesarias para 
la preparación y aprovisionamiento do 
las naves que habían de realizar la 
magna empresa. Las capitulaciones 
Y el grieto de ¡ T i e r r a ! . . fué pronto 
repetido por la t r ipulación entera de 
las tres carabelas. Y aquellos hombres 
que, desesperados poco hacía, habían 
totalmente desnudas pero de buena 
conformación, que absortas contem-
plaban los bajeles. 
Echáronse al agua los botes; y en 
e l primero. Colón, ricamente vestido 
de escarlata y con el estandarte real 
en la mano, avanzó hacia la tierra, 
mientras que los demás lo seguían. 
pretendido arrojar a l mar a Colón pa- Martín Alonso Pinzón y su hermano 
ra poder regresar .a la madre Patria, Vicente Yañea con banderas de la em-
} de Escobedo, escribano de la escua-
dra, a Rodrigo Sánchez y a jos demás 
que habían desembarcado, y declaró 
que tomaba posesión de la Isla en 
nombre de los Monarcas de Castilla, 
dándole el nombre de San SalTador. 
Cumplidas las ceremonias y formas i 
necesarias, exigió de I03 presentes el ¡ 
juramento de obediencia cómo A l m i -
rante y Virrey, representante de las 
personas de los soberanos. 
Tal fué el primer descubrimiento 
de Colón en las tierras americanas. 




de modo tempestuoso, sin latervencion 
i'de algunos vocales que, como el pa-
dre Diego de Deza, de la orden de 
|Banto Domingo mostráronse favora-
bles a las teorías de Colón y le pres-
taron toda su ayuda. 
Pero, aún así aquella docta corpo-
2o.—Que ser ía virrey y gobernador 
de todas las dichas tierras y continen 
tes, con el privilegio de nombrar tres 
candidatos para el gobierno de cay-
isla o provincia, uno de los cuales ele-
giría el soberano. 
3o.—Que tendría derecho a reservar 
no llegó por entonces a una! se para sí una décima parte de todas 
onclusión definitva; las exigencias de las perlas piedras preciosas, oro, pla-
a guerra la disolvieron v allá fué otra I ta y especias y todos los otros articu-
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Tomada Málaga en 1S ele agosto de 
1487. volvió la Corte a Córdoba, de 
•donde a poco la Arrojó la peste. Pasa-
ron los reyes el invierno en Zarago-
za- pero las constantes ocupaciones 
de ' la campaña hacían imposible todo' 
intento de tranquila audiencia para 
resolver el asunto de Colón. Sin em-
que se obtuvieran, por cambio, com-
pra o conquista dentro de su almiran-
tazgo habiendo antes deducido el cos^ 
to. 
4o.—Que él o su lugarteniente se-
r ían los solos jueces en todas las cau-
sas y litigos que pudiera ocasionar el 
tráfico entre España y aquellos países, 
con tal de que el grande Almirante 
de Castilla tuviese semejante jurisdic-
ción en su distrito. 
5o.—Que pudiese entonces y en to-
do tiempo contribuir con la octava 
ahora, al mágico influjo del éxito, con-
siderándolo casi como un dios lo acla-
maban, lo abrazaban, imploraban su 
p e r d ó n . . . 
Con los primeros albores de la ma-
ñana, lejana aún, pero clara y alegre 
como la realización de un dulce ensue-
ño, apareció una vasta llanura cubier-
ta de espléndida vegetación ¡El 
Nuevo Mundo estaba descubierto! 
Amaneció. Cercana ya la tierra, vió-
se como sal ían de los bosques dirigién-
dose hacia la or i l la del mar, gentes 
presa en que figuraban una cruz verde 
por blasón y las iniciales F. L de los 
Monarcas Fernando e Isabel con su;* 
coronas reales. Después seguía una 
gran parte de las tripulaciones. 
No bien hubieron desembarcado, 
arrodi l lóse reverentemente Colón, be-
só la tierra y con lágrimas de alegría 
dió, las gracias al Todopoderoso, lo 
que todos imitaron. Levantóse después 
el Almirante, desnudó la espada y tre-
molando el estandarte real, l lamó r 
su lado a los dos capitanes, a Rodrigo 
E l r a s t r o 
d e S a n g r e 
•k JL' i J J U A J I ^ ^ ^ 
Preciso es tener la afición bien pues 
ta para haber monteado más de cua-
renta años, con la inmensidad de con" 
trariedades y visitudes que he sufrido. 
Cuando más fui castigado con acó-
metidad de bichos que me hirieron 
estuviese'hasta'su muerte en un error i caldas con caballos barrancos abajo 
e ignorase la verdadera Importancia 
de su descubrimiento? ¿Qué importa 
que más tarde fuera otro hombre 
—Américo Vespucio—quien diera sn 
nombre a estas hermosas tierras? 
Por encima de todo ello, el nombre 
de Colón vive y vivirá siempre en 
estos pueblos americanos y su espír i-
tu flotará sobre ellos como un verda-
dero creador; ¡Creador de un nuevo 
mundo y de una nueva raza I 
Joaquín Legaza. 
México, 12 de octubre de 1920. 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
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bargo, fundadas esperanzas debían re 
tener a éste, cuando rechazó las ofer-
tas que don Juan de Portugal le hizo parte de los gastos para el armamen-
nara volver a su corte en carta de 20 to de bajeles que habían de salir al para volver 
de marzo de 1488. 
Siguieron los movimientos de la 
Cortefi y co nella, los de Colón, a quien 
se vió pelear con valor nada común 
en la campaña que terminó el 22 de 
diciembre de 1489 con la entrega de 
descubrimiento y recibir la octava par 
te de los próVfechos 
Grandes fueron las dificultades pa-
ra conseguir los bajeles que se necesi-
taban no obstante los reales manda-
Baza por Boabdil, el mayor de los lier-¡ mientes. Pero al fin, Martín Alonso 
lanos rayes rivales de Granada. Y; pinz6n, rico y atrevido navegante que 
,en esta campaña fué cuando llegaron 
al campamento dos sacerdotes de los 
que cuidaban el Santo Sepulcro de 
Je rusa lén con un mensaje del Sul tán 
de Egipto en que amenazaba con 1^ 
destrucción del dicho Santo Sepulcro 
y con la muerte de todos §us custodios 
si los católicos reyes no desistían de 
la guerra de Granada. No desistieron 
éstos, pero la reina Isabel concedió 
una suma anual perpetua de mi l duca-
dos de oro para el sustento de los 
monjes y envió un velo bordado con 
sus propias manos para extenderlo so-
bre el ana santa. Por .su parl^ Colón, 
impresionado por la presencia de 
aquellos sacerdotes, hizo vot de con-
sagrar los tesoros que hallase en las 
tierras que iba a descubrir, a la re-
dención del Santo Sepulcro de las ma-
nos de los infielea. 
En el invierno de 1491, lialláudose 
ya los reyes en camln opara el sitio 
de Granada, presentóles fray Fernan-
rosidía en Moguer, tomó personal em-
peño e interesó a su hermano Vicente 
Yáñez Pinzón, también hábil navegan-
te, los cuales, dando uno de sus'bu-
ques V tomando parte personal en la 
expedición consiguieron un favorable 
resultado. 
E l viernes 3 de agosto de 1492 par-
tieron de Palos las tres carabelas; la 
Santa María, en que el Almirante le-
vantó su pabellón; la Pinta, que man-
daba Martín Alonso Pinzón, coq su 
hermano Francisco Martín como pi-
loto; y la Niña con velas latinas, al 
mando de Vicente Yáñez Pinzón. Ha-
bía otros tres pilotos llamados Sancho 
Ruiz, Pedro Alonso Niño y Bartolomé 
Roldán. Rodrigo Sánchez ce Segovia 
era inspector general de la Armada y 
el cordobés Diego de Arana, su A l -
guacil Mayor. Rodrigo de Escobar iba 
como escribano, y completaron la t r i -
pulación un médico, un cirujano con 
varios aventureros particulares, algu-
do Talavera el dictamen del Consejo ) nos criados y noventa marineros. Tó-
ele Salamanca, en el que deía que 
o p i n i ó n genera] do la junii», <*1 provee 
to de Colón era vnno « imposible y que 
tal ciento veinte personas, 
Tuvo la expedición que detenerse en 
las Canarias para reparar averías que 
Madrid, l o . de octubre de 1920. 
En La Coruña estal ló anteanoche 
una bomba de dinamita que había si-
do colocada en la plataforma delan-
tera de un t ranvía de los que hacen e» 
recorrido Monedo a Puerta Real. 
La bomba, al estallar, destrozó la 
parte delantera del coche, hiriendo 
de tan extrema gravedad al conduc-
tor, que falleoíó a los pocos momen-
tos en la Casa de Socorro. Se l la-
maba el desgraciado conductor Do-
mingo Rodells, tenía veint i t rés años, 
era casado y deja dos hijos. El ex-
plosivo le a r rancó una pierna y el 
brazo derecho. 
El t ranvía en el que estalló el ar-
tefacto, iba ya de retirada, por cu-
ya razón llevaba muy pocos viajeros, 
y gracias a esta circunstancia, no 
hubo que lamentar mayor número de 
víctimas. 
Ayer tarde se verificó el entierro 
del conductor Domingo Rodells, al 
que asistió un enorme gentío, ce-
rrando el comercio sus puertas en 
señal do duelo y suspendiéndose la 
circulación de t ranvías mientras du-
ró el fúnebre acto. 
En Bilbao continúan repi t iéndose 
las agresiones entre los obreros. 
En los astilleros dé Ardanaz en-
traron ayer al trabajo doscientos 
obreros libres y de la Solidaridad 
Vasca. A l pasar el tren que conducía 
a los obreros socialistas que triaba-
Jan en las fábricas del Nervión fren-
te a los astilleros, desde él hicieron 
varios disparos contra Vos 'obreros 
que trabajaban en los astilleros, con-
testando éstos a la agresión con otros 
disparos, sin que a pesar de ello re-
sultaran heridos en ninguno de los 
dos bandos. 
También en la fábrica del senador 
Eoñor Echevarr ía , fué agredida una 
brigada de relevo, que sal ía de la 
íábrica, por ua grupo de obreros 
apostados en las. inmediaciones, so-
nando alfuuos disparos durante la 
contienda. 
La Guardia civi l acudió al ruido 
de los disparos, deteniendo a Julián 
Goyeuecbe. Asimismo fueron deteni-
dos Castor León v Agustín Valares, 
que había agredido a un obrero en 
el muelle de Uribitarte. 
A l entrar al trabajo los obreros de 
los talleres meta lúrgicos de Mutiozá-
bal fueron tiroteados desde el tren 
a la huelga general del ramo, en 
cuyo caso habr ían dejado Ite t ra-
bajar 20.000 obreros por lo menos. 
En la calle de Casanova fué dete-
nido un individuo por tratar de ejer-
cer coacción sobre los obreros de 
ima fábrica de pieles de dicha ca-
lle, ocupándosele una pistola, sellos 
de cotización del Sindicato, un nom-
bramiento de delegado y un l ibr i to 
con las señas y nombres de varios 
obreros que no cotizan y del dueño 
de la mencionada fábrica. 
Ha logrado conjurarse la huelga 
que en Zaragoza tenían anunciada los 
matarifes. 
La huelga de los tipógrafos comen-
zó ayer, sin que los de los periódi-
cos secundaran el movimiento. "Sin 
embargo, es probable que hoy acuer-
de el Sindicato la suspensión de leí 
mismos, como acto de solidaridad, a 
N i ñ o a s e s i n a d o 
p o r s u p a d r e 
Detención del autor del bárbaro c r l . -
men. 1 1 cr iminal confiesa su 
delito. 
Madrid, lo . de octubre fde 1920. 
En los primeros .días del pasado 
mes de Septiembre, se descubrió en 
los altos de Mandes, lugar situado 
en el camino que va desde Chamartin 
de la Rosa al Hipódromo, el cadáver 
de un niño de unos seis años, que 
presentaba señales de haber sido de-
gollado. 
La criatura se encontraba en un 
hoyo, en donde la descubrió el alba-
ñil Clemente Ranilla y estaba vesti-
da decente aunque pobremente. Cer-
ca del cadáver se encontró un bille-
te del tranvía, única pista que hubo 
por el momento. 
Según el dictamen de los médicos 
forenses, el asesinato del pobre n i -
ño debió cometerse cuatro o cinco 
días antes del descubrimiento del 
cadáver. 
Por concebirse algunas sospechas 
de que pudiera ser el autor del cr i -
men, fué detenido a los pocos días 
de descubrirse éste. Pablo Arcos, 
obrero que trabajaba Vn un tejar 
de las Ventas, quien en Enero último 
se quedó viudo con dos niños de cor 
pesar de las mejoras recientemente 
obtenidas. 
Anteanoche llegaron a Zaragoza 
tres delegados de los Sindicatos de 
Barcelona. La guardia civil recono-
ció en la estación a uno de ellos, 
impidiéndole entrar en la población 
y haciéndole regresar al punto de 
partida. Se practican averiguaciones 
para conocer el paradero de los otros 
dos. que tconsigxlieron penetrar en 
la ciudad. 
Las Sociedades eléctricas continúan 
y otros cientos de percances largos 
de mencionar- más se arraiga mi afi-
ción. 
Esto precisamente me había ocu-
rrido durante una montería en Cam-
pomacias, en la cual se cobraron 16 
reses y yo n i maté ninguna, n i los 
disparé, n i pude verlas. 
Resignado monté a caballo, empren 
<díendo la marjoa seguida tío mis 
cansados 24 perros y de mi incansa-
ble , perrero. 
A los quince minutos de camino es-
casamente llegué a cruzar un barran-
quito que separaba el valle, frente a 
la casa del Fr ia l de la Romana o del 
"Puntal" y al trepar al alto me pa. 
reció distinguir a mi izquierda unos 
bultos negros que se movían. Detu-
ve la marcha de mi caballo, y miran-
do detenidamente, me convencí de 
que no me había equivocado y de que 
cinco grandes jabalís estaban hozan-
do en el fondo del barranquito. 
Con gran cuidado y con la escope-
ta montada me fui asomando, para 
sorprenderlos; pero cuando saqué la 
cabeza aquellos bichos más astutos 
que yo, escapaban por la loma del 
frente y desaparecieron. 
Confiando poderles disparar en un 
regatito, donde se habían ocultado, 
corr í y alcancé la loma, y efectiva-
mente ya estaban al lado opuesto del 
arroyuelo. 
No avancé m á s ; apunté al más cor-
pulento y disparé ambos ijañonerflj 
pareciéndome que al primer t i ro ha. 
admitiendo nuevos empleados, que bía hecho un movimiento ext raño 
ta edad, el menor de los cuales se 
por un grupo de socialistas^ y s 1 ^ ! ' j dejó de ver en la casa de su padre 
' desde el día en que se cometió el ho-
110 c o n v e n í a • tmi «randes príncipes j j]ab{a sufri(io la P in ta poniéndole t i -
1 ornar parle en semejantes empresas j món nuevo, y para cambiar las velas 
y de tan poco fundamento. No obstan- | de la ^ iga . Y durante aquella deten-
te, las explicaciones del navegante ha-| cióll m¿s ^ tre3 semanas, dos in-
cidentes vinieron a alarmar a los t r i -
pulantes muchos de los cuales 110 es. 
bían impresionado favorablemente a 
muchos de los ilustres miembros de 
ron esfuer-aquel Consejo, que no omite ¿ taban en la mejor disposición para 
zo alguno para inclinar a su favor e l . l m viaje ai que habían sido forzados, 
ánimo de los reyes, y éstos decidieron j ]a erupción del pico do Tenerife y la 
aplazar la resolución definitiva Para. notk.ia de hab€r sido visto un buque 
cuando Granada fuese tomada. por tugués , que, al parecer se propo-
Este nuevo aplazamiento hizo qua 
Colón perdiera sus ilusiones sobre 
protección de los reyes castellanos; 
nía detener las cámbelas 
Reanudado el viaje hubo para aque 
líos marineros, valientes, pero poco 
calisias, sin que afortunadamente bu 
hiera ninguna víctima. 
En los talleres de Deusto ge or i -
ginó ayer un nuevo conflicto, a con-
secuencia de haberse negado los 
obreros afiliados a la Casa del Pueblo 
a trabajar con los no asociados. Fue-
ron Invitados, n abandonar los ta-
lleres los que más se distinguieron 
en su protesta y entonces pretendie-
ron paralizar los trabajos, teniendo 
que intervenir la ^enemérl t ía para 
obliearles a salir de los talleres. 
E l Consejo de adminis t ración do 
rrible asesinato. > 
Sin embargo, fué puesto en libertad 
por no ooderse probar cargo alguno 
contra el .pues justificó la ausencia 
del niüo diciendo que lo tenía en ca-
sa de imas cuñadas suyas, pero unos 
días después abandonó Madrid de 
una manera que infundió aún mayo-
res sospechas que las que primera-
mente había despertado. 
La Policía detuvo también a una 
amiga Je Pablo,, llamada Encarna 
van siendo puestos al corriente de 
sus funciones por los jefes de servi-
cios. 
En los alrededores de las fábricas 
de electricidad se ejerce gran vig i -
lancia. 
E l capitán general de la regién ha 
requerido nuevamente al Consejo de 
las/ Sociedades eléctr icas para que 
activen en lo posible la admisión de 
emploador;, a f in de poder ret i rar 
las fuerzas militares. 
E l comisario de Policía don Hlg l -
nlo. 'González, herido en Valencia, 
continúa de gravedad; pero parece 
que los médicos entreven alguna es-
peranza, pues ha reaccionado, aun-
que muv ligeramente, después de 
practicarle la trepanación. 
E l Juzgado trabaja con gran acti-
vidad para descubrir el paradero del 
autor. 
Se ha observado i% coinoidencia 
de que siempre que ocurre algún 
atentado se comprueba la existencia 
de un coche parado en las Inmediacio-
nes del lugar del suceso. Como en 
este úl t imo atentado también se ha 
dado este caso, la Policía confía en 
que ese detalle pueda servirle para 
hacer indagaciones que le conduzcan 
a ima pista segura. 
y acaso se hubiera alejado para slem-j instruidos un nuevo motivo de alar 
pre de España, sin los hermosos ojos |ma; el 13 de septiembre y como a 
1 de una dama cordobesa llamada Bea-1 unag 200 leguas de la isla de Ferro, 
t r lz Enríquez. Estos amores lo detu-; observó Colón por vez primera las va-
vieron en la península algún tiempo | riaciones de la aguja de marear, fe-
! más , y de ellos nació el segundo do I n^meno hasta entonces descopocido. 
: los hijos del navegante, Fernando, qut Sói0 ia vivacidad del Ingenio de Co-
' más tarde fué su historiador. i5n pUd0 encontrar razones que aqule-
Sin embargo desalentado al fin por • taran los ánimos de sus marinos, 
tanta dilación y habiendo recibido cioi ] Siguióse un largo período de cons-
tas respuestas favorables de los reyea tantes zozobras, esperanzas y desilu^ 
sienes. Tan pronto la aparición de un 
gran meteoro (15 do septiembre) lle-
naba de inquietud a aquellos hombres 
como la presencia de algunos trozos 
E l Consoló ftc aomimstraciou a. ciún D{ mujer d6 mala condUcta, 
-'estos, ha visitado al gobernador el. qulen aseguró que pablo se habla 
despedido de ella dicíéndole que se 
de Inglaterra y Francia ya se disponía 
a marchar a P a r í s ; pero lo detuvo el 
padre Marchena que, cada día más 
convencido de la posibilidad de los , 
proyectos de Colón, pudo compróme- | de madera o de algunas plantas al pa-
terlo a que esperase el fin de la cari- recer terrestres, los reammaban y el 
alegre canto de las avecillas que v i -
niendo del occidente se posaban sobre 
paña de Granada, que ya parecía pró-
ximo. Y con tal ánimo volvió al c-im-
pamento de Santa Fé, donde los reyes 
se hallaban. 
Por fin llegó el tan ansiado día. Fue 
los palos de las carabelas, inundaba 
su alma de alegría . 
Pero los días pasaban, la tierra pro-
metida no parecía, y los ánimos em-
el 2 de enero de 1492 cuando los re- a ¿xcitarse contra Colón, en 
yes católicos recibieron lag Uaves de J ^ e n f r e í a n ver un loco que los 'ha . 
la sin par Granada de manos de Bor.b- J í a ^ r r a s t r a d o a la más desastrosa de 
di l , el últ imo de los reyes moro, del b U ^ a nretendían regresar b 
Esnaña . Ya el estandarte de Ca3 Í l l l a . ' ^pa f i a . . L a insurrección se exten-
día amenazadora para el Almirante. 
¡ p — . •cvr.nña 
ondeaba sobre las torres de la Albam-t * 
ibra. L a gran epopeya de ocho siglos, " elocuencia empezaba ya a no ser 
1 ¡había concluido. La unidad espanolai p W ^ — V ^ ^ ^ K . ^ o on„Pin« ^ P H -
' estaba consumada, 
; Y en tan propicios momentos. Colón 
; fué oído. Pero eran muy grandes sus 
proyectos y grandes debían ser tam-
' bien sus condiciones. Estas fueron con 
sideradas inadmisibles. La reina, jn-
. clinada a favor de Colón, no podía sin 
i embargo desprenderse de las preocu-
paciones de su época y desatender les 
' consejo sde sus directores espiritua-
les; hiciéronse propuestas más mode-
radas, que el navegante rechazó ron 
e n e r g í a . . . Y rotas las negociaciones, 
re t i róse Coló nabatido, pero resuelto 
a no ceder. 
• Momentos fueron aquellos de gran 
Indecisión para la reina que se halla-
ba perpleja entre la voz de su alma 
bastante para contener a aquelas gen-
tes. 
En tales alternativas fué pasando el 
tiempo, y llegó la memorable fecha: 
el 12 de octubre de 1492. 
La noche era serena. Las mi l estre-
llas de que la celeste bóveda se halla-
ba tachonada, reflejábanse en lag apa-
cibles aguas del mar, como lejanas 
fosforescencias que se vieran a través 
de la azogada luna de un espejo. 
Sobre la alta 'popa de la Santa Ma 
vil para enterarle del conflicto y pe-
dirle garant ías para la libertad del 
trabajo. 
La huelga del personal del ferroca-
r r i l de Triano cont inúa en el mismo 
estado circulando únicamente algu-
nos trenes conducidos por equipos 
militares. Con arreglo al Real de-
creto de 15 de Febrero de 1901, han 
sido declarados cesantes los jefes de 
estación por negarse a cumplir con 
sus deberes. 
Conforme estaca anunciado, ayer 
dejaron de acudir al trabajo, en Bar-
celona, lor? obreros de dos secciones 
del Sindicato de metalúrgicos, com-
prendiendo los oficios de calefacción, 
eletriclstas, lampistas, hojalateros y 
lampareros, con un total de 6.000 
obreros, 
n el Gobierno civil estuvieron ayer 
los patronos carreros de obras, los 
cuales manifestaron al gobernador . 
r u é ello-, no forman- parte de la So-1 ron también telegramas 9l™™e* ™ 
ciedad patronal del arte rodado, aña- gobernador de la m e ° c 1 0 ^ . P e -
diendo que. desde el último conflicto, i vincia, dando igualmente noticias ue 
marchaba a su pueblo, en la pro 
vincia de Guadalajara, no sabiendo 
cuándo regresar ía . 
En el periódico ilustrado "Nuevo 
Mundo"' se publicó la fotografía del 
niño degollado, v al verlo unos her-
manos de la difunta mujer de Pa-
blo Arcos, reconocieron en él al niño 
menor de su hermana, por lo que se 
dió orden para la busca y captura 
del presunto asesino. 
Los trabajos emprendidos por la 
Policía y la Guardia c ivi l , tuvieron 
al fin completo éxito, siendo detenido 
anteayer Pablo Arcos en Siguenza. 
(Guadalajara.) 
E l director general de Segundan 
recibió un telegrama del capi tán do 
la Guardia c iv i l , jefe de la l ínea 
de S i g . u f ^ . ( G u a d a ^ horrible impreslón sufrida al ser 
que le informaba de la detención uei j ^ ZZA~*. „I r>on„u„ 
citado individuo. Además se recibie 
hijos: P.iquito, de once años de edad, 
y Pepito, de cuatro, inocente víct ima 
"de un padre Indigno de la condición 
humana. Poco tiempo después cono-
ció a Encarnación Díaz, de quien se 
enamoró ciegamente y a la que pro. 
puso se casara con él, pero ella le 
rechazó por los chicos, pues decía 
que, sobre todo el menor, le Iba a 
dar mucho trabajo. 
Entonces germinó en el cerebro del 
desnaturalizado padre la Idea de des-
hacerse del pequeño, y el día 8 del 
pasado Septiembre, vistió al niño de 
limpio, tomó el t ranvía de la Ciudad 
Lineal, v condujo a su hijo al sitio 
en que fué descubierto el cadáver. 
Horroriza la descripción que hizo 
del crimen, pues dice, "la navaja era 
pequeña v mala v no lo pude hacer 
de un solo golpe; así os que el po-
bre chico sufrió bastante. Y luego 
con un gesto que no se sabe sí es de 
un cínico o de un degenerado, añade : 
' ' ¡Pobrecl l lo!" 
Una \ez cometido el crimen regresó 
hasta las Ventas, yendo después a 
buscar a Encamación , con la que es-
tuvo un gran rato, y al volver a su 
casa se acostó tranquilamente, levan-
tándose al día siguiente sin que na. 
die sospechara ni le preguntara na-
da. • 
Los días siguientes siguió traba-
jando, hasta que al descubrirse el ca-
dáver del niño, un compañero do 
trabajo, Indalecio Salvador, le pre-
guntó por su hijo, acusándole de ha-
berlo asesinado. 
Decidido a huir y temeroso de que 
la Policía lo detuviese nuevamente, 
ya que había escapado con bien de 
la primera detención, Pablo, con su 
hijo Paquito, abandonó Madrid el 
día 20, vagando por varios puntos de 
la provincia de Guadalajura. hasta 
que anteayer fué detenida por la 
Guardia c ivi l , como hemos dicho. 
En Siguenza, y a consecuencia de 
las fatigas pasadas estos días y de 
Subí a la loma, regis t ré las pistas 
y no v i sangre. Habían huido por oi 
'F r i a l " en dirección de "Las Paje-
ra»" a mi derecha. Descorazonado 
vqlví sobre mis pasos en busca de los 
caballos. 
Monté y seguí el camino de mi 
casa. 
Así marchando caminé unos diez o 
quince minutos cuando unos diez o 
quince minutos, cuando con asom-
bro grande v i ante mi paso, en la 
vereda misma, grandes goterones de 
sangre, sangre liquida recién vertida. 
Eché pié atierra a escape, y encontré 
la pista fresca de un gran jabal í que 
iba dando sangre en abundancia. 
Correr no corr ía ; sus pezuñas, p i -
sando de plano, así me lo marcaban, 
porque cuando van corriendo señalan 
las puntas de las pezuñas muy pene-
trantes en la t ierra. 
Decidí proceder a su cobro. Man-
dé echar pie a tierra al perrero y 
poner las defensas a los alanos. 
Practicada la operación de colocar-
los las defensas a mis cuatro alanos, 
hice quitar las colleras a todos. Los 
perros maestros, a pesar de su can. 
sánelo, se arrancaron como rayos por 
la pista de sangre y rastro fresco, y 
los más noveles tomaron por la sierra 
arriba, como locos. 
Puse mi caballo al trote en pos 
<1o la recova y seguido de mi criado 
gané unos 500 metros. 
De pronto me pareció oír a lo . l e -
jos a un perro llamando de parada 
y que acto continuo le contestaron 
con algunos golpes otros. 
—Ahí está el Jabalí; silencio y ade-
lante— le dije a mi perrero—; y co-
rriendo espuelas, galopé. 
Cuando me detuve ya llamaban va-
rios podencos y mastines, señal de que 
el bicho hacia cara y era de cuidado. 
Había que proceder a escape a cor-
tarle la huida. 
Atentamente reconocí el terreno y 
vi que la pieza se encontraba en una 
gran caldera de espeso matorral den-
tro de extenso manchón de unos 800 
metros en cuadro. Enterado y bien 
penetrado de todo vi que hacia la par 
te por donde yo había llegado no po. 
día huir e l bicho pues era terreno de 
brezos y poco poblado. 
Por arriba no podía escapar,- al te-
ner que repechar, salvar los peñas-
cales de la cúspide y atravesar las 
vertientes /opuestas sin am||ard y 
limpias de malezas. 
A l frente, det rás de los manchones, 
existía un inmenso llano quemados 
que llegaba a las "Umbrías de Borre-
gueros" y por allí no podía aventu-
rarse sin ser víctima de los perros; 
así, pues no le quedaba más escape 
que por abajo entre grandes espesu-
1 ras, bordeando el valle del "Pomo" 
y decidí cortarle la retirada.—A es-
cape—dije a mí criado—; y soltando 
riendas galopamos un buen rato hasta 
llegar al vér t ice de dos profundos ba-
rrancos, huida magnífica que quedó 
burlada colocando all í a mi perrero. 
Inutilizado aquel refugio .salí a la 
carrera y me situé frente a un pun-
tal de monte espesísimo que se unía a 
los manchones donde la fiera se de-
claros del monte, veía 70 cruzar a l 
cerdoso delante de la récova unas ve 
ees y otras acorralado dentro de una 
medía luna de leones. 
E l Jabalí no paraba Jugando logra-
ba ganarles algunos terrenos en loa 
sitios espesos; pero los canes eran 
muy diestros y no le vallan su» con-
tinuas tretas. Aunque lo perdían a 
veces, en seguida volvían a rehallarlo. 
Así duró el capeo más de veinte 
minutos, siempre dando vueltas en 
aquel inmenso manchón en cuyas gran 
dea calderas de espeso monte les ga' 
naba terreno la caza, porque sus 
perseguidores.en lo áspero del mato-
rra l , no rompían con la facilidad que 
a él le permi t ía su empuje. 
Noté que lo habían perdido nueva-
, mente los perros, y volví a descora-
zonarme; pero pronto mi zozobra se 
t rocó en a legr ía al notar no lejos de 
mi una respiración fatigosa. 
—Este es el Jabalí— m u r m u r é pre-
parando mi escopeta. 
—Este es el Jabalí— murmuré , pre-
parando mi escopeta. z 
Mi caballo alargando el cuello 7 
adelantando las orejas, daba señales 
de temor. 
Xo cabía duda," aquel ronquido agi-
tado, el vareteo del monte 7 las Indi-
caciones del caballo me lo asegura-
ban. Yo no quitaba ojo del movimien-
to de las Jaras, a la par que, dándole 
paludltas en el cuello tranquilizaba 
a mi corcel. 
Por si avanzaba ratoneando, como 
a veces ocurre, monté m i escopeta 7 
apunté hacia el lugar donde oía l a 
fatigosa respi rac ión. 
De pronto sent í detrás de mi atre-
pellar monte 7 acezar, y v i pasar h a 
cía adelante un animal a todo correr 
Era mi niaatin "Hereje" 
En seguida notó la proximidad de 
la pieza, a r rancándose como un rayo 
¡ a su encuentro y entabló con ella una 
lucha que terminó con la fuga del 
jabal í . 
Corrió a refugiarse a los regatones 
que guardaba mi perrero, seguido de 
parte de la recova, además del "He-
re je . " ' 
tBastante antes de llegar a mi cria-
do se cargú de aire, retrocediendo 
nuevamente a las calderas; pero a l 
tropezar con el grueso de la recova y 
a los traste.';; hubo de parar. Rodean 
do, se defendía como sus ya escasas 
fuerzas le permitían, haciendo salidas 
contra los perros que le mord ían . 
Más no le servían sus tretas, por-
que al acometer a uno se le colgaban 
los demás, durando esta lucha cinco 
o diez minutos, hasta que la llegada 
de los alanos puso fin a la contienda. 
—Ya está— gr i té al criado; y aña -
d i — ; corra usted a matarlo., 
Cuando yo llegué todo lo había ter-
minado el cuchüio de mi perrero y la 
recova mordía furtuosamente a un 
magnífico Jabalí; tenía un balazo en 
la parte alta de las costillas. Dejé a 
la jaur ía que saciara su coraje y cuan 
do consideré que había mordido bas-
tante, la apar té , cast igándola suave-
mente con una cogolla de madroñera . . 
A los alónos costó más trabajo sol-
tarlos. Conseguido, les quitó los co-
llares para que se refrescaran, por-
que la lucha los había sofocado. 
E l criado se quedó muy atento m i -
rándome y mirando al Jabalí . Lo que 
quería decir era que hacíamos con 
aquella pieza grande. Yo, que tenía 
madurado mi plan, después de reco-
nocer los perros detenidamente por 
si estaban heridos, le mandé acto con. 
tinuo desbandullarlo. 
Después de bien limpia l a sangre, 
vino la peor tarea: la carga. Como 
era tan pesado, nos fué en extremo 
difícil al echarlo sobre el albardón de 
la jaca de mí perrero. 
Una vez fuera del monte acollera-
mos los perros y volvimos sobre núes 
tro paseos en busca de la ereda que 
nos había de guiar al cortijo de "Pa-
lomas". Allí tenía seguridad de en-
contrar bestias que aliviaran a la 
Jaca. 
A la media hora llegamos al cort i-
jo, y en la pradera, Junto a la casa, 
había vnrias caballerías pastando y 
me fué fácil encontrar una que llevó 
hasta Vi l la r del Rey mi presa. 
Di descanso a perros y caballos en 
Vil lar del Rey y salí para Badajoz, 
más satisfecho que cuando monté a 
caballo en el cortijo de "Campcma-
clas". I 
Antonio COVARSI. 
Todo E l Mundo Debe 
Tomar A p a Caliente 
En L a Mañana 
1.a conTenlencfa de l i b r a r a l ee> 
tomago, a l h í g a d o j a los I n -
testinos de todas las sub-
stancias venenosas, antes 
del desayuno. 
concedieron a los obreros 1̂ » mejo 
ras que boy ofrecen los otros patro 
nos y que en el actual conflicto es 
tán dispuestos a aumentar los Jor-
la detención. 
E l insoector general señor Róde-
nas, dió cuenta del caso a l juez de 
instrucción de Colmenar, que es el 
cayó enfermo, teniendo que ser c o n - j í e n d í a - ka ladra continuaba encen-
ducido al hospital. d,da en firme, y todos los perros jó -
E l asesino, al ser conducido a Ma-. venes se descolgaban sierra abajo co-
drid, fué objeto en Siguenza y en los I mo fieras, respondiendo a la llama-
demás pueblos de la línea de las de - ¡ da de los maestros, 
mostraciones de indignación del pú- Allí p reparé mí escopeta, a f in de 
blíco, y lo mismo ocurr ió a su llega-j cerrar el paso al "caballero" si In 
da a Madrid, en donde' el público 1 tentaba forzarlo 
intentó lyncharlo. arrojando gran nú-1 ^ perros seg^ían en el ^ 
patronos. 
Esto obodeec a que 
nales en cinco pesetas más a la se- que entiende en el asesinato del ni 
mana el jornal que ofrezcan los otros! fio, celebrando después una come- d r<.;edrag contl.a el coche qiie j - „ . 
renda tolofónica con el capi tán de A d u c í a v teniendo precisión la tl0 "amando de parada; pero ya muy 
la clase de tra- la Beneméri ta de Siguenza, quien le Guardia civi l de simular una carga reforzada y no tuvo el animal más 1 
baio que realizan los jarreros de confirmó la deiencion del criminal. l ibrar al crimInal de , u iras remedio que arrancarse para no ser I 
ello I añadiendo que Pablo confesó t a n ' ^ la enfurecida muchedumbre. apresado. En tone^ empezó el ca obras es mucho más pesado y por 
deben estar mejor retribuidos. 
a los periodistas les dió cuenta de 
esta entrevista, diciéndoles también 
que esperaba a una comisión de obre-
ros carerteros, con los que continua-
ría "Cristóbal Colón, de pie, erguida1 ha las gestiones para solucionar el 
uardia civi l de si ular una carga 
I para l ibrar al criminal de las iras 
i anauieuau *iuc * ^ " " " T : de la enfurecida uchedu bre. 
1 pronto como fue detenido, sm que 1 A n o c ^ en dos automóviles par- Peo' s W » d o de buena parte de l a re-
, ¡ h u b i e r a necesidad d\.111Ilt^rr,ogfrle ¡ ticulares a f in de evitar incidentes, I cova. El bicho huía más de lo que 
r ' c o n mayor o menor habilidad, d i c i e n - i ^ ^ trasladadog log do3 detenidos I 70 supiera. Juzgando por la mucha 
do que había dado muerte a su hijo 1 a colmenar, en donde se habíanj sangre vert ida. 
la cabeza, con el alma agitada por mi l 
encontradas ideas, permanecía Inmó-
v i l , fija la vista en el obscuro horizon-
te como un hipnotizador que preten-
diera arrancar sus secretos o imponer 
su voluntad a las densas tinieblas que 
que favorecía los atrevidos proyectos: i0 rodeaban. Allá en el fondo ha vis-
de Colón y la frialdad de su esposo y to una l u z . . . una luz ambulante como 
la tenaz oposición do los prelados que] si algún ser viviente la trasportara. . . 
la rodeaban... Pero tan preciosos mo. 1 ¿Será ilusión de su deseo o es ta rá allí 
mentes fueron aprovechados por Luía 1 la tan deseada tierra? Y él tenaz en su 
de Santángel , receptor de las rentas mirada y la luz también tenaz en sus 
eclesiásticas de Aragón, quien apoya- movimientos, pasan horas y horas . . . . 
^ v acompañado por Alonso do Quin-1 Son las dos de la m a ñ a n a . . . El es-
menor por haberle inducido a ello ad0ptad0 precauciones para que no I La persecución siguió cada vez 
-.u á m a m e . Encarnación Díaz. ! Se alterara el orden público, a pesar 
Ante estos informes, se dió inme. ¡ de lo cuali todo el vecindario se en-
diata orden para que fuese detenida 
esta mujer, la que fué conducida a 
la Dirección de Seguridad, en donde 
contraba en las calles, oyéndose vo-
ces ensordecedoras que increpaban 
duramente al asesino cuando bajó del 
conflicto, agregando que no había 
perdido las esperanzas de llegar 
pronto a un arreglo. 
Respecto al conflicto de los meta-
lúrgicos, dijo el señor Bas que sus 
noticias eran las mismas que tenían 
los periodistas, esto es, que solo ha. 
bían parado dos secciones, como se 
acordó en el mi t in del teatro del Bos-
que. Los obreros parados, según sus 
noticias, no pasan de 5.000. En la declaración prestada ante el) tensa declaración "que duró hora "y 
Se mos t r é .satisfecho de que el j juez de la citada población, Pablo! medía, acerca de la cual se guarda 
conflicto se haya reducido a estas i Arcos, ha confesado que se quedó extraordinaria reserva, 
proporciones, cuando parecía se iba l viudo en Enero de este" año con dos ' Ayer tarde se presentó en la D i -
quedó incomunicada, a disposición 1 ^ ( . ^ 
del juez de Colmena." ! De no haber sido tan grande el nú-
Ayer mañana fue traído a Madrid meTn de Guardias civiles allí con-
por el comisario de Policía señor ^ g ^ o s , seguramente que el mdig. 
Vergara y varios agentes, e l detenido nado vecindario hubiera llevado su 
en Siguenza como autor de un bár- I protesta a vías de hecho, 
baro asesinato, cometido eu la perso-j Seguidamente compareció Pablo 
na de su propio hijo. . ante el Juzgado, prestando una ex 
encarnizada. Los perros acudían de 
todas partes, y al pasar por algunos 
rección General de Seguridad la es-
posa del hermano de Pablo Arcos, 
llamado Tomás, que reside en la ca-
lle de Zurita, en solicitud de que les 
fuera entregado el niño Paquito, pa-
ra hacerse cargo del desgraciado 
huérfano, víct ima también de su i n -
digno padre. 
Se le contestó que el niño se en-
contraba enfermo en el hospital de 
Siguenza, y probablemente el matri-1 
monlo se t ras ladará a dicho pueblo I 
para hacerse cargo del nfño. I 
Para que usted pueda sentirse oon.-
pletamente bien todos los días ; para 
que experlmcNte la grata sensación 
que proporciona el tener limpios loa 
órganos internos; para que se vea Jl-| 
bre de las impurezas que 1c ponen la 
leigua saburrosa, le dan mal aliento 
y le producen una desagradable pe-
santez en la cabeza; para que no su-
fra de estreñimiento, ni de ataques bW 
liosos, n i de jaquecas, nt da resfríos, 
ai de reumatismo, ni de gases, n i de 
acidez intestinal, usted debe b a ñ a r s e 
todos los días por dentro, lo mlsmi 
que se baña por fuera. La limpieza in -
terna es mucho más. importante que la 
externa, porque los poros de la piel 
no absorben ni llevan impurezas a la 
sangre, en tarlto que los poros de loa 
Intestinos sí lo hacen. 
Para expulsar completamente ' i s 
venenos y toxinas que se acumuían en 
el eetómago. el hígado, los r íñones 7 
los intestinos, tome usted todas la* 
iwañana?, antes del desayuno, un vaso 
de agua .caliente con una cucharada a 
de Fosfato Limestone. Esto limpia, 
purifica y refresca todo su aparato 
digestivo, antes de que entren en él 
nuevos alimentos. 
Compre usted en cualquier farma-
cia un cuarto de libra de Fosfato L i -
mestone. Esta es una substancia qua 
cuesta muy poco y que casi no tiene 
sabor alguno. Tome todas las mafia-
"ag agua caliente fosfatada, no sólo 
para librar a su sistt-ma de esos ve-
nenos, sino t a V i í é n aura impedir »n 
ínrmaclón. 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r i a C o n d e s a d e C a n t i U ^ n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
r n a incógnita .—La mnía no cam-
bia en eso. Con el trap Je liovln se 
llevan siempre gpianies. 
Un susoriptor.—La palabra "gjntil" 
tíene dos acepciones: una la cjut> le 
daban los judíos para nombrar a los busto por mañana y noche, emplean 
extranjeros que no seguían su reli- do una esponja fina, la que empapará 
gión, y la otra equivale a "airoso", 
"lindo". En Francia y en Italia se 
hace un uso muy repetido de dicha 
frase. 
Roma do escajo.— la.—En primer 
lugar dése lociones o duchas sobre el 
L a P e s t e B u b ó n i c a l a 
T r a n s m i t e n f a s R a t a s 
M á t e n s e L a s R a t a s 
U n a o n z a d e p r e v e n c i ó n p u e d e s a l v a r m u -
c h a s p e r s o n a s d e e s t a t e m i d a e n f e r m e d a d . 
E n u n d e b e r d e c a d a u n o p a r a s u f a m i l i a y 
l a c o m u n i d a d e n q u e v i v e c o o p e r a r a e x -
t e r m i n a r l a s r a t a s y o t r o s a n i m a l e s q u e 
t r a n s m i t e n l a s e n f e r m e d a d e s m a s m a l a s . 
EVÍTESE L A C U A R E N T E N A ! Protéjanse las distintas 
habitacicrw:s de su casa—esta misma noche—contra 
estas plagas peligrosas u s a n d o L A P A S T A D E 
S T E A R N S . 
S u a c c i ó n e s s e g u r a , r á p i d a y a h o r r a 
t i e m p o , d i n e r o y e s f u e r z o s . 
S o ' o h a y q u e 
u n t a r , p o r l a 
n o c h e , u n p o c o 
d e e s t a p a s t e e n 
e l a l i m e n t o q u e 
e s t o s a n i m a l e s 
c o m e n , y p o r l a 
m a ñ a n a s e e n -
c o n t r a r á n l o s ^ 
a n i m a l e s m u e r -
t o s f u e r a d e l a s 
c u e v a s . 
L A P A S T A D E 
S T E A R N S l o s 
h a c e b u s c a r a ü é 
f r e s c o y a g u a . 
Pora € vitar iniíaáones busqués* laflnnm 
delPrtsidenU, J. J. K.EARNEY en cada ca&m 
de Pasta para rata» y cucarcKfuu. 
Des tamaOox- Cvtia dt 3 vtzas; Cajeta da 15 onzas 
C U B A - N O R T E A M E R I C A 
N U E S T R O S S E R V I C I O S 
Atendemos al público de habla española, buscándole bospedajo cOmo-
do y eoondmlco; conduciendo hasta el tren a las personas que nece. I 
siten ir a otros lugrares en los Estados Unidos, y dando informes para 
facilitar el empleo de loe trabajadores, etc., etc., todo gratuitamente. 
B A N C O D E L A G O 
G I R O S - C O B R O S - C A M B I O S - D E P O S I T O S 
P A S A J E S PARA T O O C S L O S P U E R T O S D E L MUNDO 
C O R R E S P O N S A L E - N C U B A : 
B A N C O E S P A Ñ O L 
B L PUBLICO E N GdNTüRAXi T BSPHCIALiMENTB LOS SESORBS 
VXAJANTES D E COMERCIO QUE V I S I T E N LOS ESTADOS 
UNIDOS, PUEDEN H A C E R S E DIRIGIR SU CORRES-
PONDENCIA A E S T E BANCO. 
1 5 4 a l 1 6 0 W e s t M t h S T R E E T 
N E W Y O R K . U . S . A . 
W m U D E W O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - U 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a k n a 
S i d r a L A M A N Z A N A 
H i l o s d e P a b l o ^ é r e z : C o l u n i a . A s t u r i a s . 
S I P R A C H A M P A G N E , P U R A Y R I Q U I S I M A 
R e c e p t o r e s : L ó p e z R u í z y C a . - H a b a n a . 
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! muchas voces en ag^ia aromatizada 
; con tlnttrra de benjuí. 
Completa el tratamiento con una 
ligera untura de lino »erfumad<?. 
| 2a.—Para que se le ondee el c a W 
11o, sepáreselo antes de acostarse en 
mechones, los que después de peina, 
dos y cepillados cuidadosamente, 
debe trenzarse con cintas que armo-
nicen con el color de su cutis. Hága-
se luego con todos ellos un peinado 
de noche que la favorezca sin moles-
tarla, y por la mañana hallará su pe-
lo rizado, sin el pernicioso contacto 
de hierros cajientes, ni el afeamien-
to de horquillas onduladoras. 
Cuando el pelo se riza con difi-
cultad por ser grasieoto, se pasa por 
él un poco de alcohol. 
L a cerveza tibia y 'a loción si-
guiente, puestas una u otra antes de 
i trenzarlo, favorece mucho las ondula-
eiones: 
Goma arábiga. 100 gramos. 
Agua de b<5rax, 100 gramos. 
3a.—Puede seguir haclétóome las 
preguntas que guste. 
Una novia,—la.—La cola es ej com-
plemento obligado de los trajes da 
novia. 
2a,—Sí: se adornan mucho? de ellos 
con encabes de plata; pero no recar-
gados; f-ír extremar su brillo. 
3a.—El escote dej)e ser sumamwi 
te discreto y las mangas largas, o 
no muy cortas; así muestran sus mo-
t'.elos las mejores revistas de París, 
y así lo indica la razón, puesto qu? 
el busto y los írazos deRcnbler .os, 
no son v.ara lucidos en ura Iglesm. 
v menos Por quien lle^a la «rems 
coronada de azahares. 
Ja —A quien •« dí^a a uste.i que 
esas í.on "antlg'-onades^. rnég'wlo 
nue no tergiverse Ins f/nses: eso se 
luiría ".leí-enclan. 
5a.—S! el vestldj tlere bordndos de 
plata, lleve los zapatos de tlsrt; si 
no, de raso. 
6a.—Puesto que él va de trac, co-
mo exlje toda ceremonia que so ae-
rifica a esa hora, dígale que debe 
llevar dock. 
F u Ignorante n pesar inyo.—la.— 
¿Quiere usted que le explique algo 
del uso del cigarro? Pero, si ust^d 
debí^ conocerlo. Quién Ignora quK 
cuando dirije un caballero a cual-
quier sejlora o señorita, tira su cri-
g'arro si está fumando? Atin para 
saludar oon un toque de sombrero 
a un amigo, debe apartarse el ciga-
rro de la boca. No se saluda a nadie 
fumando 
2a.—Kn ese caso se ofrece el fós-
foro encendido y se utiliza despnís. 
Sa.—Lo correcto es oue un caba-
llero le ceda el asiento próximo i», lo 
v.-ntanllla, a cualquier señora oue va-
ya ^ sentaise a su lado, saludándola 
M-'-miéí. 
Pero, lo que se Imnoní» en ese 
n.into, l i que resulta, no scV'o u" de. 
her sociil. sinó hasta de caridad, M 
cederle el asiento a cualquier an. 
cía no que vaya en pie. 
Hace pocos días, di un "punto bue 
no" (mentalmente se entiende*, a un 
Joven a quien vi ejercer uno de esos 
nchís da exquisita cortesía con un 
anciano, nue no sospechaba que de 
frás de él había auedado un asiento 
Mhre. el que el ioven le Indicó, de-
fpndléndoselo, sin quererlo él ocu-
par. 
Esto le nrobará a usted que el acto 
más send'lo da a conocer al que lo 
llfva a cabo. 
IVena.—la.—Ponga dos rucharTÍBs 
de oerua oxigenada pn un litro de In-
fusión de manzanilla, y lávese ' dos 
o tres voces la cabeza con esa mvr,. 
cía, la qu9 generalmente da al cabe 
11o un bonito tinte rublo. 
2a.—Las manchas de hJgo flí» fnita 
desaparocen harl^n^o lo siguienter 
se raspa un trozo de Inbrta ^ se le 
hace hervir en nena lluvia, hs«ta que 
(orne la consistencia de un caldo ca-
noso, se le añade después un poco 
de potas.v se ext'rnde e t̂a mezcla 
sobre las manchas y «e .1el>i en ellss 
durante 21 horas, pn-sa^o epte tlem-
po se aÓJaraa con aguí callente y 
se planchan. 
3a.—El brillo natural de los ojo?. 
PP conserva, bañándolos con agua de 
rosas, colocada en una de esas co-
nlH"^ qun se llaman •)ler,v 
^F, L . — E s a costunibr*» está en ñfm* 
nso. y tuvo su or<een en t\ año 5^1, 
balo el pontificado da Gregorio T. 
En anuella lelana /'noca se pre-
sentó una epidemia muy rara, la nue 
nroducía la muerte ontre «ptornr.dos 
con desesperante rapidez. Desde en-
tonces se comenzaron a íeclr, al oír 
psfomudar, las piadosas frases: 
"Dios te asista1', continuando e?ta 
costumbre a través de Irs tiempos'. 
Immn de Cnntni.ma. 
mm í i é 5 
y e l ¿ u f o r : f & r r a i , \ y 3 . M a d r i d . 
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"¡Yo no oulero morirme!" 
Dice la niña, 
tendiendo hacia su madre 
dos manecitas 
calonfurientas, 
cual dos blancos Jazmines 
que el viento seca . . . 
Un sflencio de muerte 
la madre guarda... 
¡Ay!; si hablara vertiera 
mares de lágrimas! 
Besa a la niña, 
ly aún le fingen sus lablss 
una sonrisa! 
Del cuello de la madre 
la hija se cuelga 
y, pegada a su oído 
pálida y trémula, 
con sordo acento, 
dícele horrorizada: 
"Oyó un secreto: 
l Sabes por qué a morirm»? 
le temo tanto? 
Porom luego me llevan, 
toda de b'anco, 
al cementerio... 
¡Y de verme allí sola 
va a darme miedo!" 
"¡Hi i i do mis entrañas! 
(grita la madre* 
Dios qUerrá que me vivas. 
y, aunque te mate. 
descuida, hermosa; 
que tú en el cementerio 
no estarás sola." 
redro Antonio de Ali>n ón. 
P a r a l a m a l a s a n g r e 
Milea de personas en Cuba y en to-
dos los países de climas seuvftjaates, 
aufreoi aídoaiane», conscc-aenula de la 
sdncrft en mal estado, desarreglada o 
Impura. Para comtoaUr esos males ge-
nerallzados y qus mucúo hacen padecer 
está el Especifico Valiña, quo en todas 
las boticas se yende. 
Especifico Valiüa, es la medicación 
de los males de La sangre, porque es un 
excelente d*purativo a base exclusiva-
mente de elementos vegetales que hacen 
«Jlminar tod'as las impmezas que haya 
en la sanare y qua por tanto, promue-
ven rápidamsnte la salud del organis-
mo. 
Sangre impara, desarreglada o des-
compuesta, puede asegurarse qwo la tie-
nen en su casi totalidad, todos los ha-
bitantes de Cuba, por eso la aplicación 
y uso d*l Especifico Valiña, es una 
necesidad' general, sentida y que apro-
vecha a los avisados que no esperen a 
padecer crueles afecciones si no procu-
ran vivir sanamente, saludablemente y 
íelic«s. 
Específico Valiña, labra la felicidad 
de cuantos padecen de la panera, por-
que haciendo eliminar las impurezas de 
la sangre, hacen desaparecer todo lo ma-
lo que el onganismo no pued'e rechaiar 
y que amarga la vida, haciendo padecer. 
Id-lo. 
, acabando con el Bespans» soleiane de 
Almas. 
Por amor a Ja Santísima Vlraen. que 
tanto se interesa por las almas del Pur-
gatorio, se eunlica a las cocías y fie-
j les, la asistencia a | estos ( ultos. 
A los que concurran ¿a les olseqnin-
rá con un e emplar de la Novena do 
I Animas, y una piadora o' ación con d' -
votas rtí-pr c^K'iones, inrlnUcnclad,-H en 
favor de las A'ir.as de' P rg torio. Por 
amor a la Santísima Vir^ n María, que 
tanto se interesa por las almas, SP SI\-
| pilen la asistencia. . 
Xo con llorar, sino con la ora ión 
I y la limosna se aprovecha a lo- dlrun-
, tos (San Juan Crisftstumo.) Un;) ma-
¡ dre que cons-tanti mente Horaha p, r la 
; muerta de un hijo, fué por IMos alec-
cionada en un ensueñn. Vió ea s eAof 
una compartía de Jóvenes que se-fiprüsd* 
tában en dirteseifin a una hermosa elu-
did. Mas a su hijo no lo vid con ellos, ' 
sini que venl:i nifis atrás, minero, fa- ¡ 
timado y empacados en lUgrlruas los 
| luiv Preguntando la ?n:-í(!ro por 
la ra ón ñ'e ello se le respondió: Tú Inú-
til llanto es in «-auaa de 'tado esto, 
l'iensa, p'ies, n̂v vez do llorar, en d r̂ 
lim' .-niis y h;'cer ofrecer MiHas. Cuan-
dr> la madre despertó, .se halló trocada 
y nh obró yu en adelante como una lo-
pa, sino como lina madre cristiana. 
V.\ cubrir el féretro y la sepultura 
con innumerables coronrs nada vale pa-
ra el alma es menester que siftan las 
buenas, obras. Tampoco son de ninguna, 
utilidad para «1 difunto los aparatos 
Túnebres, ni los vestidos de lato, ni el 
! evar cinta negra al brazo o en el som-
bréro< 
Uecordsmos lo que dice San Agus-
tín: 
"L'na lágrima por «I difunto se eva-
pora, una flor se marchit;i, una oración 
)»or sil» akua suba al cielo y allí la re-
coge DIOB."-
iltlmo, el que se compadece da 
mas benditas, encontrará un día 
miseru ordloiio si Juaz, conforme a la 
palabra d»! Salvador: "Bienaventuradbs 
lo« mi. ericordio«<n8, porque ellos alcan-
lisericordia." 
El TUrector, Ramón Díaz, S. J.—La., 
enta, señorita Aurora Lópea da la 
— Ea Secretarla, señora Concop-̂  
llorniadez do Cobos, A. M. D. <Sk, 
TABLETAS 
g l e s i a d e B e l é n 
ARCHICOFRADIA DE LA ASUNXION 
DE NUESTRA SEÑORA RN SUFRAGIO 
DE LAS BENDITAS ALMAS DKL PUR-
GATORIO 
2 DE NOVIEMBRE 
CONMEMORACION DE LOS F I E L E S 
DIFUNTOS 
A las 7 a. m.—Al empezar la la. misa. 
Comunión general de la Archicofradla 
con cánticos alusivos al día. 
A las 8 a m.-̂ Solemne Misa de Ré-
quiem, • Tarminado el Santo Sacrificio, 
conforme a liturgia seguirá el sermón 
V * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * r**j3r. 
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A n t i c u a C a b r i s a s 
R e i n a y G a l i a n o 
T e l é f o n o A - 3 6 2 0 
A B A D I N <& C o . 
A g u i l a y E s t r e l l a 
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A t o m o s 
Hoy es el día señalado para que el 
pueblo de Cuba elija a los gobernantes 
que lo han d« dirigir durante cuatro 
afios. 
E l pueblo, está demostrado plenamen-
te que es una fiera Indomable, que bus_ 
ca de ©ata forma el domador que ha de 
rendirle a la obediencia. 
A veces resulU que la fiera, engalla-; 
da por el domador que le ha prometí-1 
do buena vida o, el domador engañado 
por la fiera que le ha jurado sumisión, 
se atacan mutuamente y tienen que sa-
lir a relucir "fuerzas mayores," en lu-
chas encarnizadas, en las que vence, co-
mo en todos los órdenes de la vida, quien 
más puede, que no siempre es el doma-
dor. 
Los candidatos que hoy luchan en las 
urna» para obtener la primera magis-
tratura de la República, son dos cubanos 
dignos y patriotas. 
E l pueblo de Cuba, de elegir a cual-
quiera de los dos, puede quedar conforme 
de que ha "elegido al gobernante que 
necesita." , 
Y . . . es seguro que el candidato elec 
10 quede también satisfecho. 
; Xo faltaba más! 
VZUTA» 
L a lotería que se juega hoy, es su-
mamente original. 
¡Cuán distinta de la otra! 
E n aquélla los polít icos dan los bi-
lletes y el pueblo obtiene los premies. 
E n ésta, el pueblo reparte los bille-
tes y los pol í t icos son los agraciados. 
¡Tiene "gracia*'! 
V U V E L I T A S 
i a n a y w a x i n e 
FALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueta como ésta, indica que en la 
caja hay Velitas Waxine, que son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen m«l olor, no se inflaman ai 
hay peligro de incendio. — 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
IMPORTADORES: 
A L - O N S O Y C A . , S . E N c . 
Sucesores de Aloneo. Menéndez y Ca. 
INQUISIDOR 10 Y 12 
«rde en Irlanda, que desde Londres 
se dirlsarán sus resplandores y que no 
se apagará hasta que no caiga sobre ella, 
echada por Inglaterra, el agua de la 
l ibertad.. . 
MJZ 
N u e v o t r i u o f o d e 
l a t e o r í a d e r e -
Ayer Babe Ruth fué ' ponchado" por 
Palmero. 
E l fenomenal "jonronero" americano,; 
dominado por el zurdo "gnanabacoense." 
Este hecho, simple a primera vista, 
tiene una gran impertancia. 
E s : el» ejército cubano Invadiendo a 
los Estados Unidos; nuestra escuadra 
derrotando m la marina de guerra de 
Unele Sam; nuestros aviones, con Cam-
puzano al frente, bombardeando a New 
York; en fin, el Coloso del Norte aplas-
tado por el peso de nuestro cuerpo. 
¡Oh poder del base hall, que haces 
que Ipa débiles derroten a los fuertes 
y que permites que los fuertes se de-
jen derrotar por los débi les! 
E n la tarde del sábado se ha desa-
rrollado un drama en el mar, frent* a 
nuestro litoral, por San Lftzaro. 
Raro es el año que en esta época de 
"nortes" y "ciclones" no sucede algo 
parecido, aunqu'e se tomen precauciones 
para evitarlo. 
E l mar, que tantos beneficios causa, 
(cuántas lágrimas motiva y cuánto luto 
lleva a los bogares! 
Querido Moheno ha embarcado para 
Méjico. 
Nos alegramos de ello porque signi-
fica para el ilustre mejicano la termi^ 
nación de su injustificada repatriación. 
' Y porque Indica que Méjico entra en 
una era de paa y de Justicia. 
Los irlandeses continúan rindiéndolo 
homenajes al cadáver de Mac Siwdney. 
E s Indudable que la muerte del A l -
calde do Covk ha sido un nuevo combus-
tible lanzado en la gran hoguera que 
E n una d i s c u s i ó n acerca de la t e o r í a 
de relatividad formulada por E ins te in 
sostenida en Bad Nanheim el d ía 23 
de septiembre ú l t i m o , el profesor Gre 
be, de la Universidad de Bonn, ha 
anunciado que se ha conseguido al fin 
comprobar la tercera a f i r m a c i ó n de 
Eins te in en apoyo de su t e o r í a . 
S e g ú n el mismo Einste in , las l í n e a s 
del espectro solar deben experimentar 
una d e s v i a c i ó n de 0.62 a 0.63 hacia el 
rojo . L a s investigaciones hachas has-
ta ahora h a b í a n dado resultados con-
fusos y poco concluyentes. Ul t ima-
mente, y s e g ú n ha manifestado el re -
ferido profesor Grebe se e l i g ió para 
el estudio la banda de a b s o r c i ó n del 
n i t r ó g e n o comparando los resultados 
obtenidos con la luz solar y con la luz 
del arco voltaico entre dos polos de 
c a r b ó n . Se hicieron m á s de veinte 
didas de cada l ínea , o b t e n i é n d o s e re-
sultados que han coincidido con las 
observaciones hechas en A m é r i c a , pe-
ro que, por la manera particular de 
operar han dado conclusiones m á s pre 
c isas . Se ha comprobado en efecto 
l a d e s v i a c i ó n de las distintas l í n e a s 
h a c í a el rojo a p r e c i á n d o s e algunas di 
ferencias en la d e s v i a c i ó n part icular 
de cada l í n e a ; mas hechas las co-
rrecciones consiguientes por causa de 
los distintos factores que a c t ú a n per 
turbando una d e s v i a c i ó n general de 
0.66 valor casi Idént l cc al indicado 
por Eis te ln en sus predicciones. 
Sabido es que' las otras dos af irma-
clones de este sabio se refieren a l a 
e x p l i c a c i ó n de las perturbaciones del 
planeta Mercurio y a l f e n ó m e n o de l a 
g r a v i t a c i ó n de la luz, ambas compro-
badas y a experimentalmente. 
L A S D R O G A S N O 
F O R T A L E C E N A L A S 
P E R S O N A S M B I L E S 
Las medicinas no pueden 
substituir ni los alimen-
tos ni a la sangre 
exlate otra manera L cAH™1*»*; ^ 
da ni de c i ^ r f ™ ^ 8 0 ^ , 6 1 1 " 5 * 
Jara de a l l m e n t l ^ ^ o n m No** £ 
droga que pueda substituir « ¡ Ü u7 
meatos. Si usted } a lo* al1-
rla. la vid.i se l e - e 8 4 n ^ V n a arte-
poco» minuto». No t S ^ S S - S ! uno8 
¡fe vigor j " b r t í ^ : ' ü " ^ ener-
L»s drogns. por poderosas nUe 
-c-nn, no logran darle vitaiM»,» . i 
erriosns y faltas de en«»-ría d<>bin 
-nber q-ie no les es poslbl* A ^ p S ^ 
n vigor nervioso y BUS f t a M d w « 
. eneral sino asimlhiynflB0U8co^^ ^ 
I» los alim<.ntog y fomontand" a"í 
Rl tónico que necesitan tales per-
" ñ a t r r a ^ a ^ 6 0bre de — ^ c o z 
E l Amarar., Tónico de Mnrray ayu-
?A *fi«zrí]í'nte * la. nafjraleza en su 
'nbor do librar al sistema de los no-
.vos re.-ddm.s dejadod por 1» « M L 
,\6n los M-lae. alterad * , U grav^I 
sre. d'-bMi^.n el orjranisrno v produ-
cen dolores de cahfK^ y «wfnaMnn A«. 
trofilmient.. billosldad7 J g g S f d^ 
Ures de los miembros, mal sabor en 
.i boca lengna saburrosa, sueño in-
trinonUo y tez manchada, sucia • 
atrmrlllenta. 
Pste tínico erra fnerra,. ylgorlzaa. 
¿ 8\st'rr'* dlccshvo y m t t f b á . I 
rendo al enrlqvívlmlento de la san-
cre r ^ ! r l ''>rTTU«vl'%n de nuevos Mf-
r̂ os. O b n í e acn«.r/ío con la natura-
lejía pnra el fortalecimiento de In» 
nerrloa v la creación de e^enría vltaL 
Las perpnnas dAbllee y agotada* 
deben prlnMplar hoy mNmo el nao 
iel Amargo TOnlo de Murray Un 
frasco grande cuesta muv poco y 
puedo comprarse en cualquier dr** 
guerfa. 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
L a nneva preparac ión ¿ e los 
Laboratorios de la Emnls ión de Scott. 
E n í rasqui tos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
de la finca L a Mora, en una denuncia 
que ayer f o r m u l ó ante la po l i c ía , dice 
que de madrugada se presentaron en 
su domicilio dos individuos armados, 
quienes se l levaron dos caballos, ale-
gando que ellos eran unos alzados. E l 
perro de la finca fué muerto a tiros 
por log bandidos. 
S U C E S O S 
D E S A P A R E C I O 
A g u s t í n Naranjo B a r c e l ó , d u e ñ o de 
l a f o t o g r a f í a situada en la calle de 
O'Re i l ly n ú m e r o 36, dice que a d m i t i ó 
en su establecimiento como dependien 
te a un joven rec ien llegado de l a Pe-
n í n s u l a y que en el d ía de ayer des-
a p a r c i ó de l a casa conjuntamente con 
112 pesos y un reloj con leontina de 
plata que aprecia en la cantidad de 
setenta pesos. 
V I C T I M A D E L O S B A N D I D O S 
Jorge H e r n á n d e z Gut iérrez , vecino 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
A media noche, por las rpañanas, 
d e s p u é s de merendar, los nifios de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
^ C u r a el dolor de muelas más agudo, 
m&s violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los nifios. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
M A S P R O C E S A D O S 
I I 
Por el juez de i n s t r u c c i ó n de l a s e c 
c i ó n primera fueron declarados proc« 
sados en la tarde de ayer los siguien-
tes individuos: Rafael Camomina por 
d e f r a u d a c i ó n a la Aduana con cin-
cuenta pesos de fianza; L u c a s G ó m e z 
Cabal lero por un delito de robo con 
trescientos pesos de fianza; Emi l io 
Garc ía , po rlesiones graves con do, ¡ 
mi l pesos de fianza; Gabriel G o n z á l e z 
Morales, por estafa, con cien pesos. 
I N T O X I C A C I O N 
E n el primer centro de socorro fué 
asistida ayer de una grave intoxica-
c ión por haber ingerido cierta cantidad 
de tinta de escribir l a menor Concep-
c ión Crinchet P é r e z , do 14 a ñ o s de 
edad y vecina de Habana n ú m e r o 210. 
E s t a n i ñ a es colegiala del plantel de 
e n s e ñ a n z a situado en la calle de I t a -
l ia n ú m e r o 20 y a causa de estar abu-
r r i d a de l a vida por no sa l ir del cole-
gio, d e t e r m i n ó suicidarse en el b a ñ o 
de l a casa. 
A C U S A C I O N 
J o s é M a r í a Garc ía , Vtecino de San 
Benigno n ú m e r o 20. a c u s ó ayer a M a -
nuel L i m a , vecino de Rayo n ú m e r o 30, 
en su c a r á c t e r de presidente del t i tula-
do Banco de Comercio y Crédi to s i tua-
do en la Manzana de Gómez , de ha -
berle estafado 500 pesos, que le en-
t r e g ó para que le dieran la plaza de 
cobrador de la supuesta i n s t i t u c i ó n . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P r e c i s o s 
E n cualqcier circunsíancia, la pistola Au-
tomática Reaington Modelo 61 úsaempefia 
cu tarea con precisión. 
L a bania lisa y opaca de la mira, opaca 
con el objeto de evitar que se reflejen los 
rayos de la luz, como también las miras 
bajas que son características de esta pistola 
Eolamente, han resultado ser de gran ayuda 
para les disparos exactos. 
L a M a r c a Preferida 
D E S C R I P C I O N : Calibre, .380; lonjítud, 
6 5/8 de pulgada; grueso, 9/10 de pulgada; 
peso descargada, 21 onzas; pavonado, ne-
gro sin brillo; el depósito aloja siete cartuchos, 
y uno adicional en la cámara. 
Cartuahos: .380 A.P.H. (9 m/m Brownln» 
Corto) sin reborde automático "Standard" 
con bala blindada o de punta blanda. E3 
carrucho es el mismo que se usa en otras 
pistolas automáticas norte-americanas do 
este calibre. 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c . 
233 Broadway, Nueva Y o r k 
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P a r a P A 5 Í O S 
" E l D a n d y " 
A g u a c a t e , 4 7 . P é r e z , S u á r e z y C í a . 
D O M / W G O S L U N E S M A R T E S 
i 2 
Fiesta da Todos loa Santos 
Vista a sus Criadas en l a 
C A S A M O N T A L V O - C C R R A L , 
la Primera en Uniformes. 
G A L I A N O , 1 0 5 . — T E L . A-6932 . 
8 
Conmemoración de los Fieles Difuntos 
C a . I N T E R N A C I O N A L D E S E G U R O S ; 
Seguros de V i d a y 
Seguros contra Incendios. 
T E L S . M-1704-2306.1892. 
9 
Sontos llercnlano, Ernecto y Xnfo • Santos Raveriano, Oscar, Santa Nnmanrlai 
L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
Billetes de la Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
S A N R A F A E L , 1-1 2 . — T E L . A - 3 7 0 6 J 
Vista a su Chauffeur en la 
C A S A M O N T A L V O - C O R R A L , 
ia Primera en Uniformes. 
G A L I A N O , I O S — T E L . A-6932 . 
14 
Patrocinio de Mtm. sr»., San seraplo 
L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
Giros, Letras y D e p ó s i t o s , 
Cuentas de M o r r o e Interés . 
S A N R A F A E L , 1-1 ¡ 2 . — T E L . A-3706 
21 
yrosentaolón de Nuestra Señora 
L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
Billetes de l a Loter ía Nacional 
en Cantidad y a l Detalle. 
S A N R A F A E L , 1-1 2 . — T E L . A-3706 . 
Santos Eugenio y Leopoldo 
Vista a sus Criados en la 
C A S A M O N T A L V O - C O R R A L , 
la Primera en Uniformes. 
G A L I A N O , 1 0 5 . — T E L . A-6932 , 
22 
Santa Cecilia y San Pragaiaclo 
Vi s ta a su Chauffeur en la 
C A S A M O N T A L V O - C O R R A L , 
la Primera en Uniformes. 
G A L I A N O . 1 0 5 . — T E L . A ^ 9 3 2 . 
Santos Teodoro y Ursino 
|Ca. I N T E R N A C I O N A L D E S E G U R O S ^ 
Seguros M a r í t i m o s y 
Seguros contra Robos. 
T E L S . M-1704-2306-1892. 
16 
Saa Cristóbal, patrono de la Habana 
C a . I N T E R N A C I O N A L D E S E G U R O S 
Seguros de Cristales y 
de Accidentes del Trabajo . 
T E L S . M-1704-2206-1892. 
23 
San Clemente y Santa Imcrecia 
C a . I N T E R N A C I O N A L D E S E G U R O S 
Seguros en General y 
Fianzas de Todas Clases. 
T E L S . M-1704-2306-1892. 
Sol en Sagitario el dfa 23 
P a r a T E J I D O S 
" E l D a n d y " 
A g u a c a t e , 4 7 . P é r e z , S t i á r e z y C i a . 
N O V B R E 
D E 1 9 2 0 
M I E R C O L E S J U E V E S V I E R N E S 
4 
San Teófilo y Santa Silvia 
" L A E X C E P C I O N " Y 
" H O Y O D E M O N T E R R E Y . " 
H i j a de J o s é Gener. 
M O N T E , 7 . — T E L S . A-2263-7370. 
San Carlos Borromeo 
5 
San Zacarías y Santa Isabel 
10 
G R A N H O T E L " L A U N I O N " « ¡ ^ V W A . " — T E L S . A-1821-2072. 
150 Cuartos con B a ñ o y Te le fono .J Antigua Casa Especial en 
C u b a y Amargura , edificio propio. I Ranchos para .familias. 
F R A N C I I S C O S U A R E Z Y C A . I R E I N A 2 1 . — A N T O N I O B E R R I Z , S . C . 
S A B A D O S 
6 
'.San Andrés ' Arellno y Santa Florenciag stm Martín y Santa Kmestlna 
T A B A C O S " P E T I T C E T R O S " 
Hoyo de Monterrey. 
P R E P A R A D O S A D H O C P A R A 
L O S B U E N O S P A L A D A R E S . 
12 
San nleiro de Acalá y Santa Fstela 
1 7 
Santa Gertrudis y Saa Antaño 
C I G A R R O S H E B R A O V A L A D O S 
Hoyo de Monterrey. 
E N F A C T U R A Y C A L I D A D 
N O A D M I T E N P A R I D A D . 
2 4 
S. Juan de la Crnz y Stas. Ma. y Plora 
C I G A R R O S H E B R A O V A L A D O S , 
Hoyo de Monterrey, 
C O N B O Q U I L L A D E C O R C H O : 
E L C I G A R R I L L O P R O C E R 
28 
tantos Jacobo y Estéfano 
L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
Giros, Letras y D e p ó s i t o s . 
Cuentas de Ahorro a Interés . 
29 30 
San Saturnino y Santa nominada Kgan Andrés y Santas Maura 7 Justina I ^ 
Ü \( 
V i s t a a sus Criados en la 
C A S A M O N T A L V O - C O R R A L , 
la Primera en Uniformes. 
S A N R A F A E L , 1 - 1 1 2 . — T E L . A-3706. 1 G A L I A N O , 1 0 5 . — T E L . A .6932 . 
^ a . I N T E R N A C I O N A L D E S E G U R 0 S j 
Seguros de V i d a y 
Seguros contra Incendios. 
T E L . M-1704-2306-1892. 
G R A N H O T E L " L A U N I O N " " L A V I Ñ A " . — T E L S . A-1821-2072. P R E S T A M O S D I N E R O 
150 cuartos con B a ñ o y T e l é f o n o . * Selectos Vinos y Licores A Devolver en Largos Plazos. 
C u b a y Amargura, edificio propio. f«l Franceses y E s p a ñ o l e s . "Crédi to y Construcciones", S . A . 
T E L S . A-2938-7281-8857. [ R E I N A 21 A N T O N I O B E R R I Z , S . c j S A N R A F A E L , 4 9 . — T E L . A-9013 . 
San Xeonardo y San Severo 
P O R S O L O $1 A L M E S 
L o hacemos D u e ñ o de una C a s a . 
"Crédito y Construcciones", S . A . 
S A N R A F A E L , 4 9 . — T E L . A-9013 . 
13 
Santos liomebono y Estanislao Kostka 
1 8 
Son Máximo y Santa Salomes 
G R A N H O T E L " L A U N N I O N " 
150 Cuartos con B a ñ o y T e l é f o n o . 
C u b a ; Amargura, edificio propio. 
F R A N C I S C O S U A R E Z Y C A . 
19 20 
Santa Isabel y Saa Fausto 
" L A V I Ñ A " . — T E L S . A-1821 .2072 . 
Legitimidad en Marcas ; 
Precios y Pesos Justos. 
R E I N A 2 1 . - A N T 0 N I 0 B E R R I Z , S . . C | S A N R A F A E L , 4 9 ~ - T E L . ' A - 9 0 1 3 
Santos Félix de Valois y Simplicio 
P O R S O L O $1 A L M E S 
L o hacemos D u e ñ o de una C a s a . 
'Crédito y Construcciones", S . A . 
2 5 
Santa Catalina y San Srasmo 
G R A N H O T E L " L A U N I O N " 
150 Cuartos con B a ñ o y T e l é f o n o . 
C u b a y Amargura, edificio propio. 
T E L S . A-2938-7281-8857 ." 
26 27 
Santos Virgilio, serarlno y Pactmdo 
P R E S T A M O S D I N E R O 
A Devolver en Largos Plazos. 
"Crédi to y Construcciones", S . A . 
R E I N A 2 1 . - A N T 0 N I 0 B E R R I Z , S . . C S A N R A F A E L , 4 9 . - T E L . A . 9 0 1 3 . 
San Pedro de AleJ. y Santa Delfina 
" L A V I Ñ A " . — T E L S . A-1821-2072. 
Antigua C a s a Especia l en 
Ranchos para Famil ias . 
I 
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M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
SI nacho de S T esta la única caae Cabana con puerto «t la 
Boka d« Valere» á» N U M * Tork (NBW TORK STOCK FTXCHAN' 
OF.) nes coloca posiclfia watajocíalma p.ira la ejecución 4e Or-
É n e d d<- compra y ven ra de vílort». Especialidad en inversicne» da 
primera "Jase pan renUftaa. 
ACEPTÍÜOS CT'EMAS 1 MARGIN. 
PIDALOS COTIZACiOífES ^LNÍFS YE?(DT.R SUS Ii0íl5>S DS 
. Í T L I B E B T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
circuito. L a fuerza de la explosión des-
barató un barril de acero que contenía 
aceite lubricante, que formaba parte 
del nuevo equipo, y la chispa eléctrica 
prendió fuego al combustible que se 
había esparcido por el suelo. 
Cuatro hombres perecieron instan-
táneamente. Otro logró saltar por una 
ventana recibiendo serias quemaduras. 
Las ocho víctimas restantes lograron 
salir del cuarto incendiado pero sus 
quemaduras eran tan horrible que fa-
llecieron poco después en el hospital. 
punto de partida. Le Cointe recorrió la 
distancia en 13.3 5 segundos, siendo 
esta su primera experiencia en carre- | ia c¡U(jad estaban representadas 
ximadamente unos cien mil católicos 
¡ da Detroit y ciudades vecinas mar-
I charon hoy en procesión por el cen-
1 tro de la ciudad asistiendo a una mi-
j va. de campaña celebrada en el par-
" que de Navin. L a mitad de los que 
marchaban eran niños de escuela. 
Todas las organizaciones católicas 
M e r c a n t i l 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
OCTUBRE 29. 
L a venta en pie 
Los precios cotizados fueron hoy los 
siguientes: 
Vacuno, de 16 a 16 112 centavos. 
Cerda, de 22 a 26 centa-pos. 
Lanar de 23 a 25 centavos. 
Matadero de Luyané 
l.as reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de CO a 70 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de $1.00 a $1.20. 




Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los sitruientes precios: 
Vacuno, de 60 a 70 centavos. 
Cerda, de 70 a SO centavos. 





Entradas de ganado 
El lunes próximo debe llegar al puer-
ÍO do Manzanillo el vapor "Apalaxi'', con 
1.100 reses de Honduras. Viene consigna-
do a Lykes Bros. 
Para la misma casa se esperan en es-
te puerto los vapores "Kuwa" y "Bon-
ham". ambos con cargamento de gana-
do de Venezueld. 
Varías cotizaciones 
Astas 
clase y calidad, de 
todavía ningún candidato presidencial 
Durante sus viajes que han sido casi \ 
continuos desde su postulación el día 
siete de Agosto, el gobernador Cox 
ha pronunciado 394 discursos sin in-
cluir las veces que se ha visto obliga-
do a hacer uso de la palabra en las 
recepciones que le ofrecieron a su paso 
por las distintas ciudades que recorrió 
en su excursión. 
E L E C T I O X E S A I T M C I P A L E S 
I T A L I A . 
ROMA, Noviembre 1. 
E n varias ciudades de Italia se ce-
lebraron hoy elecciones municipales. 
Las más importantes fueron las de 
Gónova, Vonecia y Bologna, asumiendo 
sin embargo el interés nacional la de 
Roma, donde una lucha terrible se 
efectuó entre el grupo anticonstituclo-
nalista compuesto de socialistas y del 
Partido Católico y el grupo constitu-
cional ista combinado. 
E l resultado definitivo de las elec-
ciones no se sabrá hasta mañana, pe-
ro créese seguro el triunfo de los cons-
titucionalistas. 
ras de automóvil. 
LOS AMERICANOS T LOS M 5 0 S 
AUSTEIACOS. 
VIENA, Noviembre 1. 
E l primer cordonazo úel Invierno 
ha hecho despertar a Viena y a otras 
ciudades austríacas y pensar sobre la 
Dicha enmienda será votada el mar-
tes en la elección general. 
A L A MEMORIA D E L O S MARTI-
R E S I R L A N D E S E S 
BOSTON, Octubre 31 
Treinta mil ciudadanos marcharon 
situación de combustible y alimenticia hoy a paso lento y a los ,acorf1e^_.^e 
que el Presidente Sitz pintó hoy a l ' 
Corresponsal de la Prensa Asociada 
como muy desfavorable. 
Herr Siz dijo que en vez de tener 
mejoría, la situación en general era 
más grave que la del año pasado. 
Mientras que varias instituciones 
de caridad están tratando de aliviar 
la situación, la fundación americana 
para socorrer a los niños con su per-
f¿cta organización y sus dos años de F . I L A D E L F I A Octubre 31 
experiencia, están alimentando actual-
una marcha fúnebre por las silencio-
sas calles de la ciudad rindiendo un 
homenaje a la memoria de Terence 
Mac Swiney, Michoel Fitsgerald y 
Joseph Murphy, irlandeses que se 
dejaron morir de hambre en las cár-
celes de Brixton y Cork. L a policía 
calcula que 250,000 persenos presen-
ciaron la marcha. 
Se pagan, segfm 
75 a 200 pesos. 
Crines 
De 10 a 19 pesos quintal, habiendo su-
frido un pequeflo descenso en relación 
a su cotización anterior. 
Pezuñas 
Se venden de 80 a 100 pesos tonelada. 
Huesos corrientes 
De noventa centavos a un peso qtl. 
Sansrre concentrada 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
Canillas 
De 20 a 22 pesos la tonelada. 
E N T R A D A D E C A B O T A J E 
Cárdenas. CKISAXIDA, Alemany, 60 
piiias de aguardiente. 
Cárdenas. JUANA MERCEDES, Lalent, 
60 pipas ¡iguiirdiente. 
Matanzas, MAUIA, Ochavarría, efectos. 
Margajitas, FELIZ, Arabi, 300 sacos 
de carbón y leña. 
Arroyos. ESPEUAXZZA, López, 600 sa-
pos .le carbón. ' 
Caibari^n. FRANCISCO JAPIER. Co-
loinor, efectos. 
Canasí. SARAS, Ensefíat, efectos. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, MARIA CARMEN. Valent, 
- í'.'irdenas, MARTA, .Tuan. 
Matanzas, MATANZAS, Rallester, 
Santa Cruz. RE N IT A, Ensefiat. 
Marcajitas, FELIZ, Alemaniy. 
E X T I S P E R A S D E L I S E L E C C I O -
>'ES, 
NEW YORK, Noviembre lo. 
Jefes y obreros de los dos grandes 
partidos en la campaña nacional des-
cansaron hoy es preparación del es-
fuerzo final para reunir votos mañana 
víspera del día en que el pueblo—ár-
bitrb final del destino del gobierno y 
de la nación—irá a las urnas para dar 
su decisión. 
Aunque se ha anunciado que no ha-
brían actividades en la campaña de-
bido a la festividad del domingo, los 
presidentes de ambos partidos pasaron 
parte del día en sus oficinas centra-
J les. Cada uno reitera su predicción 
hecha ayer de que el candidato de su 
partido obtendrá el triunfo. 
E l Senador Harding cerró su cam-
paña de oratoria dirigiéndose a su ca-
sa en Marión para esperar la decisión 
del martes. 
E l gobernador Cox tiene todavía que 
pronunciar un discurso a los ciudada-
nos de su propio estado, mañana, en 
Toledo. 
Seymour Stedman, candidato socia-
lista para la vicepresídencla, se en-
cuentra en el oeste dirigiendo la lu-
cha por su partido en ausencia de 
Eugene V. Debs, que está sufriendo 
condena en la prisión de Atlanta por | 
haber violado la ley del espionaje. 
Will H. Hyes, Presidente del comi-
té nacional republicano, reiteró sus 
anteriores declaraciones asegurando 
el triunfo de su candidato. 
Franklin D. Roosevelt, candidato a 
la vice presidencia por el partido de-
mocrático publicó una declaración 
prediciendo que el día de las eleccio-
nes traería un resultado posible la 
repudiación del Senador Harding, co-
mo representante de la .reacción en 
el país y en el extranjero. 
MOTDUEXTO MARITIMO 
NEW YORK, Noviembre 1. 
Llegó el Calamares de la Habana. 
BALTIMORE, Noviemt|re L 
Llegaron los vapores Cubore, de 
Felton; Santore, de Daiquirí; salió el 
Numalbro para la Habana. 
TAMPA, Noviembre 1. 
Llegó la goleta Lady Marian, de Sa-
gua. 
NETV ORLEANS, Noviembre 1. 
Salieron los vapores Atenas y el Cá-
diz para la Habana; el George T. Mac-
kensie y el Lake Foxcraft para Matan-
zas y el Lake Frlad para Antilla. 
GALVBSTON, Noviembre 1. 
Llegó el Máximo Gómez, de la Ha-
bana. 
E L MANDATO D E ARMENIA PARA 
I T A L I A . 
ROMA, Noviembre 1. 
" E l Tiempo,'' anuncia que se ha 
ofrecido a Italia el mandato para Ar-
menia y que ésta está dispuesta a 
aceptarlo. 
mente día a día, trescientos mil niños 
menores de diez y seis años de edad 
y suministrando a otros cien mil pe-
queños, abrigos, zapatos, medias y ro-
pa interior de franela. 
L a Fundación y el gobierno Austría-
co trabajan coordinadamente. Sola-
mente cuatro americanos figuran en 
el Comité ejecutivo, mientras qtfc do-
ce mil austríacos forman el personal 
de la fundación. 
Una leve idea de esta situación la 
da el hecho de que 68.000,000 de comi-
das gratuitas han sido distribuidas en-
tre los niños austríacos en los últimos 
diez y seis meses. 
P R O T E S T A D E LOS CATOLICOS 
DE D E T R O I T 
DETROIT, Octubre 31 
Como protesta contra la propuesta 
enmienda a la Constitución del Esta-
do que abolirá las escuelas parro-
quiales y privadas de Michigan, apro-
M F E R T E D F DOS NEGROS 
MONTGOMERY, Noviembre lo. 
Dos negros fueron muertos y otros 
dos se encuentran en la Cárcel acu-
sados de incendiarismo como resulta-
do de haber sido quemadas anoche dos 
granjas y varias casas de vecindad en 
el Condado de Montgomery, situado a 
veinte millas de esta población. 
Llamadas telefónicas hechas por 
campesinos presa de púnico al ver ar-
der süs casas, hicieron que un grupo 
de policías se dirigieran al lugar del 
suceso, siendo tiroteados desde el ca-
mino por una partida de negros. Los 
policías colocados dgttás de PU auto-
móvil empezaron a devolver el fuego, 
logrando matar a dos negros y hacer 
prisioneros a otros dos. 
L A L I G A D E LAS NACIONES Y 
VILNA. 
VARSOVIA, Noviembre 1. 
E l Consejo de Ministro ha acordado 
que se celebre un plebiscito bajo el 
control de la Liga de Naciones con ob-
je*« de determinar el estado legal del 
distrito de Vilna. 
AVIADOR Y AUTOMOVILISTA 
LEMANS, Francia, Noviembre 1. 
E l aviador Sady Le Cointe quien re-
cientemente ganó la copa Gordon Ben-
nett estableció hoy un record de au-
tomóvil de doscientos metros. Desde el 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
ADMINISTRACION 
E n sustitución del señor Aurelio 
Amor, han sido nombrados agentes 
del DIARIO D E L A MARINA en San 
Luis (Pinar del Rio), los señores De-
siderio S. Díaz y Hno., con quienes 
tendrán la bondad de entenderse nues-
t.os suscriptores de aquella locali-
dad, desde el primero del actual. 
Habana, 28 de Octubre de 1920. 
E L ADMINISTRADOR 
5d-28 
C E N T R A L P A S T O R A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a de A c c i o n i s t a s 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
I n f o r m a c i ó n C a M e p f i c a 
(Viene de la DOS.) 
COX DESCANSANDO 
DAYTON. Ohio, Noviembre lo. 
E l gobernador Cox, candidato presi-
dencial por el partido democrático, pa 
só boy el día descansando tranquila-
mente en su hogar de Trails Ende 
preparándose para el discurso fina' 
que pronunciará mañana por la noche 
en la ciudad de Toledo. Los miembros 
de su familia lo acompañaron durante 
todo el día, pero al caer la tarde pa-
seó solo por el bosque. Su ñnica con-
ferencia política fué la que sostuvo 
por teléfono do larga distancia con 
el Presidente White en New York, 
En una declaración hecha esta no-
che ei gobernador jssegurd que la 
elección de: Senador Harding signifi-
caría que el trato de paz no sería so-
metido al Seuado para su ratificación 
jo cual daHa por resultado una "con-
troversia y confusión/' Su visita he-
cha a treinta y seis Estados, dijo el 
gobernador, le han convencido de que 
al país favorece la idea de que los E s -
tados Unidos ingresen en la Liga. 
"IÁIS sucesos de la campaña son tan 
claros en su significación'' dice la de-
claración, "que el votante que tiene 
conciencia de sus actos y no siente 
prejuicios, vé la diferencia que existe 
entre una elección cuyo resultado sea 
la realización de las esperanzas del 
país, por un lado, y una continua in-
certidurabre y confusión por el otro. 
"Yo favorezco la idea de entrar en 
la Liga. E l senador Harding opint lo 
contrario." 
E l senador Harding dice que no so-
meterá el tratado de paz al Senado, 
per;) que lo cambiará. Desde el mo-
mento que el Presidente no tiene el 
derecho de hacer ninguna alteración, 
esto significa que no lo someterá. E l 
resultado sería controversia y confu-
sión. 
"Cuando hombres y mujeres vayan 
a las urnas tienen el deber de acor-
darse del juramento hecho en nombre 
de ios Esrados Unidos y es propio pre-
guntar ahora si mantendremos el ho-
nor de la nación. 
Tengo fé en la conciencia de Amé-
rica. 
Ninguna cuestión moral ha fracasa-
do jamás cuando ha sido sometida al 
Juicio del pueblo. 
Tan pronto como terminen las elec-
ciones el gobernador Cork piensa to-
mar unas vacaciones, de varias sema-
nas, dedicándose probablemente a la 
racería en el Mississippl. E l goberna-
dor es un excelente tirador con rifle 
y con escopeta y ha cazado mucho en 
varias partes del país. 
Cuando el gobernador regrese ma-
ñana do Toledo habrá hecho un reco-
rrido de 21,962 millas en su campaña 
-Milifíría. record que no ha cubierto 
E L PROXIMO CONGRESO AMERICA-
NO. 
WASHINGTON, Noviembre lo. 
Una nueva Cámara de represcnt in-
tes y poco más de una torcera parte 
del Senado será electa el martes en 
la elección generol. Mientras que la 
campañá presidencial ha eclipsado to-
das las demás en interés, la lucha con-
gresional, particularmente las que se 
refieren al Senado fueron objeto de 
gran atención por parte de los lea-
ders de ambos partidos. 
Tanto 1̂ Senador Harding como el 
gobernador Cox han prometido elegir 
un congreso en el cual sus partidos 
respectivos tengan mayoría. 
E l actual senado se compone de 
cuarenta y ocho i epublicanos, un pro-
gresista republicano y cuarenta y sie-
te demócratas, lo cual da a los repu-
blicanos una mayoría de dos. 34 Sena-
dores serán electos el martes pues los 
períodos de treinta y dos expiran en 
Marzo y dos fueron escogidos para ( 
cubrir las vacantes causadas' por las| 
muertes de los senadores Pankhep.d, dfc', 
Alabama. y Martín, de Virginia. EstosI 
dos puestos serán cubiertos por demó-
cratas. 
Siete de los treinta y dos senadores 
cuyos períodos expiran el día tres de 
Marzo son demócratas y quince repu-
blicanos. Para que los demócratas ob-
tengan mayoría tienen que capturar 
dos senadurías de los republicanos. 
Cuatrocientos treinta y cinco miem-
bros de la Cámara de representantes 
serán electos el martes. Para tener 
mayoría se necesitan 218. Actualmen-
te la Cámara tiene ciento noventa de-
mócratas, doscientos treinta y dos re-
publicanos, dos republicanos indepen-
dientes, un independiente uno prohi-
bicionista y nueve asientos vacantes. 
Para que los demócratas obtengan 
mayoría tienen que ganar cincuenta y 
un asientos, porque ocho de los nue-
vo asientos vacantes normalmente es-
tán ocupados por republicanos. 
Por no haber tenido efecto la Jun-
ta General extraordinaria de Accio-
nistas señalada para el día de hoy, 
de orden del señor Presidente y de 
acuerdo con lo prevenido en el artícu-
lo 17 de los Estatutos, se convoca 
nuevamente a los Señores Accionistas 
do esta Sociedad para celebrar la ex-
presada Junta, que deberá tener lugar 
el día 23 de Noviembre próximo veni-
dero, a las 10 de la mañana, en el Do-
micilio Social, Compostela número 65, 
altos, en esta ciudad y en la cual se 
conocerá y resolverá sobre los siguien-
tes asuntos: Aumento del Capital 
Social, Emisión de Bonos e Hipoteca, 
Forma de pagar el dividendo declara-
do en 30 de Junio último. Reforma de 
los Estatutos y Cambio de Domicilio 
Social. 
Y según lo dispuesto en el Artículo 
13 de los Estatutos, se hace público 
por esto medio para conocimiento de 
los Señores Accionistas. 
Habana, Octubre 23 de 1920, 
RAMON A. F L O R E S . 
1 Secretario, 
c 8512 alt 4d-24 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a rala oSúdul dlc l a (L®rrcs[p®idl(5mdaB (Süftins los 
Esliaidkfis Uiañdkís y dalbs! 
^ 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 7 4 . 3 8 
El Vapor GOVERNOIl COBB sale lo» Trines, Miércoles. IVemes y 
Sábados, y el Vapor MIAMI, los Martes llegando a Key West a IHS 5 p. 
m. del mismo día y el nasaie HACE CONEXION DIRECTA con TREN RA-
PIDO v LUJOSAMENTE EQUIPADO, que llevan carros PULLMAN de 
COMPARTIMENTOS, SALONES y SE CCIONES DIRECTOS A NUEVA 
YORK SIN CAMBIO ALGUNO. 
(Anexiones en Jacksonvllle con trenes directos a pimtos del OESTE 
SUDOESTE, 
Los barcos que salen d© la lia baña. MARTES y VIERNES v»11 a 
Port Tampa por la vía de Key West. 
Para reservaciones en los barco s, boletines de Ferrocarril y Pullman 
o cualquier otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasaje: Bernaza, número 
3. Teléfono A-9191, o en la Compañía: Apartado 780, Habana, 
IMPORTANTE:—Los Señores pasajeros deben registrar sus «ombre» 
y obtener BUS boletines en nuestra Oficina de Pasaje a mSs tardar el día 
anterior a la fecha de salida, antea de las 5 p, m, 
T I I E PENINSULAR AND OC C I D I . N T A I » STEAMS1IIP C O . 
Millares de personas marcharon 
hoy en solemne tributo a la memo-
ria de Mac Swiney, Murhhy y Fitz-
gerald. L a gran parada, única por 
su solemnidad,d culminó en una 
asamblea magna en el Metropolitan 
Opera House en la cual varios de los 
espectadores, incluyendo a Eamon 
de Várela pronunciaron discursos. 
A l frente de la procesión iban tres 
carros fúnebres conduaiendo sarcó-
fagos envueltos con los colores ver-
de, naranjo y blanco de la república 
irlandesa mezclados con las barras 
y estrellas de los Estados Unidos. 
Las calles estaban cubiertas con cu-
riosos, muchos de los cuales se des-
cubrieron al paso de la procesión. 
WASHINGTON, Octutre 31 
10,000 simpatizadores de la causa 
irlandesa recorrieron hoy las calles 
de la ciudad como homenaje al di-
funto alcalde de Cork. Un carro fú-
nebre cubierto con las banderas de 
la República irlandesa y la americana 
y rodeados por doce personas agre-
garon solemnidad al acto. Los mani-
festantes se dirigieron al parque de 
la Liga americana donde se pronun-
ciaron discursos alusivos a la cere-
monia. 
Bajo los auspicios de los amigos 
de la libertad de Irlanda a la cabeza 
de la procesión iban quince vetera-
nos de la guerra, que están recluidos 
en el Hospital de Inválidos y a los 
cuales acompaña una división de va-
rios millares de estudiantes de la 
Universidad asi como representantes 
to los Caballeros de Colón y de la 
antigua orden de Hibernia. 
F A L L E C I O E L COMDl TROIO 
. .MAGUI 
MIDDLEBORO, MASS.. Octubre 31 
E l Conde Primo Magri, segundo 
esposo de Mrs. Tom Thumb tLa Pul-
Ki.rcita) y como ella un famoso ena-
no, falleció esta noche en el Hospital 
después de una enfermedad de dos 
semanas. Tenia 71 años de edad. 
Hace dos semanas el Conde Maj¡¡rl, 
quien media 37 pulgadas de estatura 
y pesaba 55 libras, vendió en subas-
ta las pertenencias del difunto Tora 
Thumb y las de su esposa, con el pro. 
pósito de regresar a Italia, pais de 
su nacimiento para pasar el resto de 
su vida. 
Magrl nació en Bolonia el año 1849. 
Hizo su debut en vn teatro italiano 
en 1865 y su éxito fué tan' señalado 
que cuatro años después el Papa 
Pío I X le otorgó el título do Condo, 
con el disfrute de una pensión anual-
Primo y su hermano Ernesto quien 
tenía una altra de 38 y medio pulga-
das, vinieron a los Estados Unidos 
en 1876, Ingresando en el famoso 
circo de Barnum, donde trabajaban 
Mr. y Mrs. Tom Thumb. 
En 1885, dos años después del fu-
llecimiento de Tom Thumb la viuda 
de éste se casó con el Conde Ma^ri, 
celebrándose la ceremonia en la igle-
sia de la Trinidad de New York. 
Desde la muerte de su esposa ocu-
rrida hace dos años el Conde ha vivi-
do solo en la residencia que tiene en 
esta ciudad. 
LOS SOCORROS PARA P 0 L 0 M A 
VARSOVIA, Octubre 31 
L a estación de socorros americana 
establecida en los distritos arrasados 
por los bolshevikis en Agosto se va 
restableciendo gradualmente- Loa 
obreros americanos siguen al ejército 
y dentro de pocos días llegarán a las 
¡lineas del armisticio. P . S. Baldwin, 
Jefe del Fondo de Socorro en Polonia . 
i declara que durante Noviembre, se-1 
tecientos mil niños serán alimenta-
dos- E n Diciembre el número aumen-
tará a 900,000 llegando a 1.200,0001 
en Enero. E n el área devastada se . 
van instalando nuevas estaciones. ! 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
ú K Q t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o a o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
E L BLOQUEO DE F I U X E 
T R I E S T E , Octubre 31 
E l bloqueo natural establecido por 
el Primer Ministro Giolitti está cau-
sando serios efectos en Fiume, po-
blación que se encuentra ahora falta 
de agua y de luz a causa de la cares-
tía del carbón. 
L A CONFISCACION D E L ANCONI 
LONDRES, Octubre 31 
E n despacho de Moscow al 'Daily 
Herald' se anuncia que el gobierno 
Soviet ruso ha hecho una enérgica 
protesta por haber sido confiscado 
el vapor Italiano 'Ancona'. 
L a confiscación del vapor 'Ancona' 
por los barcos de guerra británicos 
fué anunciada el dia veinte y nueve 
de Ocoibre en despacho de Moscow 
al "Daily Herald'. E l barco se diri-
gía al Novirossiski con un cargamen-
to para el Soviet ruso y según el 
teriódico fué conducido a Patum por 
los barcos de guerra. Preténdese que 
esta acción ha sido una violaciói^ de 
la Ley Internacional puesto que no 
existía ningún bloqueo de los puertos 
del Mar Negro. 
. .UNION D E CENIZAS 
FRANCFORD, CON, Octubre 31 
Las cenizas de El la Wheler Wil-
cox, poetisa y autora, que murió ha-
ee un año fueron mezcladas con las 
de su difunto esposo Robert Wilcox 
en una ceremonia celebrada hoy en 
la casa de los Wilcox situada en 
Shart Besch. 
M U E R T E D E UN FINANCIERO 
E L R E P R E S E N T A N T E D E CUBA E í 
E L CENTENARIO DE MAGALLA-
NES 
SANTIAGO D E C H I L E , Octpbre 31. 
Anuncíase que el gobierno de Cuba! 
ha nombrado al señor José Vidal, em-i 
bajador en la celebración del cuartoi 
centenario del descubrimiento del EsJ 
trecho d? Magallanes que se celebra-
rá aquí y en Punta Arenas en Noviemi 
bre y Diciembre. Hasta el presenté 
14 daciones han aceptado la invita-
ción para ser representadas en dichai 
fiesta -
LA SITUACION MEJICANA I 
CIUDAD D E MEJICO, Octubre 31 I 
Con el arreglo de la huelga de esti-
badores de Veracruz por mediación 
del Presidente de la Huerta ha mejo-
rado la situación obrera en General. 
De Coahuila Guanajuato Puebla y del 
distrito federal se reciben noticias de 
que no ha habido mas paros y de que 
muchos de los obreros vuelven al tra-* 
bajo. I 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O I>3B 
PRESTAMOS SOBRE ICTERIA 
Consolado U í . - T e l . A-9932 
INDIANAPOLIS, Octubre 31 • 
Hugh Ilenry Hanna, famoso finan-
ciero, y millonario, falleció hoy en 
su hogar a la edad de 72 años. 
F A L L E C I O E L G E N E R A L GART 
BALTIMORE. Octubre 21 
E l geoeial James A. Gary que de-
S3mveñó el paeste d-.5 Administrador 
general do Correos durante la Presi-1 
dencia de JVIackinley falleció esta no- I 
che a la edad de 87 añas. 
Durante su actuación en Correos I 
inauguró el movimiento para estable- ! 
cimiento de un sistema de ahorro pos ! 
tal. ; 
OTRO F A L L E C I F I E N T O 
BARTHOW, Florida, Octubre 31. 
E l maoyr general E . M. Law, su-
perviviente del ejército confederado' 
falleció hoy. 
F A L L E C I O LORD F E R F O T 
LONDRES, Octubre 81. 
E l nuevo Lord Fermoy falleció re-
pentinamente ayer en esta capital, 
antes de su título era el honorable 
James. Booth, casado en 1*8̂ 0 coa 
Francés, hija de Frank Worth de New 
York. 
D I N E R O 
PARA 
H I P O T E C A S 
E N 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
CORREDOR 
O b r a p i a 3 3 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A M A 
V M d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a ¿ v l M M 
e n t o d a s p a r t e s d e l i n u n d a 
— Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
ReoiblmoB dapéaltoa mn esta S e e e l ó n , 
--pagando hitarases a l 3 £ anual — 
Tatfaa estas operaclonos pueden efectuarse también por 
LA REGATA DE GOLETAS 
I I A L I F A X , Noviembre lo. 
E l capitán Himmelman, de la gole-j 
ta pescadora Delawanam, dijo hoy que 
su barco tenía demasiado lastre paraj 
el agua ligera en la cual el capitán 
Marty Weish piloteó la Esperanto en 
la regata de ayer. Como preparativo 
para la segunda regata que se efec-
tuará mañana, ha hecho algunas mo-
dificaciones en su buque, entre las cua- i 
les una de ellas fué el aligerarlo del 
lastre, modificando el velamen. 
VICTIMAS DE V EXPLOSION ! 
NORTH TONAW'ANDA, New York, í 
Noviembre 1. 
A consecuencia de una explosión 
ocurrida hoy en la Torre distribuido-' 
ra de la Niágara Falls Powder Compa-! 
ny, doce hombres perdieron sus vidas.! 
L a explosión ocurrió pocos minutos 
después de haber sido cortados dos I 
transformadores en la torre distribuí-* 
dora de dicha compañía. Trece hom-
ures estaban agrupados en la sala 
viendo el funcionamiento de la nueva 
maquinaria cuando ocurrió Ja expío-' 
sión al parecer causada por un corta l 
C o m p a ñ í a F e d e r a l d e S e g u r o s , S . A 
S a n I g n a c i o 2 5 . T e l é f o n o M - 1 8 9 9 . 
S e g u r o s c o n t r a A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , F i a n z a s e i n c e n d i o s 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O : 
J O S E M A T O R E Q U E I J O , 
P r e s i d e n t e . 
L U I S M O R A L E S . 
V i c e . 
T I B Ü R C I O G O M E Z , 
V i c e . 
J A C I N T O P E D R O S O . 
T e s o r e r o . 
A N G E L A L O N S O H E R R E R A , 
V i c e . 
D R . J O S E A G U S T I N M A R T I N E Z , 
S e c r e t a r i o . 
R O G E L I O J U S T I N I A N I , D i r e c t o r G e n e r a l . 




Ramón F . Crusellas. 
José G. Du Defaix. 
Enrique Gil. 
Luis Mestre. 
José L . del Alamo. 







H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 1 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 S 4 4 . 
G i r o i s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a g a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a i a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l e s i t l t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
c t s u Ind. lo. ag. 
Anuncios "TURIDU" 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N O U R R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pinos por cable, giros de letras a todas partes del roñado, depó-
sitos en cuenta corrtsRte, compra y venta de v a l o m públicos, pig-
noraciones, descuentos, p r é s t a m e con garantía, caj i s de segeri-
dad para valores y alhajas, caeotas á e aborros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
U i A i w u c L J \ U U \ Í \ Í £ Í A N o v i e m b r e i d e 1 9 2 , P A G I N A ü N t t : 
I 
f 
P r e g u n t a s 
y R e s p u e s t a s 
U n a m a e s t r a . — S e s a b e de p o c a s 
m u j e r e s q u e hataA s i d o I n v e n t o r a s ; 
p e r o h a y a l g u n a s n o t a b l e s . L a m a s 
i l u s t r e e s M m e . C u r i e , q u e e n u n i ó n 
de s u m a r i d o m á s q u e R e n t a r , 
d e s c u b r i ó e l r a d i o : y es e l d f c u b r x -
m l e n t o c i e n t í f i c o m á s m a r a v i l l o s o de 
l a e d a d p r e s e n t e . 
R e s p e c t o a i a s i n v e n t o r a s c o p o a 
c o n t i n u a c i ó n u n s u e l t o de u n p e r i ó d i -
c a p r i m e r a p a t e n t e p e d i d a p o r u n a 
m u j e r f u é s o l i c i t a d a e n 1809. S e t r a -
t a b a de u n i n v e n t o de u n a a m e r i c a n a , 
l a s e ñ o r a M a r y K i e r s , l a c u a l h a b í a 
« n c o n t r a d n e l mert io de t e j e r l a p a j a 
c o n U s e d a ; s e i g n o r a s i o b t u v o r e -
s u l t a d o s p r á c t i c o * . 
S i g u i e r o n a é s t a u n a p o r c i ó n de 
i n v e n t o r a s : c a s i t o d a s de c o s a s f ú t i -
l e s y n a d a i n t e r e s a n t e s , c o m o p u e d e 
c o m p r o b a r s e e n e l d e p a r t a m e n t o de 
i n v e n c i o n e s f e m e n i l e s de W a s h i n g -
ton , d o n d e s e r e g i s t r a n e s c r u p u l o s a , 
m e n t e v p o r o r d e n c r o n o l ó g i c o . 
E n I n g l a t e r r a no se p e n s ó e n e l l o 
h a s t a e l a ñ o 1894, e n q u e l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l üft p a t e n t e s q u i s o s a b e r c u á n -
t a s y q u i é n e s e r a n l a s m u j e r e s i n v e n -
t o r a s . H a s t a e n t o n c e s s ó l o a p a r e c í a n 
u n - s 100. 
E n 1913 e r a n c e r c a de 200. y 253, y 
28fi e n 1 » 1 7 y 1918, r e s p e c t « a m e n t é . 
E l I n v e n t o f e m e n i l m á s i m p o r t a n t e 
o r e h f M b i d o d u r a n t e l a g u e r r a h a 
s i d o e l ¿ e l a s e ñ o r a H . A y r t o n , q u e 
i d e ó u n a e s p e c i e de v e n t i l a d o r p a r a 
r e c h a z a r >?-a.ses a s f i x i a n t e s y l a s 
n u b e s de h u m o . 
L a s e ñ o r a E . H a r t i n v e n t ó u n m o -
do de h a c e r i m p e r m e a b l e s l a s t e l a s , 
q u e f u é a d o p t a d o p o r e l a l m i r a n t a z g o , 
p o r e l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a y p o r 
l a s C o m p a ñ í a s d& F e r r o c a r r i l e s ; y . 
l a s e ñ o r a C a j i e y - R o b i n s o n u n h o r n o 
de s e m l - g a s , q u e ' 'puede r e v o l u c i o n a r 
todos l o s s i s t e m a s de c a l d e a m i e n t o 
r e d u c i e n d o lo s g a s t o s a u n a s e x t a ! 
p a r t e m e d i a n t e e l c o n s u m o c o m p l e t o 
de t o d í s l o s r e s i d u o s , c o m o e l h o l l í n , \ 
e l h u m o y l a c e n i z a . 
R a m ó n P I m e n t e L — E l á c i d o c a r b ó - ! 
n i c o c a l i e n t e e3 u n g r a n b a c t e r i c i d a , j 
p o r lo q u e e n A l e m a n i a s e r e c o m i e n - \ 
d a e l u s o d e l c h a m p a n e n e l p r i m e r i 
p e r í o d o de l a g r i p p e o c o r i z a . E s t a m - i 
b i é n m u y b u e n o p a r a l a s a f e c c i o n e s j 
de l a p i e l , i n f l a m a c i o n e s , e t c . 
F n b n c h J H e r . — L a c u r i o s i d a d es u n 
v i c i o u n i v e r s a l , y a v e c e s es u n a c u a -
l i d a d r e c o m e n d a b l e . T o d o e l m u n d o j 
q u i e r e s a b e r lo q u e h a y y lo que s u - j 
c e d e a l r e d e d o r s u y o . L a gente v u l -
g a r d e s e a a v e r i g u a r v i d a s a j e n a s y 
c o n o c e r t o d a s l a s m á c u l a s d e l p r ó j i - 1 
m o . H u b o u n a v i e j a q u e r e v o l v í a l o s 
c a j o n e s de b a s u r a d e l b a r r i o , c u r i o s a j 
de s a b e r lo q u e c o m í a n l o s v e c i n o s , i 
H a y o t r a c u r i o s i d a d m u y tttSL que e s 
IB d e l s a b i o y l a d e l a r t i s t a . E l s a b i o j 
e s c u r i o s o de t o d o l o g r a n d e y h u - . 
b l i m e ; i n v e s t i g a l a N a t u r a l e z a p a r a : 
d e s c u b r i r s u s l e y e s y d o t a r a l m u n d o 
d e a d e l a n t o s p r o v e c h o s o s ; y o b s e r v a j 
l a h u m a n i d a d p a r a e s t u d i a r l a p s i c o - ( 
l o g i a d e l c o r a z ó n h u m a n o . L o s a r t i s -
t a s c o n t e m p l a r l a n a t u r a l e z a y l a s o - | 
c i e d a d p a r a s u s i n s p i r a c i o n e s . A s í e s . 
q u e . c o m o u s t e d v e , todos l o s s e r e s . 
h u m a n o s s o n en e x t r e m o c u r i o s o s . L a l 
g e n t e v u l g a r e s c u r i o s a p a r a t e n e r 
e] g u s t o de c o n t a r a o t r a s g e n t e s 1» i 
q u e • h a a v e r i g u a d o y h a s t a lo q u e ' 
n o s a b e ; y de l m i s m o m o d o e l s a b i o 
y e l p o e t a t a m b i é n o b s e r v a n y e s - j 
t u d i a n p a r a t e n e r l a s a t i s f a c c i ó n d e ' 
r e v e l a r a l m u n d o lo q u e h a n d e s c u - j 
b i e r t o ; v l a s c o n c e p c i o n e s de a r t e q u e 
h a n r e a l i z a d o . 
i 
U n a s e ñ o r a . — A h o r a que se h a c e e l I 
p a n t a n m a l o • i n d i g e s t a , l e c o m u - . 
n i c a r é u n a b u e n a r e c e t a . E l p a n d u r o i 
b a ñ a d o u n m o m e n t o e n l e c h e o e n I 
¡GRAN SORPRESA! 
L A Q U E T E N E M O S P A R A N U E S T R O S C L I E N T E S A L 
D E T A L L E Y A L P O R M A Y O R E N N U E S T R O G R A N 
S U R T I D O A C A B A D O D E R E C I B I R D E C A L Z A D O E S -
P A Ñ O L E N D I V E R S O S E S T I L O S Y F O R M A S D E N U E S -
T R A P R O P I A F A B R I C A D E C I U D A D E L A D E M E N O R -
C A D E J . P O N S Y C O . L A P R E S E N T A C I O N D E N U E S -
T R O C A L Z A D O , E S E L E G A N T E , D E D U R A C I O N , C O -
M O D I D A D , P R O P I O P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S Y 
L O S S P O R T M A N . 
V I S I T E H O Y M I S M O N U E S T R A C A S A Y S E C O N -
V E N C E R A . 
EL PAQUETE BARCELONÍS 
Z U L Ü E T A Y V I R T U D E S 
L A C A S A D E G U S T O Y Q U E C O M P L A C E A S U S 
C U E N T E A 
- g u a . y p u e s t o d e s p u é s a l h o r n o d u -
r a n t e u^os m i n u t o s , s e p o n e b l a n d o , 
y t i e n e m e j o r g u s t o q u e e l p a n a c a -
bado de s a c a r de l h o r n o . 
F n a a m a de c a s a . — H a y u n m e d i o 
s e n c i l l o de r e c o n o c e r l a l e c h e . E n 
u n a v a s i j a h o n d a l l e n a de l e c h e , s e 
m e t e u n a a g u j a de h a c e r m e d i a s , m u y 
l i m p i a y b i e n f r o t a d a , c u i d a n d o c o -
l o c a r l a e n l a p o s i c i ó n v e r t i c a l . S e s a -
c a i n m e d i a t a m e n t e p r o c u r a n d o n o 
c a m b i a r l a de p o s i c i ó n , y s i l a l e c h e 
n o e s t u v i e r a a d u l t e r a d a , s a l d r á a d h e -
r i d a a l a p u n t a de l a a g u j a u n a g o g t a 
de l íqu ido" , p e r o s i l a l e c h e t u v i e r a l a 
m á s p e q u e ñ a p o r c i ó n de a g u a , p e r d e -
r í a p o r c o m p l e t o s u f u e r z a a d h e s i v a j 
y s a l d r í a l a a g u j a a b s o l u t a m e n t e l i m - ! 
p i a . e s d e c i r , s i n l a go ta de l í q u i d o I 
a d h e r i d a a l a p u n t a . 
T a m b i é n es f á c i l , c o m p r a n d o u n pe-1 
q u e ñ o a p a r a t o de v i d r i o l l a m a d o p e -
s a l e c h e s . D e i á n d o l o f l o t a r e n e l l í q n i - : 
do i n d i c a l o s g r a d o s de p u r e z a . S i 
b a j a m u c h o t i e n e m u c h a a g u a . 
R o s a M a r i s c a l . — E s m u y s e n s i b l e j 
q u e s i e n d o t a n f r e c u e n t e e l q u e m a r s e ! 
l o s v e s t i d o s de u n a m u j e r y o c u r r i r 
d e s g r a c i a s c o n l o s r e v e r b e r o s , n o s e 
g e n e r a l i c e e l c o n o c i m i e n t o de lo q u e 
s e debe h a c e r e n e s t e c a s o . 
C u a n d o u n a p e r s o n a ve que c o m i e n -
z a a a r d 3 r s u s v e s t i d o s , l o p r i m e r o q u e 
p i e n s a «-«s e n e c h a r a c o r r e r , c o s a q u e 
s e e x p l i c a p o r e l t e r r o r n a t u r a l e n 
a q u e l m o m e n t o . Y a s i . i n c o n s c i e n t e -
m e n t e , a u m e n t a e l p e l i g r o , p o r q u e l a s 
l l a m a s c r e c e n c o n e l a i r e . S i o u i e n 
s e e n c u e n t r o e n t a n d e s a g r a d a b l e 
t r a n c e o r o c u r a c o n s e r v a r s n s e r e n i -
d a d , debe e c h a r s e en e l s u e l o v d a r 
v u e l t a s r o d a n t V ) c o m o u n c i l i n d r c t . 
puot? a s í a p a g a r á l a s l l a m a s e n s e -
g u i d a . 
L a c u e s t i ó n es no p e r d e r l a s e r o n i -
c a d ; y :ñ p r e s e n c i a e l c a s o o t r a p e r -
F-o'ha, é s t a debe a y u d a r a q u e se e m -
p l e e ese m e d i o . 
X X X - r - S o l o ho l e í d o f r a g m e n t o á 
dol l i b r o de M a n u e l J o s é Q u i n t a n a 
" L o s g r a n d e s e - n a ñ o l e ^ " : y d e c l a r o 
que e l a r a n p o e t a e s c r i b i ó e n p r o ? a 
a011 e l l i b r o m a r a v l l l o s a r n e n t * , c o m o 
e s c r i b í i , r n v e r s o L a s o b r a s de Q u i n -
t a n a puode u s t e d p d n u i r i r l a s e n u n 
tomo e n c a s a d « A l h e l a . B e l ^ s c o a f n 
'Á'X. i u n t o p S a n R a f a e l . S e h a l l a e d i -
t a d o e l í i h r o p o r l a c a s a de O a r n ' o r . 
e n u n a r e r i o '1° o b r ^ s o u e c o n t i e n e 
l o s a u t o r e s c l á s i c o s e s p a ñ o l e s y e x -
t r a n j e r o s . 
B . I> . G . — N o lo s é : p e r o s u p o n g o 
n u e t o d o s l o s p r í n c i n e a do l a C a s a 
R e a l t i e n e n u n a c o n s i g n a c i ó n o p a g a 
d e l E s t a d o . 
R o s p o r f i a d o s . — L o de l a p e s e t a de 
Z a y a s , q u e t a n i m p r o p i a m e n t e r i d i c u -
l i z a n l o s a d v e r s a r i o s p o l í t i c o s d e l 
I l u s t r e c u b a n o d o c t o r A l f r e d o Z a y a s , 
i es a l g o q u e le h o n r a m u c h o c o m o ' p a -
I t r i o t a . Z a y a s f u é , d u r a n t e l a g u e r r a , 
d e p o r t a d o a C e u t a o a l a s C h a f a r i -
n a s . A lo s d e p o r t a d o s l e a d a b a n u n a 
p e s e t a d i a r i a p a r a c o m e r . E l d o c t o r 
s o l o a d m i t i ó u n a . y l a l l e v ó c o l g a d a 
c o m o u n dije^, p a r a r e c u e r d o de l o s 
d í a s e n q u e s u f r i ó p o r l a p a t r i a c u -
b a n a . E s t o le h a c e h o n o r , y l o s q u e 
p r e t e n d e n p e r j u d i c a r l e c o m a c a n d i -
da to , m e n c i o n a n d o l a p e s e t a de m a -
r r a s , lo q u e h a c e n e s e n s a l z a r l o c o m o 
p a t r i o t a d igno . 
S e r a f í n , — C r e o q u e e s t á u s t e d ' e n 
lo c i e r t o , e n lo q u e d i s p u s o e l ge-
n e r a l W o o d ; p e r o d e s p u é s l a s C á m a -
r a s a c o r d a r o n q u e e l m a t r i m o n i o l e -
| g a l o i n d i s p e n s a b l e a l o s e f ec tos de 
l a l e g a l i d a d e s e l m a t r i m o n i o c i v i l . 
L a c o s t u m b r e es c e l e b r a r e l c i v i l y e l 
; c a t ó l i c o p e r a c u m p l i r c o n "la l e y y 
i c o n l a R e l i g i ó n . 
C a r i o s o . — L a t r a g e d l a q u e c a u s ó 
l a m u e r t e de E n r i q u e V i l l u e n d a s , y 
o t r o , f u é e l 22 ó 23 S e p t i e m b r e de 
1906. e n C i e n f u e g o s . 
J . D a g o r t a . — L a t i p l e B l a n q u i t a P o -
z a s es c h i l e n a -
A g u s t í n S a l c e d o . — E l o r g a n i s m o f í -
s i c o r e q u i e r e e n s u s f u n c i o n e s e x t r a -
o r d i n a r i a s u n a b u e n a c a n t i d a d de f u e r -
z a m e n t a l . E n l a e s g r i m a , p o r e j e m -
p l o , t r a b a j a m á s e l c e r e b r o q u e e l 
m ú s c u l o , p u e s todos l o s f r a c a s o s s e 
d e b e n a u n m o m e n t o de f a l t a de 
a t e n c i ó n . L o s d e p o r t e s a t l é t i c o s e x i -
g e n u n a g r a n f u e r z a de c o n c e n t r a -
c i ó n m e n t a l . S i , p o r e j e m p l o , u n s a l -
t a d o r s e d i s t r a e e n e l m o m e n t o de 
t o m a r e l i m p u l s o , l a d i s t a n c i a o a l -
t u r a d e l s a l t o d i s m i n u i r á c o n s i d e r a -
b l e m e n t e . E l m i s m o f e n ó m e n o se o V 
s ^ r v a e n l o s c o r r e d o r e s . E s t o s n p 
c o n s e r v a n t o d a l a v e l o c i d a d de q u e 
s o n c a p a c e s s u s p i e r n a s , s i n o m e d i a n -
te u n I n t e n s o e s f u e r z o de l a v o l u n -
t a d , c o n c e n t r a d o y s o s t e n i d o de u n 
m o d o c o n s t a n t e . S i se d i s t r a e n , a u n . 
q u e s ó l o s e a m o m e n t á n e f t m e n t e , l a 
r a p i d e z de s u c a r r e r a d e c r e c e r á p o r 
n e c e s i d a d . 
U n c o n v a l e c i e n t e . — H a c e m u c h a f a l -
t a u n i n v e n t o q u e f a c i l i t e e l m o d o de 
d e s m o n t a r l a e n c u a d e m a c i ó n de u n 
I l i b r o a l g o g r a n d e ; p a r a p o d e r l e e r l o 
¡ c o n c o m o d i d a d . S e d e s m o n t a n v a r i o s , 
! p l i é g M p a r a l e e r e n u n s i l l ó n , e t c . , y \ 
a s í n o h a y q u e c a r g a r e n b r a z o s e l 
p e s a d o m a m o t r e t o . H a y u n a e s p e c i e | 
de s o p o r t e s p o r t á t i l e s p a r a l e e r e n 
| l a c a m a O en u n s i l l ó n , s i n c a n s a r l o s : 
A b r a z o s , p e r o lo m e j o r e s e l l i b r o d e s - ; 
1 m o n t a b l e , d e l c u a l t e n g o u n a i d e a de | 
I q u e y a se- h a i n v e n t a d o , 
3 L R n l z . — N o s e s a b e q u i é n f u é e l ' 
I q u e d ' jo q u e e l A f r i c a e m p i e z a e n ! 
I los P i r i n e o s . E l l i b r o de D u m a s s o b r e ; 
I E s p a ñ a no c o n t i e n e d i c h a f r a s e . P e r o 
I e n " E l X o t i c i o s o v L u c e r o " de l a H a -
b a n a a n t e c e s o r de l D I A R I O D E L A ' 
M A R I N A , t e c h a 23 de M a r z o de 1834 
p u b l i c a e r t a f r a s e d e l p o e t a i t a l i a n o 
A l f i e r i : "'No ' b u s q u é i s a E u r o p a m á s , 
a l l á d e l P i r i n e o . " 
U n l e c t o r . — E n e l m e s de E n e r o e l ; 
s o l s e h a l l a c i n c o m i l l o n e s de k i l ó - ; 
m e t r o s m á s c e r c a de l a t i e r r a , q u e e n 
e l m e s de J u l i o . 
P o r f i r i o M e n é n d e z . — N a d i e s a b e l o s : 
a ñ o s q u e h a de v i v i r ; p e r o l a e x p e - j 
r i e n d a e n s e ñ a que , p o r u n c á l c u l o de < 
l « i t "IW • B f f ü 
p r o b a b i l i d a d e s , p u e d e p r e s u m i r s e i 
n ú m e r o de a ñ o s q u e n o s q u e d a n de v i 
¿ a p r o b a b l e . U n m é d i c o f a m o s o , per» 
q u e a p e s a r de s u f a m a ; no r e c U e r d ! 
s u n o m b r e , h a d i c h o q u e ' toda p e r s d 
n a q u e i l e g a a l a e d a d de t r e i n t i 
a ñ o s s i » p a d e c e r n i n g u n a e n f e r m e d a l 
g r a v e s u e l e v i v i r lo m e n o s h a s t a li 
e d a d de r e t e n t a y t r e s a ñ o s . L a IÓE 
m u í a p a r a c a l c u l a r los a ñ o s de v i d » -
p r o b a b l e de u n h o m b r e m a y o r de d a . 
ce a ñ o s , e s l a s i g u i e n t e : : S e rest l - . 
de 86 l a e d a d a c t u a l d e l i n d i v i d u o , fl 
s e a ñ a d e a d i c h a e d a d l a m i t a d dt 
a q u e l l a r o s t a . U s t e d d i c e q u e t i e n l 
28 a ñ o s ; p u e s 28 r e s t a d o de 86 es 5 3 ; 
l a m i t a d de 5S es 29. A g r e g u e e s o s 39 
a los 23 de s u e d a d y r e s u l t a r á n 
a ñ o s de v i d a p r o b a b l e , P e r o n o st 
a s a s t e u s t e d s i l e p a r e c e n e s t o s a ñ o í 
m u y p o c o s . P o r q u e s i l l e g a a l o s S t j 
c o m o es p r o b a b l e , v u e l v a u s t e d a s » 
c a r l a c u e n t a : 57 r e s t a d o de 86 e l 
i g u a l a 29. L a m i t a d de 23 es 14 J 
m e d i o , a g r e g a n d o e s t e n ú m e r o a l de 
l a e d a d de 57 q u e t e n d r á u s t e d , s u -
m a r á n 71 a ñ o s . Y a s í v o l v i e n d o a ha» 
c e r e l c á l c u l o p o d r á u s t e d i r t i r a n d í 
de e s a p i c a r a v i d a h a s t a l o s 86. q u « 
es b u e n a e d a d p a r a m o r i r s e de v i e j a 
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U n l i b r o i d e a l p a r a l a s 
f a m i l i a s 
L A N U E V A C I E N C I A D E C ü -
U A l l . —Ensef innza de l a unidad 
de las enfermedades y su cura-
c i ó n s in medicamentos y s i n 
operaciones y s ó l o por los me-
dios que nos b r i n d a la m i s m a 
naturaleza . 
M a n u a l y consejero de los hom-
bres sanos y de los enfermos. 
Por L O L ' I S K U H N i : . Q u i n t a 
e d i c i ó n e s p a ñ o l a au tor i zada por 
el autor. 
K a tan conocida en todo el mun-
do l a obra de L o u i a K u h n c , que 
no es necesar io h a c e r n i n g ú n 
elofflo de la m i s m a , s iendo tan-
tos los beneficios proaum-iado 
a la humanidad doliente, que el 
11 i'^bre de K u h n e es pronunc ia -
ciado ton cierto resnt to . 
C u b a se h a b í a visto pr ivada oe 
tan ú t i l e interesante obra des-
de los comien/oa de la lu t i ina 
g u e r r a europea, debido n que 
l a 1 ú n i c a e d i c i ó n que lialifa en 
e s p a ü o l procedf-i do A l e m a n i a ; 
pero hoy restableci^Vis las co-
munlraclones con d icho p a í s 
a c a b a de l legar u n a s r a n :e-
mesa de t a n preciado l ibro, que 
ponemos a la d i s p o s i c i ó n 
n u e s t r a n u m e r o s a c l i en te la . 
Prec io del e j e m p l a r encuader-
nado, en la H u h a n a , , . , . % 3.50 
K n los d e m á s lugares de la I s la , 
f ranco de portes y cert i f icados . $ 3.SO 
L I B R O S D E U T I L I D A D P R A C T I C A 
T R A T A D O D E F R U T I C U L T U R A 
— M a n u a l completo completo pa-
ra e l cult ivo y e x p l c t a c i ó n do 
toda c la se de frutar, por el Dr . 
H . T a m a r o . V e r s K í n tas te lana , 
Edic lOn Ilustrada^ con (587 figu-
ras i n t e r c a l a d a s en el t e x t a , 
1 voluminoso tomo en 4o.. en-
cuadernado % KOO 
E L U O K M I G O N A R M A D O . — Ma-
nual t e ó r i c o - p r á c t i c o a l a l c a n c e 
de los constructores . T r a d u c -
c i ó n espafiola de F r a n c i s c o F o l -
.tuera. E^lc i f in i l u s t r a d a con 107 
grabados . intercalados en el tex-
to. 1 tomo, tela — 4,50 
Q U I M I C A G E N E R A L A P L I C A D A 
A L A I N D U S T R I A , por H é c t o r 
M o l i n a r i , 
Q u í m i c a Inorgrtnica .—Tomo I . 
(Jeneral lda des-Metalo ides .—Tomo 
I I , Meta les . V e r s i ó n cas te l la -
n a de l doctor J o s é E s t a l e i l a . « 
Segunda e d i c i ó n e s p a ñ o l a com-
pletamente reformada y a m p l l a -
• d a con arreg lo a la 4a. e d i c i ó n 
i t a l i a n a . 
2 tomos en 4o., encuadernados . $12,ou 
M I L Y U N M K D I O S D E G A N A U -
S I í L A V I D A . — I n d u s t r i a s lu-
crat ivas , f á c i l e s y e c o n ó m i c a s . 
F ó r m u l a s para fabr icar con r a -
pidez Jabones, a r t í c u l o s de toca- * 
dor, l icores, barn ice s , betunes, 
t i n t a s y otros a r t k - ü l o s de uso 
corr iente , 
1 tomo en r ú s t i c a . . . . i . . $ 0,60 
E L MODO D E I I A C F . R F O R T T -
NA. —Orientac iones c i e n t í f i c a de 
ac tua l idad , por G u i l l e r m o Orae l , 
L a c i e n c i a e c o n ó m i c a moderna, 
— L a mejora i n d i v i d u a l . — E l t r a -
b a i o . — L a super ior idad anglo-
sajona- — L a s h e r e n c i a s . — E l ca -
r á c t e r . — E l poder de l a voluntad. 
—Pobres y ricos. — L a or ienta-
c i ó n e c o n ó m i c a . - L a e d u c a c i ó n 
de l a voluntad.— K s c u e l a s para 
f r a c a s a d o s . — L o s hombres de ne-
goc ios .—El problema ohrero.— 
Ni íevaw e s c u e l a s . — L a organiza-
c i ó n . 
1 tomo en rrtstlca $ 0.C0 
G U I A D E L E S P A Ñ O L E N L O S 
E S T A D O S C N I D O S — C o l e c c i ó n 
de datos ú t i l e s e i n t e r e s t n í 0 ' 1 
que debe conocer aquel que de-
sea i r por pr imera vez a los E s -
/ L d o . P E D R O J I M E N E Z T Ü B 1 0 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e x L l a n o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
U a r . u w i de G ó m e z . 228 y 229. T e l é ' o n o 
A - d n « i 
;tí.'34.i M 3* . 
Al.ou-ado y Notar lo . A m a r g u r a , 32. De-
i | lento. 611- T e l é f o n o A-227*, 
31(515 80 • 
' M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
S d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
£5 H 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
Compra venta do f i n c a » r ú s t i c a s , 
Rep'resentacHone» J « l » « M } p n -
O f i c i n a : Manzana de O^me-' . ^ r 
l í f o n o A-4882. De 2 a 5 p. m- Apartado 
•íe Correos 2428. Habana . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L K i» 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
AboMdos . Agrlp.r. TI. B<y p'.ao. T e l é f o n o 
A-2432. De i) a 12 a. n i . y Q8 2 a " P- g ; 
" " C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
D o c t o r e s GÜ M e d i a n a y . C i r u f i í a 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U A N O I)K L A « i U I X T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirus::» en general 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
<le 2 v media a 4 y media. V i r t u d e s , 
H l - I ? "Telefono M-2161. D d m i c i l i o : B a ü o a . 
Cl . T e l é f o n o F-44S3. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intes t inos . C o n s u l t a , nnflli-
• ' a v t r a t a m l a u i M*i de 8 a 11 a. ra. y 
de l " a :! P- m. D i a r i a . Radioscop ia y R a -
dlo-r . ' fra (Ravos X ) del a p á r a l o d l t í e s i l -
vo. Martes , ."rueves y Silbados, l l - . r a s 
convoi .cionales a p a r t i r d e l 1.) de No-
viemlire. 
D r . A . S . D E B U S T A M A N T E 
C a t e d r á t i c o por opoaicifln. Je fe de l a 
C l í n i c a de P a r t o s de l a F a c u l t a d de 
Medic ina. C o n s u l t a s : L u n e s y V i e r n e s , 
de 1 a 3, en Boi. 79. Domic i l io , ca l le 15, 
ent -e J y K . Vedado. T e l é f o n o F-15Q2, 
3oSS2 7 e n 
l í . ' G O Ñ Z A L O P E D R O S O 
C l m j a n o de l E o e p i t a l de lCrr.«rpT»nclas y 
del H o s p i t a l N ú m e r o Unv. E s p e c i « U « t a 
en v í a s u r i n a r i a » y enfermedades 
m'reas. C i s t ^ o o p l a . c a t e r i s m o d j lo» 
u r é t e r e s y e ja^nen del r t S ó n por IwS R a -
yo» Inyecvionoa de N e o s a l v a r a á n . Con-
• u l t a s de i s a 12 a. m . y de 3 a f p m -
en l a c a l l « de C u t a , n ú n . s r o 09, 
S4153 *e • 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C i r u j a n o de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n -
dientes. C o n a u l t a s : Monte, n ú m e r o 400. 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 3 a 5. 
Domoi l io : S a n Migue l . 18a T e l é f o n o 
A-!)102. 
2S290 7 n 
D r . F . H . B U S Q U E ! 
C o n s u l t a s y t ra tamientos de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X . 
a l t a f recuenc ia y c o r r i e n t e s . Manr ique , 
50. De 12 a 4, T e l é f o n o A-4474. 
C 8584 i n d 29 oc 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
del pecbo. M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n de 
nodr izas , t fonaul tas . de 1 a 8. C o n s u -
lado. 128. entre V ir todea y A n i m a s . 
C 7282 SO 4 s 
D r . " ¡ S Í D O R O A G 0 S T S N I 
M é d i c o c i ru jano . D e l a F a c u l t a d de C o -
lumbla en New Y o r k . A l u m n o de l o » H o s -
pltaies de New Y o r k . Meoiclna G e n e r a l 
y E n f e r m e d a d e s de los Ni&oa. C o n s u l a -
do, 80. D « 10 a 12, T e l é f o n o V 5407 y 
A 90P8. 
O 7088 SOd-Sl %% 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
E i / f e r m e d a d e s de O f í o » . N a r l a y G a r g a n -
I ta. ConsiPltaa: L u n M , Martes . Jueves y 
S á b a d o s de 1 a S. L a g u n a s . 46. eaqu laa » 
P e r s e v e r a u c l a . T e l é f o n o A-4+05. 
C U B A R A D I C A L T S E G U R A D S LA 
D L A B E T A S . P O R S i L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
E s p e c i a l i s t a de enfermedades secre tas 
que se c u r a n en VA d i r s . C o n s u l t a s : c a -
lle C o r r e a , ¿3, J e « ü s del Monte ; de 2 
i \ 4. T e l é f o n o 1-2000. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y partos . Ttaniorea a b d o m i n a l e s 
( e s l ó m a g t * . b í g a d o . r lBén , e tc . ) . en ferme-
dades de s e ñ o r a s . Inyecciones en serle 
del 014 p a r a l a alflUa. D e 2 a 4. K m -
pedrado. 5 ¿ 
38210 s i oe 
" O T T E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Direc tor del Sanator io fiesyernlne-Albo. 
E s p e c i a l i d a d : E n f e r m e d a d e s del pecho. 
T r a t a m i e n t o de loa c a s o s I n c i p l t n t e s y 
avanzados <Ie tuberculos i s pulmonar. C o n -
su l tas y gustionea de s a n a t o r i o : da S 
a 4. S a n N l c b l i a . 27. T e l é f o n o M-1600. 
" I T D Í C E U O R . L E N D I A N 
H a traaaldarto sn dqmlc l i lo y consa l ta 
a Perseveranc ia , uaWiero 32 altos . T e -
l é f o n o M-.UTi . C o n s u l t a s todos loa d í a s 
Uatdle* de 2 a 4 p. JQ. Medic ina ' . n t e r n » 
eBDeclalmente del C o i u c ^ n y de los P u l -
mones . P a r t o s y « n f e r n i e d a d e a de a l * 
bus. 
3S0C6 81 oc 
D r . A L F R E D O G , DOMINGUEZ 
Hayoa X . P i e L E n f e r m e d a d e s Secretas , 
Tengw NeosalvarsAn nava inyecciones . D e 
1 a 3 p. rn- T e l é f o n o A-tfOij. Prado , n ú -
mero 33. 
" I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Direc tor y C i r u j a n o de l a C a s a de S a f 
Ind " L a B a l e a r . " C i r u j a n o del B o s p l t a l 
N ú m e r o U « o . Eapee l id l s ta en e n f e r m » d a -
de" de m u j e r e s , partos y c i r u g í a en ge-
D r . J O S E A F R E S N O Y B A S T I O N Y rierai C o n s u u a e : de 2 ¿ 4 . G r a t l . p a r » W Í . j v u t . rt. 1 i X E u J i i u I D A O l l U n i lof, pobres, E m P o d r a d o . 3 a T e l é f o n o 
P r o f e s o r de ía B s c u - l a de Medicina, C i - A - ^ C M . 
r u j a n o del H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
A m i s t a d . 34. a l tos . T e l é f o n o A-4544. 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a pobres $2 a l mes, de 13 
a 2. p a r t i c u l a r e s de 2 a 4. S a n N i c o l á s . 
52. T e l é f o n o A-S027. 
Í7877 7 n 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U U S T A 
J«ife de la C l í n i c a del doctor Santos F e r -
?- y ocu l i s ta del C o n t r a G a l l e a » . 
O W J H J Í J de 8 a 12. P r a d o . 106. 
C 11942 i n d I d d 
L A B O R A T O R I O S 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r í i t l c o de C l í n i c a Méd ica de la "^nl-
veraldad de la l l á b a n a . Medic ina inter-
na E s p e c i a l m e n t e afecciones de l c o r a -
z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. S a n MigaeL 55. 
Telefono A-9380, 
c ¿«o aid 2 n 
I D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O -
CatedrAtwo t i tu lar por o p o s i c i ó n de JCn-
ferniedadea Nerviosas y Menta les . Me-
dico del H o s p i t » ! "Cal ix to G a r d a . " Me-
d i c l j a i n t e r n a en general E s p e c i a l m e n -
te : ICnfeiruedadttj del S i s t e m a Norrio^ 
«ÍO. L ú e s y E n í c n n e d a d e s del CorazOn. 
C o n s u l t a s : Do 1 a X ($20), P r a d o . 20. 
a l tos . 
C «44^ n d - l o . 
L a b o r a t o r l e 
de 
Qal in lca A g r í c o l j ^ j e I n d u e t r l a l . 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n A l l s i s de abonos completos . S1& 
San»,LAz.^ro' ^ -AparUdo 2525. T e l é f o -no M-15M. 
^ t i oe 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos . $4 moneda oficial . L a b o r a t o -
r io A n a l í t i c o de l doctor E m i l i a n o D e l * 
f -do. Sa lud , 60. bajea. T e l é f o n o A-3fl2á, e pract ican a n á l i s i s q n í m l c o a en go* 
nera l . 
C A L L I S T A S 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e v m e d c d e s d*! 
pec io excitulTamciAfe. Oon^ultaa: de 12 
a 2. B e r n a z a , 32. baioa. 
^ D r . M A N U E L D E L F I N 
M é d i c o do nlSos . C o n s u l t a s : de 12 a 8. 
C u a c ó n , 31, cas i e s q u i n a a Aguacate , T e -
lefono A-23&4. 
20 n 
D r . L U I S H U G U E T 
P a r t o s y enfermedades de sefloras. 
A s i s t e n c i a en l a C l í n i c a por m ó d i c o s pre-
cios. C o n s u l t a s : de l a 3. vedado . C a l -
zada. 04 T e l é f o n o F-1346 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Medic ina y Clrug'A do la FSCUIMA ae »a 
Haltuna y c r ^ r r l c a s de Parík. E s p e c i a -
l i s t a en enf/ .rmedades de r e d o r a ! V p a r -
tos. Cór .p ' j i ta s de 9 a 11 a -v y * • 1 
a 3 o ía - Z a n j a . 32 y m e d i ó . 
37501 31 oc 
D r . M I G U E L V I E T A 
H o m e ó p a t a , i cspec la l lnta en eafermoda-
doa del e s t ó m a g o e in te s t inos y secre-
tas . C o n s u l t a s de 2 a 4. " a r i o s I I I . 200. 
10106 17 n 
1 tomo, r ú e t c a , $ 0. 
U A N A R A C I O -
de una a l i -
)r A d r . Vonder, 
nsefianz.a sobre 
} y las cua l i -
entos p a r a sa-
lados U n i d o » - s ' , .40 
C O C I N A V E 
N A L . — E n s e ñ a n z : 
m e n t a c i ó n s a n a ] 
P r i m e r a i>arte: 
e l va lor m i t r i t i 
dades de los a l i 
nps y enfermos . 
Segunda p a r t e : 300 recetas p a r a 
la p r e p a r a c i ó n de comidas. , 
1 tomo en r ú s t i c a S 0.00 i 
L a m i s m a obra e n c u a d e r n a d a . % 0.80 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de R i c a r d o 1 
Veloso- Gal iano C2 ( E s q u i n a a N e p t u -
no.) A p a r t a d o 1,115. T e l é f o n o A-403S, 
H a b a n a . 
— C l - 23 m. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medlr lnn I n t e r n a en g e n e r a l ; con espe-
c ia l idad enfermedades de las v í a s d b 
ges t lvas y t r a s t o r n o s de 1» n ^ r l c . ó n . 
T r a t a m i e n t o s e s p é j a l e s Para In O R B M -
DA1> el E N F L A Q U E C I M I L N T O y el A K -
T U I T I S M O . De 1 y me<lia a 3. San M i -
Rtiel. 73 C o n s u l t a s g r a t u i t a a los s á b a -
dos de 3 a 4. on n 
39023 • - u n 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
M é d i c o C i r u j a n o . De F a c u l t a d e s de 
Madrbl y la H a * a M Con t r e i n t a aflos 
da prftctlca profes ional . E n f e r m e d a d e s 
de l a sangre , pecho, sefloras y n lBos . 
P a r t o s . T r a t a m i e n t o espec ia l curat ivo de 
ns afecciones geni ta les de la mujer . 
C o n s u l t a s de una a t res . G r a t i s los m a r . 
tes ' y v iernes . L e a l t a d . 91-93. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-Oí** ^ 
32735 •> • 
D r . J . 2 . R U I Z • 
De los hosp i ta les de F i l a d - ' f l a , N e w -fork 
v Mercedes E s p e c i a l i s t a i en fermeda-
des necretas E x á m e n e s i t e t roscdp lcos y 
. i s t o s r ó p i c o s . E x a r r . e a A * . « « W i , > o r _ l > « 
Ravor. X Inyecc iones del 606 y 914. R e i -
na" ¿V b a j o a D e 1 P. m » * T e l é f o n o 
D r . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o crea t ivo del a r t r l t l s m o . 
piel , ( e c r « m a , barros, etc.) , r e u m a t i s m o , 
diabetes , d i speps ias b ipercorb idr ia , I B -
tercco l l t l s . Jaquecas, n í a r a l g i a s . n«»a .as -
tenia b l a t e r l s m 0 . p a r á l i s i s y d e m á s en 
f e m i e d a d e s nerv io sas C o n t u l t a s : de S a 
5 E s t i b a r , 162, ant igun. bajos. No hace 
D r . R 0 K L I N 
P ie l , s a n g r e 7 enfermedades iMeretas. C u -
r a c i ó n r á p i d a por s i s t e m a r T ^ d e m i s i m o . 
C o n s u l t a s : do 12 a 4. P o U t f l grat is . C a -
1 o de Jes f l s M a r í a . 01 Telefone; A-1S32. 
de 4 y m e d i a a & 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
E n f e r m e d a d e s del C o r s a ó n . P u ) « | o n e a , 
Nerviosas . P i e l T enfermedades s e c r e t a » 
C o n s u l t a s : D e 12 a los d í a s l a b o r a b l e s 
S a i u d . n u m e r o 34. T e l é f o n o A - 5 4 i a 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O " 
E s p e c l a l U t n en e n f f i m e d a d e s del peche. 
I r s t l t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
Médica . B x - l n t e r n o de l Sanatorio do New 
Y o r k y ex-dlrector del Sanator io "1». 
E s p e r a n z a . " M t e m s . MSl\ de 3 S 4 p. m 
T e l é f o n o s 1-2342 y A-25M. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d l c c d s la C a s s de Benef icenc ia y Ma-
ternidad. E s p e c i a l i s t a en las enferme-
dades de los n i ñ o s . M é d i c a y Q u l r f l r j l . 
cas . C o n s u l t a s : De 12 a 1 L í n e a , • a f r * 
F y O. Vedado. T e l é f o n o F-e<w. 
na . 5 5 bajos. 
A-90&1. 
C 8828 c a - i 
D r . J J i G F 
E n f e r m e d a d e s secretas , t r a t a m i e n t o s es-
pec ia les ; s i n e m p l e a r inyecciones m e r -
e n r í a l e s de á a l v a r s á n . N e o s a l v a r a á n , e tc . ; 
cura rad ica l y r á o l d a . De 1 s 4. Ho 
v i s i to a domicil io. Monte, 129. e s q u i n a s 
A n é e l e s é o dan L o r a a ea^^olalea. 
C 9076 l n 28 d 
D r . E M I L I O J A N E 
81 oc 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d » * de 1» , F | e l 7, Se f lons . ) 
Se ha t ras ladado a V i r r i a s . 143 y m e -
dio, altos. C o n i u l t a a : de 2 a & T e l é f o -
no A-WOS. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
S a n Miguel . SS, baios. e s q u i n a a San N i -
c o l á s . T e l é f o n o s A-9380 y F-1S54. T r a -
t a m i e n t o de las enfermedades g e n l t s l s s 
y u r i n a r i a s del h o m b r e y la m u j e r . S x t -
mon directo de l a vej iga , rifiones, ete. 
R a y e s X . Se prac t i can a n á l i s i s de or i -
nas, aanirr*. Se hacen vacunas y se . .apli-
can nuevos e s p e c í f i c o s y N e o s a l r a s á n . 
Consu l tas de 7 y m e d i a a 8 y m e d i a y 
A-0878. O B I S P O , 100. 
A L F A R 0 E H I J O 
Q u l r o p e d l s t a s de ios C e n t r o s C a n a r i o , 
Dependientes . Sociedad de R e p ó r t e r a . 
l l o r a s en ol recibo. P a r a p a r t i c u l a r e s : 
do 8 a 11; de 2 a 5 Domintros: de 8 
a 12. P a s o a domici l io . C u r a m o s r a d i c a l -
mente en e l acto su dolor. E n el seto , 
s i n c u c h i l l a , s i n pel igro n i dolor, en l a 
casa hay var ios t e l é fono .* m á s . 
37383 2 n 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P B D I S T A 
Onice en Cuba , coa t í t u l o nnlversitarlou 
E n e l despacho. $1. A domic i l io , prec ia 
stjr^n d is tancias . Neptuno, & T e l é í u n a 
A-3&17. Manicura . Masajea. 
F . SÜAREZ 
Qnlroped l s ta del "Centro A s t u r i a n o . " G r a -
duado en I l l i n o i s College. Chlcag^. C o n -
su l tas y operaciones, M a n ^ i n a de ü d -
mes. D t p a r t a m e n t o 20i\ P i so l a De 9 
s 11 y de 1 s 6, T e l é f o n o A-a815 
36813 31 oc 
C O M A D R O N A S 
A N A M a . V A L D E S 
C o m a d r o n a . E n c a r g a d a del serv ic io d s 
par tos de l a C l í n i c a del doctor Uuguet . 
Se ofrece a s u s d i e n t a s en la C l í n i c a , 
a m ó d i c o s prec ios . D o m i c i l i o : 23. entre 
2 y 4. T e l é f o n o F-1252. 
38S70 14 n 
G I R O S D E L E T R A S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
E s p e c i a l i s t a en e s t ó m a g o e in tes t inos . 
C o n s u l t a s d i a r i a s en Manrlnno . 132; de 
l a 3 p. m. T e l é f o n o M-ÍOSL 
C CSTl i n d 29 j n 
— D I T A . R A M O S M A R T Í Ñ O Ñ " " 
D s las F a c u l t a d e s de Barce lona y l l á -
b a n a Medic ina J O n i e l a en general . 
P i e l , s a n g r * y v í a s u r i n a r i a s . C o n s n l -
t a s : de 12 á 2 p. m. A n i m a s . 19. a l tos-
T e l é f o n o A-lOCO. 
C 1204 30d 8 t 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
H a t ras ladado s n gabinete d e n t s l & los 
al tos del edif icio de F r a n k R o b i o a De-
partamento , BU. T e l é f o n o A-&173. E inpas> 
l e s inv i s ib les , nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras poatlras. C u r a c i ó n 
de la p iorrea T u m o s a hora f i ja . C o n -
s u l t a s : de 1 y m e d i a a 4 y meiMs. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medic ina y C i r u g í a . Con preferenc ia par-
tes, enfermedades de niOos. del pecho y 
s a n c r e . Consu l tas de 2 a 4. J e s U s M a r í a , 
U 4 a l t o a T e l é f o n o A-84aí•. 
3- • 31 oc 
D r . J . D I A G 0 
Af'cclo'aes de las v í a s o r i n a r l a s . E n f í r -
m e d a d e s de las sefiuras. E m p e d r a d o . 19. 
Dto 2 a 4. 
C rf277 Í M . 9 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á c c i e s e e n e l D I A R I O D E 
U M A R I N A 
( D r . F E L I P E G A R C I A C A & Z A P f c S 
ides de ! • P r o f e s o r de la Un ivers idad . E s p e c i a l ! fta 
1 U r s p l t a l en E n f e r m e d a d e s Secre tas y de l a P l e L 
S a n L.uis. en r a n s . v o a a u i ^ a : de 1 a 4, ' R e i n a , 97, (altot C o n s u l t a s : L a ñ e s , 
o tras hora» por convenio. C a m N ^ n a r i e , ' m l é r c o l e s y vlc-wes, de 8 a 6. No hace 
43. tfltoa. T e l é f o n o s 1-25S3 y A-220P. 'v l s i tn í» a domlclUo. 
i — " 31 oc I C 12060 80 d 30 d 
n s p e c l s ' . í f t » en l a s e n f e r m e d a d e s  
niel , « s a r i o s l » y v e n e r é i s de" 
! u i s , P r í  C o a s l ' a s 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o D u a l i s t a C<>nsiiltas de 10 a n 
v de 2 a 6. E s p e r U l f d a d en e l t r a t a -
m i e n t o de l a s enfermedades de las an-
clas ( P i o r r e a alveolar) previo examen 
r a d i o g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o , l l o r a f i j a 
para cada cl iente. Prec io por consu. ' ta . 
810. A v e n i d a de I t a l i a , 16: de 9 a 11 y 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-3&13. 
35G04 *» s 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l , S lnoc l t l s C r ó n i c a 
del M a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r , Anes te s ia 
por e l gas. H o r a f i j a al p a c i e n t a Coa». 
sulado. 2a- T e l é f o n o A-4021. 
J . B A L C E L L S Y C i . 
s, « N a 
A m a r g u r a , N ú m . 34 
Hacen pagos por ei cable y g i r a n l e t r a s 
a corta y larga v i s t a sobre N é w Y o r k , 
L o n d r e s . P a r l a y so^re todas las capi -
tales y pueblos de E s p a ñ » e I s l a s B a -
leares y C a n a r i a s - Atfentes de l a C o m -
p a ñ í a de Seguros contra Inosndios "lio-
j a l . " 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y V 8 . 
Hacen pagos por cable, g i r a n l e t r a s g 
corta y l a r g a v i s t a y dan cartas de cré-
dito sobre Londres , P a r í s . Madrid. B a r -
celona. New Y o r k . New O r l c a n s , E l l a , 
delf ia . y d e m ^ Capita les y d u d a d a * 
de los E s t a d o s Unidos. Méj i co y E i - r o -
Sa. a s i como sobre todos ios pueblos do s p a ñ a y sus pertenencias. ¡Se recibes 
d e p ó s i t o s en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
tenemos en nues tra bdveda cons-
t ru idas con todos ios adelantos -noder-i 
nos y las a l q u i l a m o s para g u a r d a r va -
lores d í ^ t o d a s c lases bajo la propia 
c J é t o d l a s « los interesados. E n esta 
of ic ina d a r e m o * todos los d é t e l e s m e 
te deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
4 8381 l a 0 o 
57774 
O C U L I S T A S 
31 oc 
3&0CT 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I g T A 
C o n s u l l s s : do 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do, IOS, e n t r e Ten iente B e y y Drago-
nes. 
C lo;S8 i n 2S • 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
68. A g u l a r . 108. esquina a Amargt ir^. 
Hacen pagos por e l c a b ^ , f a c i l i t a n car -
tas de c r é d i t o y g i r a n letras a cortA y 
larga Tis ta . H a c e n pagos per cable, gf-
r a n l e tras a corta y larga v i s ta sobre 
todas las c a p i t a l e s y c iudades Impor-
tantes de los. Es tados Unidos , Méj i co r 
E u r o p a , a s i como s o b r » lodos los pne 
blos d a E s p a ñ a . Dan c a r t a s de c r é d l t j 
sobro New Y o r k . F i l a d e l f l a . New O r -
leans , San F w n c l ^ c o . Londres , Par i^ , 
H a m b u r g o . M a d r i d y B a r c e l o n a . 
L L E V E SU DINERO 
A l a « « C A U D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a l o 
wm 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i u t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : :: : : :: : : : : :: 
HtDS 
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C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
los peregrinos se está construyendo. locados en las extremidades de las 
detras del hotel Pelayo, edificio de | aiag y manipulando dos grandes es-
pejos puestos debajo del fuselaje, ilu-
| minó completamente el aeroplano, 
| aterizando con gran facilidad. E l apa 
rato no ha sufrido ningún daño, ni el 
í 
W final del Terano — Las fiestas de 
Arilés, Llanes, . Vlllariciosa, Can-
rfas >;>ieña j- PniTia --CoTadouga 
} su Hospedería. Ei Cardenal Gul-
*iisola.—Homenaje a don Manuel 
( arrtño—Fallecimiento de ua as-
turiano ilustre. 
El verano se despide en Asturias 
-en una serie brillantísima de fiestas 
populares. A las de Begoña en Gi-
:6n, tan simpáticas y tradicionales, 
y a las que dediqué la atención debi-
da en anterior crónica, siguieron las 
no menos famosas de San Agustín 
en Aviles, que a pesar de rio haberse 
inaugurado el tranvía eléctrico, es-
tuvieron mucho más concurridas que 
( iros años, viéndose Lodos los hoteles, 
fondas y casas de huéspedes comple-
tamente llenas, así como el teatro 
Palacio Valdés y el Teatro-Circo So-
minesfi donde actuaron las Compa-
ñías del Peina Victoria y del Espa-
ñol de Madrid con extraordinario 
éxito de taquilla. 
Entre los números más salientes 
ÜO las fiestas avílesinas, merece ci-
tetrse coa especial alabanza la Cabal-
gata Alegórica organizada con su 
maestría de siempre por el genial ar-
tista don Armando Fernández Cueto 
y en la que figuraban sus monumen-
tales carrozas representando cada 
i na de ellas el Comercio y la Indus-
tria, el Arte, la Marina, los Oficios, 
el Sport y la Agricultura. El aspec-
to de la Cabalgata era fantástico, sor-
prendente, y la muchedumbre de cu-
rioso» que se apretujaba en las calles 
parí, preseuciar el paso de la vistosa 
comitiva, a la que prestaban realce 
las bengalas de diversos colores, ex-
teriorizaba su entusiasmo con expkr 
biones de vítores y aplausos. Al cru-
i.ar las carrozas frente a las terra-
zas del Casino y el Colón, el selecto 
público que las invadía y entre el 
cual predominaban las señoras, pro-
rrumpió en aclamaciones, ofreciendo 
ledo ello un cuadro de animación y 
belleza indescriptible. 
El festival náutico fué otro de los 
espectáculos de ferias que más lla-
mñron la atención de los forasteros, 
y el partido de foot-boll que con tal 
motivo se jugó en la ría, constituyó 
ino dé los números más interesauies 
y sugestivos, mereciendo las unáni-
mes celebraciones, del numeroso pú-
bl co que t-e agolpaba a todo lo largo 
e los muelles y que ocupaba vapor-
Jtos y lanchas, uaudo un aspecto 
fpintorescc, de bulliciosa alegría, al 
puerto local. 
Las iluminaciones en el Parque y 
cr la Plaza de la Constitución, de 
igual manera que las fiestas sociales 
cu el Casino, Círculo Industrial y do 
bport y Club Náutico de Salinas, coo-
peraron lúcidamente al mayor éxito 
de unas fiestas que, cual estas de 
San Agustín, gozan de envidiable re-
nombre en toda la Provincia. ¡Lásti-
ma que por la demora en la llegada 
del material eléctrico, la inaugura-
ción del tranvía no haya podido con-
tribuir al esplendor de los festejos 
avílesinos, a los que faltó esta sim-
pática nota de progreso para ser del 
todo memorables! Por la apetecida 
linea se inaugurará pronto—en el 
mes de Octubre a más tardar—y con 
tan importante suceso experimentará 
este pueblo la sati*facción más pura 
y grande de su vida. 
Coincidiendo con las clásicas fies-
las de San Agustín, se verificó en el 
vecino pueolo de Piedras Blancas, ca-
pital del concejo de Castríllón, un 
reto sobremanera ejemplar y simpá-
tico: el homenaje que por iniciativa 
de aquel Ayuntamiento se tributó al 
iespctable hacendado de Cuba don 
Manuel Carreño Fernández, hijo ílus-
iifc y benetactor del mencionado Con-
cejo 
Consistió el homenaje en la colo-
cación de una lápida que da el nom-
I T C del señor Carreño a la principal 
calle de Piedras Blancas y en un han. 
quete de ciento cincuenta cubiertos, 
c;ue se efectuó en un gran salón de 
las Escuelas Municipales, artística-
mente decorado con banderas, guir-
naldas, escudos y plantas. Ambos 
actos resultaron brillantísimos, pres-
lándoes realce la Banda de Música 
de Pravia, que interpretó un escogido 
programa, siendo muy aplaudida por 
¡a concurrencia, de la que formaban 
parte representaciones valiosas no 
solo de Castríllón, sino también de 
¿vilés, Villalegre y Soto del Barc\. 
En el banquete pronunciaron elo-
cuentes discursos, rebosantes de sin-
ceridad, el Alcalde de Castríllón don 
Manuel Díaz, el Secretario de dicho 
Ayuntamiento don Gerardo García 
Galán, el señor Marqués de la Vega 
de Anzo, que dedicó un párrafo ins-
piradísimo a la labor de los asturia-
nos establecidos en Cuba, el Alcalde 
de Avilés don José Antonio Guarda-
do, el Senador por la Universidad de 
Valencia don Rafael Aitamlra, el 
Diputado a Cortes por el distrito 
de Aviles don José Manuel Pedregal, 
e» Capitán de Infantería don Alvaro 
de Polavieja, que recogió elocuente-
mente una delicada alusión a la me-
moria de su ilustre padre, el Capitán 
General del propio apellido; un la-
l.-riego muy popular en Castríllón y 
ei celebradisimo poeta bable "Marcos 
del Torniello"', que leyó una composi-
ción en dialecto asturiano llena de 
gracia y de alusiones ingeniosas a la 
persona cel festejado. 
El señor Carreñorecogió con pala-
bra emocicnada todas aquellas ma-
nifestaciones de cariño y simpatía, 
para las cuales solo tuvo frases de 
profundo reconocimienta de sincera 
y perdurable gratitud. Las palabras 
del venerable patriarca de Pillarme, 
llenas de sentimiento, de espontanei-
dad y de nobleza, fueron acogidas 
por una tempestad de aplausos, que 
HC reprodujo varias veces con inusi-
tado entusiasmo 
La iniciativa del Ayuntamiento de 
( astrillón de consagrar un público 
homenaje a hijo tan benemérito co-
mo es el señor Carreño, ha merecido 
el aplausc y las felicitaciones de 
todo el concejo 
Para reseñar las fiestas de la Guía 
en Llanos necesitaría escribir mu-
chas cuartillas, esto es, dedicarles 
una crónica completa, y aún asi solo 
podría referirme a los números prin-
cipales de las fiestas. Fueron éstas 
no menos espléndidas que las de San 
Roque, amenizadas por las notables 
Bandas del Regimiento del Principe, 
.v de la Academia de Artillería de 
Segovia y esto basta para que los 
su lectores se formen una idea de 
importancia 
Pues estas fiestas de la Guia en 
r.£da desmerecieron de las de San 
Roque, pudiendo afirmarse que los f otra, que tanto habrá de honrar a 
dos famosos bandos o cofradías han los asturianos 
quedado este año a honrosísima al 
magníficas proporciones que respon-
derá cumplidamente al fin que se 
persigue y del cual se halla de anti-
guo muy necesitado Covadonga. E l 
presupuesto de la nueva hospedería 
asciende a más de seiscientas mil 
pesetas y es alma ahora de tan pâ  
tríótico empeño el joven y culto Ma-
gistral de la Real Colegiata don Sa-
muel Fernández Miranda, para cuyo 
entusiasmo y para cuya fe todas las 
alabanzas son pocas. 
Otro día me ocuparé de esta gran 
tura. Desde los primeros días de Sep-
tiembre la risueña villa de Llanes se 
El fallecimiento del Cardenal Guí-
sasela, Arzobispo Primado de Toledo, 
vistió las galas de las extraordina-. ha producido general sentimiento en 
rias solemnidades, disponiéndose a toda Asturias, pues al ilustre purpu-
recibir con su proverbial rumbo a.Irado era hijo de Oviedo y pasaba 
la renombrada Banda del Regimiento- j largas temporadas en esta provincia, 
de la Lealtad, que guarnece la ciudad ] singularmente én su posesión de So-
de Burgos y que, con la Municipal de | reí ó (Gijón) donde se agravó la en-l 
Crist'.bal. MArtlr; M. L peñor Mdgteirz}-
Noviembre 21.—Domir.i-n. III 'De Mi-
nerva): l'ustrlslrw seJinr Defin. 
NovienOre 28.—Dominic- I de. Advlen-
lo: M. L ŝ Sor S&ir. ae la Mora 
Piriembro í . —Dominica II de Advien 
lo; M. 1. .seso"? Penitenciario. 
D-clembr© 8.—La inmaculada Concep-
cl6n rte Muría; Maestreefcnela. 
Diciembre 12.— Dominica III de Ad-
vlentn: M. r. sefior Lector»!. 
Diciembre 6.—Jnbüoo Circnlcr (Por 
la tarde): M. I. señor Magistral. 
Diciembre 25.—Ln Natividad del Se-
Bcr: M. I. neñor Penitfnclarlo. 
NTTA.—Cbuforme a l ofllspuesto por 
No debo nada a ningún Banco v no 1 ¡f j&,na^ ®S!,S en materia de predicación 
nh«5tanto íiHm,-,„ ~ i ,• * u y de acuerdo con las prescripciones dio-
ooscante, admito a mis clientes, che- cesnnas. en Todas Us Misas qn̂  se ce-
qr~' 
Padres Carmelitas del Vedado 
Novena a las Benditas Alinas del Pur-
gatorio que dará princl'pio el día lo. 
forma siguiente: todos los días. 
aviador herida alguna. 
A m i s c l i e n t e s 
lamento. 
ponso. 
Por la tarde, 





Llanes, era la encargada de ameni-
zar las fiestas 
Tanto la función religiosa en ho-
ñor de la venerada y popular Vir-
gen de la Guia como la verbena con 
termedad que lo condujo al sepul-
cro. 
Varón de consejo y de doctrina, de 
gran talento y tenacidad, se distin-
guó notablemente en estos últimos 
grandiosa iluminación aláctriqa Bn v a^os en la propaganda social, publi-
la calle de Pidal y Plaza de las Bor- , cando pastorales y folletos que lia-
queras, que terminó con la tí ica 
yr castiza Danza Prima, de igual ma-
rera que la famosa romería en los 
alrededores del Santuario de la Vir-
gen, el gran Concurso de Bolos en 
la Vega de La Portilla, en el que 
los más renombrados jugadores de 
los contornos se disputaron impor-
tantes premios en metálico, y la Ex-
posición de ganado que se verificó 
con notable concurrencia de hermo-
sas reses en las inmediaciones del 
paseo de San Pedro, han constituido 
otros tantos éxitos para la Comisión 
organizadora, que ha hecho proezas 
para colocar a enormo altura el pres-
tigio de Llanes. 
Atraída por lo excepcional de los 
preparativos, se congregó en la flo-
reciente villa durante los días de los 
festejos, lo más florido de Comillas, 
Penes, Colombres, Posada, Nueva, 
Ribadesella y otros puntos, que real-
maron poderosamente la atención de 
los iniciados por la valentía y since-
ridad con que exponía sus juicios 
y orientaciones sobre el grave pro-
blema que tanto preocupa en la ac-
tualidad el mundo. 
Por el alma del Cardenal don Víc-
i tnriano Guísasela celebráronse solem-
nísimos funerales en la Parroquial 
de San Isidoro el Real de Oviedo, 
a los que asistieron las dignidades de 
la Catedral Basílica, numerosas re-
repsentacíones del Clero y de las 
congregaciones religiosas, dístineni-
das personalidades y las Directivas 
y los socios de las colectividades 
ííociales de carácter católico. 
—También causó sincero sentimien 
to en todo el Principado la muerte 
del docto y popular escritor don Ber-
nardo Acevedo y Huelvas( poeta ba-
ble excelente cuyas composiciones 
tiernas y delicadas son emanaciones 
> ~ v.uu>«»i . ire m; lercii;, ei senr.'n sera nc uura-
mil pesos que tengo entre mis clientes Minas en la Santa l£Wla Catedral, a 
j elfin ordinaiía. no del lendo pasar de 
treinta mínelos. 
• En jo' días lnborah!rs se celebran 
las 7. 7 j- media y & En los días fes-
| tlvrs. las Misas se ceÍPbran a las 7, 7 
| y médla,. la y n. 
Habana. Jn'.'o 14 de 1920. 
Vistor Por el presente reñimos en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha á» los se. mones que. Dios mediante, 
re predicará en nuest»-* Santa Iglesia 
Catedral dr̂ ante ei re-nmdo semestre 
<?el año en ("?rso. y concedemos cln'Mien-
ia forma acos-
_ los <jue aten 
ta y devotaiuente oyertT la predicación 
Lo deoret'i y flnra S E . R. <Te que 
certifico.—! T:L f«RISPO 
Por manido de S. TI. R.—DU. MEN-
DEZ. Arcedirno Sefretiilo. 
de la divina palabra. 
F E L I P E D I A Z 
S U A R E Z I O S . 
C. 8538 8d.-27. 
DR. FEDERICO TOÜHALBAS r ^ ^ ^ T ^ Í ^ 
ESTOMAGO. LNTES'ÍINO Y SU? 
ANEXOS 
Domicilio: Línea. 13. Vedada 
Teléfono F-J257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em» 
pedrado 5. entresuelos. 
A L P A R G A T A S 
TELF 
X O N R E B O R D E 
M437 
A 
z&ron el viaje en ferrocarril, automó*,purísimas del alma regional. 
viles y coches de alquiler, dejando 
pingües ganancias en poder de hos-
teleros, cafeteros y de cuantos viven 
a las sombras de las fiestas popula-
res. 
No haj' para que decir que la Ban-
¡ aa de la Lealtad cumplió de acuerdo 
con su fama, siendo merecidamente 
aplaudida en sus conciertos por la 
población llanisca y hus huéspedes-
* * « 
¿Creerán ustedes que se acabó aquí 
el capítulo de fiestas? Pues no señor 
que aún faltan las del Evve-Homo 
en Noreüa, la del Portal Villavicíosa 
y las de los Cristos en Candas, en 
Pravia, en urón, en Pola de Siero... 
Todas estuvieron muy concurridas, 
excepto las del Cristo en Pravia, que 
este año por diferencias lamentables 
y que esperamos no se reproducirán, 
carecieron del acostumbrado interés, 
cen harto pesar del pravianisimo Juan 
Bancos, que echaba lumbre contra 
rus paisanos. 
Las fiestas de Nuestra Señora del 
Portal en Villavicíosa se llevaron la 
palma, prestándoles el consiguiente 
realce la presencia de la Banda del 
Regimiento de Burgos, tan popular 
en Asturias. 
Cuando pasábamos por la plaza de 
Pidal, reoosante de público domin-
guero, se nos vino a las mientes el 
tan sabido cantar 
Villavicíosa hermosa, qué llevas 
(dentro 
que mandas el alma y el pensa-
(üiiento. 
Pueblo atractivo, amable, hospitala-
rio, lleno de recuerdos placenteros y 
de añoranzas gratas, pueblo que co-
mo todos los de Asturias sabe relP 
dir culto a la tradición sin renegar 
del progreso, amando sus costumbres 
añejas, sencillas y patriarcales, pero 
encariñándose al propio tiempo con 
aquellas industrias quti cooperan a 
su presente bienestar y son esperan-
za legitima del engrandecimiento fu-
turo. 
Entre todos los festejos, el más 
Batiente, aparte los de carácter reli-
giosa y cultural, fué el formidable 
Don Bernardo Acevedo era Aboga-
do del Estado y Académico corres-
pondiente de la Real de la Historia, 
distinción que había merecido por 
sus notables trabajos do investiga-
ción histórica, referentes casi todas 
a nuestra provincia. Su interesante 
obra "Los vaqueiros de alzada ', cuyas 
dos ediciones costeó la Diputación 
Provincial de Oviedo, grangeóle mu-
cha popularidad. 
Era un gran asturiano, un inteli-
gente propagandista de nuestra his-
toria, costumbres y tradiciones, y 
con su fallecimiento pierde Asturias 
una de sus personalidades más sa-
lientes. Descanse en paz. 
Julián ORBON 
Oviedo, 18 de Septiembre de 1920. 
IGLESIA DE BELEN 
AKCHICOFRADIA DE LA ASUNCION DE UWSSTRA SESORA. EN SUFRA-GIO DE LAS BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO. 
I-a Arrhicofradfa de la AsunciCn d* 
>uestra Señora' tiene el honor de Invitar 
a usted a la Novena en sufragio de las 
benditas almas del Purgatorio, que se 
b*rá en la iglesia de Belén conforme al 
sji'p-'uionle programa: 
Empezará la Novena» el día 25 de Oc-
tubre, lunes, y en cada día, a las 8, ha-
brá misa, plática comunión y responso 
al final. 
Se suplica encarecidamente reciban la 
Sagrada Comunión loa socios, según el 
orden siguiente: 
octubre. Lunes, 1er. día. Coros 1, 2, 
3. 4 y 5. 
2G octubre. Martes, 2o. día. Coros 6, 
8. 9 y 10. 
27 octubre Miércoles, Ser. día. Coros 11. 
12. 13, 14 y 15. 
El Jarabe de Ambrozoin es un re- .-^ octubre. Jueves, 4o. día. Coros 16, 
medio seguro y agradable para todas |1''..o Vtubre20'Viernes, 5o. día. Coros 21. 
las afecciones agudas y crónicas de 22, 23. 24 y 25. 
los órganos de la respiración acom-1 „3,*„ocÍ.lll,re...t>ábado. Co. día. Coros 20, 
A G Ü L L O -
J A R A B E D E A M B R O Z O I N ! 
pañadas de tos, respiración dificul-| ̂  ;U-S¿(.fflbíe 30¿omin 7o día. Coros 31. 
tosa, sensación de sofocación, infla-132, 33. .'U y 85. 
mación, expectoración escasa o 0̂̂ ! Lunes. 8o. día. Coros 
lor. Ejerce un efecto sedativo en to-¡ N " B.̂ D-esdê ^medio día de la fiesta 
do el sistema respiratorio, mitiga la 1 de Todos los Santos hasta el día de dl-
irritación, licúa las secreciones má-:ÍPÍS? (t»'lo el día) se puede ganar el 
,.„„„„ i ,„ * t< ' Jubileo de las Almas." 
cosas, estimula la expectorución y. Condiciones: Confesión en cualquiera 
disminuye la intensidad y la frecuen-1 de los ocho días anteriores. Comulgar 
Cía de la tos Pnr <!pr pn PTtrpmn ; el ,,ía de difuntos o la víspera. Visitar 
alto J ^ i , , ^ ? extremo i ,., igleáiaj Re ganan tantaa indulgencias 
agradable al paladar, no descompone plcnarias. como visitas se hagan, 
el estómago y es de eficacia especial i __ - D K N O V I E M B R E CONMEMORACION DE LOS FIELES en casos en que los órganos de la j D I F U N T O S 
digestión están debilitados O pro.' A las 7 a. m Al empezar la la. misa, 
penses a afectarse. I Comunión general de la Archlcofradía. ! con cánticos alusivos al día. A las 8 a. m Solemne Misa de Ré-quiem. Terminado el Santo Sacrificio. 
Correspondencia de 
la Prensa Asociada 
-NOTICIAS i J l V K H S A S 
l n homicidio iiiinrcst'uánt^ 
Acaba de presentarse en Constanza 
Suiza, el caso de un capitán del EJér 
cito Austríaco, llamado Joahann Strug 
ger, arrestado por el asesinato de su 
hermana. Esta padecía de la fractu-
de la espina dorsal y conociendo que 
su mal era incuraf)t>. nmna peíalo 
repetidamente a los méJicos que le 
oieran una dosis mor^.l de mtiíina 
v la hicieran descansar do su Mar-
tirio. Strugger dió a los m'-dic s 
un plazo de cinco días para que lo 
hicieran, anunciando que en caso con-
trario él mismo la mataría y en vista 
de la negativa de aquéllos, él re-
solvió a matarla, con el pleno con-
seniimiento de ella. 
El Jarabe de Ambrozoin es preferi-
ble a los remedios comunes para la 
tos, porque no contiene ninguna dro-
ga de las que crean hábito de tomar-
las. Es particularmente útil Cn el 
tratamiento de las afecciones pulmo-
nares crónicas. Preparado de la 
American Apothecaries Co.. New 
York. 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
NOVENARIO EN SUFRAGIO DE TiAS 
BENDITAS ANIMAS DEL PUR-
GATORIO 
El próximo día dos de Noviembre, a 
lí.s 7 v media de la noche, comenza-
rá en esta parroquia el novenaríb en 
sufragio de las benditas Animas del 
Turgatorio con el Santo Rosario, lec-
tura del novenario, procesión de diiun-
tos y responso final. 
El Párroco ruega atentamente a sus 
feligreses la asistencia a tan piadosos 
actos. 
40535 8 11 
V A P O E E S 




M Á R A N G Ü A P E 




RIO DE JANEIRO y 
SANTOS. 
Admite carga y pasajeros. 
Agentes: 
Enrique R. Margarit, S. en C. 
Amargura, 3. Habana. 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
^ VERACRUZ 





25 DE NOVIEMBRE 
Salidas semanales nnr U. , 
^ apores 
as y 4 
LAfAYE-
CHAMBEAU, etc.. e^GARA' ^ 
Para más informes dirigir. 






de Pinillos, Izquierdo y Co. 
OF. CADIZ 
V I A J E S KArilKJS A toPANA 
El vapor 
C A D I Z 
de 10 500 toneladas. 
Caftán t J. VILLALOBOS 
Saldrá fijamente de este puerto el 
3 de Noviembre, para 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 




Precio del pasaje de tercera clase: 
$83.60. 
Para más informes dirigirse a stn 
^•signatarios: 
SANTAMARIA Y C0. 
San Ignacio, 18. Habana. 
Palacio Serrano. Santiago de Cuba. 
re el 
S E R M O N E S 
fin* haa de preillmrse en in n. i. Ca-
tadral de ta Û bnn:<, durante al •<•-
S'jnüo «iemesf̂ e d.> 1 Año del Se-
fior 1920. 
Noviembre lo.-FostivMrM do Todos 
¡os Santos; M. 1. señor Penitenciarlo. 
Noviembre IC —Festividad de San 
conforme a. liturgia seguirá el sermón 
acabando con el Uesponso solemne de 
Almas. Torfos los lunes de Noviembre 
S. 15, 22, 20, como consagrado a las 
UB. Almas, habrfi los mismos cultos y 
a la misma Lora que en los "Primeros 
Lunes" .de cada' mes. Se impondríin las 
medallas recibidas de la. celadora o en 
la sacristía. 
Por amor a la Santísima Virgen, que I 
tanto se interesa por las Almas del 
Purgatorio, se suplica a las sodas la | 
asistencia a la Novena, que animen a y para 
los de s.i casa a hacer este ol-sequio ¡ 
a sus difuntos, que atraigan a otros a 
la Archicofradía' y que contribu.va.n con 
la limosna anual de "Un Peso" pura su-
fra par los gastos de la fiesta y <W los 
primeros Lunes del año. 
El Director, Uamíln Díaz, S. .T.—L.a 
Presidenta, sefiorit» Aurora López de la 
Torro Ln Secretaria, señora Concep-
ción Ilernflndez de Cobos. A. M. D. G. 
2 n 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
VERACRUZ 





3 DE DICIEMBRE 
El hermoso trasatlántico español 
Manta Isabel 
Capitán CARDOQUÍ 
Saldrá de este puerto sobre el 20 






Precio del pasa ja en tercera clase. 
$83.60. 
Para más informes dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C E VKXDK A l'KKSOXA VK GüjSTO, / 
O'un vajillero en $1(50. lina cómo.la, j 
$70, un lavabo, $«(), (¡ sillas caoba, $40. 
Informa: Justo Caudal. Carmen, 0-A. , 
40554 2 nv. 
LA CASA NUEVA LA ARGENTINA 
3Í AQt INAS JL tral. 
E] Bttrba Azul tic ambláis 
El famoso Landru que esta en víspe 
ras de ser condenado por el asesina-
81NOER, OVU.LO CHN-
lanzadera y de. camisero, con i gabinete y cajón: gran surtido, liqui-damos. La Sociedad. Suürcz, '¿i. A-Tós".". 
:mi2 2 nv. 
Se compran muebles usados, de to- Casa importadora de joyería de 
das clases, pagándolos más que nin- | 8 k. y relojes marca Ar-
gun otro. Y lo mismo que los ven- ^ i • r i i 
demos a módicos precios. Llame al genbna> de^supenor calidad, ga 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
CJE VENDE K K I N A , M, FOTOGRAFIA. 
una cámara con su pie de galería, una M«w,o 55 * ™a(lera y varios materiales. Keina, ii, fotografía. 
402W . „„ 
i nv. AZOGUE SUS ESPEJOS 
| QK VENDE t X AI'AIt ATO FOTOGKA-
iO íico, alemán, Goers, '.)xl2 cm: con do-
partido de balón pié que jugaron los I to de 11 mujeres y que se ha hecho ! i>ie aoasUgoaat, 8 cbasia para placas y 
.,^„KIÍ>„ equipos del "Club Deporti ' ""•̂ Kio nnr- cna . i'mVno «cnwiovio íio 1 para f notables equipos dél "Club eporti- I notable por sus cínicas agudezas, ha 
vo" de Oviedo y el "Stadiutu Club" de I venido demostrando un intenso inten-
Avilés, disputándose un Valioso re- ) so Interés por la suerte del Cork, Mac 
fealo del Club Villaviciosa, Colunga 
y Caravia de la Habana. Presidió el 
partido, que ganaron los ovetenses, 
ia distinguida señora doña Concha 
Corral de Rivero, madrina de la fies-
ta, a la que acompañaron bellas se-
ñoritas de la localidad, las mismas 
que la secundaron en la loable tarea 
ue recaudar dinero para los festejos. 
Alucño tendría que extenderme si 
me propusiera describir los inciden-
tes y emocionantes episodios d.el par-
titiOg al que concurrieron muchísi-
mos aficionados üe Aviles y la capi-
tal, así como üe GijOn, pero me que-
da espacio nada mas para decir que 
los noDles hijos üe Villavicíosa her-
mosa, festejaron este ano a Nuestra 
t.tnora üei Portal como pocas veces 
lo hicieron, esto es, con uu rumbo, 
una alegría y un entusiasmo que nos 
dejaron prendados del buen uumor, 
la espienüíüez y la ñidalguía üe la 
ilu&tre patria uel inolviüable Conde 
Cel Rivero. 
Las fisstas del Ecce-Homo en No-
reña, realzadas por la Banda del Re-
gimiento de la L>ealtad, también me-
recían ser reseñadas por nosotros, 
de igual moüo que las famosas del 
Cribto üe Caudas, que correspondie-
ron a su fama, aumentando su esplen-
dor la bonüaü üel tiempo, que no se 
mostró adusto como otras veces- El 
venerando Camerín se vió extraor-
dinariamente concurrido d<̂  rome-
ros y peregrinos que acudían a depo-
sitar üevotamente a los pies del Cris-
to milagroso las consabidas ofren-
das. Actos estos de fe que conmue-
ven a los corazones puros y a las al-
mas elevadas, mientras hacen sonreír 
excépticamente a los desdichados 
que no tienen otro concepto del mun-
co y de la vida que el que les ofrece 
un grosero e insensato materialismo. 
También quisiera consagrar en es-
ta crónica un recuerdo a las fiestas 
de Cangas de Onis y a las solemnísi-
mas ceremonias religiosas que Ic-s 
(lias 7 8 de Septiembre se cele-
braron en la Real Colegiata-Basílica 
de Covadonga. 
Aquel ingar grandioso, enaltecido 
por la Naturaleza, la historia y la 
tradición, está siendo cada vez más 
frecuentado, y por lo que evoca en 
el corazón de todo patriota y creyen-
te, asi como por las importantes obras 
eue en él se están realizado a fuerza 
;¿e perseverancia y amor, merece 
. que le dediquemos atención especia-
lisima en estas crónicas. Lo haré 
'otro día y entonces informare al lec-
lor vellano, 






winey y preguntaba todas las maña-
na si todavía no había muerto de con. 
sunción. Como notara el carcelero al-
gunos días, que Landru estaba nota-
blemente desganado. le -iresuntó si 
acaso ^nii íba tamb'A» someterte ol I "T X L S O 
'••uno ah: r1uto: "No \ H tcvfestfi Lan | A Bláñ 
dru sentenciosamente: el Inocente nun 
ca comete el suicidio." 
SE VENDEN 7 MULQV UTAS de 
j X \ . Singer A. «le gabinete 5 y 7 gavetas, 
3 ovillo ceptral y 7 vibratorias, las hay 
nuevas y con sus piezas. Precio $.-|4, tQo, 
| ¡F2G. $2'> y $22, muy buenas y ba-j 
| ratas. Aprovccben ganga. Villegas. !>!t. i 
| 40.-KS."> 7 n 
AI. PCEBliO: EN l.A "CASA 
RlLLAN TES 
O L I T A R I O S 
riE.tXE 
BERNARDO FlCUEREDO 
MANZANA ot conez 4:4 
HAtANA 
8FONO 3̂001 
rantizados. Prestamos dinero sobre! ni?® 
1 alhajas con interés módico. Te-
j nemos gran surtido de joyería de 
1 todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos j ^ s ^ - ^ 5 ^ 
de fantasía. Penabad Hermanos 
Neptuno. 1 79. Teléfono A-4956. 
880*2 10 n 
un antiguo presagio oue los es-
pejos manchados traen la desgracia al 
hogar. La París Venecia se los deja co-
mo nuevos por muy poco dinero, garan-
tizando nuestro trabajo. Somos los úni-
.̂fi iCl,ba en Poseer la última fór-
mula alemana. Compramos y vendemos 
"9 í.???3 tamaños. Tenerife, 2. Te-luna.s 
11 n 
Un dione pripintesco 
El primero de los diques secos que 
conforme al Tratado de Paz Alema-
nia debe entregar a Inglaterra ha lie 
.vndo a la boca del Támes?s. " í̂eno 
216 metros de largo y 54 de ancho, y 
capacidad para levantar 40.000 tonela 
das. La travesía de Kíel a Sherness 
ba tardado diez y siete días y se han 
empleado 17 remolcadores en traerlo. 
mos liquidando toda» las existencias de 
locería, cristalería y ferretería, gran-
des rebajas, por trasladarnos al nuevo 
local de San Uaafel y Marques Gonzá-
lez. 
40595 H n 
BILLARES 
So venden nuevos cop todos sus acceio. 
ríos de primera ei.vsc y bandas d© so-
mas automáticas. Constante surtido de 
ftcceacrics tranceses p'.ra loa mismos. 
Viuda e Hijos de J, Forte/a. Amárra-




AVIA-r> \0TABT.K INTENTO DE 
CION 
NURVA YORK. Octubre R. 
En el aeródromo de Mineóla se ha 
practicado ayer un experimento con-
siderado como el más importante que 
se haya efectuado en la aviación des-
de el armisticio. 
Se trpta de nn invento »^ra nr̂ vem'r 
.la destrucción por el fuego de los 
aeroplanos en vuelo, accidentes que se 
ha repetido con frecuencia en los úl-
timos tiempos con fatales resultados, 
especialmente en el servido postal 
aereo. Al mismo tiempo, este invento 
permite el empleo de medios artificia-
les de Iluminación que facilitan gran-
demente los" aterrizaje^ durante la 
noche. 
E J experimento se llev Aa < 
A D M I T E N C 1 I E K S P A R A FAGO 
de un muestrario de Joyeria, de pla-
tino y brillantes, que vale $30,000, que 
se liquida a precios excepcionales; que-
dan'sortijas, pulseras y aretes; no ven-
diéndose cantidad menos de $2,000. Suá-
rez, 10, altos. 
30718 1 nv. 
clase de maquinas ae es-loda 
cribir y sumar. 
Trabajos garantizados. 
Cintas de todos colores, 
sorios. 
Se compran> muebles, prendas, fonó-
grafos, discos y ropa. El Volcán, Fac 
toria, 26. Teléfono A-9205. 
3787G 
SE REALIZAN PRENDAS 
de empello de todas cla«es, como gar-
gantillas de niña, de sefinra; leontinas, 
fajas, relojes do señora de todas clases, 
de caballero, aíetes de niña, de seño-
ra, de platino y brillantes, bolsas de 
plata fina, de señora y caballero, ani-
llos dé compromiso labrados y de ni-
ñas, sortijas, aíetes de acerinas, ónix, 
r.iEsti&tas. Realización completa de toda 
clase de prendas en la casa del pue-
blo, que e3 ia; "a. io Mastacte. Campa-
nario esquina a Concepción de la Va-
lla. Nota: también las compro de to-
das clases, lo mismo antiguas que mo-
dernas. 
37713 4 n 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 3358 Jn 17 ab 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos lue-
ffos de cuarto, sala y comedor, v. pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joya¿ procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas v objetos 
<le valor, cobrando un ínfimo interés. 
nr. I 
MUEBLES EN GANGA 
'l.a Especial," almaccn importador del iq » D'"DT A" muebles y objetos de fantasía, salón del L A i L K L A 
exposición: Neptuno, l.r.9. entro Kscobar ¡ * X'I\Í A "3' r< A<r v<e\ri\i A 4 , r. . 'y Gervasio. Teléfono A-7t!20. IMAS. M, CAM ESQM.VA A GAL'IANO 
Ac ce-
R. Ferrer Fernández y Hermano. 
Manzana de Gómez, 251. 
Teléfono A-4963. 
; " E L NUEVO RASTRO CUBANO" • S S Í r ¿ 1 1 t e 8 d í 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9. 
¡ Compra toda clase de iuuel>les que se 
l le propongan. ICsta casa paga un cln-
i cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
' lo que deben hacer una visita a la mis-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
| que encontraran todo lo que deseen y1 pared, sillones 
1 serán servidos bien y a satisfacción. Te-'——1„„„~= 
! léfono A-IDO.-.. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
¡cuento. Juegos de cuarto. Juegos de ce-
de recibidor. Juegos de 
e mimbre, espelos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
canias de hlerro,_ camas do ni'lo. burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, líiniparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes v sllle-
C 8612 r lüJlENTA IMKZi hilo, procedentet 
NUEVAS GANGAS 
de empeños, vendo 40 pesos, valen en las tiendas a 70,1, , ¿«Wldóa finí.simas Nentnno esaui-!?Jín seniao-
Por la moratoria necesito dinero. Véa-I 
* las que alguna le conviene.' Ño reparo 
jen precio: vea esto: un taraoo motleí'' 
nlsta, mármol rosa, tamaño grande, S55: 
ene, por el aviador civil Paul Collins, I "a juego de comedor, modernista, $110; 
son ingiesas. nnisimas. iNe'>tuno esquí- ¡ 
na n Lacena, casa de empeño. _ • ' ̂  • de log m,iebles 18 
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagin una visita a 
La Especial," Neptuno. irí), v serán 
confundir. "Neptuno, 
a plazos y fabri-
AlíOIíATOKIO T 
Í J So vende con todos 
ante comisiones rf» ''xnp-tos B»»»«ÍH. 
canos e ingleses. Antes de ascender, 
el Inventor que es. Mr. Parker H. 
Bradlye, aplicó a todo el aparato ma-
terias refractarias al fuego, y sobre 
ellas regó completamente el aeroola. 
no con gasolina. El aviador se cubrió 
de un vestido especial también con-
uno americano. 11 piezas, en muy buen estado, $175: uno do sala, compuesto dü 22 piezas, $80; uno Ídem. fino. Sl'iO; seis sillas y dos sillones modernistas. $<!(,; dos sillones, $2~>; una máquina de Smitli Premier, número 10. doble teclado. una lúmpacu de pie de sala, francesa. .'>4.">: un aparador, $15: nn vajillero es-tante. $C0: una viptrola muy buena, de gabinete. $130: dos lamparas de bron-ce, a $15; dos alenuüias. esMcbilea, a $00; dos baúles a $lu v $30: dos butaco-
tra incendio v se elevó basta una al- I nes, propios para persona anciana y de 
tura de 1.500 metros. Puso entonces I í:rus<t0' í-ü Sli clasc 7 comodidad hada . . „ nwiii-ca mejor, $.J0; dos esnejos, luna alemana, ruego a la gasolina y comenzó su des la t a ; i.n sofá moaenilsta, $12; una cá-cense envueltos en llamas, tanto el!DlS-de bronce' ln"y pruesa. como nu.-v::. 
„QT,^R^1„V,^ AI ^ $12o: una cuna de niño, $12; dos iiiá(|iii-
aeroplano como el mismo. | ñas de coser, en buen estado, ¡?2ü; pei-
Era un espectáculo impresionante i niclor ll!na «fonanai K>5; bastonera, luna 
,„ „„,.v„ i - J J j i . grande y alemana. 52~,: cama edbierro 
ver en la nocho la caída del aparato I y vestldor. sio Kô olviclfi que necesito 
aparentemente incendiado, ante la an dinero. Campanario r s | ÍÍII > i Concep-
gustla de los esoectadores de si esta i taeL?* la , ^ en lle Mas' 
arrieseada nrueba tendría buen Axito I' 404¿ 2 n 
o si el piloto estaría Piando víctima 
CIN K M ATO o A ri( 
us enseres, con-', 
sistentes en cámaras para tomar pelí-| 
cnlas, tambores secadores, cubetas, tan-. 
qiu-s de diversos tamaños, bastidores,,' 
trípodes, etc. Se da en proporción, en i 
Manrique, 117, de 1 a 5 p. m. 
jgjlflg B nv. 
SE ARRECIRAN MUEBLES 
Keparacloneo en general, nos hacemos 
carg i de toda- clase de arreglos, ya seí 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en mim-
bres, los (lt-ja"ios como nuevos. Y lla-
me al Telé.'ono A-3iy4l,. Campanario, 111. 
31 oc 
— i camos toda clase d  muebles-a ;visto del 
CO.! más exigente. 
las ventas del campo no pagan em-
balaje y ss ponen en la estación. 
PRENDAS DE EMPEÑO 
OargantiUas $3: medallas $1.00; yugos 
$10; leontinas $25; relojes de níquel $Y: 
de oro $40; de señora, pulsera, $20; bol-
sas de plata fina $30; poaa caballero $.s> 
prendedores $8" -
MUEBLES EN GANGA 
4'LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por po-
co dinero; hay juegos de cuarto con co-
queta modernistas, escaparates desde $S; 
camas con bastidor, a $5; peinadores » 
$0; aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $1S; mesas de noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase da 
piezas sueltas relacionadas al giro v 
los precios antes mencionados Véalo f 
se convencerá. .SK CUMl'IíA Y CAMl'.IAN 
MCEBLKS. FIJESE Hí!:.':: ZZT. 111. 
Necesito comprar muebles en abun-
dancia. Llame a Losada. Teléfo-
no A-8054. 
AR M A T O S T E S : S E armatostes nuevos. V E N D E N LNOS en Lamparilla-
el 
i. Tan|̂ ién se oyen proposiciones sobre i local. 
4019.". 4 n 
O E V E N D E N EOS E N S E R E S COMri .E-
tos pura una bodega, nuevos, y dos -„ . . vidrieras grandes y una máquina de alfileres corbata $8; del escribir, una de siimar, un buró y se per» $10, fajas modernistas de oro y i alquila un gran local, como para es-
' tablecinilento, a. lina cuadra de Belas-
coaín. Informarán en «iervasio, 0" 
. Z ^ I A M A S IIIKKKO 
de ru pudacip., pe o al lleear a un ! ríos modelos. 
v M A D I - : K A , vfs V A -
canieras, inedias ca-¡ altura de 500 metros se vió al avia-; nlerasv ^ P^snna y niño, de todos pre-tor de la gran Hospedería que para i , , j ai d\ia .cios La sociedad. Su4réa, 34, A-T.-.V... 
^ ^ • aor prender dos focos de magnesia co-• 30412 i n 
plata $8; sortijones $12; solitarios de 
acerina $15; sortijas de señora $10: are-
tes de niña $3; de señora $.•>; pulseras 
muy elegantes a $15; anillos de niño 
$2; de compromiso, propias para no-
.OR Cl UANA, SE VENDEN ! vías. _$4; labradas $4; alfileres de cor-
bata muy buenos, con brillantes $10V 
rosetas muy buenas $300: arete-i do hVi 
liantes $200; sortijas $75; todas estâ  
prendas con recibo de garantía Nota-
cambio prendas modernas ñor «nti'-cñ»," 
en la casa del pueblo, que es 1¿ S 
ds Mastache. Campanario esquina a Cnn' 
tepción de la Valla. q a t'on" 
37S74 . 
4 n 
K N L A F i dos máquinas de escribir, de escritu 
ra visible, y varios muebles de oficina, 
si necesita comprar alguno de estos mue-
bles, véalos <:ue con motivo de la mo-
ratoria los damos por la mitad ríe su 
raior. Neptuno, 131. Teléfono A-6137. 
41M58 13 n 





Para tallares y casas de familia, ;.desea usted comprar, vender o cambiar má-quinas de « oser ai contado o a plazos. Llame al teléfono A-S381- Agente d« Sin-ger. pío ffcmnlnflor 
17N O ' R E I L I . Y , 83-85, ZJ tral. vende HOTEL f E N -- ,una' máquina de es-cribir Smitli Premier, casi nueva en »0 posos: de 11 a 1, pregunten por Saucedo. 
n 
LA I M U M K K A D E V I V E S , 1»E R O I G O y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155, cavi esquina a Celascoaín. 
Teléfono A-2035 Habana. 
405:$ '20 nv_ 
Ganga en Placetas, se venden muy 
baratos, los armatostes que pertene-
cieron a la tienda de ropa La Mar-
quesita. Dirigirse a Prada Sola. Ca-
magüey. 
40209 2C nv. 
AÑO i J t x x v m 0 I A R 1 Q D t L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 d e 1 9 2 0 
P A G I N A T R E C E 
ab 
el 2 0 
ajeros 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes* A- L O P E Z j C a . 
(Pror i s to i de la Te legraf ía » b h i lo i ) 
Para todos lo» ú u o r n e a relaiaona-
do* con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a eu 
consignatario _ 
M A N I f E L O T A D U Y 
S a a I g a ñ o , 72, a í t o c T e l . /990 . 
A V I S O 
señorss pasaje>of. tanto e spaño le s co-
mo extranjero» crxe esta Compañía, 
no despachará n b j ú n pasaje para ? ¿ -
p a ñ a «in an íe s presentar sns pasapor-
tes expedidos o visados por el « e i o r 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana. ¿1 de Abril de 1917. 
E l Conagnatario. ttlanael O H d « y . 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán C . M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
I 
sobre el d ía 
8 D E N O V I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje soio serán ex 
pedido; hasta las D I E Z del d ía de la j 
i s a K i a . 
L a s pó l i zas de carga se ñrmarán | 
por el Consignatario antes d<* correr-
las, «in cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre to^os los bultoi de su equipaje, 
•"su noaibre y puerto de destuio, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a io admit irá bulto 
alguno de equino.; que no .icve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , asi como el del 
puerto de destino D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario 
M. O T A D U Y 
San Ignacio, 72. «Uos . T d . A-7900 
£1 vapor 
P . d t S a í r ú s í e p o i 
Capi tán A . R O D R I G U E Z 
Sa ldrá para 
N E F Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
el 8 de Noviembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admile pasajeros y carga general, j 
inc'uso tabaco para dichos puertos. I 
Despacho de billetes: De 8 a 11 i 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde, j 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros beberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y nu^rto de destino, con 
todas sus letras y con Ir. m a y e » cla-
ridad, i ' o " ^ " ! ^ 
Para más iufonres, dirigirse a su 
consignatario* 
Wi. G T A D U T 
San Ignacio, 72, altes. Te í . A - 7 9 M 
E l D I A R I O D E L A MJtRI-
NÁ I t encuentra asted « s 
cualquier p o b l a c i ó n de la 
Repúbl i ca . 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar de! cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de ó tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a : y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
C O 8 T E K O 8 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta ; 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca-
rretones, sofriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
l o . Que el embarcador, antes de; 
P A R A L A S D A M A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
j 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
E N S E Ñ A N Z A C O M E R C I A L E 
I D I O M A S 
C l a s e s d e d í a y noche . 
E x p e r t o s p r o f e s o r e s d a n a t e n -
c i ó n p e r s o n a l a nues t ros a l u m n o s . 
N u e s t r o s e q u i p o s m o d e r n o s g a -
r a n t i z a n u n a E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y 
e f i c iente en p o c o t i e m p o : 
N u e s t r o D E P A R T A M E N T O D E 
C O L O C A C I O N E S " A Y U D A M U -
T U A " se e n c a r g a d e l e m p l e o d e 
nues t ros a l u m n o s , d u r a n t e o a l a 
t e r m i n a c i ó n d e sus c u r s o s , s in cos -
to a l g u n o p a r a los m i s m o s . 
C O N T A B I L I D A D : Nues tro c u r -
so d e C o í t a b i l i d a d , es e l m á s 
c o m p l e t o : S i s t e m a M o d e r n o A m e -
r i c a n o . 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N : " 
S i s t e m a a u t é n t i c o , ú n i c a A c a d e m i a 
a u t o r i z a d a p a r a e x p e d i r d i p l o m a s 
d e c o m p e t e n c i a en la m a t e r i a . 
I D I O M A I N G L E S : Nues tros p r o -
fesores n a t i v o s a m e r i c a n o s , a d o p -
tan s i s temas e spec ia l e s en u s o e n 
C o l e g i o y U n i v e r s i d a d e s a m e r i c a -
n a s , p a r a el uso d e las l enguas g a -
r a n t i z a n d o la e f i c i enc ia y p r á c t i c a 
de los m i s m o s . 
A los e s tud iantes de o tras A c a -
d e m i a s , o f r e c e m o s u n a c lase d e 
T a q u i g r a f í a A l t a , a t e n d i d a p o r pe -
rito T a q u í g r a f o s in c o m p e t e n c i a . 
C l a s e s p e r s o n a l e s , c lases p r á c -
t icas . 
D i r e c t o r : 
R . F E R R E R F E R N A N D E Z 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 0 1 - 2 0 2 . 
T e l e f o n o A . 4 9 6 3 - 4 4 8 1 . 
P R E P A R A R S E 
Para , el porvenir, estudiando la T a -
quigraf ía , M e c a n o g r a f í a , Ingles y 
Contabil idad, pero al hacerlo procu-
re escoger una buena Escuela Comer-
cial . 
" L A A C A D E M I A P I T M A N . " por 
su m é t o d o ha merecido la autoriza-
c ión de expedir D I P L O M A S de com-
petencia e s tenográf i ca por parte de 
los inventores del sistema. 
E n esta Academia las clases son 
personales, porque el tiempo es limi-
tado. S i usted e s t á interesado en es-
tas materias, apresúrese a inscribirse. 
Clases de Contabilidad por un ex-
perto contador, con un n ú m e r o limi-
tado de alumnos. 
Nuestra e n s e ñ a n z a es honrada. No 
pretendemos e n g a ñ a r con ofrecimien-
tos a las personas que deseen ins-; 
truirse en estas materias. 
Estr ic ta seriedad, moralidad y hon-i 
radez. 
P R O G R E S E ! ! 
m 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
Kelna, 5. ni tos. Telefono ÍVI-037X Apren-
dizaje fáril y rápido de Teneduría de 
Libros, Taquigrafía "Pitman." Mecano-
Rrafíj* al tacto, con Ortografía, Aritmé-
tica e Inglés. Clases de dia r noche y 
por correspóndencla. l'lda el 'prospecto 
Director: Luis García Díaz. 
Para ganar buen salario 
j sin mucho trabajar 
es menester estudiar 
en la Academia "San Mario." 
3 n 
T i n t e F A M O S 
N E G R O 
para Bl usas y otros vestidos de algodón 
T i n r u r a 
M O I R 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases db CiUculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro, i.uz. 24. altos. 
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
Sirven para teflir toda clase do te-
las. 
De venta en todas las sede-las da 
¡a Kepüblica. 
A l por mayor: 
L O P E Z , R I O Y C í a . , S . e n C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o , 7 2 , e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
H A B A N A 
C 8010 3d-81 
c sms 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hflgase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que : 
por su seriedad v competencia le ga-
rantiza su aprendizaje Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por IB profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mafiana basta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramtttica, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, tn-1 
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictfifono, telegrafía, bachillerato, 
< eritaje mercantil, mecanografía, mA-. 
quinas de calcular, tlsted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-1 
tilado. Precios hajiaimos. Pida nuestro 
•jirospecto e visítenos a c'mlquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig- , 
nació, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2706. Aceptamos in- j 
ternos y medio internos para nifios de: i 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-! 
mos la p- .seflanza. San Ignacio, 12, al-1 
tos. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
C SC14 Sd-31 
B A i J . E S . P R O F . M A R T I 
Innovactone» en los b»nes moflernos. 
enseñanza pMáctlc" de Fox trot. One-
Step, ala, Schottls, I'aso-dohle. Danzón. 
Tango, etc. Clanes partl.ulares y a do-
micilio Informan, d» 3 •» 1 jr 9 • 10 
p. m.. en Aguila, 101. bajos. Teléfono» 
A-WW8 y A-bOoe. 
^ 40550 14 nr. j 
PKOFESOHA DK TAQC K! K A F I A Y mecunograíta, para nlüa.s y señori-
tas. Señorita Itestoy. Kiicarnaclín, 31, 
esquln» a San Benigno. j 
39203 2 n 
Por el moderno alstema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. Ln enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, | 
copiando de figurín, y flores de mo-
dista. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 , 2 o . 
SK S O K I T A , PUOFKSOBA D E 1X8-
trucción, se ofrece para dar ciases 
a domicilio. Teléfono M-U07. 
40074 - n 
C^OLKGIO " F R O K m . ! , . " > F.PTI NO, 109. y Teléfono M 1197. Kst© Colegio ofrece 
a los padres de familia la securidad 
de una sólida instrucción. Admite pu-
pilas, meJio pupilas v externas. Se dan 
clases de piano, pintura y el idioma 
inglés por el cual no se cobra extra. 
Pídanse prospectos. 
40Ó73 
L A GRAN ACADEMIA C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San Nlcolis, 85. Teléfono M-1038. 
E s en toda Cuba, la que mejor y más 
pronto enseña, asi como la única que ' 
coloca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso; y esto, que es hartamen- j 
te sabido y probado, queda aún mfts pa- | 
tentizado con los siguientes datos y i 
hechos: 
DATOS: Taquigrafía, en sólo 36 lee-
clones. Mecanografía, al tacto, en dos me-
ses. Inglés comercial y práctico, en un 
año. Peritaje mercantil completo, seis 
meses. Teneduría de libros, cuatro meses. 
H E C H O S : Los siguientes individuos 
se graduaron en septiembre (en sólo 
tres meses de estudios) y ya han sido 
colocados en importantes casas de. co-
mercio : 
Taquígrafos y Mecanógrafos, en inglés 
y español, señorita Mercedes Dalmau, 
de Cainagüey; Federico Pérez, de la l ia- i 
baña. Taquígrafos y Mecanógrafos en es-| 
pañol, Ali'.jnso Olazarra. de San José de | 
las L a j a s ; Victoriano Solórzano; seño-
rita Blanca Rosa Batalián. Camngüey: 
Antinógenes Romanuera, de Onanapaco»; I 
María Romero, de Marlnnnn; Elenu de U i 
Concepción; Tosé R. Cnmejo; Kosalinaj 
PCrez: Luis Carrio; Julio Padrón. 
FKECÍIOS REDUCISIMOS 
A J U S T E S CONVENCIONALES 
37157 3 n | 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTÜ-j ra si tema Martí y bordados a má-1 
quina, desea dtlr clases n domicilio. In-
forman: Oficios, 78, altos, 
30570 . P nv. | 
A C A D E M I A P A R l á l E N " M A R e l " | 
ArademU Modelo, flnlcs en sn ciase «a ¡ 
la Habana con la credencial que me j 
autoriza para dar títulos y diplomas da | 
honor otorgados por la señora inven- | 
tora. DlrecU-ra: nefiora Felipa P de 
Pavón. Corta y costura, sombreros, j 
corsés, pintura oriental, encajes peina- i 
4(1» flores, cestoa de papel crapá y n-
fia, se enseña hacer el cerdóa para los, 
caitos Se veuden los m^tedot de Corta | 
y Costura ••Martí" y Cornos 8a admite» 
internas Se adm-ten ajustes para termi-
nar pronto Se garantiza la enseñanza, 
la Directora da esta Academia lleva > 
26 años de práctica- en la confección da ' 
vestidos, sombreros y corsés Bn som- l 
breroH y vestidos es la már a»entaí;iaa. 
pueden verse loa sómbrelos confecciona-I 
dos por las alnmnas aleniPre expuestos 
an las viduera» como también otras la-
bores Las flores aa «mseflan gratis a I 
las alnmnaa de la casa, y los ceatos sa- i 
lo cobro $5 por la enseñanza comP^ata 1 
Habana <'<3, altos, entre O'Rail'y y San 
Juan da Dios Informaa «n la Acade-
mia y por Correo- Va a JomMllo. 
40103 15 nv.^ 
NA SEÑORITA AMERICANA, QUE 
ha sido durante algunos años pro-
fesora en laa escuelas p^bl-.cas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases, 
porque tiene algunas horas desocupa-
das Mlss U. Refugio, 27. altos. 
37345 -
A I I . E , B A I I - E , B A I L E . NO B A I L E N 
porque vean bailar. Aprendan a bai-
lar con sus reglas para que puedan 
competir con ese acto social. Prof. P. 
Lataullin. Amistad, 83, da clases a do-
micilio, a Jóvenes y señoritas. 
40594 2 n 
A.fíllÜí 
PROFESORA, DISTIOUIDA. CON Tí -tulos de idiomas, música, etc., gran 
experiencia en la enseñan a. excelentes 
referencias de Europa y América, desea 
colocación como profesora, dama de 
compañía o chaperone Sueldo le $70 en 
adelante. Señorita Stemonut. Concordia 
H, bajos. Teléfono A-S042. 
40006 1 oc 
A c a d e m i a ¿ e i n g l é s R O B E R T S 7 , 
l i la , 1 3 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A R E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 2 DE NOVIEMBRE 
Clases nocturnas, 0 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-' 
der nronto y bien el idioma ing l é s? ; 
Compre usted el METODO NOVISIMO , 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podr.l cualquier rersona dominar en pu-
co tiempo la icncua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Rci'ública. 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
40339 30 n 
Tenemos todo lo que necesi-
ta una dama o caballero cui-
dadoso de eu cutis. 
Los específicos de Ellxabeth 
Arden, de París y New York, 
responden a un plan científico. 
E n Concordia. 135, bajos, de-
pósito principal, teléfono A-8733, 
•n la "CASA D E H I E R R O , " 
Obispo, 68 y en la 
P E L U Q U E R I A COSTA 
Industria, 119, 
Teléfono A-7034 
donde se confeccionan peina-
dos, postizos, se aplica sbampoo, 
se rizan y pelan niños a la per-
fección, se venden estos pro-
ductos. 
Pida all í o escribiendo al 
Apártado 1015, Habana, el ca-
tálogo en castellano de E . A r -
den. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto leg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión , 
de la ciencia en la qu ímica moderna. 
Va le 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A-5039. 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Lozas de lavabos, mármoles, mañéeos. 
Jarrones de sala y objetos de ar'e que 
estén rotos, PMCO dinero. Avisen • Talé-
fono A-S567. Composición rápida y ga-
rantizada. 
39714 1 n 
C 8570 Ind 29 oc 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Bq osta Academia so enseña inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajlsimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profeaor F . Heitz-
man. Concordia, Ul, bajos, 
40208 20 nv. 
IpSCUEUA AMERICANA E N T I E R R A Li cubana. Instrucción elemental y su-
< erior. Buen pindergarten. Se puede po-
ner su niño p pupilo, medio pupilo o 
externo. Oportunidad may especial para 
aprender inglés. Clases nocturnis. Pre-
cios inódi(i>s. Dirigirse al director: W. 
B. Miller. M. A. Zulueta y Dragones. Te-
léfono A-i'7d6. 
40284 6 n 
AC A D E M I A * E S P E C I A L E S D E IN glés, una en Lamparilla, 50, altos, 
entre Aguacate y Villegas y 1$ otra en 
Luz, 17. altos. Habana. Director: C. V. 
Manganilla 
30555 B nv. 
A los D i r e c t o r e s de C o l e g i o s . 
Me ofrezco a explicar perfectamente 
les programas de M a t e m á t i c a s de la 
Segunda En&sñaiua , particulares y a 
domicilio. E s c r í b a m e : F , E z c o r r a , v ' 
V ü l c g a s , 46 . | 
30:>S5-S0 4 ñor. 
i H G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a princi dantes y discí-
pulos avanzados. MHodo sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y la 
pronunciación correctamente. DiriBirse a 
MNs Surncr; de 7 a 0 p. m. Amistad, 01, 
altos, entro Barcelona y Dragones. 
40114 8 n 
j r V A * IIO F E ? O R A E X P E R I M E N T A D A , 
U i)e muy buenas referencias de las 
mejores familias, desea dar clases de 
fran.és a señora» v niña». Informes al 
Tolél no A-S0O0. San Miguel. 210. 
A L A S N O V I A S Q U E E S T E N P A R A 
C O N T R A E R M A T R I M O N I O 
Podemos ofrecer el servicio de bodas 
mejor que se conoce en la Oabana, 
con los a u t o m ó v i l e s m á s elegantes, 
Cadil lac Lemousine y un elegante C a -
briolet. T a m b i é n tenemos a u t o m ó v i -
les de lujo para paseos y viajes de 
bodas y recepciones. A u t o m ó v i l e s 
Cunninghan. Admitimos abonos por 
d ías , meses, semanas y temporadas. 
Pregunten siempre por M é n d e z y A l -
varez, mencionando el t í tulo de es-
te o e r i ó d i c o . 
E S T A B L O " E L P R A D O " 
C K A V E Z , Í | E N T R E ZANJLA Y 
S A L U D . 
T e l é f o n o s A-4796. M-9002. 
igoga x n 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " ^ 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r que 
se de see , c o n la T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de ne lo a n i ñ o s . 
C 7ai- ^ i nv 
H A C E R U N A O B R A M A E S T R A 
D E S U P E R S O N A 
Es seguramente el más fino do los artes. 
Usted puede ser tan atrayente y bella 
como la que más lo sea, siguiendo el 
método de E L I Z A B K T H A R D E N , la es-
pecialista mfts entendida en el cultivo 
de los encantos femeninos. Su libro "EN 
POS D E L A B E L L E Z A " le dirá cómo 
limpiar, estimular y alimentar a-¿ cu-
tía; cfyra'j volver firme y Juvenil los con-
tornos de su cara; edmo aumentar lo* 
encantos de su liusto, bombroa. mano;:, 
ojos, cejas, pestañas y su cabellos. Sus 
famosas preparaciones ?,reveen todas las 
necesidades del TOCADOR y suple el 
remedio para TODAS las Imperfecciones 
de la fisonomía. Una descripcién com-
pleta de los eapeciflcos de Mlss Ar-
den, con todas las instrucciones nece-
sarias para su uso, se encuentran en 
el folleto " E X POS D E L A B E L L E Z A " 
que se «»nvla gratis a quien lo solicite 
por el Teléfono A-W.Tl o escribiendo ai 
A P A R T A D O D E CORREOS. IWS, Ha-
bana. 
L*as preparaciones de Mlss Arden se 
envían a domicilio si se piden por el 
Telefono A-8733, 7 se venden en la "CA-
SA DE H I E R R O . " Obispo, 6.8, y en la 
peluouerla "COSTA," Industria. 119. 
C 8520 . ind 2G oc 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
(RESCIEy L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y r i r -
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantirá el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Deroloraclén y 
tinte de los rabeUos con sus productos 
vcgaiales virtualmente Inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postlsos, con rayas na-
turales de última croaclén francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para caasmte»tO*i teatros, "Solrées et 
Bals Poudrés." 
Verltable ondulación "MarceL'* 
E.tpertas manlcures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schampolngs. Cuidados del cu-
tis y cabeza "Eclalrelssement du teln." 
Corte y rilado del pelo a loa nifios. 
Masaje "esthétique,'' manual, por In-
ducción. "Pneumatlniie" y vibratorio, con 
loa cuales Madame Gil obtiene maravillo-
sos resultados 
E l rápido éxito de esta rasa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 029 ln 27 e 
' N A C A R I N A ' 
Agua de belleza, quinta y erlta la» arru-
gas, barros y todas laa i r carezas de 
la pial, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin Igual De venta en ee-
derlas, farmacias y casas ds modas, y 
en su depósi to . Belascoaln. 3ü. altos. 
Teléfono M-11I2. 
39724 21 nv. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa. E n -
s e ñ o a Manicare. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s l a casa es la primera en Cuba 
qus i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
ceja-., ptr algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos q':e 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble perfecc ión a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y biazoa, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca -
sa es el mejor de Cuba . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a i 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: ^0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T 1 L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
I colores y todos garantizados. Hay es-
I tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
I ñ imos o la aplicamos en los e sp lén-
didos gabinetes de e.8ta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . Tel . A-5039 . 
•j n •iüinó - " - •-
Compra y Venta de A u t o m ó v i l e s y C a r m a j e s 
. ^ . r . . « I f u a / W M T A K R O V CI E K V O : ACABAMOS D E ÍZJ__r . " ~ - - g ' H f c ^ ^ 
- y&zz* ' l .TORI(>AN: f E \ E N I > E CNO' I>K 7 ^ ,A- ! M A C K C a m i o n e s M A L K , T x ^ o r ñ í V T ^ r - v T n X o " rertbir 50 0 A]'a *e 7 * me; l U T C n x r T A X T T ? A ^ T T r r i ^ T r T T x T T T l ñ o ' í f ^ í l V ^ N A / S & S s ! " sajeros. tan bueno como nuero. fia- , , , ^ i l \ S l K l \ l I ( ) S ^a - 1 » m a e s t r a de tiro; tenemos 4 A L i M j h j l ^ A ^ S K A 
A T T T O M O V I L L S A V ^ \ f í l V ^ fímC\U mante. con dos Komas Goodyear, sin es- ^ M á s P o d e r o S O 1 ^ O ± XV L.1 X V ^ O bicicletas con an-OR y 6 carros de 4 ^ í ^ U ^ ^ 
- V ^ L V J " U - * » l l ^ v M / / / \ \ \ W&\ \7 trenar. Se admite cbe?ue intervenido a ^ , A -1 / T T k \ ? A T T ' Q T P A ruedas. 2 caballos, nn -4rro cerra-Jo. pro-
CCOMPRO AUTOMOVIL, DK MARCA J conocida, siete pasajeros, que es té 
en buenas condiciones; pago chek in-
tervenido; de IHtimo precio. Dirigirse 
al Apartado 2540. 
4or>60 4 nv. 
SE V E N D E POR N E C E S I D A D , I I A-mante automóvil Nacional, de 12 
cilindros, tipo Snort, de 4 pasajeros, ha 
recorrido solamente 8.000 millas, color 
aiul Holls Roice: costó nueva $7.000, se 
sacrifica en $.1,500, efectivo o ebek o se 
cambia por otra de 7 pasajeros, marca 
conocida; puede verse en Morro, 26. In-
forman en Morro, 10; preguntar por 
Claudio, o en Tejadillo, 5, altos. 
40tiC2 4 nv. 
4 VTOMOVIL B U I C K , S E V E N D E t NO 
J \ . particular, con 5 í:oma_s, en $1,4U0: 
puede ^erse de 8 a 0 a. m. y de 1 a 2 
p m. en San lázaro. 480 bajos; dos cua 
dra» después de Infanta. 
40531 2 nv. 
DODGHE B R O T H E R S : SE V E N D E nno de tres meses de uso, pintura de 
fllbrlci y pomas de cuerda nuevas. Tie-
ne chapa particular 1122. Se puede ver 
en Mí>rro, 30. 
40.-.T7 5 n 
S T U T Z 
Se icnJe uno en 4.000 pesos, tipo Sport, 
de cinco pasajeros, poco uso, acabado de 
pintar. Se vende a plazos. Su dueüo. 
Amistar'., 136. Garda y Compañía. 
A U T O M O V I L 
Be vende una maquina "Colé", ocho ci-
lindros, completamente nuevo, por au-
sentarse ÍU dueño. Para verlo e infor-
mes: Morro, 5-A- Teléfono A-70Ó5. Ha-
bana. 
3&090 7 ñor 
SE V E N D E CN A I T O M O V I I . Renault, de 40 caballos, en perfecto estado de 
funcionamiento. Inforsaes; I-1S44. 
M M 1 n 
JO R D A N : SE V E N D E CNO, D E 7 T A sajeros, tan bueno co o nuevo, fia 
 t ,   go  , i  -
trenar. Se admite cheque intervenido a 
satisfacción del vendedor. Véase en San 
Lázaro, 09, esquina u Blanco. 
401'-,9 6 
A C U M U L A D O R E S 
D e m a r c a a c r e d i t a d a . 
C o n g a r a n t í a de dos a ñ o * . 
P R E C I O S D E $ 3 5 A $ 4 5 . 
L o s h a y p a r a " D o d g e s , " 
" H u d s o n , " " C o l é , " " J a r -
d a n , " " C h a n d l e r , " " S t u d e -
b a k e r , " " B u i c k , " " F o r d " y 
p a r a todos I r s c a r r o s y m o -
de los . 
G r a n surt ido d e p l a c a s , 
s e p a r a d o r e s y m a t e r i a l e s 
p a r a r e p a r a r a c u m u l a d o -
r e s . 
D I A Z 
Z u l u e t a , S S 1 / ^ . H a b a n a . 
P i d a C a t á l o g o . 
3 n 
DO D C . S E , C O M O N U E V O , S E V E N D E por no poderlo atender, con chapa 
de alquiler. Verlo y tratar: Concordia, 
entre Hospital y Espada, garaje Vic-
toria. 
404-4 2 n 
SE V E N D E U N A LANC1IITA D E <;A-solina, de 16 pies largo, motor Pal-
mer, 3 y medio caballos fuerza. Pre-
guntar por Alfredo. A-480L Precio $500 
40272 3 n 
PO R T E N E R M E Q I E K M B A R C A R , vendo una máquina Chevrolet, en 
muy buenas condiciones. Informan: can-
tina de L a Polar. Pueutes Urandes. 
3S374 10 n 
" i s " A C K " 
E l á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 M T o n 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 
FO R D N U E V O , V E S T I D C R A D E 100, se vende. Espada y Zanja, garage, i 
4O-J05 1 nov- _ | 
GA N G A : S E V E N D E N D O S C A M I O N E S , ' de 2 y 2 y media tonela-das. Pueden 
verse a todas 'horas en Sitios. 174. Infor-
ma : E . Vipnier. en San Ignacio, 51, fe-
rreterfa. Teléfono A-1574. 
moo • n 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
GANGA, A P R I M E R A O F E R T A E N -trego una maquina Chandler, de 7 
asientos, con seis ruedas de alambre, I 
con una pintura de las más finas y con 
sus reflectores niquelados y sus faroles 
y todo nuevo. Propia para persona de 
gusto. E l que la ponga precio se que-
dará con ella. Se admiten cheques inter-
venidos. Informan. Andróes Bodrfguez, 
Mercaderes número 11, Departamento 22. 
-i 12 2 nov. 
ADTOMOV1Z N A T I O N A L : S E V E N D E uno, con motor recién ajustado, en 
magmificas condiciones de trabajo, cinco 
ruedas de alambre, con sus corresoon-
dientes gomas nuevas. Puede verse de 
8 a 11 y de 1 a 5, en Calzada del Ce-
rro. « 6 , antiguo. Teléfono A-9623. In-
forma : Pérez. No trato con corredores. 
39081 1 n 
T T E N D O Y COMPRO COMAS D E USO. 
T de todas las medidas, tengo algunas 
nuevas, que doy baratas, laa de Ford 
las pago mejor que mis colegas, tengo 
gomas cosidas a máquina, para Ford. 
Tal ler reparación y vulcanización de 
gomas y cámaras, especialidad en las 
de cuerda. Avenida de la República, 35J, 
ent-e Gervasio y Belascoaln. 
30459 0 n 
A L E N D O AUTOMOVIL HUDSON COM 
V pletamente nuevo, bien equipado, con ; 
<\ ruedas de alambre y sus gomas nue-
vas; admito pago con chek intervenido, 
de cualquier Banco; véame en Chftvez, 1, 
pntre Zanja y Salud; preguntar por Juan i 
Méndez. 
400S4 3 nv. 
GRAFOFONO VICTOR, NCMERO 3, se vende, con 42 discos, casi nuevos 
y de mucho gusto, se da barato. Leal-
tad. .11, bajos. 
40457 i 6 n 
COMPRO PIANOLA, 88 NOTAS, D E segunda mano, perfecto estado, bue-
na marca y con rollos para mi uso, de 
40O m |450 efectivo. Teléfono M-9188; de 
í a 11 a. m. Sánchez. 
40276 l Q 
P I A N O S Ü E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A . 3 4 6 2 
J R Y U R  recibir 50 •tultti de 7 cuartas y me-
di , y 8 estr: s  i   4 
i i l   rijos      
ruedas, 2 caballos, un -arro cerrado, pro-
pio para panadería A t a . í s y Marina, 3, 
Jesús del Monte, 
37737 4 n 
C R I A N D E R A S 
Compro carro cerrado cuatro ruedas, 
para un caballo, en buen estado j a 
precie m ó d i c o . Telefone 1-2769. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
I . A M A R I N A 
M A Q U I N A R I A 
40Ó01 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
tlOO al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo, 
"ida an folleto de Instrucción, gratis. 
Xlande tres sellos de a 2 centavos, para ' 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 1 
Lázaro. 240. Habana. 1 
'ENDO CN T A N Q C E C E R R A D O , C i -
lindrico ¿ . 7,000, otro de 3,000, otro 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies d e a l t u r a , 
d o b l e y treb le r e m a c h a d o , butt-1 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 i 
1 4 " en p a r t e de a b a j o hasta1 
5 8 " en la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
A R E N A Y P I E D R A 
Arena , a 3.75 pesos metro, sobre ca -
rros. Habana . Pedra rajón , superior, 
a 2 50 pesos metro, carros Habana. 
Compro hasta 30 toneladas railes v í a 
ancba. Pedro Rubí , Manzana de G ó -
mez, 433 . 
6 nov. 
Se traspasa un t e l é fono , muy barato. 
In formarán en Hospital, 29. 
- 4ft'10 1 ñor. 
A R E N A S I L I C E 
Tenemos existencia y se vende en todas 
<ia«1«ades- San Martin. 1". Teléfono 
g g g 2 n 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
De 40 caballos, trabaja con carbfln o 
petróleo. Puede verse en San Martín 17. 
Teléfono A-615G. 
3904.r> 2 n 
4 NTI-INCfU STADOR "GLYNN," P A -
-AX ra limpiar calderas de vapor. Barro-
2,000 galones; otros rbiertos de 2;000 y! 
1,500 galones; muy baratos. | ^ a r ^ o . ^ H ^ r 1 * 0 ' C- J - GIynn-
CA B L E D E A C E R O , D E I W 6l«" T l",!—37581 3 n 
en rollos de 600 a 700 pies, en mag-1 
nífico estado y barato. 
C E V E N D E UNA MAGNIFICA P A I L A 
U francesa, de doble fondo, toda de co-
bre. Encarnacifin, 3, entre San Indalecio 
y San Benigno, Jesús del Monte. De 1 
a 6. / 
S0651 5_nov. 
A R T E S Y O F I C I O S 
UN Y I C U E R E DE M A N O , triple fuer-7.a. Una viga de 3R,x7", otra Si^xS" 
y otras de 4". Tubos de hierro de 1.114" i 
igual que nuevos 200 quintales. 20 cha-
pas de hierro de 16x8x114. propias para 
tiacer tanques y en buenas condiciones. 
Aprovechen, Tubos fluaes, en buen es-
tado, de 4"x20, para caldera. Calzada Je-1 
sús del Monte, 185. Teléfono 1-1356. San-, 
tab"1!». I 
30S01 9 nr. 1 
SE VENDE» 4 MAQUINAS, 81X20, D E sastre, .nuevas completamente y una 
mesa 2 y medio metros, una id. metro y 
medio, 7 sillas, una plancha eléctrica, 
de 15 libras. Todo muy barato. Infor-
mes en la misma: María Bairuro. Tam-
bién se alquila el local. 
40330 3 n 
SE D E S E A COMPRAR DINAMO A c o -plado a motor de vapor, de 50 m 75 ks., 
aunque tenga algún uso. Corriente dlrec-
Uí Diríjanse al Apartado 2074. Habana. 
40338 12 n 
RE T R A T O S MILAGROSOS D E C I R A - y Canarias, de todos tamaños se ven-
den. De Cuba, el verdadero Jesús Naza 
reno de Arroyo Arenas, de ¡as épocas* 
dos del año 1900 y la verdadera Virgen 
de la Caridad del Cobre. De Canarias la 
Soledad, el Rosarlo, el Carmen, la pro-
cesión de la Semana Santa y vista. Cuba, 
44, Rodríguez, fotógrafo canario. 
3 nov. 
S u s c r í b a l e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PAGINA CATORCE Noviembre 1 de 1920 A ? 0 LXXXYU1 ÍARIO DE LA MARINA 
v A S A S , - P I S O S , - H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
S : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :. :: 
A L Q U I L E R E S 
HABANA 
C - E AI iQl 11. A N LOS MODERNOS Y E L E ¡ 
O gantes bajos, para un matrimonio de | 
pisto, Can-nanario. 16S. Informan en la ' 
misma, de d a 11 y en San José. 65. ba-
jos. 
40011 2̂ nov._ | 
e^E A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA- i 7 jos, preparados para peiueño esta- ¡ 
bleclmiento. Campanario, pegado a Estre-
lla. Informan en San José. 65. bajos. 
40613 2 nov. 
LA ESQUINA D E O ' R E I L L Y V COM-postela. se alquila; se da contrato, 
sin regaifa; su precio $150 libres para i 
los dueños; la llave en E l Louvre, O'Kei-: 
Uy v Habana. Iníofman: Teléfonos I-1U2S i 
e 1-7403. 
4«^4 0 nr 
SE A L Q U I L A N P A R A OFICINAS LOS altos de la casa Lamparilla, 20, entre 
Compostela y Habana. E n la misma in-
formarán. 
•MN 4 ñor. 
Señores almacenistas o comisionistas: 
alquilamos na local propio, para de-
pósito u oficinas. Precio $85. Com-
postela, 115, casi esquina a Muralla. 
Teléfono M-1981. 
1¡m L A VIBORA. C A I i L E D E LUZ, 5, u bajos, se alquila una espléndida sa-
la, con salida independiente. 
40343 2 nr. 
ríOT-iO 1 n 
Q E A L Q U I L A , ACABADO D E E A B R I - ; 
O car. unos hermosos altos, con lodos l 
los servicios modernos y espléndidos. 
23, esquina a H. 
40360 2 n 
REINA, 85 
Su alquila esta espaciosa casa, crqaina 
de fraile, propia j a r a oficinas, almacén 
o casa de huóspede.s. l'ara iufonuos: 
llsme TelOfono A 3061. 
40Ó5S 2 n 
RE G A L I A : A L A P E R S O N A POR CUTO j conducto logre jo conseguir un mo-1 
demo piso alto, con cuatro habitaciones. 
Bala, saleta, comedor y cuai to de ba-1 
fio con servicios sanitarios. Ha de ser 
en el tramo comprendido entre Guiiano. 
y Prado. Neptuno y Malecón. Informes 
• : Apartado de Correos, 2392 y Telé-
fono A-7323. 
40003 2 n | 
Reina, 28, se alquilan los altos, en! 
$260, con sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, con sus servicios y en 
la azotea tres cuartos con servicio. 
Informan: F-2134. 
OP O R T U N I D A D : S E C E D E . M E D I A N - , te regalía, el contrato de una casa ¡ 
propia para almacén o comisionista, con 
depósito, admito check intervenido de 
cualquier Banco. Para informes: -liri-
girse al señor Merino. Acosta, 81, casi ' 
esquina a Picota. 
3 oc 
A G M K I C O l O C A L P A R A O F I C I N A : 
se %lquiia o traspasa un contrato! 
de un local magnífico para oficina, con 
aproxlinadatsente setecientos ochenta 
metros cuadrados, en lugar céntrico. Pa-
ra informes diríjanse a: Departamento 
Comercial, Ferrocarriles Unido». Estación 
Central. 
40352 4 n 
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y 
LUYAN0 
C E A L Q U I L A CASA NUEVA, TRE"» 
O cuartos, sala y comedor. Manuel Pru-
na entre Calzada y Pedro Pernas. Luya-
nó. Informan: O'Beilly, 60. 
40525 I nv. 
TT'N L A V I B O R A : PROPIO P A R A B O -
Vi dega. se alquila local. Milagros, es 
quina a Principe de Asturias. Informa: 
Pra<tos. Amargura, número 1L Teléfo-
no A-0407. 
C 8616. B-d. W. 
AVISO: SB A L Q U I L A UNA CASA PA-ra comercio, en Ualiano, acera de los 
pares, con cuatro años y medio de con-
trato. Para informes: Galiano. n ú m r o 
44. mueblería Alonso. 
30063 1 «o1--
MARIANA0, CEIBA, C0LÜMBIA 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
VEDADO 
PARA AMERICANAS 
Q E A L Q U I L A . E N BUENA V I S T A , I 
O caaa-^ a ?50 y a $35, varios departa-
mento, una cuadra del paradero de Or-
fila. Vaquer, calle 3 y C. 
SE A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A , EN 
la calle de Luz, 48, para una ofi-
cina. 
40466 1 n 
S E A L Q U I L A E L 2o. PISO D E L A CA-sa, acabada de construir, de I pi-
sos, sita en San Rafael, 152, entre M. | 
González y Oquendo. Sala, saleta, 4 
cuartos, baño familiar, comedor, coci-
na, cuarto y baño de criados. Gana 
$TS0 y fiador. Informan: Cuba, 23. M-2307. 
A-B021. 
4C501 6 n 
P a r a u n a f a m i ü a a m e r i c a n a , se i 
ne ies i ta u n a c a s a c o n m u e b l e s , ! 
a m p l i a y d e c o n f o r t , c o n sus 4 
c u a r t o s p a r a la f a m i l i a y 2 d e c r i a - j 
d o s , g a r a j e , b u e n o s j a r d i n e s , c l c . i 
V e d a d o , M a r i a n a o . A l m e n d a r e s J 
B u e n R e t i r o , C o u n t r y C l u b P a r k , ' 
B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . \ 
Q E A L Q U I L A , R E P A R T O ALMENDA^ 
O res, un chalet, tiene garaje, sin es-
trenar, o se vende; en la misma se en-
seña. 5220. Vaiquer. 
40419 6 n 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la contención 
de la hernia más antigua. Desviación 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señorita 
sin que e note. VIENTRE ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
ortopédica se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñon flotante; aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón. desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intest:-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Fies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
P I E R N A S AKTII'Tr"!AT.KS I>E ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
C 'KCO M-2fl 
Para taller de confecciones u otra in-
dustria pequeña, se alquila la sala, 
saleta, dos cuartos grandes de la ca-
sa San Miguel, número 121. En la 
misma informan. 
40317 1 nov. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E LA CA-sa calle de San José, 216, compuestos 
<Je sala, saleta, 3 cuartos, comedor al 
fondo, baño, cuarto y servicios de cria-
dos. Informan: Aguiar, 116, departamen-
to 50. Teléfono A-5205. 
3028:1 2 oc. 
I>USCA CASA? AUOKRK Tlf.MPO V > dinero. El Rureau de Casas Vm-fas. 
Lonja del Comercio, 434. letra A, se las 
facilita como des^e. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: i m t M ; de 
0 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-CJ60. 
39051 4 n 
IfN E L VEDADO, SE A L Q U I I i A UNA J casa, acabada de construir, en la ca-
lle 35, entre 2 y 4. Informan en la mis-
ma o en C y 21», Vedado. 
30069 A nr. 
Vedado: se alquilan los bajos de la 
casa 17, número 265, entre D y E, 
en $350. Están próximos a desocu-
parse. Tiene garaje. Informes. Teléfo-
no M-3332. 
40524 . 2 nv. 
CHALET "VILLAGARCIA" 
Situado en h falda de la Loma del 
Mazo, a una cuadra del pintoresco 
Parque Mendoza (Víbora), acabado 
de construir, se alquila. Tiene dos 
plantas. En los bajos, sala, gabinete, 
biblioteca, comedor, cocina, pantry, 
servicios sanitarios, garage, cuarto de 
criados, jardín y patio. En los altos, 
cinco espaciosos y ventilados dormito-
rios, baños de lujo y terraza. Infor-
man en casa de la señora condesa viu-
da de Rivero. Loma del Mazo. Te-
léfono 1-2754. 1-2841. 
NAVE DE 1.500 METROS 
r 
V lU.OX) de terreno, se alqnlln, ren í-lm-
clio dp ferrr.-'-r» 11. Informan: San Mar-
tín. 17. TcKfoiiO A-í)15C. 
39944 2 n 
SE A D M I T E ( O M P A S E R O D E CUAR-_ to, por nueve pesos. Ha de ser per-
sona de moralidad y t»»ner quien lo re-
comiende. Apodaca y Economía, bodega, 
E . Suérez. 
15817 ' 2 nov. 
fe A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -
ta, fresca y ventilada, con todo el 
servicio moderno e independiente y te-1 
rraza, a señora sola o matrimonio sin i 
nifios. Informan en Acosta 82. altos, y! 
se alquila otra liabitaclón a hombre solo. 
400ul 2 nov. [ 
r^N SALUD, 5. A L T O S , IN FORMAN DK I 'j nn departamento, con dos habitado j 
nes y balcón. No se puede lavar ropa. | 
E n la misma informan de una habita-
ción amueblada para hombres solos, en 
cusa de familia. So desean personas de 
moralidad. 
40593 I n 
Obispo, 90, primer piso. Para oficina, 
gabinete, consultorio, barbería u otra 
industria por el estilo, se alquila una 
sala, con balcón y dos puertas, muy 
fresca; y otro departamento con sa-
leta. 
40542 ' 2 ny. 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S ] 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O 
G U A N A S A C O A , R E O L A , M A R I A N A O . ^ 1 
EN F A M I L I A PRIVADA I una ventilada habitación ^ Q l ' I A I O U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S S granas juntas, rtnicamente. Tienen 
luz elécurica r teléfono. Neptuno, 5*, l i -
brería informan. 
4040."? 1 ñor. 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
moderaos, elevador, etc., en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
derna, solo a cabnlleros. uflói mo-
trada por Lamparilla. 0". 16 en-
40020 
Q E A L Q U I L A N i H F R A I O S A T H ÍTT-
O clones, altas, a matrimonios « i ^ A -
ños o famiüa MJU. Monte 
Estévez y Pila, Locería ' ' ^te* 
.Ti»9S2 
I^ I f CASA D E MORALIDAD, SE A L -li quila una habitación, buen servicio 
sanitario, gas y electricidad. Informan: 
Suíirez, IOS, 'oajos. 
10145 1 n 
I * k * » i ¿ 
HABANA 
En casa acabada de construir se al-
quilan habitaciones, con lavabos de 
agua corriente, muy ventiladas. Mon-
serrate, 93. 
40iV_,l S nov. 
r^N LOS E S P L E N D I D O S A L T O S D E li Lamparilla, «0, acabados de fabricar, 
con todos los adelantos modernos, ser-
vicios sanitarios y escalera mármol, sé 
alquilan habitat-iones y departamentos 
como para oficinas u hombres solos, ma-
trlmontos sin niños. No se puede coci-
nar. E n la misma informan: de 11 a. m. 
a 5 p. m. 
4(v44i; S B 
SK A L Q U I L A UNA E S P L E N DIDA H A - ¡ - bltación, con dos balcones a la ca-1 
lie, próxima al Parque Central, para ofi 
ciña u hombres solos. Para- infoi'mes 
llame al Telófono M-S143. 
405U2 2 n 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuartales, 4, esquina a Ajruiar. Telefono 
A-50:!2. Kste gran hotel se encuentra si-
tuado en lo mfis céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, ouenta con 
niiiv buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.00, .«O.T.'i. $1.50 y 
S2.00. Baños, luz eléctrica* y telefono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
HOTEL MANHATTAN 
Aguila, 113, altos, esquina a San Ra-
fael. Casa de huéspedes. Amplias » 
ventiladas habitaciones, con lavabo» 
de agua corriente. 
40147 
E L ORIENTE 
Tasa para familias. Espléndidas h a b i t é 
clones con toda asistencia. Zulueta 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-l¿>8* 
HOTEL IMPERIAL 
Casa para familias r-cientemente abl*r« 
ta. Se alquilan habitacionca y depár-
tamontoa amueblados con elefrancia » 
confort, con o sin comida. E l punta 
mfis saludable de la Uabana, a media 
tuadra de la Universidafll. San Lftza 
ro, 504. Teléfono A-9446. 
3 tti 
HOTEL ROMA 
SE AI iQUILA, EN CASA MUV BONI-ta y de familia decent^ una mag-
nífica tala, con dos ventanas a la ca-
lle, a matrimonio sin niños, siendo tam-
bién muy apropóslto para oficina o con-
sultorio. Salud, 27, Altos, a una cuadra 
in- K- ina v 2 de Galiano. 
40477 2 n 
CERRO 
^«E A L Q U I L A UN H E R M O S O C H A I I T 
O en el Reparto Mendoza; con portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos grandes, ba-
ño oompletp, cocina, comedor, servicios 
para crlndos j gran patio. Informa su 
dueño. Industria, 124, altos. 
30932 2 nr. 
Ind 28 oc. 
VARIOS 
"I fENDO K2á CONTRATO DE A R R E N 
V damiento, por 5 años, de una finca 
muy cerca de esta ciudad, en carretera, 
casa, 3 pezos, gallinero, chiquero, 2 ca-
ballerías de buena tierra; 20 cabezas de 
ganado, gallinas, arboleda; y muchos 
frutos menores a cosechar: un gran 
negocio. Acepto pago con checks sobra 
cualquier Banco. Dirigirse a : Oscar Hu-
guet. Calixto Garcia, 51. Guanabacoa. Te-
léfono No. 5000. División de Guanabacoa. 
38060 15 n 
O E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S con 
O balcón a la calle, muy grandes y fres-
cos, para oficinas y un cuarto interior 
para hombres solos. Arsenal, 2 y 4, a l -
tos, frente a ^a Terminal. 
lOrtltl 7 nov. 
TTIN P A U L A , 18, r.A.IO. D E R E C H A , E N -
JTJ tre Cuba y San Ignacio, se alquilan I 
sala, comedor y dormitorio, amueblados 
o sin amueblar, luz éléctrica, cocina do 
gas y agua siempre. Para tratar; de 2 
a 4. 
4m;iS 2 nov. 
TT'N CASA DE F A M I L I A R E S P E T A B L E 
I i se admiten seis u ocho abonados pa-
ra comer. Han de ser personas de mora-
lidad. Informan; Manrique, 48. 
40516 1 nov. 
"PALACIO PIÑAR" 
Virtudes, 0!>. esquina Galiano. Habita-
ciones inmejorables, con balcón a la ca-
lle, comidas de primera por un buen co-
cinero y servidas por personal amable 
y aseado. Teléfono A-G355-. 
•10170 2S n 
HOTEL FRANCIA 
Oran casa de familia. Teniente Rey nrt-
meio 15. . bajo la misma dirección desde 
hace 30 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, - timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos-
40325 5 n 
E l más moderno e mgxt»».... --. '^aoa. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales -para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-v 
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN L A Z A -
K<> V B E L A S C O A I N . Teléfonos A-0393 y 
A-(Kt!f.(. 
Este Viermoso y antiguo edificio ha siéa 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demAs ser-
vicios, privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos -do agua corriente. Sní 
propietario, Joaquín Socarras, ofrece a' 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana 
Teléfono: A-92CS. Hotel Rorati: A-163o! 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro^ 
motel." 
l ^ E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S omuT. 
blidas, independientes, con balcón a 
la calle. Consulado, K), altos. 
897 B i n 
ALQUILO DOS EHPAC^SÍ^HABITAÍ ciones. comedor, cocina, baño y ser-
vicios, patio y traspatio, todo g'ran-le 
en casa nueva, de cielo raso, a una cua-
dra del paradero de Luyanó. Informes: 
Amistad (50. esquina a San José. Pf-vl-
lia y Fernández. 
40164 . 5 n 
HOTEL " E L CRISOL" 
ü e Brafla. Hermano y Vivero; -todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina • 
ísan Rafael. Teléfono A-9158. 
.•',.sir>i 8 nv. 
Í A P A R I S I E N , CASA P A R A FAMI-^ lias. San Rafael, 14, entre Consula-
do e Industria; espaciosas habitationes 
con toda asistencia; precios módicos. 
40216 6 nv. 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas', frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano: plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , yran-
•O de, a personas mayores. sin niños", 
San .Tosé, 137, moderno, altos. 
40453 1 n I 
A T A T R I M O N I O CON UTN N I S O , DB-
ITJL sea alquilar un departamento ven-
tilado, de dos habitaciones, cocina y-
servicio, con vista a la calle . O. 1¿ 
Apartado 1978. 
•Hiiwi 3 nv. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S V fres^ cas habitaciones, para tino y dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche; módicos precios. Agua-
cate, 80, altos. 
40225 6 ny. 
VEDADO 
\ r E D A D O , L I N E A , 140, ESQUINA A 14, se alquilan habitacienes amuebla-l 
das, altas y bajas, amplias y ventiladas, 
con salida a la calle. Teléfono F-2508. 
40630 7 nv.-i 
3 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
SE COMI'UA UNA CASA, HASTA 10 mil pesos, en las Calzadas del Cerro 
o Jesús del Monte, o dentro de la Ha-
bana; no importa que sea antigua. In-
forman : Teléfono 1-6293. o Cerro, 871, 
después de las 0. Ortiz. 
4O4S0 5 n 
S~ • DESEA ( OMPKAR ITS <.AHA.II,, con capacidad para cincuenta má-
quinas, que esté situado entre las ca-
lles de Neptuno, Belascoaín, Malecón y 
Zulueta. Dirigirse personalmente o por 
escrito: a Prado, 33, bajos; de 4 a 5 p. m. 
405Ü6 6 n 
COMPRO CASAS 
VEDADO: Parte alta. Com-
pro casa de una planta, 
de $15.000 a $20.000 y 
otra de $40 a $50.000, 
siempre que el precio sea 
razonable. 
HABANA: Compro casa de 
Belascoaín a Prado, de 
$10 a $20.000. 
VIBORA: Compro casa que 
tenga traspatio amplío y 
que esté al lado derecho 
de la Calzada, de «$15 a 
$18.000. 
ELIAS CASTAÑEDO 




Usted y nosotros 
Sí no aprovecha esta ocasión 
para hacerse de una magní-
fica casa con poco efectivo. 
Véanos cuanto antes y enté-
rese de las buenas ofertas que 
tenemos. 
¡¡HAGALO A H O R A ! ! 
PUJOL Y CIA. 
Bienes e Inversiones. 
Departamento, 402. Banco 
del Canadá. Tel. M-2468. 
ACEPTAMOS CHECKS 
CONTRA BANCOS. 
AS E G U R E SU DINERO Y Sü venir: P O B - j T p L DIA lo. LA P E I I T U R B A C I O N UO por ausentarse su dueño, urge' 1-/ lítlca cesa y pronto cesará la m 
la venta Be una parcela de terreno en 
HUESPEDES 
Infanta y Benjumeua; se da umy ba-
rata. Su dueño en Manrique, 98 
38311 10 n 
I : N 
HUESPEDES 
ratoria. Cuba entra en su era feliz. VA RA venden tres. Lna en San Rafael. 171 Vendemos cinco grandes casas en lo me-
rey Moiao Ée Itoerca para divertirnos a- habitaciones bien amuebladas. Deja a l ; Jor de la Habana, al contado y a plazos, 
todos; los patos de la Florida abandO- nies, libre, 650 pesos. O) ta deja al mes Buenos contratos. Informes: Amistad, 
Dan sus playas repletos de oro que nos 1.50O pesos libres, en la calzad» de 
traen; las j i l n i s ofrecen un sonríen-1 Ueina. Precio 8.000 peses, y tenemos 
$12.800 Y RECONOCER S8.0O0, A L j te porvenir v sus Repartos son deli- otras mfis. Informes, Amistad, 136. Ve-
8 por 100, vendo una casa en Saniciosos; los bancos abundariín on oro es- léfono A-3773. 
Lílzaro, entre San Mariano y Vista Ale 
gre, de 1&2SXM.50, 3 cuartos, garaje, 
etc., está desocupada. E l dueño: de 9 a 
10 a. m. 1-5157. 
404S5 1 n 
TENEMOS DINERO PARA 





Casas, chalets y solares, dinero er; hi-
poteca. Habana. 59. Telefono M-9595. 
EAXTAD, C E R C A DE NEPTUNO, de I i ,  I , G R A N I N E G 0 C I 0 
\ j dos plantas, sala, comedor, 6 cuar- Se Vende UR SOÍar.de esquina, aceia'«í'nero en hipoteca, cancelación de pa-
fnn aitnB 7 ciinriof» SfiTi 000 1 i i i • i J J »Í garés y todo lo que sea comercio. Nues-
V^VONCORDIA^ D E ÚNA I*LANTA, MO-1 ¿ e la bma, en el Vedado, que tiene ti c« negocios son serios. Informes en 
K j derna, sala, saleta, B cuartos, ga-! do» Casas fabricadas, se da en buenas Aluistad yM- Telff0T10 A-3773. 
130. Garcír; v Compañía 
SE TRASPASA UNA CASA 
con muebles,o sin mueMes, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una grar sala, saleta 
y comhdcr y alquilo tres casas más. In-
formes. Amistad. 130. García y Compañía. 
SE ARRÍENDA VIDRIERA 
r>e toma en arrendamiento una vidriera 
I Compran y venden toda clase de cejro- re tabacos, cigarros y quincalla, que sea 
; clos. Bodegas y cafés, casasv terrenos, ¡ j , , , , ^ , céntrico, comercial. Figuras, 78. 
Ti icfono A-G021; de 12 a 9. Manuel L le -
nln. 
39913 i n 
ta rea más qn.! nunca, por eso" ofrezco ! C KHV D C Q T M T I Í A M T 
a listc-d solaréfl en el Keparto Buena j W \ r C i IVEiO I / \ U 1 
Vista, Alturas de Almendares. Por 454 y hotel, se vende uno, en $11.000, tiene 
pesos le tnispasu la acción de cada uno m,a Venta de -MH) pesos diarios, contrato 
de los de. centro. Prevéngase, A Zuluela, p años. Alquiler $-00. Informes: Amis-
12, esquina a I&, Vedado. Telefono F-10t52. : y¿§ García y Co. 
Taller de instalaciones eléctricas. „ 
«xn 4 n - GARCIA Y Ca. 
HIPOTECA * 
Tomo en primera hipoteca, en efecti-
vo, 250.000 pesos, pagando buen ín- -
teres. Garantía de propiedad urbana 
que vale más del triple. Doctor Alemán \ 
Fortún, Tejadillo, 34, altos. Teléfono 
A-8315. Véame en seguida. 
40481 i noT. • 
raje, mide 8X40. $48.000. 
X T E P T U N O , C E R C A D E B E I I A S C O A I N , ! condiciones, como pago o t ellas se, 
CAFES 
X I mide 7X34, s-ala, saleta, comedor, 41 n J — ; * . „ « rliArlr /•Pr+if¡<'afln R a n J S e vende uno en 2.000 pesos, con seis 
erarlos, altos cinco cuartcs y cuarto de! aainlJe un ClieCK certitl.aao Uei l>an-!atiog de contrat0i m pesoa de alquiler, 
criados, moderna, precio $»5r».000. I CO Internacional. Aprovechen esta I per su dueño tener que ausentarse. Está 
A NIMAS, C E R C A D E <;ALlANO, MI-i _* • i j i i i j n 1 en esquina, preparado para abrir, y te-de 11X30. sala. co»rj£«W, 0 cuartos, , Oportunitlad IOS que tengan saldo. ra-ine:nos otros varios más con contratos cuarto criados. $18.000. 
VEDADO 
EN .1, C E R C A DE 23, S A L A , S A L E T A , i comedor, hall, 6 cuartos, 4 cuartos 
de bailo, cuarto de criados, garaje, cons-
trucclrtn moderna. Precio $l(>.r».000. 
C, C E R C A D E 23, MIDE 22X30, Cflft-let, vestíbulo, sala, saleta, 5 cuar-
.tos. garaje, $65.000. 
1 7 , C E R C A DE PASEO, DOS I ' L A N -
JL i tas. sala, comedor, hall, tros cuar-
tos, irnos igual. $58.000. 
C A M >; 8, CURCA DE I . I N E A , SALA, J i-omertor, 5 cuartos, garaj*. tafio 
^•inip'r Li.. pí celo $50.000. 
Rü-*^ P ' A L L E 13, C E R C A DE PASEO, SALA, 
\ j saleta, cinco cuartos mido 20X22, 
precio $^6.000. 
7 O. C E R C A DE BA5fOS, S A L A , S A E E -1/ ta, comedor, baño, altos 0 cuartos, 
P E R E Z ; tiene raraje, moderna, $óO.C00. 
P E R E Z ^ C E R C A DE L . DOS P L A N T A S , 
P E R E Z | X sala, saleta, comedor. 6 cuartos 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿QuK-n vende fincas de campo? nstllS  | JL s l  
¿Quién comprrL fincas de campo? P E R E Z hall, 2 baños. $100.000 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Belascoaín, 34. altos. 
ra más informes: Teniente Rey, l l - j ^ l r ^ 
Departamento, 402; de 1 a 3. ^ GARCIA Y Ca. 
SE VENDE MEDIA MANZANA DE T E - AMISTAD. 126. 
rreno. Se vende en lo mejor del Re- l;odega: se vende una en calzada, en 
parto L a Serafina, al lado del Rúen Re- í 3.500 ptsos. Tiene buena venta, sola en 
tiro, con sus buenas aceras. Mide 800 esquina y tenemos otras mfts y otra en 
metros. Tiene de fabricación 250 y renta , el barrio Colón, propia para principian 
120 pesos. Con todos sus servicios. No te. Informes: Amistad, 136. García y 
se admiten corredores. Su precio: 10.000 compañía. Teléfono A-3773. 
pesos. Informan en anja, 14, vidriera <-i » ir»/-ii » <r AI 
de tabacos. Preguntar por el señor Pérez. GARCIA Y Cft. 
40801 1 nov. I , . , . J i v, * 
~ — — — , t \ endemos vidrieras de tabaco en buenos 
I D O KA. UN S O - cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
otras de 400 pesos en adelante. Nuestros 
negocios son seri(,s. Informes: Amistad. 
136, Garda y Compañía. Teléíono A-3773. 
O E C E D E , E N LA V 
O lar de esquina, en A y 15, a $6.50 la 
vara, se vende por allí a $8, cerca de 
$2.000 de contado, el resto 6 por 100 
anual. Dueño: 8a., número 21. 1-5157. 
4O480 1 n 
SE VENDEN 
i y j , C E R C A D E L , MIDE 12X50, SAEA, 
I hall, cinc» cuartos, 2 cuartos cria-1 
dos,- garaje. $55.000. 
M , C E R C A D E L A UNIVERSIDAD, 2 plantas, independlertes, sala, come-
dor, 3 cuartos en c?.da planta, tiene ga-
raje, precio $30.000. 
C 8571 5d-20 
BUEN NEGOCIO 
plOMPI 
vieja, que no pase de $10 000 más 01 
menos, $8.000 en chek. Raneo Solvente. 
$2.000 eíectiv... Teléfono M-Í51SS; de 7 a 
0 a. m. Sánchez. 
40275 1 n 
C-(Om*RO OOX Dl i fEBO E F E C T I V O , 1 /' en el U'.-to, una casa en la Habana 
o sus barrios, que no pnse de 15 mil! 
ne^ns. bjfonaan en Factoría, C. Teléfono 
M-0333. 
•<0270 4 n 1 Vendo una casa, fabricación moderna, 
¡ estilo europea, de 3 plantas, compuesta' 
I de 4 habitaciones, sala, saleta, comedor 
l cada una; punto céntrico. En la misma 
vendo 3 tanques cerrados de 6.070 y otro 
P N V E N T A O A L Q U I L E R : T R E c l ^ : ^ r | s ^ e . ? t : c 0 a ^ d ^ e ^ I S ^ T - . 4 v ^ ' ' 
J l i casa, par., el que desee vivir en la 1 H pon,-' * - ^ ' 15'•-0, - J y 
ciudad T en el campo. Estü al terminar-; 
se; sólo a dos cuadras calzada (Lineal 
de la Víbora). Sólida, fresca, bonito pai-
saje. Toda de hierro y cemento. Valor! 
en venta: 9.500 pesos. Su dueño: Deli-1 
das. K. Teléfono I-182S. 
40(507 ?, nov. í 
Tres lindos chalets, acabados de cons- X{>' v y K P L A N T A , S A L A , co-
. . . . ; , , medor, cuatro cuartos, esquina, cer-
truir, esulo original, con todas las co- oa de Línea, $•.'5.000. 
modidades modernas. Situados en U 2 5 ^ ^ t a ^ T C f r t ^ S 
acera de la sombra y brisa, frente al 
hermoso parque Mendoza, Víbora. Se 
admite parte en hipoteca a muy ba-
jo interés. Informes: Cerro, 458. Te-
léfono A-S010. 
40013 1 n 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
Vendo un solar en la calle 
17,entre 26 y 28, con 10.71 
por 58.96 varas; 2 solares 
en la calle 28, con 10.71 por 
48.22 varas cada uno, los 
tres se comunican por el fon-
do, con un total de 1669 va-
ras. Informes: .Ibarra. Te-
léfono A-5588. Obrapía, 3. 
37915-16 4 nv. 
HOTEL 
Vendemos uno, seis años de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
ria de café y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 26 habitaciones. Informes: Amis-
tad, 136, García y Compañía. Teléfono 
A-3773. 
ATENCION 
Venao una bodega «ola en esquina en lo 
mejor de la ciudad, en 14.000 pesos. 
Vende diarlo ICO pesos y C0 son de can-
tina. IVo paga-'alquiler. Informes en 
Amistad. ICT. García v Compañía. 
VIDRIERA DE TABAC03 
Tenemos varias con contrato, poco a1-
quiler y de los precios siguientes: Desde 
80u i esos hasta 10.000 pesos. Se venden 
prueba con 
R E V I L L A Y FERNANDEZ 
Amistad, C9, esquina a San José. Agen-
tes de negocios. 
HOTEL Y RESTAURANT 
céntrico, buen contrato y medico alqui-
ler, muy acreditado, con 40 habitaciones, 
en 22.000 pesos. Revilla y Fernández. 
CAFE, POSADA Y FONDA 
Buen contrato, de camas hace 20 pesos 
diarios, muy surtido, el dueño tiene va-
rios grandes negocios y por eso lo ven-
de en 15.000 pesos, facilidades en el 
pago. Revilla y Fernfindez. Amistad, 69. 
CAFE RESTAURANT 
Dulcería y vidriera de tabacos, 8 afios 
contrato, cerca de la Habana, no paga 
alquiler, vende de 200 a 300 pesos dia-
rios. Se da a prueba. E s una ganga: 
inos muy barata. Revilla y González. 
Amistad, 69. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en lo mejor de la Ciudad, 
18 habitaciones, buen contrato, poco al-
quiler, deja 000 pesos mensuales, la tía-! 
mso muy barata... Revilla y González. " 
Amistad, 6!). 
BODEGAS 
T'na muy cantineca, buen contrato y po-
co alquiler, en $6.000; otra en $3.000; 
otra en $4.500 y otra $2.800. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Arriendo dos, eu puntos muy céntricos 
y tengo desde 500 pesos hasta ie $8.000 1 
con buenos contratos. Revilla y Fernán-1 
de¿. Amistad, C9. 
Aviso: Tengo dinero para hipotecas, 
para Cerro, Jesús del Monte, al doca 
por ciento si hay verdadera garantía. 
Prontitud y reserva. B. Vega, Somerue-
los, número 8. De 12 a 2. 
. 8 ñor. 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asoclacldn de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 « 
o p. m. 7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6026 in 15 s 
SE TOMAN' E X H I P O T E C A 20.000 AJ, 10 por 100 sobre una casa en el Ve-
dado, que vale $70.000. Directamente con 
el dueño: Notaría de Bandini. Banco Na-
cional. 4o. piso. Montalvo. 
40371 ! n 
TOMO $5.000 E N H I P O T E C A , A T I P O razonable. Valor de la garantía 1» 
mil pesos. Trato directo: Figuras, 78. 
Teléfono A-6021; de 12 a 9. Manuel L le -
nin. 
40319 1 n 
FA R M A C I A : POR NO P O D E R L A aten-der su dueño, se vende una muy 
buena, en el mejor barrio de la Ha-
bana, urge hacer negocio por tener que 
salir del país, en plazo breve. Para más 
informes dirigirse a : AL A. Mlr. Merca-
deres, 11-A, altos. 
39592 5 n 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín, 34, altos; de 1 a 4. Juan Pérez. 
KÍ0SK0S DE BEBIDAS 
ir -mtías suficientes en Lno e" 2000 P«sos- vende 30 pesos y | 
"'•paga 15 pesos de alquiler. Buen negó-¡ 
ció. Revilla i- Fernández. 




EN EL VEDADO 
Se vende o se alquila un chalet, que 
V £ M O K KN i,o H E J O B D E I .AIÍAT- es^ ca8* terminado. Consta de dos 
f?* b?(1-a' î1'"^1^181, la casa íIe Sorra 1 plantas, con dos portales, recibidor, 
lea, lOu. parre ancha, con amplio frente. |_ , ^ . ' 
seis habitaciones en cada planta: 
criados, garaje, $75.000. 
CA L Z A D A , ESQUINA D E F R A I L E , ÉS-la, saleta, cinco cuartos, 600 metros 
precio $60.000. 
C ^ h a ^ e t ^ B ^ ^ o ^ u t í : ^ T o T e ^ e V a ^ i ^ S í f ^ 
tVs.le¿recchfo,e$-8o.h4a- cinco ^ ESTABLECIMIENTOS VARIOS £ g H 5 Amistad- 136- GarcIii y Com 
p A L L E A, CKIVCA D E 23, DOS P L A N - , ' 
VJ tas, sala, saleta. 3. altos igual, ga- i m W M M w a B M \ ' CAFES 
raje, V™%0 T K T R A S SE ADMITEN CHEQUES Re venden varios en calles comerciales, i 00. esquina a San José." 
Jl( sala cnmeHor J a i ^ ^ . n . t ^ - ^ t r ' L r ' i i i , a-«í «-onio Obispo, O-Reilly, San Rafael. 
f á c l l ' n o ™ ¿ M ^ ^ muchas bodegas en venta, de «iaiiano. Rélna, Monte, gpbmo. Kgido 
r a j ^ ^ p r ^ o $ 3 5 . ^ ' PUede haCerSe g todos nrecios SUS dueños las dan a '̂,nSerra-te- CM™6*- Sa.n Uí7a\0' An'P^A9- Café y restaurant, con diez años con-
J U K C J L l i U V A N T E S ! precios razonables, admitiendo che 
ques intervenidos y abonos. Figuras 
78. Teléfono A-6021; de 12 a 9. Ma 
nuel Llenín. 
40541 9 nv ' Sp Tenden varias ' I coquina, con una \ 
150 pesos cUarics, la más chica. Cantl-! i',n,^_o ^l^1^1"311^ Se da barata. I n -
CAFE 
lo uno, en calle co. I 
Fernández. Amistad,! 
GRAN HOTEL 
Tengo $100.000 para hipoteca, efec-
tivo; prontitud, reserva; compro ca-
sa en buen punto, hasta $45.000. 
Vendo varias casas en la Víbora, de 
8 a 10.000 pesos. Benito Vega. So-
meruelos, 8; de l í a 2. 
40075 1 n 
HABANA, 50. T E L E F O N O M-O.m 
WMg io nv 
i o trono A "..i i, E . a una cuadra de las estaciones de Co-
* noT- lumbla y Buena Vista. Puede verse en--.se  
tre 7 y 11 a. m. Informes: Trocadero, 55 
I Díaz Trizar 
39S46 bagan una visita para que se convenzan ; bada de construir, en la avenida de Jj^ 1o que yo ^s digo es verdad. Amis-
Porvenir, entre Concepción y Dolores,'tac|' 130- Gar^'a y compañía, 
con porta!, sala, una espléndida gale- HOTELES 
ÚI- sala, livingroom-comedor. cocina pan- A1""10 C H E C K D E L O S B A N C O S ría. cuatro cuartos cuarto dp hañn'^76^10 un0 en la cane Ei>'ido- bnen ron-
' , s . . ' , ' . , ^ Internacional y Español, por la com- I "» t u a n u » , cuarto ae oano tr¡lto poro :,iquiier. buena utilidad. Pre-
stad, 60 
BODEGAS 
en puntos céntricos. T E C I I E R I A : S E V K N D E OKA, E N buen 
venta no menor d e ' p u n t o , lugar propio para pequeña 
TENíiO P A R A COLOCAR E N H I P O -teca. en el acto, de siete a diez mil 
pesos sobre propiedad urbana que ofrez-
ca garantía, lo mismo en la Habana 
que en cualquier barrio. Informan- en 
Factoría, 6. Teléfono M-9333. 
40270 * » 
S i - j . i , IÜU pesos ai ics. ¡a reas cnica. «janxi-: y""»' " restaurant. . e vende Una esplendida casa a c á - ñeras. A n ^ s de comprar le agradezco nos , forinan : Manrique, 31; de 12 a 2 
1" .11 
timo precio: $32,000 reconocer $17.000 ' J „ . . „ _ ^ _ - ISZT •"*~*':~'- •" V ' ' —... ía. , L , ^ - , . 
en hipoteca al 7 por ciento. Informan en ; V^» «erVIflOS y un CUaitO de C ™ - , ?.rf^„^« ™ w,.f°ia^s'A^Í1/. blen situados, intercalado, comedor, COCina, cuarto d o : 50.000 pesos, y Tejadillo, 5, altos 
40501 4 nv. 
dos en 
X T E N D O 3 C l ARTOS, CON .St s E K V l l ' ^ " f 0 ' 7 . 
• cío sanitario y pisoa de mosaico. | ta a l ta , seis cuartos y dos b a ñ o s de 
están en un terreno «pie mide 12 varas I !_• . , , . , 
por M de fondo, lo doy a $s vara Yol,uJ0> amP"0 garage y cuarto de cnauf-
lo que vendo es el terreno y entran losifeur* jardines En la rali» 2 A n f r J cuartos en ese precio, hay que deso;n. i ' e u r ' r'n la caue ^» enXre 
bolsar poco dinero, lo demás se ie i)aga 21 y 23. Informan en el t e l é f o n o 
a la Compañía a razón de $1» merisua- r itLQA 
les; venga a verme p ira hacer necoclo 
Bn OcUva, 44. Víbora. 
40rvS2 
In nlanfM k^M Yíb°ra ' ,Al turas de A l e n d a r e s y Playa J _ • i „ , ' • • _ ' irlos ountos comerciales y c é n t r i c o s 
ia p iama Daja, escalera de (ic Marianao; al mismo precio de antes cnadOS y semciO COn garage, pa-.la ciudad. No compre sin vernos ant 
j otra de servicio; en la plan-i ^ \ \ Te^fono^Á ^orArJ,r,:^Empedra"'t ío Y traspatio. 500 metros de super-' ^ q;ie se w ™ * ™ de que lo que n 
• _ . j u - j •lelerono A-oSLU. Arango. •» • • *• otros le vendemos es bueno, bonito 
4 n 
otros varios en va 
de 
ntes, 
s. Lo facilito 
V ENDO SAN C A R L O S , 9* A MEDIA cuadra dei nuevo ErontOn, de sala. 
^ E V E N D E CN HERMOSO cUalet en saleta, tres cuartos, cuarto de baño co-
P el Reparto Mendoza; con sala, saleta, | rrldo, moderno, agua corriente en loe 
4 cuartos grandes baño completo, coci-1 cuartos, con sus palaniraneros cocina 
r a . comedor, servicios para criados. ln - ! de gas. grande: está va-la- su í e n t a SÍ'" 
forma, su dueño en Industria, 124. alto:* ) En $14,500: pueden dejar el 8 por cleíi 
8DK „ por cíen-lo $«1.000. San Carlos, 100, informan. 
« a W 2 nv. Horrorosa ganga: Luyanó, 189-A, se 
vende en 7.000 pesos y reconocer una i O ^ a b i t í c i o n ^ 0 ^ ^ASA ^ SK1IS 
, r ' . uaDitaciones, todo moderno, de la-
upoceca; tiene nueve departamentos.' drino- e,n &000 pesos, en uno de los re-
M • » i -i j o At M . ipnrips de esta Capital. Se admite check' TÍO esta alquilada. O por 4J. lVlanueI| intervenido^ Misirtn y Someruelos, pre-
Arés. Obrapía, número 32, altos. 
40032 2 noT. 
gunt!?n por el señor Meana; 
I 2 p. 
i 40 
de 12 
Reparto San Andrés, Arroyo 
/ Naranjo. Solares desde $5 
hasta $15 mensuales, con 
agua y luz eléctrica y a 15 
minutos de la Habana, por 
el tranvía del Rincón. Infor-
man: Empedrado, 34; de-
partamento, 10 
80733 i i 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
DIHER0 DINERO DINERO 
Lo facilito en todas cantidades desde 
ínforuu. rn!,rii,,Zü,n.aKIP: nada ú* " s u r i 
luos^de I 2 T 3 p 0mamU3' Habana' Ü5-4tC.lL, 
I ficie, fabricación de primera Se da en barato. Amistad. 130. García y Compa'-
proporción, por tener el dueño queifiía* P A M A n F P I A 
ausentarse del país. Trato directo con' r A H A U t l U A 
, 1 - . £ . . ; Vendo una, de ocapnm; tiene que ser 
el d u e ñ o , in iorman en la misma. i antes de dos días. Se da por la mitad 
4021)7 2 nov 1 su precio, con un gran almacén de . _ 
V E N D O I - ^ A V . D K . K H A D K T A B X i p e L k ^ n t ^ A T " ^ : ! J6116"108.finero Para hipotecas en to 
F cigarros, punto inmejorablo | ler W) pesos. Amistad, 136. García y Com- i das Cantidades. Vcndem 
3 nov. 
• 
¡OJO! AVISC IMPORTANTE 
y de porvenir, ^'ara más informes: Je- pañía. 
sús Paredes. Suárcz. 13o: de 12 a 1 v 
de 6 a 8. J I S. 
40175 3 n 
BODEGAS EN VENTA 
Q E V K N O K X S I L E A R M A C I A E N SS.OOO, ¡ contrato 
Informa: Justo Candal. Carmen, C-A. I Todas t: Otra en $15.000 
os casas y te-
rrenos, con cheques intervenidos del 
Banco Español. Me pueden ver para 
40G55 
SE TRASPASA 
| Vendo una cantinera, en $15.(100 v buen ; r * \ ' ~~ '" « — " 
y otar en $ ; S iestí>s asuntos en Cuba, 66, departa 
tengo 
istad, n 
u a r c i a . 
tienen buenos contratos, y tengo m e n t ó n ú m e r o 4 Tel/fíinn A 'í Q98 H) más en venta. Informes: Amistad ' /- - "UIUCÍU t . le ie iono A - i y j o . 
TENGO C L I E N T E S QUE COMPRAN pa-garía o cheques de cualquier Ban-
co, con un pequeño descuento. Informan 
en Factoría. 6. Teléfono M-0333. 
402 TO 4 rx 
La mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Es-
tate. (VReilly, 33. Telé-
fonos A-0546 M-2145. 
i 136. García y Compañía 
CAFES EN VENTA 3 nov. 
C 344fi lnd_^ 
( J E DA DINERO E N P R I M E R A HITO-
¡ 5 teca, cobre casas en el Vedado, ceO' 
.tro de la Habana: sin corretaje. Q. B 
1 Calle 1> número 281, Vedado, 














D I A R I O D E L A « A R Í N A Noviembre 1 de 1S20 P A G I N A Q U I N C t 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e tc . . c t c S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . JAR-* 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
C R I A D . 3 D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
E>" K L VEDADO, C A L L K 15, NUMF.RO "loa eaqulna a H. se solicita una bue-na criada de habitaciones, que sepa zur-
cir v sea formal. 
•toóre - noT- _ 
E S O L I C I T A UVA MCJEK POBJCAL 
para hacer la limpieza desde las ocho 
de la mañana a las dos de la tarde. In-
forman en Empedrado. 31. segundo piso. 
40ri00 - r-ov-
SE S O L I C I T A U N A M V C H A C H A pen insular para ayudar a los quehaceres 
de un matrimonio. Tiene que hacer man-
dados a la calle. No duerme en la co-
locaclrtn. Curaxao. 38, altos. 
• 40602 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y una 
KJ criada de mano, blancas, que sepan 
su obligación, para el Vedado. Calle 
Llnjfí^ número T¿. bajos, esquina 
4i> ¿O 
Q E S O L I C I T A E N COCINERO Y E N ( 
O criado de mano, en la Calzada Ví-
bora, G46. Vil la Loreto. entre Gertrudis 
y Lagueruela. 
4051)7 2 n 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
Acorta familia; se prefiere peninsular:! s 
sueldo 
brlca de I/ulce"s. entre Ánimas y"San LÜ-
zaro. 
40533 o „„ 
O C I N E R O O C O C I N E R A , S E S O L I C I -
ta uno. bueno, en calle 5a., número 
lí. ¡ 56, entre C y D. Para hablar venir de 
- nov. I l 4 de la tarde. 
10456 1 n 
üquendo. ^. a l t o s ' X r S°LICITA B E E N C O O H E R O 




S O L I C I T A UNA BUKNA COCINE-
ra o cocinero, que sepa su obiiga-
cl6n: sueldo ?5(). Calle 13 número 77. en-
tre 8 y 10. 
40527 o „ 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
2 ñor. 
S1 
1E S O L I C I T A l'NA C K I A D A , P A R A 
dos personas, que «epa cumplir con 
su deber, en Octava, 44. entre San F r a n - i l O i , Vedado 
cisco y Milagros, Víbora. 40565 
40581 - n 7Tír~ 
SE S O L I C I T A UBTA C O C I N E R A Q U E ayude a los ouehac^res rfp l> /«asn • 
J OVEN, E N T E N D I D O E N T E N EDI de libros, se solicita para oficina 
para-corta familia; tiene que dormir en 
la casa; buen sueldo. Caalle 4 número 
nv. 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A , qua I sea prúclica y que ayude a los nue-; 
SOI i ICITA UNA COCINERA QUE 
sepa FU obligación; sueldo ?25. Ma-
la, 10, Cerro. 
40063 
U R I A 
Di-
risirse por escrito dando referencias y 
esponiendo pretensiones a: K. Maris-
tany. Apartado 777. 
40499 8 oc 
C H A U F F E U R S 
nv. haceres de la casa; también una cocinera] 
S-an ^ n ^ caÜe^C, n ú m e r o ^ i , e n t r ' e l ^ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C O ^ ' f 100 al mes y 
"l v 1'» Vedado I O lor. que tenga referencias; sueldo. $30.: «eur. Empiect 
" 40588 veaaao- 2 n | Cane__Bañüs número 113, entre 11 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
40553 
Se MÜcita una manejadora de color, ^ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E I I L S O " " ^ í iab 
de mediana edad, del p a í s , para embar- 0 * £ . b 9 - p - e ^ r - g ^ J ^ J R ' ' i 
Car al extranjero y OUe tenga buenas Puede dormir en la colocación. Solo pa-
e ' t e I Cm*mm ra 4 de mesa. No tiene que hacer plaza 
referencias. Informan en s a n L á z a r o , sueldo $30. En Linea, 36, altos entre 
n ú m e r o 130, altos. i J Vedad0-
S nov. — ~ ! ; — z-Jl— 
• L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S C - i Solicito cocinera, que sea sola y duer 
más gana un buen chau-
. i ff e a aprender boy mismo. 
13.' I'ida un folleto de instrucción, gratis, 
nv. j Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
• ¡ franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
ana. 
C A J A S D E C A R T O N 
Muy baratas 
De cartón cuero. 
Para entrepaños 
y zapatos. 
[ para mandar tabacos y droga: 
por Express. 
Especiales para sombreros 
de señora. 
E n colores de fantas ía . 
Cajas plegables para dulces 
y platos de cartón. 
40452 
SOI 
p lar. limpia y formal, que no es té en- , ma en c o l o c a c i ó n , para finca a muy 
ferina v tenza disposlciún para todo i , . , ' ^ »« i T i ' 
el servicio de cnsa chica, de señora que j corta ü i s t a n c i l de la l l á b a n a . I ele-
entienda de cocina y duerma en la 
locación. SuelHo $35 y ropa limpia, buen 
trato. Oquendo, 3G-D, bajos; de 12 n- 3. 
40409 1 n 
SE S O L I C I T A , E N 15, E N T R E J Y K . Vedado, al lado de Puerto Arturo, 
tina buena criada de mano. Sueldo 30 
pesos y ropa limpia. 
40167 1 n 
fono 1-2769. 
40500 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R 0 
O E D E S E A SAREki L A R E S I D K N C I A da 
O Esteban Pallostoro Caballei.i. ratu-
ral de Gallegos leí Campo. Partido de 
. AlcaSice.s Zamora. Inf-umes a: Félix 
Lorenzo Tejedor. ceatral Santa Rita 
de Bar(J. 
P- 4d-31 
Tenemos cartones y papeles 
en existencia para vender. 
P E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E R A 
O de color y que sea muy limpia. Suel-
do. 45 pesos. Informarán: calle H, es-
quina a 19, Vedado. 
40531 1 nov. 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Antonio Pérez, su hermana lo busca. 
Dolores Pérez, Estación de Cristina, pre-
gunte por Antonio López. 
40468 1 n 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y Co . 
Panla, 44. Te l . A . 7 9 8 2 . Habana. 
L * E . S O L I C I T 
O Vedado, al lado de Puerto Arturo, unn 




E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
con buenas referencias. Casa del 
sefior Becb. Calle 15, esquina a 4, Ve-
dado. 
40131 3 n 
8r; J E S O L I C I T A EN Jarro, 871. altos, frente al parade una criada para ayudar 
res de una casa, qre son 
Sueldo de 20 a 25 pesos. 
40479 
los quehace-
4 de l'aiullia. 
1 n 
HI I-IODOP.O L A S T R A Y GOMEZ, A L seüor que hace dos o tres meses 
estuvo en jla plaza del Mercado libre 
solicitándolo y n su hermana Angela Vn-n 
para enterarles sobre una herencia de 
familia y que dijo tener su bufete en 
la Calzada del Monte. pue.le dirigirse 
al domicilio de los mismos: Virtudes, 
i r„ i | t . . , . . i . . . J„ «-_!144-A. a'tos- Teléfbno M-l»4a y a B. 213, 
ha^a la limpieza de casa pe-1 vedado. Teléfono F-4402. 
40309 12 oc 
I Se solicita ¡oven peninsular cocinera 
: » E L y qUe 
queña, matrimonio solo. Si no puede 
Q E S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E C A -
O ja. Dirigirse al Apartado 703. Ha-
rvr, S O L I C I T A U N A C K I A D A D E M A - 10, tercer piso. 
k> no, para ayudar a los quehnceres de 4ü.'},O-00 
la casa. Calle 17. número 27, bajos, en-
tre T y K, Vedado. 
40 m • 2 n 
desempeñar ambos trabajos que no! A v i s o : D O N F R A N C I S C O S E R A ^ N T E S 
, ^ O, , .» . . .olrU R . - _ „ l - n - -tiL Eiroa, natural de San Julián de So-
S0 ptesonte. Buen sueldo. Barcelona, ¡ ,-ieiro. Ayuntamiento de Sada, provln 
cía de Coruüa, Eaiiaña-, lo busca Cesáreo 
Moroño Ulos, natural del mismo distrl-
•L1107!.- i to. No es por cosa mala alguna, que es 
O O C I N E H A : EN SAN LAZARO, 14, «1-! por cientovasunto que le conviene a dl-
40357 
MODISTAS D E S O M B R E R O S 
se solicitan en " E L S I G L O X X , ' 
Galiano y Salad. 
• S O L I C I T A 
PIVH Idarla, i 
4or.o:i 
U N A C R I A . M A , E N . I E -
7, a! Í JÜ. 1 
1 n 
to:-, departamento, D. se necesita 
una' cocinera, parn corta familia, prefe-
riríamos joven, española, que pudiera 
ayudar a la limpieza a otra criada. 
iOATi) 5 n 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJAD O KA, R E ; /"BOCINERA: 
«-olor o blanca, que no sea gaKeíra.' v7 cocinar 
^erro, 503. ¡i;t.is. esquina de Tejas. Te-
KIOTIO A-3S37. 
40502 1 n 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA, 
O cuirtos y qqe sepa reparar 
FORMAL T QUE 
se solicita para corta 
Ha, en donde será Men tratada y re 
dbiríi buen sueldo. Puede dormir en el 
acomodo. Prado, 18. altos. 
40447 2 n 
cho Francisco Serantes Eiroa. Si apa-
rece, escriba a la siguiente dirección: 
Habana. Marianao, Pluma número 20. Ce-
sáreo Moroüo KIos. 
40277 3 nov. 
C 8542 Cd-27 
B U E N D E S T I N O 
Se necesita un joven, de buena fami-
lia, para- trabajo en un Banco, en la 
caja, y que tenga alguna experiencia en 
C R I A D O S Y C R I A D A S 
Tenemos varios sirvientes buenos, 
para ofrecerle, de color, naciona-
lidad ingleses, de cocineras, cr ia-
dos de mano, manejadoras, por-
teros, butler; se ofrece un buen 
butler para casa particular, ex-
tranjero, blanco, $75-$80 , hablen 
ing lés . Beers y Co. O'Reil ly, 9 
y medio. 
C 8G05 Sd-31 
T R A B A J A D O R E S 
Falleros, mecánicos, ayudantes, peo-
nes, encontrarán trabajo en la construc-
ción del Central ">'anaja." en Hatuey, 
Camagüe'-. 
Buvn alojamiento, buena a-gua. 
E l ferrocarril Central pasa por Ha-
tuey ; tómelo y preséntese a Lombard 
y Óo.. Hatuey. Cimagüey. 
40353 * n 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E X E L T A L L E R Y 
E N SUS C A S A S . 
Las solicitamos práct icas en ropa 
de señora y n iños . Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el a ñ o . Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. en C . 
V I L L E G A S . Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'Reilly, 13 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan su 
obligación, llame al telefono de esta an- , 
tigua y acreditada ca-sa que se los fa- i 
ollltarán con buenas referencias. Se 
mandan a tod^s los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el cp.tnpo. 
D E A N I M A L E S 
CR I A S D B G A L L I N A S , D E P U R A R A -za, siete variedades. Magníficos ejem-
plares ; precios convenientes. Se venden 
en la Granja Avícola Amparo. Calzada 
Aldabó, Reparto Los Pinos, Habana. 
3W)26 1 n 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
SKI'A Q E D E S E A S A B E R E l . P A R A D E R O D K l trabajos de Banca. $100 para arriba 
fami- |C7 Benito Vísteos, que vino a Cuba el i Beers y' Co. O'Reilly. 9 y medio, altos 
" ingresó en- el ejercito en el mis 
P A R A 
la ropa: 
y una manejadora. Aguila, ISÓ. altos. 
Í0437 1 n 
Q E SOEICITAr EN BASAR HAT F, 2, al 
O tus. una criada, para los 




i O E S O L I C I T A P A R A UN MATRIMO-
j O nio, una cocinera, con referencias, 
i nue duerma en el acomodo y ayude H 
I ll;reros quehaceres. Sueldo $30. T«lÉfo-
! no F-SiílS. 
piebaceres i 40449 4 n 
familia. 
afio 83, i i - ( Q 
mo año; lo solicita su hermano José. _ 
Informarfin en Limonar, Central Limo-
nes. Habana. 
40122 25 nv 
8540 ód-27 
V A R I O S 
Sueldo. 
SOLICITAMOS CORRESPONSAL I N -gl^s-espafiol, que sea piñrtico y con 
referenciag.; si no reúne estas condicio-
nes, no se moleste; (es indeferente se-
xo.) Oficina: San Ignacio, 35, altos, en-
tro Sol y Muralla. AVorld Commercial 
Company. 
.•UK582 2 nv. 
CRIADA D E MANO, CON BUENA Vo-
luntad y referencias, se solicita im-
ra corta familia, en donde serfi bien 
tratada y recibirá buen sueldo. E s pa 
ayud 
tos 
4ai4S 2 n 
C L S O L I C I T A UNA CRIADA PENINSÍT-
O lar, de mecliana edad, (jue tenga bue-; 
naa referencias. Informes en Amt^tail, 
81, altos. 
40400 1 UOT 
Q O L I C I T O MUJER U HOMBRE A C T I -
VÉ vo y decente, que tenga de .'¡OO a (00 
pesos, para una fotografía y novedades, 
que está establecida y quiere ampliarse. 
Le enseño o^mo se ganan diez pesos „ 
diarios sin mucho traBajo. No necesito , r e ^ ^ I u l l e r ' Tejadillo, 18, altos, 
s persona de 
T t A R A UN MATRIMONIO, SE SOLI-
f cita uno. cocinera, que sepa su co-
nietMo y duerma en la colocación. Ta-r RI   ,   O- •a informes: San Miguel. 2rt2 letra C pa  b a l n . entre San Francisco y Espada, j engafiar. La_ <iue necenlt:» 
40479 1 n ^ i vergüenza 
rka ^uda'r a ^ t r a " cVlada."Prado. 15. 'áu O E ~ 8 0 L 7 C T T A ~ C O C l N F . R A , DE MEDIA- ^ f i f a 
nc . O na edad, que sepa bien su oficio. —. 
pnra dos < orsonas. 30 pesos y si ha<;o TT^' ̂ A FUNDICION D E L E O N Y , C A L -
Mnipioza, SK) y ropa limpia. Pedro Per-
nns. 2."), Luyanó. 
40470 1 n 




D E L I C I O S O , 
 
$fi; se solicitan 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
Mil. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
• obtener el t í tulo y una buena coloca-
ción. L a Escuelt de Mr. K E L L Y es la 
ünica en su claao en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
1 Director dt esta gran escuela es el ex-
EN POLVO, perto mús conocido en la República de 
(.Tuba, y tiene todos los documentos y 
t ítulos expuestos a la vista de cuantos 




Cuba. 44, al | do de la F r u -
3 nov. S O L I C I T O 
M R . K E L L Y 
SE S O L I C I T A CRIADA, F O R M A L , pa ra la limpieza de unns habltacione! 
1 ? N CONSULADO, 108, AX^TOS. S E SO-
1 1 / licitan una cocinera y una criada, 
¡ para corta familia. 
I 40312 " n 
. manejar una niña. Sueldo 30 pesos. I t O I ^ C I T A M O S COCINERA O R E P O S -
ropa limpia y uniformes. 23, esquina a 2.: ^ tero, que sepa hacer tortas, ameri -
40382 
JLJ zada de Concha y Vlllanueva, Jesús 
del Monte, se solicitan operarlos y apren-
dices adelantados para hierro y bron 
ce. A los cumplidores se les garantiza 
el trabajo. 
4(«,A>1 3 nov. 
UN SOCIO, CON Au-
para desarrollar un 
representaciones de casas 
ilemanas y de varias partes 
SE S O L I C I T A gún capital 
negocio de 
americanas, 
3 n ¡canas y mexicanas y chocolate mejicano fie Europa. Tengo un negocio que des 
Q E N E C E S I T A UNA C R I A D A DE 
O no, para corta familia, (pie sepa 







en bolillos o dulcero y señoritas tiara 
el mostrador de confitería decente. Lam-
parilla. óJ-lí. U a 8 de la noche. 
403.% 1 oc 
C O C I N E R O S 
C R I A D O S D E MANO 
(CRIADO D E MANO, SÍ: S O L I C I T A en J el Vedado, calle G esquina a ir», 
casa Villa Magda; el nuf» solicite el 
puesto, debe traer carta de recomenda-
ción de las últimas familias donde sir-
vió como criado. 
40220 1 nv. 
SE N E C E S I T K UJT COCINERO DE CO-los que cocine bien y sea limpio. Buen 
puí-s de un poco anuncio la represen 
tación de varias máquinas americanas en 
muy buenas condiciones, el negocio es 
de "mu' ho porvenir. Dirigirse por carta 
dando detalles a M. Busto. Apartado 
F-10KH. 
40596 2 n 
Socio con algún capital, para un negocio 
que deja al mes 1.000 pesos. Para infor-
mes. Amistad, 130, B. García. 
C ; E S O L I C I T A U N H O M B R E , Q U E ten-
¡ 3 ga alguna práctica en la primera, en-
sofianzA. en Real, 136, Marianao 
a l ' Ayuntamiento. 
40320 1 oc 
BO R D A D O R A . S E S O X . I C I T A U N A J O -ven, que tenga alguna práctica en 
bordar vestidos de señora; no tiene que 
hacer dibujos y las combinaciones se le 
indican. Informes en Amistad 81, altos. 
40401 1 nov. 
. le aconseja a usted quo vaya a todos 
i los lugares donde le diga nque se en-
«efla pero no se deje engañar, no dó 
ni un centavo hasta- no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
Frente | libro de Instrueci/n, gratis. 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y M U L O S 
Acabamos de recibir un lote ex-
cepcional de veinte jacas y vein-
te yeguas de paso de Kentucky. 
As í como dos sementales y el me-
jor ejemplar de burro que ha ve-
nido a Cuba. 
Todos los caballos y yeguas 
son finos y naturales en sus anda-
res, bien domados y sanos. 
También tenemos veinte muías 
esp léndidas que debido a la situa-
c ión vendemos muy baratas. 
Pueden verse estos animales en 
la calle ^5 , número 7, entre Ma-
rina e Infanta. 
J 0 S £ C A S T I E L L O Y C a . 
H A B A N A 
39473 19 n 
sueldo. B, número 238. esquina a 25, Ve-
dado. 2 nov. 
Q E S O L I C I T A UN JOVEN P A R A P I N -
O che de cocina, que sea formal y tra-
bajador, en Galiano. 48. 
40003 2 nov. 
Q E S O L I C I T A TAvUIGRA^O O T A Q u I -
O grafa. inglesó español, en Royal Bank 
oí Canadá. Agular. 75, cuarto 612. 
38401 1 nov. 
SE S O L I C I T A UN da hablar, leer y JOVEN, QUE P U E -esoriblr inglós, pa-
ra encargado de un almacón. Dirigirse 
a General Electric Co. Obispo, 19. -
40329 • 3 n 
JDC PLATA ALKMANACO 
NOMBRE APELL IDO Y DO 
MIOIL.'O QKABAZO BN C O 
L O t e s POfr $ o . 4 a */v s e 
L L O S OS C O R P r O 
B. 8alaxar. Santa Teresa 
8 B Apartado 151*5. Corro 
Habana. 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
SAN L A Z A R O , 249 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
TA Q U I G R A F A MECANOGRAFA E N E s -pañol e inglós, que sea competente 
v con práctica de oficina, se lo pagará 
buen sueldo en Unión Comercial do Cuba 
San Ignacio. 29, altos. 
40511 3 irov. 
N E E D E N G L I S H S T E N 0 G R A P H E R 
Must be young and acurate, if she does 
not Speak Sponlsh better. Monte, 402. 
Banco Español. 
40430 2 n 
L. BLUM 
V I V E S , 149. T e l . A-8122. 
R e c i b í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y v a -
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
M . R 0 B A I N A 
Se venden 100 muías , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros c e b ú s 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para n i ñ o s ; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti- Í 
d?d , de tres a cinco años de edad: 
bueyes maestros Je arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C 7017 '-~e i ©c 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN K S T A B L O D i B C U R A S de IJECHE 
Italasconta y l'ocito. Te». A-íSTO. 
Burra-? criolla», * das del país, con sw-
vlcio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pne» 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despnchar las Or-
denes en seguida qne se reciben. 
Tengo sucursales en J e s á s del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa. calle Máximo 
Gómez, número ICO, y en todos los ba-
rrios de la l lábana arlsando al telefo-
no A-4810, que serftn senrKi^ inmedia-
tamente. 
P E R D I D A S 
C^ A R T I F I C A C I O N : 8K HA PEH-DIDO T un reloj pulsera, de oro, de hora 
bre, en un viaje en Ford por el II- parto 
Almendarcs. Ai que lo entregue en "Po-
licía Cubana'', Animas, 21, por Industria, 
se le gratificará. 
Se gratificará a h perdona que entre-
gue en la Manzana de Gúmez, 540, 
una cartera negra que contiene en 
carnet la Qruz Roja, dos permisos 
de automovilisias de París y Madrid, 
dos retratos, un recibo de Certificado 
y otros papeles sin importanci?; pre-
guntar par Julio Alba. 
toon-n f> nr. 
K A T I F I C A C I O N : 8K G R A T I F I C A A 
V J la persona qne entregue un alfiler 
de oro. de moneda, que tiene en el me-
dio una de dos pesos y a cada lado 
una de a peso y uu par de aretes de 
a peso, cada una igual al alfiler, se 
gratlfica-rá generosamente, sin averiguar 
nada, por ser un recuerdo de familia. 
Vedado, calle 15, número 22S, entro 9 
40120 2 n 
Q K 1.K D A K A VNA B C E V A REOAI.TA 
O rt' lu p¿rsohA que haya encontrado 
un paquete que contenta dos saco*», uno 
de Casimir y otro de Palm Peach, en 
Figuras esquina a Diaria; entregándolo 
en B1 Navio. Aguiar y Muralla. 
40214 4 oc. 
¡CANELO! 
St compran libros, rollos de piano-
la y discos de f o n ó g r a f o s . Hay l i-
bros de texto. 95 , Reina, 9 5 . 
00403 4 q 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e tc . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C ' r N E R O S , J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c í , c t c 
1 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A C O L O C A R S E VNA M r C H A -cha de criada de mano; no le Im-
porta salir de la Haabana; quiere casa 
do moralidad. l>lame al A-3585. Zulue-
ta, 71, por Drágones. 
•405̂ 4 2 nv. 
SE D E S E A COLOCAR VNA JOVEN pe-ninsular, para criada de mano, en 
casa de familia; recKn llegulo. Dirí-
janse a: Acosta, C3; no se admiten tar-
jetas. 
40030 2 nr. 
XTNA MICHACHAO PENINSULAR, D E -J sea colocarse de criada de mano. 
Informan en Puerta Cerrada, li. 
40537 2 nv-
"tAESEA C O L O C A R S E VN AATRLMO 
L J nio Joven, español, recién llegados 
Y sin pretensiones, ella para los <iueha-
cerea de lu casa y él para todo lo que 
se presente; si fuera para el campo me-
jor. Informarán: Bernaza, 30, de 12 a -
p. m. 
40543 - nv. 
SE P B 8 K * COLOCAR I N A M I C H A cha, de mediana edad, peninsular, do 
criada de mano o de cuartos, ti-ju^ loie-
nas roforendas. VedaV1, Quinta de Po-
ros Dulces, 13 y D. 
iOOSS - • , 
DE MEDIANA E D A D , S E S O L I C I T A una criada, para servir y cocinar a un matrimonio. Sueldo 30 pesos y ropa 
limpia- 23, número 2í«, altos, entre Ba-
fios v D, Vedado. Se pagan Tiajes. 
4057C 3 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A | . de mano o cocinera, on la calle San 
Joaquín. 37. 
4f205 1 n 
T T N A J O V E N ES P A S O L A , SIN P R E T E N 
U dientes, desea colocarse de criada 
de mano o mandadora. Tiene quien l a 
recomiende. Maloja. número 33, altos. 
40411 1 nov. 
J OVEN, E S P A S O L A , R E C I E N L L E G A -da, desea- colocarse de criada de ma-
no o manejadora. Informes: Vives, 170, 
altos. 
10316 4 n 
D1>EA COLOCARSE l \ A JOVEN, ro-ción llegada, de criada de mano o 
manejadora, en casa de moralidad. I n -
forman en calle Habana, 38, altos. 
40404 l n 
¡ Q E D E S E A COLOCAR VNA J O V E N , pe-
I O nlnsular, de criada de mano o ma-
I nejadora. lleva tiempo en el país v sa-
1 be cumplir con su < jllgaciCn. infor-
man en Bernal, 5 y 7. 
I 40Í98 2 n 
DOS MCCIIACHAS, P E N I N S U L A R E S , desean colocarse de criadas de ma-
no o de manejadoras, no tienen incon-
veniente en salir fuera de la Habana. 
L a dirección: Estación de Cristina, nre-
gunten por Antonio López. 
40400 1 n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R HABÍ-
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E V N A J O . V E N pe-ninsular, de criada de cuartos o ma- I 
nejadora; tiene referencias. Informan: 
Vives & TeK-fono A-95S3 
(0526 2 ni 
SE D E S E A COLOCAR VXA J O V E N 68-pafioa. para criada de cuartos o co-
medor; sabe cumplir con su obligación; 
desea sea casa de moralidad. Informes: 
Bercelona, 2. 
40506 2 nv. 
Q E D E S E A COLOCAR XTSA J O V E N , 
O para cocinar, sabe cocinar a la crio-
l la y americana. Informan: calle 5a., nú-
mero 110. Vedado. 
40ÓS4 3 n _ 
COCINERA, ESPASOIiA, D E S E A C o -locarse en casa de moralidad, va al 
Vedado o Víbora, duerme en la coloca-
ción, no hace plaza. Informarán: Ofi-
cios. 74, altos; cuarto, número 25. 
__40450_ ^ 1 n _ ! 
O E D E S E A COLOCAR I N A C O C I N E -
O ra peninsular, cocina a la espafio-
la y a la criolla, informes: Composte'.a, 
18. entre Tejadillo y Empedrado, tiene 
referencias. 
40.VI7 1 n 
SK D E S E A C O L O C A R I NA SEÑORA peninsular 'de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe un poco de cocina. Sabe 
con perfección su obligación. Informan: 
Aguila. 2iM, antiguo. 
40520 1 nov. 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A 
| %J colocarse para cria/la de mano o co-
I ciñera y sabe de costura: tiene buenas 
i referencias. P»¡a«roaln, 101, entre J e s ú s 
| Peregrino y Sülud. 
' 40i20 1 n 
r'NA JOVKN. PENINSULAR, D E S E A ' colocarse de manejadora, es carlSo-
j sa con los niños, o criada de mano; tie-
ne buenos informes. Calle 20. entre 17 y 
19. Vedado. 
I 10444 1 n 
SE O E R E C E I N A J O V E N , E S P A S O -la. para criada de man .. ha servido 
en Gijón. lleva poco tiempo en el pats. 
No sale al campo. Domicilio: Maloja, 33. 
40436 1 n 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse de manejadora. Entiende un 
poco de coci .nanlfi5mií)t.S3taoiniuinlul 
poco de cocina. Informan: Apóda-ca. 17. 
40016 1 nov. 
UNA J O V E N , R E C I E N LXiEGADA, de-sea colocarse en casa respetable, de 
criada de mano o manejadora, es rari-
fiosa y también sabe coser; tiene quien 
la recomiende. Informan en Jesús Pe-
regrino y Castillejos, bodega. 
40427 1 n 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS M U C S A -chas de i-riadas de manos o maneja-
doras. Saben algo de cocina y coser. I n -
forman: Lgido, 75, Hotel Cuba, Teléfono 
A-0067. 
40513 1 nov. 
SE DE-T:A COLOCAR UNA SEÑORA de re- iiana edad, para acompañar a 
una seño: J. sola o cort un matrimonio sin 
hijos. E .:celona y Aguila, bodega. 
4050J 1 nov. 
SE DF.SEA COLOCAR UNA J O V E N , re-cién üegadn, para corta familia. L e 
gustan los niños. Informan: Amistad, 
número 4. 
DE S E A C O L O C A R S E , DE CRIADA D E mano, entendiendo algo de cocina o 
de manejadora, peninsular, de mediana 
edad. Aviso en Hornos, 24, preguntar 
por Pilar. 
404:» 1 n 
U NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa respetable, de cria-
da de mano o manejadora; es trabaja-
dora y cariflosa; tiene quien la reco-
miende. Informes: Tenerife, 90, esquina 
a Rastro. 
40487 1 n 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A » C O L O -carse, una para criada de mano y 
otra para cocinera, las des Juntas. In-
forman: Tamarindo. 77. Teléfono 1-2456. 
40m i n 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, para criadas de mane 
o para cuarto, no se admiten tarjttaa, 
tienen quien la» recomienden. Infor-
man: Villegas, 125. altos; habitación. 16. 
40472 i n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, P E -nlnsular. de criada de mano o pa-
ra habitaciones, sabe repasar ropa y rur-
clr y tiene quien la recomiende.' Zan-
ja , S6, a la entrada, a todas horas. 
40492 2 n 
SE COLOCA UNA JOVEN D E COLOR, fina, para limpieza de habitaciones y 
coser algo; sueldo 35 a $40. Informan: 
Pczuela. 13-A. entre Infanta y Churru-
ca. Reparto Las Cañas, Cerro". 
40552 3 nv. 
Q E O F R E C E UNA MUCHACHA P I N A , . 
O que entiende bastante de costura. No i 
tiene Inconveniente en hacer algo de 
limpieza. Informan en el teléfono A-0687 
40510 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA1 
U colocarse, de criada de cuarto o de | 
comedor, no le importa salir al campo. 
Calle Baños, 39, entre 17 y 19. 
40429 1 n 
C R I A D O S DE MANO 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N D E 
O 19 años, peninsular, para criado o 
cualquier clase de trabajo. Informes: 
Obispo por Mercaderes, 8 y medio, altos. 
40G44 2 nv. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA peninsular para ca^a de comercio n 
particular. No sale afuera de la Haba-
na ni duerme en la colocación. Domici-
lio. Apodaca, número 17. . 
40400 1 noT-
DL E S E A COLOCARSE UNA C O C I N E -repostera, muy aseada. Sabe cocirar a la criolla y americana. Trabaja con 
pinche o sola. No tiene inconveniente 
en dormir en la casa Buen sueldo. No 
importa si comen tarde Gana de 80 a 
100 pesos. Informan en la calle Monte, 
número 362, Teléfono A-e971. 
40393 } noT-
T j y MATRIMONIO, ESPAÑOL, LOS doa 
U entienden de cocina y lo mismo hacen 
de criado que cualquier otro trabajo, 
prefiriendo el campo. Maloja, 53. Telé-
fono A-3090. 
40351 1 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A de criandera, con buena leche. Es 
peninsular y tiene certificado de Sani-
dad. Dirigirse al Hotel Cuba, frente 
a la Terminal. 
40606 2 nov. 
/ C R I A N D E R A : S E D E S E A COLOCAR 
una, con certificado de Sanidad, tres 
meses de leche y muy abundante, 24 
sfios de edad y buena presencia. Re-
ferencias a satisfacción. Informan: 
Asunción Púnchí>7. Calzada de Luyanó, 
23. Teléfono I-2GV4. 
4/C72 2 n 
SE D E S E A COLOCAR UN A TRIAN D E -ra, peninsular, joven, sana y robus-
ta, con buena y abundante leche, tiene 
certificado d^ Sanidad y buenas refe-
rencias. Vecina de Concordia, lui. 
tn 1 n 
C H A U F F E U R S 
C O C I N E R O S 
"TVESEA C O L O C A R S E UN J O V E N , P A -
' J L / ra ayudante da un caballero, que 
tonga mAqulna; tengo título y sé ma-
nejar; pero no conozco las calles; pa-
ra Informes: Teléfono A-5727. Obra-
pía, 90, Ramón González. 
i 40550 C nv. 
: T ^ i t A U n r E U R : D E S E A C O L O C A R S E ! 
\ J un Joven, espafiol, bien para casa 
I particular o camión de Reparto, no tie-
' ne pretensiones y se somete a prueba, 
también desea ir al campo: en la misma 
un ayudante chauffeur. Informes: Malo-
Ja. O. Teléfono A-3000. 
40575 3 n 
] T TN J O V E N D E S E A P R E S T A R S E R V I -
U ció de ayudante de chauffeur en casa 
' particular o de comercio. Tiene buenas 
' referencias de donde ha estado trabajan-
do. Informan: Teléfono F-5538. 
40623 2 ñor. 
EXPERTOS CONTADORES | 
Por cuotas reducidas, ofrecemos nues-
tros servicios al Comercio en general, 
para 11 zar sus contabilidades por 
hora; hacemos balances y liquidacio-
nes; para más detalles diríjase al se-
ñor José Manuel Delgado, desde las 
8 a 11 a. m. y desde bs 2 a 5 p. m. 
en la Calzada del Mouie, 1C6. Telé-; 
fono A-1962. 
40570 2 nv. ; 
— i 
TE N E D O R D E LIRICOS V C A L I G R A ío, joven, con bi.f-nas referencias, 
ofrece sus servicios en horas extraer- i 
diñarlas. Ricardo Herrera. San Miguei. 
49, altos. i 
40571 9 n 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda cíase de trabajos de cea-' 
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 lt ind 10 e 
Q E L L E V A C O N T A n m D A D TOft H.O-
' ' ras o ajustes, de acuerdo con la 
Ley. por competente perito mercantil. 
De 6 a £ noche. Lamparilla, 52-B. 
40327 1 
V A R I O S 
oc 
rORRESPONSAL TRADUCTOR D L IN-glés y e s iaüo l , acepta trabajo por 
horas/ Dirigirse a V. M.. San Miguel, 
número 13, cuarto número 10. i'ur las 
mañanas. 
4V612 2- ñor. 
"r \OY C L A S E S P R A C T I C A S D E I V -
J / glés. francés y pintura, a cambio 
de habltaclíin y comida. 11. Somonte. 
Kgido. 09. 
W5ffl n nr. 
Q £ D E S E A C O L O C A R UH SECADOR, 
kJ práctico en el trabajo; español. Mon-
te. 4€. altos de la mueblería. 
40529 o nv. 
T ) K S K A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
X S uara coser y zurcir ropa. Informan: 
Baratillo, 3, altos; departamento, náme-
40Í.N 1 n 
PE R F E C T O SAMAMEZ, N E C K S I T O Co-locarme en fonda, de criado de ma-
no, no sabe leer ni escribir, en cual-
qricr trabajo, edad 17 años. Sania Cla-
ra. 10. L a Paloma. 
40531 2 n 
O E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , P E -
O nlnsular, de 17 años, de criado de 
mano, sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Cuba y Muralla, 9S. altos del 
café. 
4a"«90 2 n 
SE C O L O C A , E N C A S A P A R T I C U L A R , un hombre, de mediana eiad. para 
criado o portero, o para atender a un 
jardín. Tiene rocomcnJaclOn. Teléfono 
A-2005. 
40500 i n 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E COCINERA C A T A L A N A . Sabe cocinar a la criolla y francesa. 
Informan: Sol, 96, altos. 
40605 2 nov. 
T T N BC EN C O C I S L R O , REPOMFIÍO, 
U q u e cprendift a trabaj-ir en buenos, 
hoteles y práctico en casas particula-
res o de comercio, se ofrece en Iter-' 
naxa. 42. Teléfono A-S290. | 
405S7 2 n | 
SE D E S E A COLOCAR OT COCINERO que trabajó en las mejores casas par-
ticulares de la Habana y hoteles de 
New York. Informan: A-6309. . 
40517 1 ñor. , , i 
SE DESELA COLOCAR UN C O C I N E R O que ha trabajado en hoteles, restau-
rant." y casas particulares. Ofrece sus 
servicios para casa de comercio, hués-
pedes o particular. Para informes: Vi-1 
llegas, número 34. Esquina a Progreso,! 
bodega. 
40508 1 nov. 
SE O F R E C E UN COCINERO, R E P O S -tero, fino, buena sazón, estilo fran-
cesa, española, americana y criolla, 
práctico en variar el mená, como repos-
tería caliente y nevada, del país, Joven, 
va al campo. Informan: Teléfono A-7996. 
40491 1 a 
/ C H A U F F E U R , CON MUY BUENAS R E -
ferencias y manejando toda clase de I 
máquinas, se ofrece para casa particular 1 
e de comercio. Informan: Teléfono M-lsr2 I 
4fm0 1 nov. i 
CHAI F F E t R . , JOVEN, PENINSULAR, j desea colocarse de ayudante chau-
ffeur, tiene buenas referencias y en-' 
tiende mecánico; también otro chauffeur, 
para máquina o camión. Informan: Sol 
110. J . López. 
_40k£ 1 n 
CH A U F F E U R , MECANICO. CON B L E -ñas referencias y práctico en toda 
clase de máquinas, se ofrece para par-
ticular o camión. Va al campo. Infor-
man en Teléfono M-1543. Garaje París. 
Monte y Rastro. 
4017." 1 n 
Cl l A U E F E I ' R CON 9 A5fCS DE P R A ¿ -tica, desea encontrar colocación en ] 
casa de comercio o particular; va al i 
campo; sueldo que no sea menor de $100. 
casa y comida. Informan: Belascoaín y I 
Jesús Peregrino, bodega. • 
4022.1 4 nv. ¡ 
TENEDOR DE LIBROS 
El impuesto del cuatro por ciento so-
bre las utilidades, obliga al comer-
ciante a enviar estados demostrati-
vos de su contabilidad, antes del 39! 
de noviembre próximo, al Estado; por 
este motivo ofrezco mis servicios d 
comercio en general, para Ueyar sa j 
contabilidad en consonancia con esa 
ley. Llevo contabilidades por hora,1 
hago balances y liruidaciones. Infor-
ma por correo: Manuel Lobato, Suá-
rez, 120, altos. 
405C9 2 nv. 
CO M P E T E N T E M O D I S T A E S P A S O L A ; se ofrece para casas particulares; no 
menos de ^-50 diarlo. Ordenes: F-1502, 
Vedado. 
4041>i 4 n 
C R I A N D E R A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
w r o w — a » * * i» «i»' 
r p E N E D O R D E L I B R O S Y K E C A N O G R A -
1 fo, con conocimientos de inglés, es 
T T N A S E S O R A Ql'E A C A B A D E DAR pafiol. de mediana edad, ofrece sus ser-
\ J a luz, desea criar algún niño, en vicios en horas y días desocupados. Ea 
su casa. Informan en Zapata, L i crlhir a T . P. Alonso, Amistad, 83. 
*05*« 2 nv. 1 400?° 1 nov. 
IMPUESTO DEL 4 POR 100 SOBRE 
UTILIDADES 
Por esta ley todo comerciante o in-
dustrial, y los individuos que realicen 
operaciones o negocios comprendidos 
en este Impuesto, están obligados a 
llevar libros en la forma establecida 
por el Código de Comercio vigente. 
Para llevar esta contabilidad, así co-
mo practicar balances generales, liqui-
daciones, etc., se ofrecen dos tenedores 
de libros. Dirigirse por escrito a: "Ac-
countants." Municipio, 125 y medio. 
40557 6 n * ' 
PKHSONA FORMAL, QUE E J E R C I O autoridad en España, se ofrece. 
Aceptaría colocación en el campo. Ra-
z6n: La Paloma. Santa Clara, 
40474 1 n 
JA K D I N E R O , F L O R I C U L T O R Y HOK-licultor. sabe ingertar y podar toda 
clase de árboles frutales. Informan: 
San Martín, Cerro. Teléfono A-1571. 
40482-83 2 n 
C O M E R C I A N T E E X P E R T O COMERCIO 
\ J de importación y exportación, vapo-
res y aduanas, se asociaría o aceptaría 
proposición para colaborar en situación 
comercial que laviera porvenir. Dirigir-
se por escrito a A. L . D I A R I O D E L A 
MARINA. 
40475 i n 
XTN 8ESOR, P E N INSULAR, D E S E A co-) locarse de portero, en casa seria y 
formal; tiene quien lo recomiende. Ra-
zón en Ü'Keilly, 53, altos, número 22. 
40328 1 n 
T \ E N T I S T A . (iRADUADO COLEGIO 
Í J Dental, de Bogotft. desea ejercer su 
profesión, como ayudante de un Dentis-
ta. Dirigirse a P. F . Aguiar 14. 
4 nT. 
MODISTA D E SOMBREROS, CON 15 liños de práctica, hago cargo d* 
confecciones y reformi.s, a precios eco-
nómicos. C. del Monte, «2, altos. 
37753 4 nv. 
" \ T E t A > I C O DE MAQUINAS DE CO-
1X1. ser, con doce años de práctica en 
la Compañía Singor; prontitud y garan-
tía en los tradains & domicilio. Cris-
to, 18. altos, »..iiea Olsto , número 13. 
Teléfono M-1S22. Conserve este anun-
cio. 
o7259 „ 
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Meditaciones de un periodista 
(Por F R A N C I S C O E L G U I E O . ) 
E l P r i n c i p i o d e L a s S o c i e d a d e s 
Q u i n t a C o n f e r e n c i a d e S o c i ó l o g a C r i s t i a n a 
Procediendo con métcdo absoluta-
lente positivista, no porque acepte-
nos el sistema (Dios nos libre de 
•lio) sino porque esa escuela rueJe 
•reseutar contra su querer caminos 
Me conducen al cristianismo (1) y 
táda es mejor en las luchas in*el.íc-
uales que colocarse en el mismo te-
reno del adversario, cuando esto sea 
wsible, hemos descubierto en mies-
¡ras conferencias anteriores exami-
lando apenas en su superficie la men-
alidad social, que la creencia en un 
'Dios previdente", es la idea madre 
le las sociedades, porque sin ella uo 
pueden existir, como que de la misma, 
a manera de un rio de una fuente, los 
principios de veracidad, de justicia, 
de moralidad, de orden, de resneto al 
derecho, de obefKencla a la autor!lad 
tuya falta constituiría el suiciaio, a 
' decir del mismo ateo Dantec, de 1 ÍS 
más bien organizados grupos huma-
nos. 
E l instiftto, la necesidad de creer 
y la misma historia social que nos de-
muestra la Providencia a cada paso, 
como hemos probado sin duda de n o-
do victorioso, conducen a la huma-
nidad a Dios y le revelan que debe 
conocerlo, obedecerlo y amarlo. 
Pero todavía podemos explorar más 
profundamente esa idea madre, estu-
diando el origen y el fin de la socie-
dad, para saber si ella viene de Dios 
y va Dios, y deducir de ese origen 
divino y de ese fin supremo, los prin-
cipios únicos, inconmovibles y eter-
nos que deben regir la humanidad y 
BUS diferentes pueblos. 
Vosotros sabéis lo mismo que yo, 
que Dios creó en el Paraíso al pri-
mer hombre y a la primera mu.̂ er. 
en sociedad tan amable y deüciosa 
que ha despertado la inspiración de 
grandes poetas y que según Milton. el 
gran épico inglés, hizo decir a la ser. 
píente trémula de envidia: ";oh tie-
rra cómo te pareces al cielo!" (.2) 
Pero estamos estudiando la soc-Io-
logia, al menos basta ahora, como 
ciencia natural y experimental, y así 
debemos atene-nos a solo la razón r.in 
tener todavía en cuenta la fe y pre-
gúntemenos: '¿el hombre sin la ver-
i l ) Bruenetiere escribió un libre 
'Sur les chemins de la croyanca'', en 
que halla el cristianismo por los ca-
tuinos de la ciencia experimental 
(2) Oh earth hew like te heaven! 
raiiii ~ — - • - - g -
dad revelada puede llegar a conocer 
que Dios es el autor de las aocledar 
d<is, más o menos inmediatamente, y 
a determiuar el fin de las mismas? 
Da razón humana alcanza a dom^s-
trar por principios metafislcos más 
firmes que todos los razonamirntoa 
de otro orden que Dios es creador, I 
conservador y gobernador de tolas l.is 
cosas, y que por lo mismo él es el au-
tor más o menos inmediato Ce Jas so-
ciedades, al menos por habernos su-
ministrado los elementos d© ellas, 
revelándonos así su voluntad de man-
tenerlas y perfeccionarlas; pero para 
dar gusto a los positivistas, por un 
momento, no nos remontemos a prin-
cipios que ellos finjen siempre igno-
rar, aunque muchas veces no puelen 
desconocer, y apelamos a las mismas 
ciencias llamadas naturales y que "illas 
acepta únicamente como fuentes d i 
verdad, para llegar al mismo resulta-
do y .aún a un punto más avanzado 
todavía 
Esta anécdota que voy a referir no 
es invención mía y muy fácil es que 
muchos la conozcan. No respondo de 
su exactitud histórica, pero sí de su 
verosimilitud perfecta. 
Uno de aquellos ateos que pululaban 
en Francia durante la revolución de 
789 y que con tant ,̂ frecuencia sue-
len tener arrendajos e imitadores en-
tra nosotros, quiso escandalizar el 
alma pura de una niña educada en 
un colegio de monjas y después de 
decirlo qu© él era muy sabio y en 
los conventos no se enseñaban más 
que supersticiones, agregó con gran 
énfasis: *ml ciencia profunda me di-
ce que no hay Dios". 
L a niña que era extraordinaria-
mente inteligente, que sabía perfec-
tamente su religión y que ya escoba 
bien instruida por las monjas de lo 
que eran los ateos, no se desconcertó 
en lo mínimo y contestó con aplomo, 
haciéndose la candorosa "Usted que 
sabe tanto, señor, ¿pudiera decirme 
qué es primero, el huevo o la ga-
llina " 
" E l huevo'', contestó el falso sabio 
no sin vacilar un poco "Pero si no hu-
bo gallina ¿cómo hubo huevo? dijo la 
niña 
"Pudo haber sido también prhnerc 
la gallina", dijo el ateo un poco com-
plicado. "Pero ¿de dónde nació eü ^ve 
sí no hubo huevo"? apregó la !n*.tí-
llgente Interlocutora. 
"No sabe la ciencia qué sería prl-
mcro". dijo el falso sabio, "pero re* 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
y S u c u r s a l e s 
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P o r f i r i o F r a n c a , 
G e r e n t e d e l a s S u c u r s a l e s d e C u b a . 
I sámente PROTOPLASMA; pero el 
I mismo Huxley confesó después en un 
! congreso de Londres con franqueza 
que lo honra, haberse equivocado me-
dio a medio, y no ser el tal "pretc-
plasma" especie primitiva ni cosa 
semejante sino una goma gelatinosa 
que bien examinada no ofrecía nada 
de particular (véase Dlercks, «=1 
"Hombre-Mono"). 
Pues está demostrado que eia 
i evolución no es posible, tratándose de 
! la vida, y con mayor razón de la in-
1 tellgencla, como que el protoplasraa 
• o las especies primitivas que se qule-
i ren suponer, no pueden pasar a ser 
I orgánicas y vivientes sino por una 
causa extraña, a ellas mismas, ya que 
es un principio conquistado por la 
1 ciencia de Pasteur y sus discípulos, 
1 es de que no exista en la naturaleza , 
i la GENERACION ESPONTANEA. 
E l mismo gran materialista Hace- j 
j kel en su Historia de la Creación pá- , 
! gina 301 afirma "que si no admite ia I 
| hipótesis de la general espontáney, i 
I preciso es reconocer el milagro do ' 
' una creación sobrenatural'-. 
DEBILIDAD GENERAL 
VEJEZ PIEHATDRA:: 
FALTA DE VI601:::: 
tsrSOBla roloailarU 
griDdts maltlUdes 
C o n t r a e s t a s d o l e n -
c i a s , h a y m e d i c a m e n -
to d e f a m a u n i v e r s a l 
H O R M O T O N E 
£1 restanratira de gran potencia 
Cada tubo coatiene amplios toíernes 
el HOMBRE-MONO. E l eslabón In-
termediario de la cadena es un fan-
tasma". (Revista Científica de Paris 
1 de 1892 tomo lo, pág. 591) 
¡ Podemos asegurar, pues, que segtia Con razón hace algunos años que 
el P Diúon había dicho que según : 1* misma ciencia moderna D os creó 
la mismo ciencia moderna el primero j fl ^ n m ^ ^ 
pociero -.as 
manos estableció la familia, dándole 
al hombre cuanto necesita para el 
desenvolvimiento de la sociedad do-
de los milagros es la aparición de la | a la primera mujer es 
vida en el mundo y yo digo que el se- , mismo con j u s ^ n t a . 
gundo es la aparición del hombre so-
bre la tierra, porque si la vida no 
puede brotar de la materia inerte, me-
de ella la inteli- i méstica y civil como la aptitud de la 
el lenguaje, el Instinto 
3d.-31. 
sueltamente una de las dos cosas tuvo 
que ser primero: el huevo o la ga. 
llina-" 
Luego, dijo la ñifla, 'Dios creó la 
gallina o el huevo ¿o quién los blzo?" 
E l ateo trató de explicar que la 
sabia naturaleza había venido p-opa-
rando las cosas de modo que acabasen 
y se puso a gritar como una loca: 
"¡Qué bueno, que buena! que ya la 
casualidad me puede hacer una mu-
ñeca!'' i 
Pues bien, señores, haciendo noso-
tros aplicación de la anecdotilla pre-
guntemos a la ciencia moderna, pres-
cindiendo por de pronto de lo que la 
de formr un huevo o una gallina, y , revelación nos dice ¿Qué fueron pri-
como la nlsa insistiese en preguntar mero los padres o el niño? y como 
cómo había sucedido eso si una cau-
sa Inteligente no hubiera hecho los 
materiales ni dirigido la preparación, 
C. 8603 
l Píen sabemos que los sabios Im-
píos, nc los piadosos y más grande.-, 
que son loo más, como hemos demos-
trado en otra conferencia y de mani-
rá Incontestable, quieren explicar la 
creación del hombre por la llamada 
EVOLUCION, que por una parte su-
pone necesariamente una creación 
primitiva y por otra no es tan abso-
luta como le han creído los discípu-
los de Darwln 
1 nos puede brotar 
! gncla. 
i La mayor parte de los saoios cató-
I lieos interpretan la Sagrada Escritu-
. ra en el sentido de que el hombre fué 
I creado por Dios D E L LIMO D E LA 
; T I E R R A ; pero hay algunos ortodoxos 
; también que suponen esas palabras 
I metafóricas y creen que • Dios pudo 
transformar a un animal, ya existen-
te, en ser humano, para no apartarse 
de la ley ordinaria de la evoluc'ón 
que, aunque no de modo absoluto, 
existiese en realidad; pero de todos 
' modos es Innegable que Dios de una 
manera directa hizo al hombre incul- | _ 
cándole la Inteligencia que lo seP^a 1 BRA." DET LA." CIENCIA E S L A P R I -
de los brutos, cosa Innegable no sólo , MERA D E LA R E v E L A C I O X ' ' . 
para la filosofía cristiana sino para • 
la antropología moderna. (3) 
En mi artículo publicado el 12 de 
Julio último en este ilustre DIARIO 
D E L A MARINA dije que Quatrefage:J 
francés, Vogt y Virchowfl alemanes, 
han cambiado completamente la opi-
nión general de los sabios del mundo 
con la confesión franca y leal que ex-
presa el último, no católico, con i as 
siguientes palabras: 
"En la cuestión que concierne al 
hombre ^ s han derrotado en toda la 
línea. Cuantas pesquisas se han In-
j propagación, 
I social, la autoridad QUE V I E N E Dfl 
1 LO ALTO, y todas las obligaciones 
| y derechos que nacen de la paterni-
¡ dad divina y que examinaremos en 
sucesivas conferencias. 
Como veis, sin apelar todavía a ¡os 
i principios revelados, podemos esta-
blecer como segundo postulado de la 
| sociología cristiana aun DIOS ES 
| P A D R E D E LAS SOCIEDADES, co. 
j mo esto lo enseña la ciencia última 
y nos lo dló a conocer el génesis 
i en sus primeras páginas, podemos de-
cir jubilosamente con el glorio >o 
bate Moigno: L A ULTIMA P A L A -
tuvo el ateo que verse forzado a de" 
clr: "'¡esta fué obra de la casuali-
dad!' 
t Al oír la palabra CASUALIDAD, 
M la niña un salto, batió palmas 
alguna vez esa sucesión tiene quo t'jr- i108 a® Darwln j tentado para hallar la solución de 
minor, resulta aue debemos hallar la \ jrj Inglés Huxley supuso haber en- ! continuidad en el desenvolvimiento 
causa del padre o del niño en otra j centrado en el océano la especio pri- ' progresivo, no han dado resultado 
cosa que no sea la misma seriq, y co- mltiva, de donde dicen proceder todas : ninguno- No existe en manera alguna 
mo ese ALGO tiene que ser el uiir.mo las cosas de la tierra, es decir. la : el PRO-ANTROPOS; tampoco existe 
Dios, más o menos mediante, resulta 
que él es el autor de la sociedad pri-
tuordial, pues lo es de la familia. 
MADRB COMUN, una especie de ge-
latina que resultó no tener vida alpir 
na y a quien se ha llamado pempo-
)3) Véase mi libro "Efemérides His-
téricas yapologét ícas ' ' pág. 138. 
D I N E R O ! 
Desáe el UNO por CIENTO de inte-
rés , lo presta esta Cisa4 con 
garant ía de joyasL 
Compramos y vendemos J o y e r í a 
flan y Piano*. 
L A S E G U N D A M I N A 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERNAZA, ¿ , a l lado de l a Botica 
Teléfono A - ¿ 3 é 3 . 
Pruebe l a Sidra L A A L D E A N A DHICOS I5IF0RTAD0RES: S á n c h e z , S o l a n a y C a , S . e n C O f i d o s é 4 . - H a b a n a . 
E S I 
POR (JNA OREJA 
Cierto millonario 
que percüo una oreja 
da diez mil toletes 
por otra más vieja. 
Con tal de tenerla 
aunque esté arrugada. 
E l ya verá el modo 
de hacerla estirada, 
pero antes que todo 
su oreja pegada. 
De una cruel mordida 
que le dio su suegra 
fuele desprendida 
su flamante oreja, 
como quedó trunca 
no pudo pegar 
y una oreja rota 
no se iba a dejar 
Un bruja sopera 
leyó el notición 
y salió corriendo 
lleno de emodón. 
Por diez mil toletes 
doy mis dos orejas, 
son un poco grandes 
y otro poco viejas. 
Si quieres las tomas 
y si no las dejas. 
Yo me dejo el pelo 
crecer de manera 
que no ha de advertirlo 
mi mujer siquiera. 
Con diez mil toletes 
podre al fin tener 
cuantas tazas quiera 
de rico Baguer. 
